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El szó 
A neveléstudomány és a médiatudomány összefüggésrendszerével az Amerikai Egyesült 
Államokban már a XX. század közepén folytattak vizsgálatokat. Európában és ezen belül 
hazánkban is alig negyedszázada került a kutatók érdekl désének középpontjába. A tö-
megkommunikáció a neveléstudományon belül két értelemben fontos. Egyrészt a kínálat 
szelektálásában, másrészt az értelmes megnyilvánulás feltételeinek az alakításában. A két 
tudomány relevanciája ilyen formán elvitathatatlan. Magyarországon a közoktatásban és a 
fels oktatásban mindezidáig nem tulajdonítottak különös jelent séget a két diszciplína 
összefüggésének. Pedig a Nemzeti Alaptantervben (NAT) is külön fejezet foglalkozik az 
információs és kommunikációs kultúra fejlesztésével. Kiemelt feladatnak tekinti a megis-
merési képességek fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon ke-
resztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Különös jelent séget 
tulajdonít mindennek a tanulási folyamatot jelent sen átalakító informatikai eszközök, és 
elektronikus oktatási segédanyagok használata. A médiapedagógia oktatása mellett leg-
alább annyian állnak ki, mint amennyien ezt nem tekintik önálló tudományágnak. A neve-
léstudomány és a médiatudomány jelenleg a pedagógusok körében is markánsan elkülönül 
egymástól. Aligha szükséges magyarázni ennek ellenkez jét. Magyarország ma a gyerekek 
„tévés paradicsoma” Európában. Elengedhetetlen tehát a két tudományterület közelítése és 
koherenciájának megrajzolása. E nélkül nem m ködnek azok az önszabályozó mechaniz-
musok, amelyekre a törvényi szabályozás is épülhet. Kiemelten fontos a gyermekek fejl -
dését el segít , számukra hasznos, magas min ség  tartalmak széles választéka. Ez az 
igény különös súllyal jelenik meg az újfajta tartalomszolgáltatók – internetes és telekom-
munikációs – médiumok esetében. Feltétlenül szükséges, hogy a szabályozó, társadalmi 
konszenzuson alapuló médiatartalom közvetítésére kényszerítse a tartalomszolgáltatókat. 
Miután a médiam veltség, a média értésén túl a médiához való hozzáférést és a használat 
készségének elsajátítását is jelenti, ezért szükséges ezen összetev k fejlesztésének támoga-
tása. Rendkívüli fontossággal bír a tudatos médiahasználatra nevelés, már az óvodás kortól 
az általános iskolákon és középfokú intézményeken keresztül a fels oktatásban is. Ugyan-
csak lényegi kérdés; a pedagógusok mellett a szül k orientálása, tájékoztatása a gyermekek 
helyes médiahasználatával és médiaértésével kapcsolatban. Ehhez az els  lépést a kommu-
nikáció- és médiatudományt, valamint a neveléstudományt tanuló hallgatók szemléletfor-
málásában kell megtenni.  
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„Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. 
Bizonyos dolog, hogy csak az lehet jó tanár, aki maga a tudománnyal foglalkozik.” Eötvös 
Loránd fogalmazta meg ezt az egyetemi tanításról 1878-ban. Gondolataival ma sem lehet 
vitatkozni. A fels oktatás színvonala az ország jöv jének záloga. A globalizációs kihívá-
sokkal szembe nézni tudó értelmiségi képzés a társadalom fontos alappillére. A szakmai 
kompetenciákkal rendelkez  diplomásoknak integrálódniuk kell az európai kultúrába. Ez a 
folyamat azonban nem zökken mentes. A fels fokú intézmények mai hallgatói már a rend-
szerváltás után szocializálódtak, de éppen ennek az id szaknak az ellentmondásai rányom-
ták bélyegüket világlátásukra. Annál is inkább, mert id közben lényegi változás követke-
zett be az értékek megítélésében, a követend  normák elfogadásában. A korábbi „köteles-
ség és elfogadás” elméletet felváltotta az „önkibontakoztatás” elmélete. Amíg az el bbiben 
a rend, a fegyelem, a közjó szolgálata dominált, addig az utóbbinál a szabadság, a kreativi-
tás, az egyéni szükségletek kielégítése vált mértékadóvá.(Bohnsack.F, 1996) Mindez akár a 
hallgatók, akár az oktatók esetében attit dváltást feltételez. 
A posztmodern filozófia az „anything goes” (mindent lehet) t zte zászlajára. Megvalósul-
hat Comenius elképzelése az „omnia omnes omnio” (mindenkinek mindenr l minden). 
Csakhogy közben egyre terjed a „Don Quijote jelenség”, amiben összemosódik az egyén-
ben a fikcionalitás és a realitás. A newmédia által közvetített médiahack (brutális média) 
találkozik a szemtanú valóérzetével. Ez pedig sokszor hitelteleníti az információ-
kat.(Vekerdy, 2007) A pedagógusképzés és a médiaképzés a fels oktatás két „rendhagyó” 
szegmense. A jöv  nemzedékét nevel  tanárokra és a médiaszerepl kre különös felel sség 
hárul. A tömegkommunikációnak pedagógiai relevanciája van, mint ahogy az is igaz: a 
neveléstudomány m vel inek is tudni kell segíteni a médiatartalmak közötti eligazodást. 
Koherens módon a kínálati szelekció és az ebb l fakadó értelmes megnyilvánulás támoga-
tása az iskola feladata. Mindez nem is hagyja érintetlenül hazai fels oktatást. A Bolognai 
dekrétumhoz való csatlakozás, az Európai Tudományos Térséghez (ETT) való tartozás, új 
szakmapolitikai koncepciók kidolgozását indukálta. Ennek eredményeként jött létre az „Új 
Tudás” és a magyar Géniusz program. Ezek keretében igyekszik a kormányzat teret nyitni 
a hazai fels oktatás megújulásának. Ehhez vár partneri segítséget az oktatóktól és a hallga-
tóktól. 
Tanítás, és/vagy nevelés? Kell-e, hogy a pedagógia része legyen a tömegkommunikáció 
üzeneteinek értelmezése? Milyen mértékben szocializációs ágens a média? Vállalja-e az 
iskola a véleményirányító (opinion leader) szerepet? A pluralista nevelés befogadja-e az 
alternatív pedagógiát? Képes-e a tanár növendékeinek id síkjába helyezni önmagát? Elisa 
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Calzavara és Enrico Celli azt kérdezi: „Vállal-e a pedagógia kompenzációs szerepet a mul-
timediális rendszer terjedése idején? A tanár a médiumok bizonyos együttesének ügyinté-
z je és koordinátora lesz, vagy éppenséggel  maga is csak médium egy rendszeren belül?” 
A szocializációs folyamatokban érzékelhet -e a tömegkommunikáció egyre növekv  hatá-
sa? A társadalmi makrostruktúrában a társadalmi, gazdasági, politikai feltételek milyen 
hatással vannak a pedagógus szerepre? A. Wolf szerint: „Egy iparosított, technizált világ-
ban és pluralista társadalomban az egyesek jelenlegi és jöv beni szituációja a konfliktu-
sokkal való együttélést követeli, mégpedig nem, mint kivételt, hanem mint szabályos ese-
tet. Nem a konfliktusnak, hanem a konfliktus mentességnek kell meggondolandó különle-
ges esetnek t nnie. Miként lehet a fels oktatásban a tanítójelölteket és a kommunikáció 
szakos hallgatókat eredményesen oktatni? Az értelmiségi pályára készül kben van-e kész-
ség a szüntelen megújulásra, az élethosszig tartó tanulásra? Esetleg ellenkez leg, a gyakor-
latban uralkodó normákat követik, és nem kényszerítik bele magukat komplementer hatá-
sokba. Kériné így ír err l: „Azokat az igen er s tanáregyéniségeket nevezhetjük szervez
tanárnak, akik azon kívül, hogy diákjaik szellemi és lelki fejl désére hatást gyakorolnak, 
azok mindennapi életét hétköznapjait és ünnepnapjait is formálni tudja.” Hogyan számol-
ható fel a pedagógus mesterség professzionalitásának deficitje? Létezik-e olyan megragad-
ható tudásalap, kompetencia standard, melynek birtokában a m vészet szintjéig fejleszthe-
t  a nevelés? Joseph Forgas rámutat: „A modern tömegtársadalom felszínes érintkezései-
ben nagyon fontos képesség, hogy gyorsan és könnyedén alakítsanak ki kapcsolatokat. Mi-
lyen leképez dései vannak a társadalomnak az individuum szintjén? Az ezzel kapcsolatos 
kutatások homlokterébe azok a törekvések kívánkoznak, amelyek új pedagógus szerepeket 
teremtenek. Az innovatív pedagógia differenciáltan, komplex neveléstudományi kontex-
tusba kerül.  
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1. Problémafelvetés 
Közhely bár, de ugyanakkor igaz, hogy a XXI. század elejére világunk felgyorsult és csak 
az az ember tud talpon maradni ezen a sokszor ingoványos talajon, aki megfelel  szellemi 
t kével, mobilitással, flexibilitással, és még megannyi, a mai kor követelményeinek megfe-
lel  tulajdonsággal, képességgel rendelkezik. A változások sokszor pillanatok alatt mennek 
végbe, anélkül, hogy bármilyen el jelét láttuk volna azel tt. Amellett, hogy ezeknek a vál-
tozásoknak, átalakulásoknak, legf bb céljuk az, hogy az emberi életet könnyebbé tegyék, 
nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az „éremnek két oldala van”. Nem egy eset-
ben kíméletlenül alakítják, rombolják, torzítják az emberek által értékesnek vélt dolgokat, 
legyen az például egy tárgy, a környezet, egy eszme vagy csak egy tulajdonság. Ezeket a 
változásokat összefoglaló néven értékrombolásnak nevezzük. (Barkó, 2006.) Fél , hogy a 
globalizáció terjedésével az említettek általános tendenciává válnak.  
Ugyanakkor a globalizáció egyik fontos eszköze a tömegkommunikáció. A média roham-
lépték  fejl dése körbejárja az egész Földet, és teljesen beépül a mindennapjainkba. Mind-
emellett a társadalomtudományi szemlélet közös vonásait magán visel  pedagógia és a 
tömegkommunikáció, nyilvánvaló spontán, olykor intenciózus társadalmi hatásrendszerét a 
XXI. században ki kell teljesíteni. A pedagógia normatív funkciója, az iskola falai közé 
zárt világból kilépve, méltó feladatot t z a társadalom elé. Ez a fajta megközelítés akkor 
lehet eredményes, ha a szükségesnek látszó elméleti, filozófiai alapvetés pedagógia szem-
pontú értékelése is jelen van, hiszen a kölcsönhatás világos, amely különösen az érzékeny 
életszakaszokban, az iskolakezdést l a serdül korig segíti a felnövekv  nemzedékek társa-
dalmi eligazodását. (Anderson, 2005., Zohar, 1999.) A fels oktatásban, a tanító és kom-
munikáció szakos hallgatók tantervéb l hiányzik a tömegkommunikáció módszertani okta-
tása. Igaz, a tanítójelöltek tanulnak pedagógiai ismereteket, a kommunikáció szakos hallga-
tók azonban nem kapnak ilyen jelleg  felkészítést, ezért a kohézió valójában nem érvénye-
sül. Dolgozatomban ennek az „ellentmondásnak” a feloldására teszek kísérletet, azt remél-
ve, hogy kutatási eredményeim a gyakorlatba átültetve, okszer  médiahasználatot, illetve 
megfelel  tartalomszolgáltatást nyújtanak.  
Három alapvet  tulajdonságot tartok fontosnak mindezek vizsgálatában. Az egyik ezek 
közül az attit d, amely mint egyfajta „alapk ” jelenik meg, bármely értékkel foglalkozó 
kutatásban. A fogalmat számtalan kutató definiálta és valószín , hogy a jöv ben is szület-
nek meghatározások. (Andorka, 1997) szerint „az a készség, hogy az egyén bizonyos tár-
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gyakra, személyekre, helyzetekre meghatározott módon reagál”. Más azt mondja: az attit d 
a személyek feladatra történ  beállítódása, készenléte. (Allport, 1994) A másik, a téma 
szempontjából releváns fogalom, az érték kategóriája. Adler az értékeket örök eszméknek 
tekinti, a tárgyak olyan tulajdonságának, amelynek az ember számára értéke van, amelyek 
képesek szükségleteit, vágyait kielégíteni. Az érték csak a cselekvésben ragadható meg, 
csak a cselekvés fejezi ki objektíven, hogy az emberek mit tartanak értéknek. Az érték az 
emberek tulajdonsága, tanult vagy velünk született preferencia. Heller Ágnes szerint az 
érték fogalma akkor jelenik meg, amikor kialakul a min ség fogalma, amely megkülön-
bözteti az el nyöst az el nytelent l, a kívánatost a nem kívánatostól, a követend t a végze-
test l, az értékelést pedig a jó és a rossz közötti választás jelenti. A harmadik fogalom a 
norma, amely „viselkedési szabály, el írja, hogy a társadalom tagjainak bizonyos helyze-
tekben hogyan kell és hogyan nem szabad viselkedniük”. (Andorka, 1997) Buda Béla sze-
rint a norma el írások sorozata, amely megszabja, a viselkedés irányát.  
Figyelemre méltó a pedagógia és filozófia szerves kapcsolatában felkínálkozó lehet ség, 
amely a diszciplínák szintbeli különbségében rejlik, és ami a pályapedagógiára tekintettel 
is megnyilvánul. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy az adott pedagógiai szemlélet a cél-
hoz vezet  útban mit tekint „mérföldk nek”. Az emberben rejl t vagy azon túlit? Ezzel 
együtt a tapasztalaton túlmutatót fogadja el, mint formáló eszmét, vagy a tapasztalatit, mint 
a benne rejl t felszínre hozni, tekinti a pedagógia alapvet  törekvésének. Ez a kétféle vi-
lágkép, értékképz  tényez je lehet a pedagógiának. Ebb l adódik, hogy a pedagógia olyan 
viszony kialakítására törekszik, amely értéket lát a világképben. Akár egyik, akár másik 
megfontolásra hagyatkozik, rzi filozófiai relevanciáját: a teljességre tör, ebben az érte-
lemben monotelikus (oszthatatlan), amely az emberi nevelésben nem hagyható figyelmen 
kívül. A pedagógiának ebben az értelemben értékkoherenciája van, a filozófiai relevancia 
kifejez déseként. Amennyiben ez az összetartozás felbomlik, a norma degradálódik. Ta-
pasztalati szabályok közegébe süllyed és a hatásszervezés óhatatlanul elveszti monotelikus 
jellegét. A mindennapi élet értékfogalma, az értékek keletkezése a társadalmi viszonyokból 
érthet  meg leginkább. A társadalomban él  egyének, csoportok, rétegek, szervezetek ér-
dekei szabják meg, mit tartanak kívánatosnak, elfogadottnak. Itt ismét két fontos szempon-
tot lényeges megemlíteni. Egyrészr l biztonságot ad és eligazodást nyújt az ember számára 
a társadalmi életben, másrészr l segít beilleszkedni az egyes csoportokba. Az érték ezen 
jellemz i miatt, "áttörhetetlen" falak jönnek létre az emberek között, így eltér  nézeteik 
miatt képtelenek a párbeszédre, az együttm ködésre. A szükségletek elveszítik az értékve-
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zérelt viselkedés motiváció bázisát, és csak a legelemibb fiziológiai szinten fordulnak el . 
Az értékek irányultságát az értékorientáció szintjén érdemes vizsgálni.  
Max Weber megkülönböztet célértékeket, amelyeket a társadalom jelöl ki az egyén számá-
ra, illetve eszközértékeket, amely a cselekvések mikéntjét min sítik. Az értékorientáció 
alapvet  funkciója a magatartás szabályozásában van. Éppen ezért jellemz ek a személyi-
ségünkre. (Jadov, 1975.) Az értékorientáció tudati és tapasztalati tényez kb l épül fel, a 
tapasztalati, a létez  értékeket közvetíti a személyiség számára, míg a tudati elemek a tár-
sadalmi értékekb l alakulnak ki. (Hankiss, 1983.) A tradicionális társadalmak kollektív 
értékrendjét a modernizáció érvényteleníti, és helyére az egyén számára választható érté-
kek széles kínálati palettáját nyújtja. Ugyanakkor akadályozó tényez k is felmerülhetnek, 
ezek olyan nehézségek, amelyek gátolják az értékek felismerését. Ilyen a mimikri, amikor 
az emberek maguk sincsenek tisztában saját értékeikkel, illetve értékítéleteik els dleges 
vagy másodlagos társadalmi csoportoknak, az ideológikusan megfogalmazott értékeit kö-
vetik. (Koncz-Kovács, 2000.) Hasonló fogalom a kamuflázs, amikor az embereknek, ha 
vannak is értékeik, akkor azokat nem feltétlenül vállalják, inkább rejtegetik. A hipokrízis, 
amikor az emberek szeretnek „jobb színben” felt nni, mint amilyenek a valóságban, és 
ezért megtéveszt  módon más értékeket juttatnak kifejezésre verbálisan, mint amelyeket 
követnek.  
Hazánkban az értékvizsgálat az 1970-es években kezd dött, és a tradicionális értékrend 
uralmára engedett következtetni. A Társadalomtudományi Intézet 1982. évi vizsgálatát tíz 
évvel kés bb megismételte. Míg a rendszerváltást megel z  id szakban dominált a tradi-
cionális értékrend, az érték, a nyugalom, a biztonság, addig az utóbbi kutatás már jelezte a 
napjainkra kialakult állapotokat, amikor is a szabadság, az önmegvalósítással összefügg
értékek mellett megjelentek az anyagi gyarapodás, a hedonizmus már egyáltalán nem 
ideologisztikus, sokkal inkább posztmaterialista szemléletek. A kultúraközvetítés tehát 
értékek és normák mentén zajlik, a társadalmi csoport vagy közösség tagjainak követniük 
kell bizonyos viselkedési szabályokat. E nélkül a társadalom kiszámíthatatlanná válik, a 
normák megszegését pedig a szankcionálás nem mindig követi. A normák sokfélék lehet-
nek, jogi, erkölcsi, vallási normák, illem, divat, viselkedési szabályok. Egy társadalomban 
ellentmondásban lehetnek a normák; ha a büntet jog büntet, a nép azonban a büntetést 
erkölcsileg helyteleníti. A normák a társadalom fejl désével folyamatosan változnak. 
 A különböz  társadalmakban, szubkultúrákban egymástól eltér  normákat fogadnak el. 
Egy társadalomban egy norma elfogadása nem mindig el nyös a fejl dés szempontjából. A 
társadalmi fejl dés, el rehaladás egyik fontos összetev je a normák változása. A normák 
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tényleges hatásmódját és szociális funkcióját a normaelmélet egy speciális ága, a szerepte-
ória fejezi ki. Ezekben az esetekben egy interakciós forgatókönyv lép m ködésbe. (Buda, 
1979.) A szerepteóriák közül kiemelked  a pervazív szerep, amelynek az ifjúkori szemé-
lyiség jellemz ire van hatása. A családi szerep, amely a családban betöltött pozíciót írja 
körül. A foglalkozási szerep, amely a hivatásnak megfelel en determinál. A szituációs sze-
rep, amikor bizonyos társadalmi helyzetekben átmenetileg az egyén magára vesz bizonyos 
szerepeket és ezekben addig van, amíg a szituáció tart. Az értékközvetítés az ember szocia-
lizációs folyamatának szerves részét képezi, melynek keretében az egyén beilleszkedik 
társadalmi környezetébe. Mindezek folyamatos interakciót feltételeznek, és egy mikro-
struktúrában folyamatosan értékel dnek. A nevelés nagyrészt az értékek és a normák köz-
vetítését foglalja magában a fiatalabb generációk felé. Az iskolai oktatás, nevelés egyik 
fontos értékorientálási iránya, hogy a tanulókat hozzásegítsék ahhoz, hogy képesek legye-
nek felülemelkedni a spontaneitás szintjén, a tudáshoz és annak különböz  területeihez 
való értékel  viszonyulásaikban.  
A NAT értékrendjének súlypontjai a demokratizmus, a humanizmus, az egyéniség tisztele-
te, az alapvet  közösségek együttm ködésének kibontakoztatása, a szolidaritás és a tole-
rancia. Olyan iskolai, pedagógiai munkát feltételez, amelyben a tanulók tudásának, képes-
ségeinek egész személyiségének fejl dése, fejlesztése áll a középpontban. Kiemelt jelent -
ség  az önismeret és az énkép kialakulása. Olyan környezetet kell szervezni, ahol a tanulás 
egyszer s mind fokozza a tanulók érdekl dését, a környezet iránti érzékenységet, illetve 
kialakítja bennük az alapvet  erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. A tanulás 
eredményes módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása, f leg a következ -
ket foglalja magában. Az el zetes tudás és tapasztalatok mozgósítása, az egyénre szabott 
tanulási módszerek eljárások kiépítése, a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív cso-
portmunka, az emlékezet er sítése, a rögzítési módszerek kialakítása, a gondolkodási kul-
túra m velése, az önm velés igényeinek kibontakoztatása, és az élethosszig tartó tanulás 
eszközeinek megismerése. Mindez, mint látható nem számol a tömegkommunikáció és 
média nyújtotta pedagógiai eszköztárral. Mivel a mindenkori tömegkommunikációt nem 
lehet „leváltani”, a médiatudományt m vel k és a pedagógusok „együttgondolkodása” 
lehet csak sikeres. Mindezt azonban már a pályára készül kben tudatosítani kell. (Gordon, 
1990., Rókusfalvy, 1994., Herzog, 2005., Keidar, 1999., Eggen-Kauchak, 2001.) A tömeg-
kommunikáció és a pedagógia „közelítése”, új távlatokat nyithat a neveléstudományban. A 
tájékozódás a médiában ma már alapvet  szükségletté válik. A pedagógusokat és a kom-
munikációs szerepl ket pedig még hivatásuk gyakorlása el tt fel kell készíteni erre. Mind-
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ezzel hozzájárulhat a neveléstudomány innovatív pedagógiai folyamatok elindításához a 
médiaüzenetek helyes értelmezésében, a pozitív magatartásminták közvetítésében, a hely-
telen megnyilvánulások elutasításában. (Báthory-Falus, 1997., Domokos, 2000.)  
Egy 2002-ben az Európai Bizottság számára készített tanulmány megfogalmazza: „a tö-
megkommunikációnak nem csak abban van része, hogy mit látunk a világból, hanem ab-
ban is, hogyan látjuk a világot”. Mindehhez szükséges a neveléstudomány és a médiatu-
domány összefüggésrendszerének feltárása. Megfelel  felkészítést kell kapjanak a tanítóje-
lölt és kommunikáció szakos hallgatók a médiafogyasztás okszer  használatának "tovább-
adására", különös tekintettel az információs és tudásalapú társadalomra. Szükség van a 
pedagógia oktatásának és módszertanának eszköztárába beemelni a kommunikációs neve-
lést és a médiaüzenetek értelmezését. A tanítójelölt hallgatóknak ismeretanyaggal kell ren-
delkezniük, az értékteremt , a közösségteremt , szocializációs folyamatok bemutatásához 
a tömegkommunikációban. Nehezíti az "áttörést", hogy a nevel k nem fogadják el, hogy a 
médiaértelmezés "végvárai" az iskolák. Nincsenek szaktanárok, ezek hiányában nem ala-
kulnak ki a tanulókban médiakompetenciák, nincs aki feltárja a médiumokban rejl  lehet -
ségeket. Szemléletváltásra van szükség. Minden pedagógusnak rendelkeznie kellene a ne-
veléstudomány eme speciális ágának ismereteivel. A médiainformációk ma er sen 
relativizáltak, ami megmutatkozik a felnövekv  nemzedék olykor széls ségesen deviáns 
magatartásában, torz világfelfogásban, konfliktusok generálásában. A pedagógusok szerint 
az iskolarendszer sincs felkészülve a média „magyarázatára”. Szerintük eleve kudarcra 
ítéltetett vállalkozás, hiszen a gyerekek már iskolás koruk el tt a médiumok „rabjaivá” 
válnak, és értelmezés helyett, passzív szemlél dés uralja az iskoláskorúakat. Szakítani kell 
azzal az idejét haladott felfogással, miszerint a filmesztétika, a mozgóképkultúra, a dráma-
pedagógia, a vizuális ismeretek külön-külön „lefednék” a médiapedagógiát. Ezek együttes 
szemlélete azonban már közelebb visz a megoldáshoz.  
Tudományelméleti szempontból Karl Popper, már 1934-ben arra intette a tudományok 
képvisel it, hogy a legkurrensebb filozófiai elméletek is kétségbe vonhatók egy-egy új 
felfedezés kapcsán. Semmi nem abszolutizálható, mondja Popper és tudománytörténeti 
szempontból sem bizonyító erej ek azok a kutatások, amelyek egy adott korban a legfelvi-
lágosultabb szemléletet képezik. „Akárhány vizsgálat is készül, senki nem lehet biztos ab-
ban, hogy a jöv ben nem találnak majd valamit, ami ellentmond az örökérvény nek hitt 
elméletnek”. Különösen igaz ez, a neveléstudomány és a médiatudomány területén. El bbi 
esetben az értékek, normák, attit dök nehezen kvantifikálhatók, éppen ezért könnyen meg-
cáfolhatók, falszfikálhatók. A médiatudomány esetében hasonló a helyzet, hiszen a piaci 
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alapon m köd  profitorientált, els sorban kereskedelmi médiumok, törvényileg sem köte-
lezhet k a társadalmilag kívánatos médiaüzenetek továbbítására. Nem lenne teljes azonban 
a kép, ha megfeledkeznénk a szül i felel sségvállalásról. A média az iskola mellett egyfaj-
ta „szül pótlóként” m ködik. Ranschburg, 2007 szerint, különösen akkor figyelnek a szü-
l k gyermekeikre, ha már a média közvetítette káros hatások nyilvánvalóvá válnak. 
Egyébként fehér foltok tarkítják a szül k gyermekekkel kapcsolatos ismereteit. Ransch-
burg szerint a szül i funkció sokszor „kávészünetet” tart, és ez igaz a média megértésére is. 
Magyarországon ülnek legkorábban a gyerekek a televízió képerny i elé. A UPC Páneuró-
pai felmérése szerint a magyar ifjak jelent s része (42 %), legkés bb két(!)éves korától, de 
21 %-uk már egy(!)évesen is a képerny  rabjává válik. Mindez pedig jóvátehetetlen mentá-
lis károkat okoz, kikezdi lelki egészségüket, a veszélyes „látnivalók” az életkor 
el rehaladtával tudatos(?) fogyasztóvá neveli a gyermekeket. Franciaországban a szül k 96 
%-a valamiképpen beleszól abba, hogy a gyerekek milyen m sort néznek. Így kontroll alá 
kerül a médiaüzenet. Magyarországon ugyancsak ez a felmérés bizonyította az otthonok 
felében(!) soha nem beszélik meg, mit láttak a kisiskolások a televízióban.  
Nem elvethet  az a felfogás sem, miszerint a média lenne minden baj okozója, hiszen ha az 
információs eszközöket értékközpontúan használják, úgy a tömegkommunikáció segítheti 
a tanítás, nevelés folyamatát. A „Janus arcú” média tehát „kétél  fegyver” a pedagógusok 
kezében. Részben segíti a személyiségben rejl  lehet ségek kibontakoztatását, alakítja az 
egyén éntudatát, másfel l viszont magára hagyja a gyermeket, saját döntésére bízva, mit és 
hogyan szelektál. A személyiség sokszín ségéb l fakad, hogy a média által hozzáadott 
pedagógiai érték komplex módon hogyan érvényesül. A média – legalábbis küldetése sze-
rint –változatos elvárásnak kell hogy megfeleljen. Ezek közé tartozik a tájékoztatás, az 
informálás, az ismeretterjesztés, a m vel dés és a szórakoztatás. Egyes kutatók szerint az 
egyén fogantatásától kezdve determinált az t ért társadalmi hatásokra.  A média használa-
ta a magára hagyott gyermek esetében több mint veszélyes. Els sorban szórakoztatóipari 
eszközként szolgál, a mai nemzedék a virtuális történéseknek jobban hisz, mint a való vi-
lág bennünket körülvev  eseményeinek. A tömegkommunikációban megjelen  mindenen 
és mindenkin úrrá lev  gazdag és befolyásos szerepl ket látva a gyermek úgy véli, neki 
minden jár, minden megoldódik magától, elég csak a mának élni. „A saját érdekeim érvé-
nyesüljenek, a mások dolga nem érdekel”. Egy szekularizálódó társadalom természetes 
tagjainak tekintik önmagukat anélkül, hogy revidiálnák az ket ér  hatásokat körülvev
jelenségeket. Mindezeken a mentális zavarokon túl fiziológiai károsodás is bekövetkezhet. 
Elég csak utalni a szemkárosodásra, a gerincferdülésre, az izomzat degenerációjára.  
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Az Európai Bizottság 1996-ban megjelent Fehér Könyve az információs társadalom aspek-
tusaival foglalkozik. Ebben az iskolai szerepvállalást illet en sürgetik a korábbi egyirányú 
passzív kapcsolat felszámolását a tanító és a tanuló között. Az 1986-os sajtótörvény, majd 
a tíz évvel kés bb hatályba lépett rádiózásról és televíziózásról szóló törvény kimondják, 
hogy különös védelemben kell részesíteni a gyermekeket, a személyiségüket megzavaró 
közlésekt l. Ennek értelmében mell zni kell az öncélú er szakot, a brutalitást, a trágár és 
pornográf jelleg  m sorok bemutatását. 1995 tavaszán személyesen II. János Pál pápa is 
elutasította a médiavilág emberi értékeket semmibe vev  szemléletét. 1996-ban a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar a Magyarországi Református Egyház Zsinatával együtt sürgette a 
tömegkommunikációs eszközök harmonikusabb, emberi élet megteremtéséhez szükséges 
m sorok készítését. Napjaink alig tinédzserkorú b nelkövet i sokszor hangot adnak annak, 
tettüket a médiában látottak motiválták. Ezért is szükségszer  a szül  és pedagógus közös 
felel ssége, az empátia, a tolerancia, a humanitás, az igazság és az szinteség megnyilvá-
nulásában. Természetesen nem minden tanulóhoz egyformán lehet megtalálni a „kulcsot”.  
A posztmodern pedagógia a gyermek kreativitására épít, amelyhez a pedagógusnak prog-
ramot, feladatot kell adni. Ez lehet a média értékelése, egymásnak ellentmondó nézetek 
ütköztetése. Két vélemény ütközik egymással. Az egyik, amely Kelemen László nevéhez 
f z dik és aminek lényege, a tömegkommunikáció üzeneteinek passzív értelmezése, a má-
sik Lovas György állítása, aki direkt cselekvésre készteti a gyermekeket. A befogadás ha-
tékonysága a gyermek motiváltságán, akaratán, tudás iránti vágyán alapul. Csakhogy a 
gyermekek különböz  személyiség ek és eltér  érdekl dés ek. Vagy tudomásul veszik a 
társadalmi beilleszkedés normáit, vagy elutasítják azt. Georg Gerbner 2000-ben a szül k és 
a pedagógusok közös felel sségévé tette, hogyan akarják felnevelni gyermekeiket, miként 
tervezik szocializációjukat. A pensylvaniai egyetem média tanszékének professzora hozzá 
tette, hogy az adott nemzet médiájának felel ssége milyen meséket, ifjúsági filmeket im-
portál, ez ugyanis el revetíti a nevelés és a tanulás összhangját. 1994-ben az osztrák szak-
minisztérium külön köriratban hívta fel a médium figyelmét a tudatos médianevelésre, a 
felnövekv  nemzedékekkel szembeni felel sségvállalásra. Nagy-Britanniában 1997-ben 
külön etikai kódexet bocsátottak ki az oktatásügy és a médiumok együttm ködéséhez. A 
médiát sokan ma amolyan „Mc Donald’s gyorsétkez nek” tartják. Elnyomja a gyermekek 
mennyiségi éhezését, azonban min ségileg, szellemileg mindannyian éhen maradnak. A 
skandináv országokban tartja magát a mondás, miszerint valamennyi médiaág lehet átok 
vagy áldás. Az, hogy a mérleg nyelve merre billen, már nem a m sorkészít kön múlik. A 
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„médiaszennyezés” szinte elárasztotta a világot, pedig Federich Werthem már 1966-ban 
figyelmeztetett a média káros hatásaira. Az Amerikai Egyesült Államokban a Nielsen je-
lentés nyújtott bizonyosságot arról, hogy tényleges összefüggés van a médiahatás és az 
iskolákban eluralkodó agresszió között. A jelentés Hollywood-ot egyenesen gyilkossággal 
vádolta. A túlzott és káros médiafogyasztás egy másik fontos szegmense az olvasástól való 
elfordulás. A papíralapú információt helyettesít  elektronikus olvasás a gyermekek verbá-
lis és nonverbális kommunikációját egyaránt rombolja. Ezt bizonyítják azok a PISA felmé-
rések, amelyekben Magyarország az ért  olvasás, folyamatos írás és a számolási készségek 
hiányosságairól számolnak be.  
Barta Tamás szerint az iskola ma nem képes felkészíteni az információözön befogadására. 
A pedagógusoknak, legyenek bármilyen szakosok is, tudomásul kell venniük, egy id  után 
médiapedagógussá kell válni. Rá kell jönni ugyanis, hogy az iskola az elmélet, az élet a 
gyakorlat, a kett  közötti katalizátor pedig a média. Molnár Imre szerint sok minden tanít-
ható és sok minden tanulható. Mindehhez azonban megfelel  módszerekre van szükség. 
Els sorban mesterségbeli készségre, technikára, majd ezek alkalmazására. Mindenkor mód 
van arra, hogy rendszerességre, önfegyelemre, megbízhatóságra neveljünk, hiszen minden, 
a tudáshoz pozitívan viszonyuló, épérzék  ember, képes felülemelkedni a makrokörnyezet 
„pusztító” hatásán. „Olyan embereket kell az iskoláknak kibocsátaniuk, akik megtalálják a 
helyüket az életben, és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak a lá-
bukon. Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és a tanárt a 
legfontosabb közéleti alakká teszi. Ahogy ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”  Szentgyörgyi 
Albert szavai ezek, akinek gondolatai a kommunikáció illetve médiatudomány mottója is 
lehetne akár. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 
A pedagógiai gondolkodás els  képvisel i a görög filozófusok Szókratész, Platón, Ariszto-
telész voltak, akik az ember természetével, az emberi élet értelmével, az ember formálásá-
val kapcsolatban, filozófiai tanaikba beágyazva jelent s pedagógiai gondolatokat is kifej-
tettek. A pedagógia els  nagy m vel je és kérdéseinek rendszerez je Comenius. Pedagó-
giai gondolatainak legteljesebb rendszerét „Nagy didaktika” cím  m vében fejtette ki. t 
tekinthetjük a pedagógia els  szaktudósának, így a pedagógia történetét is az  munkássá-
gától kezdve számíthatjuk. Rousseau a gyermekekben rejl  lehet ségek szabad kibonta-
koztatásáért, a természetes nevelésért szállt síkra. Nem véletlen, hogy a szabad nevelés 
legújabbkori irányzatai, a gyermeki jogok védelmez i, a gyermek tiszteletének prófétái, 
tanítómesterüket Rousseau-ban látják. Jelent s szerepet játszott a reformpedagógiai irány-
zatok kidolgozásában Montessori, majd Apáczai Csere János. Comeniusnak, a pedagógia 
klasszikus értelemben vett megteremt jének nehéz dolga lett volna, ha Gutenberg nem 
számol le végleg a verbális közlés egyedülálló lehet ségével.  
A pedagógiai programokban sajnos ma sem kap megfelel  szerepet a kommunikációs kul-
túra, legalábbis nincs kell  súllyal jelen a nevelés során, ami a tanulókat megfosztja egyfaj-
ta szintetizáló tevékenységt l. (Kron, 1997.) A tantervekben nem kapnak hangsúlyt a tanu-
lási-nevelési folyamatban a világképet formáló, segít  módszerek. A társadalom jöv je 
szempontjából stratégiai funkciót betölt  intézmény az iskola. Folyamatosan felül kell 
vizsgálni a cél- és feladatrendszert, és ehhez igazodnia kell az iskola részér l a társadalmi 
elvárásoknak megfelel en. (Bábosik, 1994., 2004.) A pedagógia és a tömegkommunikáció 
spontán, olykor intenciózus módon hat a nevelés normatív funkciójával szemben. Mell zi 
a tudatos összefüggés keresést, a diszciplínák kölcsönös hatását. (Anderson, 2005., Barkó, 
1999.) A globalizációban megnyilvánuló tömegkommunikációban értékrombolásról be-
szélhetünk, holott az iskolai ismeretátadás kommunikatív jellege, a tanítás és a fejlesztés 
feltételezi a személyiség egészséges formálását. (Barkó, 2005.) 
Az attit d az a készség, amikor az egyén az adott helyzetekre adekvát módon reagál, 
igyekszik megfelel en felmérni a lehet ségeket és ehhez a közeghez alkalmazkodni. 
(Andorka, 2003.) Az értékek örök eszmék, csak az a kérdés, az emberek mit tartanak ér-
téknek. A változó korok sokszor „átírják” az érték fogalmát, és kevésbé adnak teret az örök 
eszméknek. (Adler, 2005.)  
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Az érték az emberek tanult preferenciája, amit a min ség determinál, ha ez a min ség va-
lamilyen oknál fogva nincs meg, azt a társadalom megfelel en szocializálódott tagja felis-
meri és elutasítja. Az értékorientáció tudati és tapasztalati tényez kb l épül fel. A társada-
lomnak még soha nem volt olyan hatásos eszköz a kezében, mint a tömegkommunikáció, 
amely segíti eligazodni a világban. 
A norma az emberek nagyobb csoportjaiban él , személyiségekben rejl  kép, amely vezér-
fonalként és térképként szolgál a társadalom tagjainak a világban való eligazodásához. 
1. ábra A tömegkommunikáció társadalmi vetülete pedagógiai megközelítésben 
Forrás: Tavaszi Szél Konferencia, 2008. (A szerz  el adásából) 
A társadalom által közvetített értékek az életpályára való felkészülés minden szakaszában 
érvényesek. Ennek különböz  szintjeit különítjük el egymástól. Az els  szint, amikor a 
normákhoz való viszonyulás csupán küls dleges igazodás, ami a büntetést l való félelmen 
alapul. A második szint, amikor kialakul a norma teljesen automatikus, szokás szinten való 
elsajátítása, amikor is az emberek nem igazán gondolkodnak, hanem gépiesen alkalmazzák 
cselekedeteiket. A harmadik szint az egyén tudatosan végigélt, konfliktusok árán jut el a 
normák értékjellegének a felismeréséhez és ezek után életében alkalmazza is azokat. (Mu-
rányi, 1998.) A kulcskompetenciák feltételezik a kommunikációs technológiák elsajátítását 
és alkalmazását, amellyel az egyén a konstruktív életvezetéshez szükséges értékek birtoká-
ba jut, képes választani az alternatívák közül és morálisan, szakmailag, valamint motiváció 
tekintetében is felkészül a feln tt életre. (Borosán, 2004.) 
A tantárgyi módszertani oktatás mellett különösen fontos területe az iskolai munkának a 
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maradnak, s t ártó jelleg ek. (Kiss, 2005.) Az iskola ne csak azt tanítsa, hogyan kell élni, 
hanem azt is, hogy mi a világ, szálljon szembe a tömegkultúra ártalmaival.  A közös gon-
dolkodás magyarázatot kínál a jelen kihívásaira, nehézségeire, különösen a fiatalok számá-
ra. Védeni és támogatni kell mindent, ami az alkotó tevékenységet összekapcsolja a világ 
megóvásával. (Granasztói, 2005.) Az ötletgazdag tanórák csak felszabadult légkörben va-
lósíthatóak meg, de az információzuhatag elfojtja az ötleteket. Nem csupán a tananyag 
oktatására, hanem összetett rendszereket átadó ismeretekre van szükség. Ilyenek a kocká-
zatok felismerése, a kompromisszumkeresés, a konfliktusmegoldó képesség. A kreativitás, 
a képzel er  fejlesztése számtalan lehetséges választ, ötletet, divergens, illetve szétágazó 
és oldalirányú gondolkodást igényel. (Takács, 2005.) 
A pedagógusoknak óriási felel sségük van abban, hogy a média „tévelygéseit helyre te-
gyék”. A média nem partner ebben, nem mutat kivezet  utat. Csak az igazi m veltség a 
világ megértésének záloga. Emberségre, hazafiságra, humanizmusra, erkölcsre kell nevel-
ni. (Fejt , 2002.) Szabad ember csak az lehet, aki szabad gondolatokkal rendelkezik. A 
tolerancia és az önzés két egymást kizáró fogalom. Tisztelni kell mások nézeteit, az el íté-
letesség, a kirekesztés mindenkor kedvez tlenül hatott a társadalom fejl désére. (Takács, 
2006.) Téveszmék válnak közhelyekké, amelyek elzárják a kiút megtalálását. A magyar 
oktatási rendszer még nem tért át az elavult lexikális tudást adó porosz módszerr l, a mo-
dern kreativitást kibontakoztató angolszász rendszerre. A mai iskolarendszer a gyerekek 
tömegeinek sem stabil tudást, sem készségeket, sem logikus gondolkodást, sem rendszere-
z  képességet nem ad. A hatékony oktatás-nevelés lehet ségeit nagyban nehezíti a silány 
tömegkultúra. (Farkas, 2006.) 
Egy id ben több motívum hatékony, amelyek harcolnak egymással. A primitív emberek 
indulatot hordoznak önmagukban, problémafelismer  képességüket téves tudatállapot ala-
kítja. Az introverzió legkorábban a gyerekeknél jelenik meg, töprengés, elgondolkodó ma-
gatartás, félelem és öröm formájában. Az introvertált gyerekek önérvényesülési képessége 
kés bb jelenik meg az extrovertáltaké. Széls séges esetekben sajátos „vakság” nyilvánul 
meg a saját individualitással szemben. A tudatos psziché az alkalmazkodás és a tájékozó-
dás eszköze. Ezek alapfunkciói az érzékelés, a gondolkodás, az érzelem és az intuíció. A 
tudat tökéletes orientációja érdekében ezeknek egyszerre kell m ködni. (Jung, 1978.) Az 
attit d tartós viszonyulási mód, helyzetek és személyek iránt, amely tapasztalatokon ke-
resztül szervez dik. Az ember nem puszta „játékszere” az t ér  hatásoknak, nem csupán 
tárgya sorsának, de környezetét, körülményeit alakító aktív személyiség. Az önismeret az 
ember olyan képessége, amellyel felismeri tudatos törekvéseit, és összhangba hozza lehe-
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t ségeivel. (Keményné, 1989.) A deklarált értékek, és a megnyilvánuló érzelmek hierar-
chiája nem mindig fedi egymást, az emóciók gyakran szembekerülnek egymással. A tudat 
összetett, mérhetetlen sokasága az emberi érintkezésben kialakult sablonoknak. Ezek ér-
zelmeket, indítékokat, gondolatokat, ítéleteket, döntéseket, cselekedeteket váltanak ki. 
(Lewi, 1983.) 
A konformizmus veszélyes, hamis illúziók formájában tükröz dik, és küls  nyomás követ-
keztében alakul ki. Ezt csoportnyomásnak nevezzük. Az emberek többsége együtt akar 
haladni a tömeggel, hogy elnyerje mások rokonszenvét. Szövetségre lép, és olykor vakon 
alakul ki a többség téves ítéletéhez való alkalmazkodás. Mindebben a szilárd vagy gyenge 
önértékelés meghatározó szerepet játszik. A társas befolyásolás három szinten nyilvánul 
meg; a behódolásban, az azonosulásban, és az internalizálódásban. (Aronson, 1978.) Nap-
jainkban az a veszély fenyeget, hogy olyan világot hozunk létre, amely túlmegy értelmünk 
korlátain. A tanulás folyamán az útveszt nek valamilyen bels  térképe alakul ki, és kés bb 
ez irányítja a viselkedést. A gyakorlati transzfer teszi számunkra lehet vé, hogy a múltban 
szerzett tapasztalatainkat újszer  helyzetben hasznosítani tudjuk. Ennek kialakítása a taní-
tásban és a tanulásban rejlik. Az érzékelés során egyszerre több csatornán, egymásnak el-
lentmondó információ érkezik hozzánk. Ezzel logikailag paradoxont élünk át. A hipotézi-
sek logikai indukciók útján jönnek létre, a szimbólumrendszerek értelmezése pedig logikai 
dedukciónak felel meg. (Gregori, 1985.) 
A kommunikáció a világ értelmét és rendjét írja le, amelyben mindenki a saját maga „kurá-
tora”. A világ, amelybe beleszületünk, és amelyben élünk, jelentés nélkül való. Mi töltjük 
meg értelemmel és renddel. Mi tesszük szebbé vagy csúfabbá, mi telítjük reménységgel 
vagy kétségbeeséssel. A kommunikáció olyan aktust jelöl, amelyben folyamatosan alakul-
nak és formálódnak a jelentések. A tranzakció során az ember ad és kap valamit. Jelentések 
produkálódnak a társas szituációkban, a kommunikáció csak össztársadalmi kontextusban 
értelmezhet . Potenciális értéke abban áll, hogy az egyén kész legyen privát „támpontján” 
mindaddig változtatni, amíg ki nem alakul benne egy koherens és adekvát kép. Ez változó 
mértékben involválja a gondolkodás attit djét és az emocionális észlelést. (Dean, 1977.) A 
társas interkacióba való sikeres bekapcsolódás a környezet értelmezésén alapul. Az okta-
tásnak a differenciálásra kell összpontosítani, vagyis szintre hozni a különbségeket. A szte-
reotipizálás egyszerre segíti és hátráltatja a személyes észlelést. A kollektív teljesítményért 
való felel sség nem kedvez a csoporttagok személyes motivációjának és felel sség vállalá-
sának. Az emberek közötti interakció alapja az alkalmazkodás, a csoportkonvenció elfoga-
dása. A konformitás legnagyobb hibája az automatikusan érvényesül  viselkedésmód és 
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világszemlélet. A csoportokban zajló interakciókban társas befolyásolási stratégiák alakul-
nak ki, amelyek a viselkedés alakításában öltenek testet. (Forgas, 1989.) 
Sohasem lehetünk biztosak abban, hogy az a vélemény, amelyet elnyomni próbálunk hely-
telen, és még ha biztosak is lennénk ebben, elnyomása akkor is káros. Nincs megfellebbez-
hetetlen vélemény, csupán különböz  néz pontok, ezek vagy egybeesnek, vagy ellentmon-
danak egymásnak. Hibás a „legradikálisabbnak” t n  vélemények elhallgatása, ami a vé-
leményszabadság korlátozását jelenti. (Mill, 1842.) A bajok egyik gyökere, hogy kipusztu-
lóban az emberi létforma egyik alapvet  eleme, ami nem más, mint a beszélgetés. Kiváló 
gondolatok sikkadnak el, és nem kapnak megfelel  nyilvánosságot. A média értelmetlen 
üzeneteket közvetít. Ma is alkotnak a szerz k maradandót. Az olvasás iránti igények csök-
kenésében meghatározó szerepük van a korszer  médiumoknak. „Az emberiség krízis el tt 
áll, márpedig az érdektelenség, a kreativitás gyilkosa”. (Faludi, 2006.) A médiafogyasztás-
ban kiemelked  szerepe van az értékek és attit dök szerinti szegmentálásnak. Az életstílus 
csoportokban meghatározó a magatartást szabályozó értékek és az önmegvalósítás terüle-
tei. El bbiben alapelvek a szorgalom, a törekvés, a becsület, a tisztesség, a tolerancia és a 
konformizmus. Utóbbiban a munka, a jövedelmi viszonyok, a baráti és családi kapcsola-
tok, valamint a szabadid  eltöltése játszik szerepet. Az életstílus csoportokba tartozók és a 
médiahasználat között szoros korreláció mutatható ki. (Andics-Kéri, 1998.) 
A hagyományos családmodellben szocializálódó gyermek, életkorával párhuzamosan, a 
társadalomban identifikálódik. A személyiségfejl désben a legnagyobb szerepe az emberi 
kapcsolatoknak van. A kisiskolás kortól a serdül korig a személyiség fejl dése eleven, 
dinamikus rendszer, amelyben jelen van az énkép és a környezet örökös konfrontációja. 
Viselkedésünk ritualizáltsága nem más, mint szertartásszer en gyakorolt szokásaink ösz-
szessége, amelyek kulturálisan hagyományozódtak ránk. A normatív társadalomra jellem-
z , hogy tagjainak túlnyomó többsége mind magára, mind másokra, kötelez  érvény nek 
tartja az írott és íratlan szabályok betartását. A kommunikáció egy észlelési folyamat, 
amely interakció révén jön létre. Az interperszonális észlelésen belül a személyiség megha-
tározói; az ösztön, az érzelem, és az értelem. (Buda, 1979.) Az üresség, az elidegenedés 
vermébe esnek az ezredforduló gyermekei. A média hatalmába keríti a fejl d  személyisé-
geket. Els sorban a televízió „gyermekfelügyeletet” vállaló szerepe marasztalható el. A 
televíziós m sorkészít k szinte gyermekintézménynek tekintik a médiumokat, nem tör d-
ve azzal, milyen fejl déslélektani károkat okoznak. Egyértelm  ok-okozati összefüggés 
mutatható ki a média közvetítette üzenetek és a gyermekek gondolkodása között. Ezáltal a 
média a korosztály „rizikófaktora” lett. (Goldberg, 2002.) 
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Az európai kultúra a felvilágosodás idején „fogadalmat” tett; racionálisan próbálja megér-
teni a világot. Az irracionális tudatállapot monomániás jelleg , csak az egyén szintjén bon-
takozik ki téves eszme. Az empátia visszatartja az embert a társadalommal való szembe-
fordulástól. Szilárd elkötelezettségvállalás, erkölcs és eszmék mellett lehetetlen „feloldód-
ni” irracionális élethelyzetekben. (Popper, 2005.) A szocializáció során az egyén megtanul-
ja, miként lehet hasznos tagja társadalmának, ebben az értelemben elsajátítja és megismeri 
az t körülvev  társadalom kultúráját, normáit és értékeit. A szocializáció, mint ilyen, mo-
tivációt, képességet, értékrendet, erkölcsöt és tudatot tükröz. Minden társadalom maga ala-
kítja kívánatos értékrendjét, szokásait, normáit. (Andorka, 2003.) Az ember folyamatosan 
arra törekszik, hogy b vítse ismereteit és képességeit. Így akarja magát felvértezni azzal, 
hogy megbirkózhasson az t körülvev  világ kihívásaival. A tanulás egy új megközelítési 
és szemléletmódot igényel, amely képessé teszi az emberiséget arra, hogy a változó világ-
ban megoldást találjon a felmerül  problémákra. Az oktatás a húzóereje ennek az érték- és 
gondolkodásváltásnak. A fenntartható tanulás nem fogható fel statikus állapotként, hiszen a 
folyamatot rendre megszakítják innovatív id szakok, és a változó feltételekre választ kell 
tudni adni. Az innovatív oktatás fontos eszköze a telekommunikáció, amelyek segítenek az 
új értékek, viszonyulások és viselkedések, valamint képességek és jártasságok kialakításá-
ban, és felismerésében. (Zádori, 2004.) 
A tudományokban egyre több az úgynevezett interdiszciplináris terület. Nehezen választ-
hatók szét az ismeretek, kizárólag humán és reálterületekre. A tanítót a humán szakmák 
közé szokás sorolni, ugyanakkor a pedagógus keze alól kikerül  gyerekek többségének 
reálismeretekre is szükségük van. Ezért a tanítókat széleskör  ismeretanyag átadásának 
képességére kell felkészíteni. (Kiss, 2005.) Meg kellene értenünk, hogy nem tantárgyakat 
kell tanítani, hanem gyerekeket. Az iskolának pedagógiai m helynek és szolgáltató intéz-
ménynek kell egyszerre lenni. (Csontos, 2005.) A mai világban nem az alapvet  emberi 
értékek számítanak, a gyerekek „szétesett” személyiséggel sodródnak, nem kapnak hiteles, 
értékálló mintát. Alacsony a feln tt társadalomnak is az önismerete és mentálhigiénéje. A 
gyermekek legtöbbször egyedül maradnak gondjaikkal, b ntudatukat a szül k a technika 
modern vívmányaival „vásárolják” ki. (Csernus, 2004.) A bels  késztetés deficitpótlást 
motivál. Ez a hajtóer  pedig cselekvést indukál. Ennek része a konformitás, ami önmagát 
megszüntet  cselekvésre késztet. A megismerésre irányuló bels  késztetés az exploráció. 
Ezen alapul a kíváncsiság, a tudásszomj, az interakciók létrejötte. Minden motiváció alap-
szerkezete: szükséglet – bels  készítetés – küls  ösztönzés. Ebben a szükséglet a motívum 
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felidéz je, a bels  késztetés a hajtóer  ébresztése, a küls  ösztönzés a célhelyzet elérésére 
való késztetés. (Kardos, 1978.) 
A kultúrának, s t magának az életnek is a kommunikáció a lényege. Akárcsak a számító-
gép, az emberi agy is, megadott program szerint észleli és osztályozza a küls  valóságot. 
Bár a különböz  kultúrák „radikálisan” eltér  módon szabályozzák a viselkedést, ezeknek 
mélylélektani gyökerei vannak. A kulturális dimenzió és az ember, kölcsönösen alakítják 
egymást. Amikor kommunikálnak, jóval többet tesznek, minthogy csupán társalognának. 
Minden nemzetnek, társadalomnak meg kell ismerni a világ kultúráját, hiszen a globalizá-
lódó világban csak ezzel a tudással képes megkülönböztetni az agressziót és a békés egy-
más mellett élést. (Hall, 1980.) A kommunikáció analóg a szállítási folyamattal, amikor 
egyik térid b l a másik térid be továbbítanak valamit. Ennek felületét átviteli mez nek 
hívjuk. Az információ nem más, mint önmagában absztrakt struktúra, amit valamilyen 
anyagi szubsztancia hordoz. A kommunikáció olyan információátviteli folyamat, amely a 
tudatban ered és a tudatban végz dik. Az emberi tudat alapvet en három funkcióval ren-
delkezik: reprezentáció, predikció és vezérlés. (Masanao, 1977.) 
A sajtó „ rkutya”, amely a polgárt védi a társadalom túlkapásaival szemben. E feladatának 
azonban nem mindig tesz eleget. A lebutított médiában nem férhet k hozzá azok az infor-
mációk, amelyek alapján az egyének döntéseket hozhatnának. Azok az elméletek, amelyek 
szerint a média nagyban befolyásolja az emberek gondolkodását és viselkedését, a tudo-
mány mai állása szerint nem igazolható. (Bajomi-Lázár, 2000.) Több kép, több szín, keve-
sebb szöveg, kevesebb értelem. Ez jellemzi ma a sajtó értékrendszerét. Az olvasási készsé-
gek gyengülését egy új kultúra látomásának védelmével igyekeznek tudományos köntösbe 
öltöztetni. Az elektronikus tartalom közvetítésével járó közlésmód nem igényel magas is-
kolázottságot, mell zi az általános m veltség feltételezését. A funkcionális analfabétizmus 
a globalizálódó világ velejárója, amelynek érvényre jutását a médiavilág nem képes ellen-
súlyozni. Mintha deklaráltan a bet  kultúrájának helyébe akarna lépni a médiavilág, követ-
kezésképpen a tömegek elbutulását, intellektuális teljesít képességük hanyatlását segíti. 
(Futász, 2005.) Manapság f ként a televízió és az internet miatt, a gyermekek és a feln t-
tek által szerezhet  tapasztalatok nem különböznek annyira egymástól, mint száz évvel 
ezel tt. Az elektronikus kultúrában morális pánikkeltésnek, médiatudatvesztésnek és irra-
cionalitásnak lehetünk tanúi. (Maksa, 2005.) 
A bonyolult helyzetek megértetése, a tömegkommunikáció els rend  feladata. A tudás és 
tudatosság állandó odafigyeléssel fejleszthet . Az ismeretlen elemek összevetésében nél-
külözhetetlenek az összehasonlítások és a viszonyítások iránti érzékek. A megismerési 
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folyamat a mindennapi társas érintkezés nélkülözhetetlen része. (Malcolm-Mallette, 1992.) 
A média az információk sz r je. Az emberek médiahasználatának sajátos, egyénenként 
eltér  mintái vannak, amelyeket a médiahasználat során elégítenek ki. A XX. század má-
sodik felében értékbizonytalanság jellemzi mind a médiaüzenetek gyártóit, mind pedig a 
befogadókat. (Mc Combs-Shaw, 1987.) A médiatartalom hatást gyakorol az emberek vé-
leményére és viselkedésére. Ezzel egyfajta véleményklímát teremt, amelyben a különvé-
lemények marginalizálódnak. A befogadónak szabadságában áll elfogadni, megfontolni 
vagy elutasítani az üzenetet. Ez a mindenkori jelentés értelmezésén és a kontextus függvé-
nyén múlik. A kommunikáció sajátos tevékenység, gyakorlat. (Horányi, 2007.) 
Napjaink egyik legnagyobb társadalmi problémája a családok izolálódása, amelyben a mé-
dia is közrejátszik, elszemélyteleníti az emberi kapcsolatokat. Az emberek ritkán találkoz-
nak, „szikkadtak”, „kiszáradtak” lesznek, legtöbbször önmagukkal sincsenek tisztában, 
jöv jüket perspektívátlannak látják. (Ranschburg-Vekerdy, 2007.) A pedagógia számára 
nagy kihívást jelent annak a sajátos sz r mechanizmusnak a kialakítása, amely megóv az 
értéktelen tartalmak ártalmaitól, ugyanakkor megtanít az információs univerzumban való 
szabad tájékozódás szárnyaló örömére. A pedagógia egyel re nem érzi mindennek a sú-
lyát, igaz a médiatartalmak sem mindig adekvátak. (Schüttler, 1997.) 
Napjaink fontos tudományelméleti vitájának lényege a jelentés univerzalizmusa vagy rela-
tivizmusa, tehát a kontextualitása. Vannak, akik a virtualizálódásról beszélnek. Minél bel-
jebb megyünk a kontextusok erdejében, annál nyilvánvalóbb, hogy nincs mód és ok „ere-
deti” állapotról beszélni. Az ismeretek olyan intézmények hálójában léteznek, amelyek 
igen aktívan befolyásolják azok kánonokban elfoglalt helyét, kultuszokhoz való viszonyát, 
társadalmakban betöltött szerepét. A mediatizált, mindennapi élet nem jelent mást, mint a 
kollektív vagy individuális rítusoknak, normáknak való elégtételét, a bizonyosságot abban, 
hogy mások is azt teszik, amit mi magunk is fontosnak tartunk. (Strathern, 2004.) 
Az értelem és a közösségteremt  kontextus normateremt  érvényességének a jelentése 
igencsak megváltozott. Elég csak utalni a virtuális kontextusokra, az internetes folyóiratok-
ra a világhálón. A digitális kulturális hálózat gyakorlatilag alkalmatlan a tradicionális kon-
textusok figyelembe vételére. Ám nem arról van szó, hogy az új kulturális kontextus, a 
háló világa, a felejtés, illetve az er teljes kompetíció vagy éppen a tudatlanság világa. 
(György, 2005.) A poszt-Gutenberg galaxis feler síti az emberi kommunikáció történeté-
ben rendre felbukkanó multimediaritás lehet ségét. Ezért a kutatók a hipermédia korszaká-
ról beszélnek. (Heim, 1998., Herring, 1996.) A média és a közönség viszonyának egyik 
legfontosabb kérdése az, hogy a média befolyásolja-e, és ha igen, miképpen az emberek 
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gondolkodását, viselkedését. A tömegmédia megváltoztatta az emberiség kommunikációs 
viszonyait. Tapasztalatok bizonyítják, hogy a nyilvánosság valóságformáló hatása elvitat-
hatatlan. (Sartori, 1993., Dayan-Katz, 1992.) Az, hogy a döntéseinkhez, tehát a vélemé-
nyünk meghatározásához szükséges információkat a médiából merítjük, önmagában csak 
azt jelenti: a világról való tájékozódásunk korábbi forrásainak, például az iskolának és a 
templomnak a szerepét mind jobban átvette a média. Szociális ágenssé vált, hiszen életünk 
szinte minden pillanatában jelen van, az egész emberiség életét elkísér  jelenség. 
(Aronson-Pratkanis, 1992.) A média vagy a közönség befolyásolja-e nagyobb mértékben a 
másikat? Kérdés, hogy a média tud-e változtatni a tartalomszolgáltatásán illetve az auto-
nóm, tájékozott állampolgárok miként fogadják a tömegkommunikáció információit. 
(Croteau-Hoynes, 2000.) A média nagy hatását „vállalók” körében megkülönböztetünk 
média-pesszimista és média-optimista álláspontot. A média-pesszimisták szerint a tömeg-
média offenzív propagandát folytat, fellazítja a társadalmi kapcsolatokat és teret nyit az 
er szaknak. Ezzel szemben a média-optimisták azt vallják, hogy a tömegkommunikációs 
eszközök tudást, ízlést, morált visznek az otthonokba, ezzel nemesítve a társadalmat. (An-
gelus-Tardos, 1998., Bajomi-Lázár, 2007.) 
2. ábra A médiakínálat személyiségre gyakorolt hatásának fontosabb szegmentumai 
Forrás: Tudományos Konferencia, Debrecen, 2006. (A szerz  ábrája) 
A kommunikáció terminus gyakorta hallható, s megszokott dolog. A kommunikáció nem 
akadémiai tudományág abban az értelemben, ahogyan annak min sítik, a természet-és tár-
sadalomismereteket, sokkal inkább „tudományágak útkeresztez dése, amelyen sokan átha-
ladnak, de ahol csak kevesen állnak meg.” (Lázár, 2001.) Schaffhauser útmutatása alapján 
attit d kutatást folytattak az elektronikus újságírók, pályára készül k érték és vezérl  elve-
















kialakulnak azok a jellemvonások, attit dök, amelyek fontosak lehetnek a mesterség gya-
korlásához. Ilyenek például a határozott életcél, a felel sségtudat és a sikeresség. A hallga-
tók még a magánéleti harmónia megteremtését is alárendelik a pályával szemben elvárt 
követelményeknek. (Herzog, 2005.) 
„Jegyezd meg, csak a jó gondolat harcolhat jó szóval. Be tudsz-e valamit bizonyítani, ami 
nem igaz? Csak a gyengeelméj eknek. Rá tudsz-e bírni valamire, ami nem helyes? Csak a 
gyenge jellem eket.” (Babits, 1938.) A tény- és véleményújságírás napjainkban gyakorta 
összemosódik egymással. A médiát a politikai, a gazdasági, a társadalmi intézményrend-
szer, a tudományos m vészeti közélet és a civil szféra keríti hatalmába. Így a média ezek 
hatására közvetíti üzeneteit a közönségnek. (Gálik, 1997.) A társadalmi szint  tömegkom-
munikáció változatainak összefüggésrendszerében az angolszász és a kontinentális média 
hat egymásra. Az angolszász alapvet en a civil társadalmat szolgálja, míg a kontinentális 
akár monokrónikus, akár polikrónikus módon a fogyasztói társadalmat. A dolog természe-
téb l adódóan ezért a kontinentális média eltéríthet , manipuláció és hazugságok áldozatá-
ul eshet. (Buda, 1979.) A tömegkommunikáció tartalombefogadását stresszorok nehezítik. 
Ezek közé tartozik a vizuális, látáson alapuló emlékezet, az auditoros, hallás utáni rögzü-
lés, a procedurális, saját tetteken nyugvó emlékezet, a szemantikus átélésre alapozott érze-
lem, a térbeli környezet közvetítette ingerek és az epizodikus egyéni cselekvésekhez kötött 
emlékezés. (Kron, 1997.) A szociális észlelés, a társadalmiság deklarált preferenciáinak 
középpontjában az attit d, az érték és a norma fogalma szerepel. Az attit d alapk , vi-
szony, készség, reagálás, beállítódás, készenlét. Az érték eszme, szükséglet, preferencia, 
min ség, választás, hit. A norma szabály, viselkedés, irányultság, motiváció, szerepteória, 
interakció. (Bábosik-Schaffhauser, 1997.) A kommunikáció általános értelmezéséhez hoz-
zátartozik a kapcsolatteremtés, az interakció, a pozicionálás, az intencionarizáció, a szemi-
otika, a dialógus és diskurzus, valamint a különböz  szociális szinteken a társas viselkedés. 
(Barkó, 2002.) 
Az információs és kommunikációs kultúra koherens módon kapcsolódik a tanulási folya-
mathoz. Ezt azonban nem lehet leegyszer síteni az informatikai eszközök és elektronikus 
oktatási segédanyagok használatára. Szükség van a személyes közvetítésre. Ilyenek az el -
zetes tudás és tapasztalatok mozgósítása, az egyénre szabott tanulási módszerek, a csopor-
tos tanulás feladatmegosztása, a kooperációra nevelés, a rögzítési módszerek kialakítása, a 
gondolkodási kultúra megteremtése és az önm velés igényének kibontakoztatása. (Gordon, 
1990., Rókusfalvy, 1994., Keidar, 1999., Eggen-Kauchak, 2001.) A kommunikációs szin-
tek meghatározzák az emberi kapcsolatok közötti kohéziót. Szoros értelemben nem, de 
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mégis ide tartozik az intraperszonális bels  monológ, amely az önismereti sarokpontokban 
nyújt eligazodást. Az interperszonális személyközi kommunikáció már „kifelé” is enged 
beszélni. A csoportos párbeszéd többoldalú kapcsolatot feltételez, a tömegkommunikáció 
pedig társadalmi szint  kitekintést. (Busignies-Knapp-Stent, 1978.) A normatív viselkedés 
meg rzési stratégiái közül a legfontosabb a szociális észlelés, a társadalmi érintkezés, a 
meggy zési technikák és az elemi megnyilvánulások. A szociális észlelésen belül az érin-
tettség, az önbecsülés, a koncentráció, és az esetleges elhárító man verek. A társadalmi 
érintkezés hétköznapi interakciókat feltételez: tisztelettudás, mértéktartás, határozottság és 
alkalmazkodás. A meggy zési technikákon belül lényeges a hatásosság, a befolyásolás, az 
alternatívák felismerése és a prezentáció. Az elemi megnyilvánulások között említhet  az 
ösztön, az érzelem, az értelem és az okszer ség. (Forgács, 1994.) 
Az információs és kommunikációs technikák a médiában két alapvet  területen jelentkez-
nek. Az egyik a tudásalapú társadalom, a másik az információs alapú társadalom. Hogy 
mindezeket kell  hatékonysággal m ködtetni lehessen, folyamatos személyiségfejlesztésre 
van szükség. Ezek széles tárházából kiemelkedik a szükségletek felismerése, a készségek, 
jártasságok elsajátítása, a képesség kibontakoztatása, a kompetenciaszerzés, az értékválasz-
tás, a kulturális pluralitás, az egyetemes világhoz alkalmazkodó globalizációs értékrend és 
az ehhez való alkalmazkodás a konstruktív életvezetésben. (Magyari-Beck, 2001.) A média 
GYELV analízise a következ kben foglalható össze. A gyengeségek között a kompromisz-
szumkeresés hiánya, a folyamatos útkeresés, az szintétlenség, a felületesség, és az érték-
válság említhet . Az er sségek között a gondolatszabadság, a megismer  tudás, a szerte-
ágazó ismeretek, a pragmatikus nevelés, és az el adókészség fejlesztése szerepel. Lehet -
ségei a médiának a problémák feltárása, a kreativitás kibontakoztatása, a konfliktuskezelés, 
a sikeres életvitel bemutatása, és az empatikus készségek kialakítása. Veszélyek között 
említhet  a téves éntudat, a szelektálatlan ismeret, a virtuális valóság, az ismeretözön, és a 
lényeglátás hiánya. (Nagy, 2005.) A tömegkommunikáció és a pedagógia összefüggésrend-
szere az alábbiakban mérhet . Kölcsönhatások, értékfelismerés, interakciók, közelítés, 
innováció, személyiségfejl dés, és humanizmus. (Borosán, 2004.) 
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3. ábra A társadalmi szint  tömegkommunikáció változatainak összefüggése 
Forrás: Buda B. (1979) nyomán 
Az okszer  médiahasználat az eltér  korosztályokban más-más hatásokat indukál. A ne-
gyedik életév alatt a médiahasználat ösztönös. Ezután nyolcéves korig egy kezdetleges 
integráció veszi kezdetét, majd tizennégy éves korig a családközpontúság jellemzi a média-
fogyasztást. Az efölötti életkorban megkezd dik a feln tté válás, legalábbis ami a tömeg-
kommunikációs eszközök használatát illeti. (Hall, 1975.) A társadalmi érintkezésben a 
média viselkedési szabályokat alakít ki. A XX. század második felében a popularitás, a 
tömeges érvényesülés, a logika, a gyakorlati megfontolás, a statikusság, a viszonylagos 
állandóság, és a rögzülés, a nevelési megszokások jellemz ek. (Habermas, 1985.) A meg-
gy zési technikák érvényesülése a tömegkommunikációban, a neveléstudomány és a mé-
diatudomány egyik legvitatottabb területe. A legfontosabb csomópontok az ebben zajló 
vitában a források hitelessége, az üzenetek logikája, az érzelmi ráhatások, a szimpátiából 
fakadó vonzer , valamint az ismertség. Nem kevésbé lényeges a közvetlenség, az asszocia-
tív jelleg, az önbizalom megtartása, valamint az ismétlésekb l fakadó meger sítések. (For-
gács, 1994.) 
A humán etológia, az emberi viselkedéstan része az a kommunikációs struktúra, amely az 
emberi evolúció során fokozatosan kialakult. Ez a kommunikációs kényszer eleinte spon-
tán volt, kés bb tudatossá vált, és akár annak verbális vagy metakommunikatív formája 
közösségteremt  er vel rendelkezett. Mai szemmel vizsgálva a kommunikációt, más ér-














ben, városokban élnek, gyakran „szenvednek” a modern élet kínálta környezett l, amely 
zsúfolt, szennyezett, néha fojtogató. Már önmagában ezt is nehéz elviselni, de még nehe-
zebb saját magunkkal békét teremteni. Az archaikus kultúrák embere legalább is érteni 
vélte az életet, még ha volt is félnivalója, számos küzdelme természetes környezetével. Az 
emberi viselkedés tudománya nem más, mint saját magunk és környezetünk megértése, 
amib l kihagyhatatlan a kommunikációs kényszer. (Csányi, 2006.) A társadalom mai hely-
zetében és a jöv ben, feltételezhet en még inkább nagy szükség van és lesz a teherbíró, 
alkotni, örülni, feszültséget elviselni képes, önmegvalósításáért küzdeni tudó személyiség-
re. Az egyén társas és társadalmi létezése, valamiféle rendezett struktúrát igényel. Ez az 
egyik pszichológiai szükséglete, hiszen egy kaotikus világban képtelen lenne ésszer en 
cselekedni, tehát igyekszik azonosságát, identitását meghatározni. (Csepeli, 1981.) Az ön-
ismereti igény gyorsan növekszik. Ennek leginkább az az alapja, hogy a társadalomban 
kiélezett polarizációs folyamatok zajlanak, mindig feler södnek az azonosulási kénysze-
rek, mind bels leg vállalt, mind pedig küls leg alkalmazkodó alakjukban. (Pataki, 1999.) 
A nevelési gyakorlatot segít  pedagógiai és pszichológiai szakírók megegyeznek abban, 
hogy az én fejl dése nem csak a személyiségfejl désnek központi problémája, de az egész 
iskolai nevelésnek is. A legfontosabbak egyike, a belülr l irányított autonóm életvezetés 
kibontakoztatásának támogatása. (Ranschburg, 1973., Bábosik, 1982.) Az önismereti fejl -
dés forrása azokban a viszonyokban, tevékenységekben rejlik, amelyekben az egyén aktív 
részvétellel énes tapasztalatokat szerezhet. Minél összetettebbek, sokoldalúbbak és provo-
kálóbbak ezek az élethelyzetek, annál sokrét bben fejl dhet a személyiség. Ennek megfe-
lel en komplexebbé válhat az énkép, elmélyültebbé az önismeret. Ebben a folyamatban 
minden tényez nek megvan a sajátos szerepe, feladata. Különösen fontos funkciót látnak 
el a feln tt referencia személyek és a kortárs csoportok. Az önkonfrontáció hatására csök-
ken az ego effektus, n  az énkép és a tükörképek megfelelése, s kongruensebb az énkép. 
Ugyanakkor fejl dnek az önreflexiós készségek, reálisabbá válik az önértékelés, er södik 
az önkontroll, s n  az önkorrekciós képesség is. A fejlesztés hatására változik a példakép-
spektrum, gazdagodik a referenciaszemély háttér is, ugyanakkor az én aspirációkban a szo-
ciális tükör hatására változások következnek be a szerepbázisokban, amivel az identitás-
szint, továbbá a kiigazító repertoár is gazdagodik. (Koncz-Kovács, 2000.) 
A nevelés az emberi természet törvényét követ  céltudatos és tervszer  tevékenység, 
amely az egyénben és a közösségben, az emberiség teljes érték  fejl dését, és az erre irá-
nyuló törekvés kialakulását segíti. Mindehhez minden eddiginél pontosabb és teljesebb 
emberképre van szükség. Az egyént ki kell zökkenteni az individualizmus csapdájából és a 
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társas lény pályájára kell állítani. Az ember állandó mozgásban lev  dinamikus önszabá-
lyozó egész, a fejl dés folyamata pedig a tudatosítás és az énesítés. A tudattalan folyama-
tainkkal való kölcsönhatásban az énesedés „megszelídíthet ”, irányíthatóvá tétele az ember 
lelki egyensúlyához vezet. A dinamizmus a fejl dés jele, ahol, mint azt vitatni nem lehet, 
tapasztalaton nyugvó kompetenciákra tesz szert. Ahogy a természet törvénye, úgy a neve-
lés szabadságának is a kerete olyan mili  kialakítása, amely tudatos életvezetéssel párosul. 
A nevelési eszmény olyan emberkép, amelyik az embert élete és embersége legnagyobb 
értékére fejlesztve, teljességében és tökéletesedésében mutatja be. Tudni kell, hogy huma-
nista felfogásban is a jó és a gonosz harcol egymással. A megoldás a jöv be vetett hit, 
amely neveléssel, tanítási, tanulási folyamattal érhet  el. (Petro, 2002.) A kommunikatív 
nevelési kultúra legfontosabb dimenziói az emberkép, a homodialogalis. Ebben a társada-
lom „személyes” életvilágának közössége jelenik meg. A cél: a kommunikatív cselekvés 
lehet ségeinek el segítése, a párbeszédben résztvev  közösségek létrehozása. A tanulás-
elmélet középpontjában a nyílt, tapasztalati tanulás áll. (Leirman, 1999.) 
A kommunikatív nevelési kultúra tanár-diák kapcsolatában a párbeszédes stratégia érvé-
nyesül. A tanár funkciója a kommunikátor és rásegít , azaz a pontos és hiteles kommuni-
káció szakért je és el mozdítója. A pedagógusnak a csoportfolyamatok ismer jének kell 
lenni. A tanulók saját életviláguk és tapasztalataik tekintetében kommunikációs partnerek. 
A kommunikatív nevelés módszerei a résztvev k aktivizálását el segít  technikákon ala-
pulnak. A tanár, mint kommunikátor, egyszersmind modellként mutatkozik meg. A tanuló-
csoport megbeszélései során képesnek kell lenni a tartalom kritikus hallgatására, bátorítani 
kell az interakciókat. Különösen azokat, amelyek a problémamegoldás, a csoportos kon-
szenzuskeresés szempontjából fontosak. A kommunikatív tanulási környezet megteremté-
se, a pedagógus feladata.  (Sz. Molnár, 2005.) A tranzakcióanalízis szisztematikus pszicho-
terápiás elmélet, amely a személyiség fejl désével és a személyes változással foglalkozik. 
(Stewart-Joins, 1987.) Az „én állapotok” gondolatok és érzések koherens rendszerei, me-
lyek megfelel  viselkedési mintázatokban fejez dnek ki. Ennek három formája: a gyerme-
ki exteropsziché, a szül i archeopsziché és a feln tt neopsziché. (Balla, 2000.) 
A média információk dekódolásának relevanciája több ponton érhet  tetten. Ezek közül a 
legfontosabbak az inkonzisztens médiaüzenetek, a patologikus hatások felismerése, az in-
terperszonális kapcsolatok kvantifikálása, az egyén definiálása környezetéhez, valamint a 
társadalmi szerepvállalás megragadása, az én építés-és rombolás a fogyasztói civilizáció-
ban, és a prominencia központú szemlélet. (Trencsényi, 2002.) A szólás- és gondolatsza-
badság a szubjektivitás legnagyobb szellemi megnyilvánulása. Mégis, a média ezt gyakran 
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„kibillenti” egyensúlyából. A virtuális közösség ugyanis deformál, nem kommunikálunk, 
hanem technikát használunk, a jelenségek a pillanat id síkjában rögzülnek. Felvet dik a 
kérdés: konformizmus vagy konfliktus, közösség vagy közönség? (Vogrinc, 2001.) „A 
néz k kezükbe kapták a szabadság kulcsát, ami nem mindig nyitja a zárat.” Platón szerint 
„Isten az emberekkel játszik, a televízió a néz kkel”. A média „utolsó ítéletalkotónak” 
tünteti fel magát, felment a gondolkodás alól, stigmatizál, erkölcsi tévelygésbe kényszerít. 
A kultúrateremtés szféráit a narcisztikus önmutogatás, a mozaikdarabokra porló valóság, a 
létezés és az észlelés egyenl vé tétele, az egyéni érzésekb l kialakuló kollektív indulatok 
és a morális felszabadulás veszélyezteti. (Bourdieu, 2001.) 
A modern társadalom m ködésének elengedhetetlen feltétele az emberi tudás. Az új hely-
zetek megfelel en alkalmazkodni tudó magatartást kívánnak meg az egyes emberekt l. A 
legfontosabb eszköze ennek a tanulási motiváció kialakítása, fenntartása és fejlesztése. A 
legfontosabb, hogy az iskola vonzó legyen a gyermek számára, a megtanulandó ismeretek 
pedig közvetlenül hasznosak legyenek. A gyermek ösztönszer  kíváncsiságát változatos és 
ingergazdag szituációkkal kell fenntartani. A reformpedagógusok az önállóság fejlesztését 
helyezik el térbe, amiben a megismerési folyamat dönt  szerepet játszik. A tanulás és a 
tapasztalás a motivációban összekapcsolódik. Ahhoz, hogy a tanuló sikeresen megérthesse, 
elsajátíthassa, és alkalmazni tudja az ismereteket, motiváltnak és a problémamegoldás iránt 
elkötelezettnek kell lenni. A tanulási motiváció min sége és er ssége, a személyt l és az 
adott helyzett l függ. Napjaink kihívása az a tudás, amely flexibilisen alkalmazható. A 
pedagógusok a tanulókban m köd  tanulási motívumokat feltehet en nem ismerik jól. 
Kívánatos lenne, ha a tanulói motívumok megismerésének technikáit elsajátítanánk. Min -
ségi munkát kell végezni az alkalmazható tudás megszerzése céljából. Csak az ismeret és 
gyakorlatrendszer együttes közvetítése lehet sikeres, amely gyakorlatorientált, probléma-
centrikus, megbeszéléseket, a vitákat helyezi el térbe. (Réthyné, 2002.) Még a legracioná-
lisabb emberek is nagymértékben irracionálisak. A racionalitás nem sajátja az embernek, 
és nem is jellemz  rá, inkább elérend  cél. Gondolkodásmódunkban meg kell szabadulni a 
régi hiedelmekt l, el ítéletekt l, szakálas bizonyosságoktól. Helyettük új felvetéseket, me-
rész hipotéziseket kell kínálni. Szigorúan ellen rizni kell az elméleteknek még a legtávo-
labbi következményeit is. E nélkül az elméletek csupán sejtések maradnak, felettébb in-
formatív találgatások a világról. (Popper, 1982.) 
Az egykor kikezdhetetlennek t nt családi, iskolai erkölcsi értékek relativizálódása, a fel-
gyorsult élettempó azt a felfogást er sítik, hogy a klasszikus értelemben vett gyermeki 
fejl dés segítése, intézményes háttere már nem képes válaszolni azokra a kihívásokra, 
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amelyek érik. A gyermekkor olyan felfogásai jelennek meg napjainkban, amelyek bizo-
nyos szempontból felülírják a tudományos fejl désre alapozott gyermek fogalmát, s t eset-
leg bátran elszakadnak attól. A gyermekeknek szóló reklámok, klipek, televíziós és mozi-
filmek a valóságos élettel ellentétes, szinte utópikus közeget kínálnak gyermekeinknek. 
Olyan álomvilágot, amelyben csak k léteznek, amelyb l kizárhatók a feln ttek. A feln t-
tek világa ugyanis rossz, disztopikus, amib l menekülni kell. Ezt a világot ugyanis a ke-
mény munka, az uralkodni vágyás, a cinizmus jellemzi. Ezzel szemben a gyermeki világ – 
sugallják hamisan a fogyasztói kultúra képvisel i – a jót, az ártatlanságot képviseli: ez a 
játék, a spontaneitás, a kalandok, az egzotikus történések világa. Ebb l a feln tt világból a 
gyermekek egy álomvilágba menekülnek. A pedagógikum oldaláról a fogyasztói kultúra 
üldözend . A pedagógia a boldog gyermekkor ellentéteként láttatja a kommercializálódást, 
a fogyasztás új kultúráját. Az iskola világa magára hagyatott, elidegenedett területté vált. 
(Szabolcs, 2004.) 
Az internetes világban a digitalizált szövegek táv-adatátviteli hálózatokon keresztül percek 
alatt jutnak egyik kontinensr l a másikra. Ezzel egy id ben a könyv profanizálása teljessé 
vált, hétköznapi piaci termék lett. Az írott szó elveszítette hatalmát. A tanulók szívesen 
használják ezt a korszer  eszközt annak ellenére, hogy a tartalomszolgáltatás nincs ellen r-
zés alatt. A képek, hangok, szövegek együttesét, multimédiának definiálják. A multimédi-
ához feltétlenül szükséges a számítógép, ez biztosítja az interaktivitást. Fontos követel-
mény az interaktív multimédiával szemben, hogy az egyes elemek bizonyos jelentésbeli 
összefüggéseik mentén össze legyenek kapcsolva, hogy e relációk mentén tudjon a fel-
használó a m vekben „navigálni”. Ezt a nem lineáris összefüggés rendszert nevezzük hi-
pertextnek, bizonyos esetekben hipermédiának. A fizikai entitásként megfogható, valóság-
ként létez  könyv helyébe, egy beláthatatlanul összetett, és felfoghatatlanul szövevényes, 
anyagiatlan szövegfolyam lép. Mindeközben újfajta kognitív sémák alakulnak ki a 
hiperszövegek olvasása alatt. (Tószegi, 2004.) 
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4. ábra A médiakommunikáció megoszlása 
Forrás: Lepuschán É. (2004) 
Az OECD országok jó részében az oktatás expanziója, valamint a pedagóguspálya presztí-
zsének csökkenése miatt jelent s tanárhiány várható. Nem csak mennyiségi, min ségi ol-
dalról is fontos a pedagógushivatás, hiszen k a tanulók eredményeinek egyik leginkább 
meghatározó tényez i. A pedagógushiányt, sok más tényez  mellett, a foglalkozás 
stresszhatása magyarázza. Újabban egyre súlyosabb fegyelmezési problémák kerülnek a 
felszínre, az er szak beköltözött az iskolákba is. A pedagógusok egy hosszú, kedvez tlen 
folyamat áldozatának érzik magukat. Életpálya kutatások bizonyítják: a tanárok megel z
élettapasztalatai alakítják tanításuk mikéntjét, másrészt iskolán kívüli életük, látens, kultu-
rális identitásuk is hatást gyakorol munkájukra. (Mihályi, 2002.) 
A pedagógus az oktatási intézményben és az egész társadalomban kulcsszerepl . Mégsem 
érzik, hogy fontosak sz kebb és tágabb környezetüknek. Ezért már a pályakezd k gyakran 
érdektelenek, kényelemszeret k, közömbösek, sztereotip megoldásokra hagyatkoznak az 
innovatív elképzelések megvalósítása helyett. Pedig fontos lenne a permanens megújulási 
készség, a sablonos megoldások elkerülése, a kihívások vállalása. A pedagógusok körében 
érezhet  létbizonytalanság, az elismerés hiánya, szeretet és bizalomvesztéshez vezet. (He-
ged s, 1976.)  
Óriási a felel ssége annak, aki a pedagógus pályát választja. A tanulók a társadalom válto-
zásainak leghívebb tükröz i. Rájuk gyakran mindenféle tudati kontroll nélkül, közvetlenül 













resztül. A tanár-diák kapcsolat együttm ködési hajlandóság nélkül elképzelhetetlen. A 
tanórán és azon kívül kulcsfontosságú a korosztálynak megfelel  hangvétel, a megszólítás, 
a motiválás, a kapcsolatkeresés. Kevés gyereknek sikerül a szül i tekintély és a nevel i 
munka során pozitív feln tt példákat felmutatni. Az eszményi diákban tudásvágy él, ezért 
racionálisan igyekszik cselekedni. A kontraszelektált pedagógustársadalom változtatásra 
képtelen, motiválatlan, következésképpen nem tudja a tanulókat sem ösztönözni. A peda-
góguspályán maradók legfontosabb típusai a következ k: mindig is tanár akart lenni, nem 
tudott mást elképzelni, hiszen ez jelenti élete értelmét. A másik, soha nem akart tanár lenni, 
mégis az lett, elfogadja ezt a szerepet. A harmadik: tanár akart ugyan lenni, de most már 
nem akar, csak nem tud „mozdulni”. Van, aki soha nem tudta mi akar lenni, és a pálya 
gyakorlása közben sem tudja. Olyanok, akik nem ezt a pályát akarták választani, de az nem 
sikerült, ezért lett tanár. Végül vannak, akik szintén bevallják, sok minden tudna lenni, 
lesz is, csak addig marad a pályán, amíg kedvez bb foglalkozást nem talál. (Szebedy, 
2005.) Már az alig néhány éve tanító pedagógusok esetében is jelentkezik a kiégés jelensé-
ge. k azok, akik valószín leg nem mérték fel kell  alapossággal a pályával járó elváráso-
kat. Már egész fiatalon elfásulnak, pedig a pedagógus nem vihet be az osztályba saját prob-
lémákat, egyébként miként várná el a tanulóktól, hogy k se hozzák magukkal a környezet 
terheit. Fizikális, emocionális, és attit dbeli jelenségekben nyilvánul meg a pedagógusok 
kiégése, amivel a tanítás öröme fokozatosan elt nik. Kutatások szerint, az ilyen pedagógu-
sok el bb depressziósak lesznek, majd neurotikus szorongással küszködnek. Ennek hátte-
rében sokak szerint az is állhat, hogy a pedagógus pályán dönt en n k dolgoznak, akiknek 
munkahelyük mellett fokozott elvárásokat támaszt a család, a saját gyermeknevelés. (Ko-
csis, 2002.) 
Az „én-állapotok” felismerése alapvet  a hatékony kommunikáció szempontjából. Az „én-
állapot” viselkedéstani, humánetológiai magatartásmintákat összesít. A technikák közé 
tartozik a viselkedés, vagyis a szavak, a hanglejtés, a mozdulatok, a testhelyzetek, és az 
arckifejezések egymással konzisztens jellegzetességeinek megfigyelése. A viselkedés nem 
más, mint amit mi magunk nem minden esetben érzékelünk, mások azonban látnak. A szü-
l i viselkedés egyfajta magatartásmintát hordoz, amely gyermekkorban az utánzáson ala-
pul. Ugyanezt teszi a pedagógus is az iskolában. Vannak esetek, amikor valaki kizökkent-
het  saját „én-állapotából”, és a társak reakciói, jelzései alapján az „én-állapot” megválto-
zik. Az „én-állapotok” megfigyelésére legalkalmasabb a videotechnika, hiszen ezzel mint-
egy tükröt kap maga elé az egyén. Az „én-állapotot” az egogram méri, ez mind a saját, 
mind pedig a társas kapcsolatokban, az egyénben változásokat idéz el . Az illet  személy 
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ilyenkor igyekszik kitörni az alá- és fölérendelt szerepb l, és mellérendelt állapotba szeret-
ne jutni. Kutatások bizonyítják; a gyermeki szabadság a fejl dés egyik fontos alapja. A 
szül figurák által gyermekekbe oltott normáknak engedelmesked  gyermek megfelelési 
kényszerbe kerül. Általában a kortárs csoportokhoz való alkalmazkodás a legeredménye-
sebb, viszont a túlalkalmazkodás az egyén „én-állapotát” sérti. (Sz. Molnár, 2004.) Az in-
teraktív készség a pedagógusmesterség legfontosabb elemei közé tartozik. Ezért a pedagó-
gusnak rendelkeznie kell kommunikatív kompetenciával. Különös jelent sége van ennek 
napjainkban, amikor megjelenik a „modernitás-krízis”, amelyben a társadalmat, az értéke-
ket, a kultúrát és a nevelést akadályozó válság-jelenségek egyre gyakoribbá válnak. A 
kommunikatív nevelés a tanuló-tanár kapcsolataira, illetve az interszubjektivitásra, azaz a 
kommunikációra és a dialógusra helyezi a hangsúlyt. A kompetencia köznapi jelentése 
illetékesség, jogosultság, hatáskör, illetve másik értelemben szakértelem, és hozzáértés. A 
neveléstudományban a kompetencia a személyiség létfunkcióját szolgáló pszichikus kom-
ponensek rendszerét jelenti. A kompetenciák a döntés és a kivitelezés megvalósulását szol-
gáló motívum- és képességrendszerek. (Nagy, 2000.) 
A pedagógiai kommunikáció interaktív modellje négy pontban vázolható. A tudatos és 
öntudatlan, nyílt és rejtett elemeket tartalmazó, a partnerek viselkedésére való reagálás, a 
kommunikatív viselkedés a közl nél és a befogadónál. Az üzenetek nyílt és rejtett síkjai 
lehetnek egymásnak megfelel ek és nem megfelel ek, vagyis kongruensek és 
inkongruensek. A tanár-diák kapcsolatban a kommunikációs és interaktív kompetencia 
szakmailag professzionálisnak tekinthet , és a tanár-tanítvány viszony fenntartását jelenti. 
(Zrinszky, 1994.) A személyiség, vagyis az én megismeréséhez nyújt segítséget Joseph  
Luft és Harington Ingham modellje. 
5. ábra Johari ablak 
Forrás: Rudas János: Delfi örökösei. Új Mandátum Kiadó 2004, 29.p. 
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A Gordon-modell lényege, hogy a partnerek között nincs vesztes fél. (Gordon, 1990.) A 
hatékony pedagógus olyan technikákkal rendelkezik, amelyek a kapcsolati készségeket a 
legmagasabb szintre képes fejleszteni. Ilyenek az érzelmi késztetések, az érzelmek kinyil-
vánításai, a résztvev i értékek, az attit dök, a meggy z dések felfedése, amelyek buzdítást 
jelentenek. A jelentéstulajdonítás, a kognitív folyamatokat el segít  viselkedés, amely a 
megértést, a tisztázást, az értelmezést, a magyarázatot segíti. A szervezési viselkedés el író 
jelleg  magatartás, a résztvev k munkájának irányítása. (Rudas, 2007.) A kommunikatív 
kultúra f  jellegzetességei az alábbiakban foglalható össze: praxisközelség, identitásfejl -
dés, individualizmus, a tudat, a nyelv és az értelem azonosságának feltételezése, az 
interszubjektivitásra történ  váltás, a felnövekv k bevezetése a társadalom modernizálásá-
ról szóló diskurzusba, és a modern életformák kritikájába. (Schaffhauser, 1997.) A média-
elmélet és gyakorlat egyre nagyobb hangsúlyt fektet az interaktivitásra. A technikai eszkö-
zök az emberi megismerés modelljéül szolgálnak, a médiahasználati kultúra preferencia 
megoszlásokban jelentkezik. Az interaktív televízió mint médium, ugyanakkor nem a való-
ságot, hanem a virtualitást közvetíti, így az különösen a gyermekcsoportok esetében lehet 
veszélyes. Ezért van szükség a használat mögötti ismeretekre, a tudásra, az eszközhaszná-
lati kultúrákra. Ugyanakkor egyre szélesebb a potenciális fogyasztók azon köre, amely már 
a modern információs, kommunikációs eszközökhöz szocializálva készségszinten, rutin-
szer en használja, és alapvet  igényként határozza meg. A multimédiás eszközhasználat 
iránti nyitottság egyre növekszik a gyermekkorúak körében. Az egyik leginkább 
átteoretizált médium az internet. A jelenkor kutatói a Gutenberg-galaxis „alkonyán”(?) újra 
felfedezik az emberi kommunikáció képiségének jelent ségét, amit már a newmédia hor-
doz. (Bródy-Hain-Kugler-Márton, 2002.) 
„Sohasem lehetünk biztosak abban, hogy az a vélemény, amelyet elnyomni próbálunk 
helytelen és még ha biztosak lennénk is ebben, elnyomása akkor is káros”. Ezt John Stuart 
Mill a kétszáz éve született brit gondolkodó mondta. A szabadságról szóló, 1859-ben meg-
jelent m ve a pedagógushivatás gyakorlásában ma is id szer . Annál is inkább, mert az 
oktatásra még mindig rányomja a bélyegét a megkülönböztetés, a kirekesztés és az esély-
egyenl tlenség. „Aki arra született, hogy lásson, aki arra rendeltetett, hogy nézzen, akit 
esküje kötött rhelyéhez, az nem panaszkodhat” – írja a Torony r cím  könyvében Bálint 
György. A múlt század els  felének kiemelked  újságírója szerint, az individualizmus és a 
kollektivizmus szervesen kiegészítik egymást, éppúgy mint az igazi szabadság, az igazi 
fegyelem, az igazi szeretet és az igazi szigor. „Ügyelj gondolataidra, mert szavaiddá vál-
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nak, ügyelj szavaidra, mert tetteiddé válnak, ügyelj tetteidre, mert szokásaiddá válnak, 
ügyelj személyiségedre, mert az lesz a sorsod.” (FrankOutlaw, indiai gondolkodó) 
A pedagógus pálya egyszerre szakma, hivatás és mesterség. Szakma, mert az ehhez szük-
séges kompetenciák elsajátíthatók. Hivatás, mert nagyfokú elkötelezettséget vár el m vel -
jét l. Mesterség, mert professzionalizmust feltételez. A pedagógus nem csak egyszer  is-
meretközvetít , egyben nevel  is. Komplex tevékenységet folytat az iskolában az oktató 
munka alanyaival. Munkájának sikere feltételezi a szül i támogatást, a család együttm kö-
dését a pedagógussal. A világot megváltoztatni, emberibbé tenni csak a mindig többet, 
jobbat akaró alkotó ember képes. Ebb l a feladatból a ma iskolásainak is részt kell vállal-
niuk. A holnapot alakító alkotó ember nevelése a pedagógus tevékenységének legfonto-
sabb célja, tartalma és felel ssége. Nem közömbös, hogy e tevékenység milyen hatékony-
sággal történik. Munkájában örömét lel  embert, alkotó embert, eredményesen csak olyan 
pedagógus képes nevelni, akinek ez a tevékenység önmegvalósítást is jelent, és aki maga is 
alkotó ember. Az alkotáshoz szabadságra van szükség. A pedagógus szerepnek a kor kihí-
vásaihoz folyamatosan kell alkalmazkodnia. A pedagógusok egy részénél már a pályakez-
dés id szakában nem élnek a magas szint  kulturális ideálok, vagy a rutin hatásának enge-
delmeskednek. Igazán csak az taníthat jól, aki maga is állandóan tanul. (Nagy, 2006.) Van 
olyan vélemény, hogy az ideális életkor a pedagógus pályán a harminc-negyven év közötti 
id szak. Ez természetesen csak korlátok között igaz, mert minden kornak vannak el nyei, 
melyeket hatékonyan lehet m ködtetni a tanári pályán. A tanári életforma egyik csodája 
pozitív egyéniségek esetében, az állandó nyitottság, bizonyos értelemben a fiatalnak mara-
dás képessége. A pályakezd  tanár el nye a közvetlen viszonyra való nyitottság, az élet-
korbeli közelség, intenzívebb emlékezés a diákállapot érzéseire. Még nem teljes mértékig 
tartozik a feln ttek közé, a diákokkal „rokon állapotban van, de még nem „kész” tanár. 
Megért bb, cinkosságra kapható, képes beleélni magát a diákéletbe. Azonban egy kezd
tanár sokszor nem látja át az egész „játszmát”, nincs tapasztalata a megoldások hosszabb-
távú következményeinek áttekintéséhez. Ellentétbe kerülhet az „érettebb” tanárgeneráció 
értékrendjével, felel tlenségre is könnyebben képes. Még nem biztos, hogy elkötelezte 
magát, esetleg próbának tekinti a tanári munkát, nincs rutinja az el re nem látható konflik-
tusok kezelésében. Belekeveredhet olyan helyzetbe is, ahol saját presztízse lehet a tét. Nem 
számol azzal, hogy a diákok nem mindig jóindulattól vezéreltek, visszaélhetnek az enge-
dékenységgel. A tanár és diák egészséges kapcsolatához feltétlenül szükséges az, hogy a 
tanárok megtalálják, és fontosnak tartsák helyüket, szerepüket. A jelen, némileg átalakult, 
szabadabb, és egyben átstrukturálódott társadalmában, csak így lehetnek vonzók, minta-
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adók, példaképek diákjaik számára. (Szebedy, 2001.) A pedagógusok társadalmi megbe-
csülése az egyik legfontosabb, ugyanakkor egzakt módon alig vizsgálható kérdés. A kimu-
tatható feszültség rányomja bélyegét az iskolai munkára, amelynek els dleges kárvallottjai 
a tanítás-tanulás folyamatában a gyerekek lesznek. A pedagógusok egy részénél elevenen 
élnek a magas szint  kulturális és pedagógiai ideálok, nagyobb önállóságot, magasabb 
szint  képzést igényelnek. Mások viszont a rutin könnyít  hatásának engedve, tevékeny-
kednek. (Háber, 2000.) 
A gyermek, mint társadalmi aktor, a közösség aktív alkotója. Kérdés, hogyan tudnak a gye-
rekek életük aktív alakítójaként a gyermekkor kötöttségei közepette relatív autonómiát 
teremteni maguknak a társadalmi élet er sebb szerepl ivel, a feln ttekkel szemben? A fel-
n tt társadalom szerkezete behatárolja a gyermekek autonómiára irányuló törekvéseit. A 
gyermekek olyan világban élnek, amelynek szabályait általában a feln ttek alkotják meg. 
Ezzel együtt gyermek és feln tt között, kölcsönös az egymásra utaltság. (Golnhofer-
Szabolcs, 2005.) Episztemológiai, ismeretelméleti szempontból pedagógiai relevanciával 
bír olyan kérdések megválaszolása mint az, hogy honnan származik a tudás, megismerhe-
t -e a világ, mi a kritériuma az ismeret igazságának, milyen kapcsolatban áll egymással a 
valóság és az ismeret, valamint hogyan történik az ismeretszerzés. Tudásszociológiai 
szempontból kiemelt jelent séggel bír a mindenkori problémafelvetés, a javasolt megoldási 
módok, a megismerés folyamatát irányító, befolyásoló, társadalmi folyamatok. Nincs más 
autoritás csak az értelemmel bebizonyított igazság, amit az autoritás nekünk hinni tanít. 
(Nyíri, 1996.) A társadalom természetes állapotnak tekinti a gyermeki létet, és úgy viszo-
nyul hozzá, hogy társadalmilag hasznos feln ttet kell formálnia a nevelés, a szocializáció 
révén a fejl d  gyermekb l, annak egyéni és korosztályi fejl dési sajátosságait figyelembe 
véve. A világban végbemen  legújabb társadalmi változások, átrendez dések hatásait 
igyekeznek a gyermekekkel kapcsolatos gondolkodásmódra is vonatkoztatni. Maria Winn 
szerint napjaink gyermekei egyre inkább a feln ttek életét élik, betagozódnak a fogyasztói 
társadalomba. A feln ttek túlzott önállóságot adnak nekik, és kevesebb felel sséggel visel-
tetnek irántuk. Chris Jenks új paradigmát kínál a gyermekkor szociológiai vizsgálatához. 
Igyekszik kiragadni a gyermeket a feln tt állapothoz való hasonlításból. Tanulni lehet a 
gyermekek természetes sajátosságaiból, hiszen személyiségük optimista szemléletet tük-
röz, éppen ezért fejl désükre úgy kell tekinteni, mint a jöv be való beruházásra. A társada-
lomban fejl d  gyermek értelmezése a hagyományos szociológiai megközelítésre utal. E 
szerint a gyerekek lassan belen nek a feln ttek világába. El készít  mechanizmusokon 
keresztül szerzik meg a megfelel  kompetenciákat a feln tt életre. A gyermekkor társa-
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dalmi képz dmény, az egyes társadalmak speciális strukturális és kulturális összetev je. A 
nyugati társadalmakban tapasztalható plurális értékrendek hatással vannak a gyermeki lét-
re. A kiszámíthatóság elveszni látszik, a tradicionális értékek, az emberi kapcsolatok, az 
életmódok átalakulnak. A fogódzó nélküli világban a feln ttek gyakran a gyerekekre vetí-
tik a nem kívánatos társadalmi jelenségeket. (Golnhofer-Szabolcs, 2002.) 
Teljesen egyértelm , hogy a tudomány az emberi tudás legkiválóbb formája, az a minta, 
melyet minden kognitív vállalkozásnak követnie kell. Ebb l a felfogásból adódik az a kér-
dés, mely a tudomány filozófiájának középpontjában áll: mi az, ami a tudományt minden 
más tudásformától megkülönbözteti, határozott demarkációs vonalat húzva ezek közé. Karl 
Popper szerint a tudományos elméleteket következményeiken keresztül lehet tapasztalati-
lag megcáfolni. A társadalomfilozófiában az igazság megtalálására kevés reményünk van, 
de ha mégoly szerencsések volnánk is, hogy ráhibázunk egy maradéktalanul igaz elmélet-
re, akkor sem tudhatnánk róla, hogy igaz, hiszen a tudományban nem létezik igazolás, csak 
korroboráció. Mégis Popper szerint az igazság keresése nem medd  vállalkozás, mivel ha 
betartjuk a módszertani szabályokat, valamint elég okosak és szerencsések vagyunk, egyre 
közelebb kerülhetünk hozzá. (Forrai, 1980.) A lelki bajok és az azokból fakadó viselkedé-
si-beilleszkedési zavarok egy bizonyos életkor után már rögzülnek. Igazán segíteni tehát 
csak a torzulás, a neurózis kialakulása el tt lehet. Leginkább azzal, hogy olyan küls  és 
bels  körülményeket teremtünk, amelyek biztosítják az egészséges fejl dést. (Ranschburg, 
2007.) 
Tartósan kettészakadni látszik az ország információs írástudókra és digitális analfabétákra 
– állítja Pintér Róbert, információs társadalom-és trendkutató. A világháló bekerült az is-
kolák falai közé is, ezért bízvást remélhetjük, hogy az információs írástudók száma közép-
távon megtöbbszöröz dik. A szakirodalom gyilkos alkalmazásoknak nevezi azokat a szol-
gáltatásokat, amelyek egy-egy felhasználót rászoktatnak valamely digitális technológia 
rendszeres használatára. Az internet esetében azt kellene kommunikálni, hogy „a világháló 
minden kérdésre választ ad, de nem pótolja a lexikális tudást”, amire a korábbinál lényege-
sen kisebb szükség is van. (Dévényi, 2007.) Baj még nincs, de veszély már van. A széles-
sávú internet elérések számának rohamos gyarapodásával, s a szül i iskolai támasz hiányá-
ban, egyre több fiatalt ejthet rabul a virtuális valóság. A felgyorsult világban még a feln t-
tek is rácsodálkoznak a percenként változó eseményekre. Addiktológusok szerint a digitá-
lis játékfügg ség már gyermekkorban szenvedéllyé válhat. A játék hagyományos formái a 
gyermekkorban rendkívül fontos tevékenység, mivel így készülnek fel a kés bbi komo-
lyabb feladatokra, magára az életre. A bajok ott kezd dnek, amikor az ember „kicselezi” a 
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természetes folyamatot, és valamilyen rögeszmésen végzett tevékenységgel ösztönzi, majd 
dicséri is önmagát. Azt, hogy mennyien használják a számítógépüket a „normálistól” eltér
módon és mennyiségben, senki sem tudja. Tény viszont, hogy a kulturális sokk miatt, már 
egyre több gyermek szorul kezelésre. Kommunikációs problémákat is felvet a világháló 
használata, hiszen egy olyan kulturális szakadék jön létre, amelyben az emberek egyik ré-
sze még csak nem is érti, mir l beszél a másik fél. Ez a társas kapcsolatokban hátráltatja az 
egészséges kommunikációt. (Dévényi, 2007.) 
A kollektív emlékezet tér- és id beli kötöttségei feloldódtak, az ént övez  dologi világ a 
kollektív módon átélt id vel b vült. A csoportfügg  kollektív emlékezetnek társadalmi 
szervez  ereje van. (Cavallo-Chartier, 2000.) Az emberek személyiség, magatartás torzulá-
sának lehetünk tanúi. A pszichológusok társadalmi méret  regresszióról beszélnek, mint 
kóros folyamatról. Szerintük a társadalom és az egyén nem mert szembenézni önmagával, 
és a világgal, inkább korábbi tudatállapotába hátrál vissza. Sokan érzik, hogy „dzsungel-
ben” élnek. Egy olyan világban, ahol nincs törvény, nincsenek jogok és kötelességek, csak 
er szak van. Az er szak diadalairól a média folyton-folyvást tájékoztat. Ezt a hitet er síti 
az a számtalan tévéfilm is, amelyekben estér l estére izomkolosszusok verik agyon egy-
mást, k korszaki hagyományok szerint. A világ kuszává, bonyolulttá és érthetetlenné vált. 
A felvilágosult értelem és a ráció kibontakozása után, mind többen akarnak visszamene-
külni az irracionalitás félhomályába. „Csörtetünk a tömegben, mint seink a bozótban, és 
rinocéroszként rohanunk neki az el ttünk araszoló autónak.” A gyermekeknél ez a kép a 
felel tlenségbe, a nyafogásba, és a duzzogásba süllyed vissza. „Megannyi televíziós m sor 
butácska gügyögése és képtelensége nem szolgál mást, mint az örömelv séget.” A médiu-
mok a jelenleginél sokkal többet tehetnének azért, hogy az emberek bízzanak magukban, 
akarjanak és tudjanak segíteni önmagukon. (Hankiss, 2005.) 
A pedagógia megújulásának, gyakorlat közelibbé válásának egyik kulcskérdése ma éppen 
az, hogy mennyire képes „nyitni” az olyan modern társadalomtudományok irányába, mint 
a szociálpszichológia, a humánetológia vagy a kulturális antropológia. A nevelés minden-
napi gyakorlatában egyre több problémával kell szembenéznünk. Ezekre a pedagógia 
egyedül már nem tud választ adni, pedig szükség lenne az „önépítési” perspektívák felvá-
zolására. A médiaipar boldogan szolgálja és igyekszik a tömegekre oktrojálni a modern 
civilizáció ártalmait. A globalizálódó világban a kommunikáció nem nyit teret a 
kultúraazonos kommunikációnak. A pedagógiának nem lehet nem létez nek tekinteni a 
mai valóságot, és támogatni a médiában megjelen  „konzumációs” kultúrát. Mai tanterve-
ink, tankönyveink azonban nem akarnak tudomást venni ennek a „kultúrának” a jelenlété-
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r l. Az iskola akkor segít a ma felnövekv  gyerekek én-építésében, önkiteljesedésében, ha 
a tanítási-tanulási folyamatban, szétválasztja a pozitív és negatív hatásokat, nem hagyja 
reflektálatlanul ezt a fogyasztói kultúrát. (Hankiss, 2005.) 
Nem találjuk helyünket a világban. Mik azok az értékek, amelyekre felépülhetne önön ér-
tékességünk tudata? Ahhoz, hogy kedvez  képet tudjunk sugározni magunkról, és kedvez
fényben láttassuk magunkat, el bb tudnunk kellene, hogy mit akarunk kezdeni magunkkal, 
milyen üzenetet akarunk sugározni magunkról a világnak. (Hankiss, 2005.) Van-e értelme 
életünknek a világban vagy csak Isten játéka vagyunk a világegyetemben? Ismerjük-e az 
önvédelmi stratégiát? Úrrá tudunk-e lenni az olykor már paranoiás társadalmi küzdelme-
ken? Freud kutatásaira alapozva „a mítoszok, vallások, és filozófiák a nehéz fegyverzetet 
alkotják, a viccek a könny  lovasság szerepét töltik be”. Hiányzik az emberi bátorság, e 
nélkül pedig csak közömbös szemlél i lehetünk az univerzumon belül megteremtett világ-
nak. Az értelem, a biztonság, és a szabadság eszméit tesszük kockára. (Hankiss, 1999.) A 
közösségek szétzilálódtak, a polgárok fáradtak, közönyösek, rosszkedv ek, békétlenek, 
türelmetlenek, indulatosak, mindennel és mindenkivel szemben bizalmatlanok. Er s társa-
dalmi összefogással, a társadalmat integráló kommunikációs háló következetes építésével, 
jöv tudatos helyzetbe hozható a társadalom. Fontos volna az interaktivitás növelése. A 
média keltette ricsaj mögött ma a magyar társadalom néma. A sajtóban, a tévében, a rádió-
ban vagy bolondot csinálnak bel le, vagy ízléstelen, méltatlan médiatartalmat szolgáltat-
nak. A fels oktatás nem kell en pragmatikus gondolkodású, megrekedt az ismeretközlés 
szintjén. A nyilvánosság komoly terei nélkül aligha lehet sikeres az ország. (Hankiss, 
2005.) Erkölcsi csapdák, morális kételyek, érdekütközések, hagyományokat nélkülöz  vi-
lágszemlélet. Ez jellemzi a mai magyar társadalmat. A tudatlanságból a tudásba, a rosszból 
a jó emberi karakterekbe, a félelemb l a reménybe kellene mozdulni. Be kell látni saját 
tévedésünket, tudnunk kell honnan jövünk, hol tartunk és merre megyünk. Csak ezzel a 
paradigmaváltással teljesedhet ki a demokrácia, a polgári felel sségtudat, a toleráns maga-
tartás, a modern európai viselkedéskultúra. (Hankiss, 2002.) 
A tizenéves korosztály értékválasztásait igen nagymértékben befolyásolják a televíziós 
személyiségek, hírességek által megtestesített „értékcsoportok”. A médianyilvánosság is-
mert szerepl ire, életvezetésükre, a korosztály tagjai rendkívül fogékonyak. Fogyasztói 
értékrendjükben a vagyon, a jólét, és a siker a legfontosabb. A média szerepe a közösségi 
értékvilág közvetítése, egyáltalában az érték kommunikációja. (László, 1999.) A társada-
lom kettészakadt, amit hosszútávra bebiztosít az iskolarendszer várhatóan rohamos szét-
esése, miközben a mindenkori kormányzatok reflexszer en b nbakká teszik a szociálpoli-
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tikát. Olyan típusú társdalom fejl désére van szükség Kelet-közép Európában, amelyben a 
hangsúly a polgári fejl désen van, és amelyik nem akar sem a nyugati típusú korporációs 
kapitalizmus, sem a szovjet típusú kollektivizmus felé elmenni. (Szelényi, 1992.) A társa-
dalmi-gazdasági változások igazán akkor teljesedhetnek ki, ha hosszútávon gondoskodni 
képes, gondolkodó, felnövekv  nemzedéket segítünk a megismerési folyamatokban. A 
tudás a társadalmi részvétel alapja. (Ferge, 1989.) A tanári kompetenciák a szakmai felké-
szültség komponenseit a tudást, az attit döket, nézeteket és képességeket foglalják maguk-
ban. A tanári kompetenciák f bb tartalmi területei a következ k. A tanulók személyiségfej-
lesztése, amelynek során az értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejl désre fókuszálnak. A 
tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, pszichológiai, szociológi-
ai és kulturális sajátosságok ismeretében definiálhatók. Az iskola világában nyitottnak kell 
lenni mások véleményére, értékeinek megismerésére, és tiszteletben tartására. A tanár-diák 
kapcsolatban kiemelked  feladat a kommunikációra nevelés, a partneri együttm ködés, a 
konfliktushelyzetek és a problémák feltárása. A pedagógus sokféle értéket közvetít az isko-
la világában. A tanítási-tanulási folyamatban megérteti, megismerteti a különböz  kultúrák 
értékvilágát, különös tekintettel a multikulturalizmusra és a kulturális identitásra. Mindeh-
hez segítségül hívja a médiát, és eligazodik a populáris és elit kultúra értelmezésében. A 
szaktárgyi oktatás általános m veltséget, és érvényes m veltségképet feltételez. A pedagó-
gusnak ismerni kell a vonatkozó tudományterületek kapcsolódási pontjait, képes eligazodni 
a különböz  m veltségterületek és szakmacsoportok rendszerében, azokat átfogóan integ-
rálja. A normák és szabályok kialakításában és betartásában az életkoruknak megfelel
felel sséggel ruházza fel tanulóit. El nyben részesíti az interaktivitást inspiráló tanulási 
környezetet, és megfelel  kommunikációs formákkal létesít bizalomteli légkört. A haté-
kony kommunikáció kompetenciái sorában a pedagógus elismeri annak fontosságát, és a 
hozzá tartozó technikák jelent ségét. A tanórán, és azon kívül képes a populáris és tömeg-
média magyarázatára. Tájékozott a szakirodalomban, szuggesztív kérdezéskultúrával ren-
delkezik, mindezzel segítve a tanulók önismeretét, önreflexióját, hogy a lelki egészség fo-
lyamatosan meg legyen a diákokban. (ELTE PPK Munkaanyag, 2006.) 
A mikrotanítás a múltszázad hatvanas éveiben az Egyesült Államokban kezd dött, majd 
egy évtized múltán a Nyugat-Európai iskolarendszer is bevezette. Magyarországon a peda-
gógusképzésben a múlt század hetvenes éveiben „honosodott” meg ez a módszer. Els sor-
ban a pedagógiai folyamat tervezésében nyújt segítséget a pályára készül  tanítóknak. Lé-
nyege, hogy egy-egy jelölt, tíz-tizenöt percig foglalkozik a tanulókkal, majd ezt kiértéke-
lik. A pedagógusképzésben a mikrotanítás mindinkább háttérbe szorítja a frontális oktatást. 
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A hallgatók olyan pedagógikumra tesznek szert, amelyek világos, tiszta nézeteket alakíta-
nak ki bennük az értékalapú tanításhoz. Szerencsés, ha az órát videóra veszik, ahol a hibák, 
illetve pozitív jelenségek megragadhatók. Ez segíti a pedagógus pályára készül  önelem-
zését, önreflexióját, az autonóm pedagógus egyéniségének kialakulását. (M. Nádasi, 2006.) 
A min ségi iskola ismérvei között lényeges a megfelel  nyitottság, a diszkrimináció men-
tesség, tanulók szükségleteihez való alkalmazkodás, a konstruktív kapaszkodók nyújtása. 
Az iskolának aktív, folyamatos és partneri együttm ködést kell folytatni a szül kkel. E 
nélkül nem beszélhetünk gyermekközpontú pedagógiáról. A hatékony nevelési-, oktatási 
formák, módszerek, eszközök biztosítása feltételei az oktatás sikerének. A mai napig bi-
zonytalan és statikus a tehetség fogalmának értelmezése. Bizonytalan, mert a különböz
szakterületeken nem minden tanuló egyforma eredményesség , másfel l statikus, mert a 
tantárgyak nem kapcsolódnak szerves egységbe. Bizonyítja ezt, hogy még a gyakorlott 
pedagógusoknak is gondot jelent a „differenciált” tanítás. A hatékony tanári munka ebben 
a tekintetben, alkalmazkodóképességgel és szolgálatkészséggel törhet a cél felé. (Vámos-
Réthy 2006.) A szociális emlékezet a társadalomtudományok mezején nem csupán megélt 
tapasztalatokon alapul. Az ezeket tanúsító dokumentumok megismerése, és részletes elem-
zése vezethet el új tudományos tézisek megfogalmazásához. A pártatlanság alapvet  elvá-
rás. Ha egyszerre sok néz pontot teszünk magunkévá a let nt korok megismeréséhez, mé-
lyebb ismeretek szerezhet k a jelenkor kihívásait illet en. Miért van szükség a múlt meg-
ismerésére? A narratív igazság ismérve biztosítja, hogy egy újabb kor kihívásainak csak 
kell  alapossággal és tudományossággal tudunk eleget tenni. (Gyáni, 2003.) 
Magyarországról a múlt század harmincas éveiben emigrált George Gerbner írt el ször a 
televíziózás ártalmairól. Kifejtette az amerikai média er szakos megnyilvánulását, és rá-
mutatott; azokban az id sávokban is szelektálatlanul kapják a médiaüzenetet a néz k, ami-
kor a gyerekek is a készülékek el tt ülnek. A hazai civil kezdeményezések az ezredfordu-
lón a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez köthet k. A NOE élharcosa lett a média-
er szak elleni küzdelmek  és a gyermekes családok igényeit kifejez  etikai kódex kidolgo-
zását kezdeményezte. Családbarát m sorpolitikát hirdetett meg. A kereskedelmi televízió-
zás mind sikeresebb, mind ellenállhatatlanabb térhódításának évtizedei után le kell szá-
molni azzal az illúzióval, hogy defenzívába lehetne kényszeríteni a f sodratú elektronikus 
médiát. A televízió káros szerepét kizárólag olyan családi közegben lehet jól ellensúlyozni, 
ahol harmonikus szocializáció adatik meg a gyerekeknek. Ahol nincs mód ennek az egész-
séges kommunikációs környezetnek a kialakítására, ott óhatatlanul megn  a másodlagos 
szocializációs hatások jelent sége, amely hatások sorában a televízióból kisugárzó maga-
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tartásminták befolyásgyakorló képessége is kiemelked vé válhat. A jól m köd  családi 
közösségekben a problémakezelési technika lényege: az esetleges zavaró, felkavaró hatású, 
nehezen értelmezhet  cselekményfordulatokat a gyermek a szül vel megbeszéli, ezáltal a 
rossz érzéseket jó kontextusba tereli. Az er szakmentes képerny kért folytatott civil kam-
pányokban Gerbner megfigyelései és felmérései szerint; „Rambo szellem , gátlástalan 
tartalmakat szabadítanak a gyermekekre.” Magyarországon törvény mondja ki az er szak 
öncélú alkalmazásának tilalmát, magatartási mintakénti megjelenítését, a kiskorúak szemé-
lyiségfejl désére ártalmas m sorszámok tiltását. Ennek ellenére, ezek megszegésekor a 
szankciók rendre elmaradnak. Frydman az utánzó magatartás elméletében megfogalmazza; 
„a kiskorú gyerekek hajlamosak arra, hogy a televízióban megfigyelt, agresszív viselkedési 
mintákat követve, maguk is hasonló agresszivitást tanúsítsanak.” E mellett n  a gyerme-
kekben a szorongási hajlam. Kialakul az érzéketlenség, komolyabb érzelmi felindulások 
következnek be, a veszekedéseket, a verekedéseket, a társadalom „természetes” velejárójá-
nak tekintik. A korhatár beadvány, amelyet a NOE fogalmazott meg, az Országos Rádió és 
Televízió Testület pedig elfogadta, lényegi változást nem hozott a televíziózás káros hatá-
sainak visszaszorításában a gyermekek körében. Az amerikanizált tömegkultúra mindin-
kább Európában, ezen belül Magyarországon is terjed. Az egyént formális és informális 
formában igyekeznek védeni különböz  szinteken a káros médiahatásoktól.  
Magyarországon is hasonló eredményre jutottak a kutatók, kiegészítve azzal, hogy a szá-
mítógépes játékok használata a gyermekkori függ ség, szoros korrelációt mutat. A jelenség 
elméleti, filozófiai taglalása, szükséges a távlati perspektívákban megmutatkozó és súlyos-
bodó absztrakt veszélyek analizálásához. Minél radikálisabban kell fogalmazni, hiszen a 
tömegmédiumok korának erkölcsi, etikai dilemmái olyan súlyos kérdéseket vetnek fel, 
amelyek megválaszolása csak a „katasztrófavíziók” gondolatmenetének megismerésével 
lehetséges. Vekerdi Tamás szerint a cselekvéses játék során kialakuló fantáziatevékenysé-
get, bels  képek kivetítése jellemzi. Mint írja, a gyermek kivetíti játékába a külvilágról, és 
a saját bels  világáról szerzett tagolatlan képzeteit, és játékában, amit a bels  képkészítés 
kísér, ezeket mindig újra feldolgozza. Vekerdi téziseiben megfogalmazódik; a gyermek 
egy bizonyos életkorig nem tud különbséget tenni bels  és küls  kép között. A televízió 
pedig el re gyártott „varázslatokkal” operál és ezzel „letaglózó” erej  támadást intéz a 
gyermeki fantázia világa ellen. Lányi András sokkolóan kíméletlen megállapítása szerint a 
televíziós kor embere tudatlan, tétlen és magányos marad egész életében. Lányi szerint 
azért, mert a médiumok feleslegessé teszik az eligazodást a fizikai térid ben, megkímélnek 
a helyváltoztatás, a testi érintkezés és a gondolkodás „fáradalmaitól”. Olyan kommuniká-
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ciós helyzetet teremtenek, amelyben személyesen senkivel sem találkozunk. A megértés 
azonban mindenekel tt azonosulást jelent másokkal: a párbeszédet, a nézetek találkozását, 
személyes részvételünket a kultúra közös világának alakításában. A tömegmédiumok kora 
alapvet en hazugságok sorozatára épített világ. Ranschburg Jen  szerint a családi intimitás 
oltalmazó ereje tompítja a káros hatásokat. Ilyen helyzetekben maga a gyerek is képessé 
válik arra, hogy válogasson a m sorok között, illetve használja a kapcsolót. Lényeges, egy 
szül  képes legyen a média „konzumidiotizmust” gerjeszt  hatásainak folyamatos ellensú-
lyozására. Ha reálisan akarjuk számba venni az eseményeket, akkor nem szabad illúziókat 
táplálni a tekintetben, hogy a techno-telemédiumok nyújtotta szórakozási formák jelent -
sége csökkenne a jöv ben. A fiatalok ma már egy új vizuális kultúra igézetében n nek fel, 
s ez az igézet nem, hogy csökkenne, hanem tovább fokozódik. Úgy t nik, minél nagyobb a 
médiakínálat, annál kevésbé „becsülik” a fiatalok. Verner következtetései szerint a túlzott-
nak mondott médiafogyasztás ellenére egyre inkább fontos az együttlét, az igazi szociális 
interaktivitás. Ezt a folyamatot azonban csak a civil kulturális kezdeményezések, és a sza-
badid s tevékenységi formák minél nagyobb választéka er sítheti. (Toóth H., 2003.) 
A motiváció az ember cselekményének mozgatórugója. Indítóok, amely egy folyamatot 
kiteljesít. Motiválni többféleképpen lehet. Nem egyszer en cselekvésre bírni, hanem vala-
milyen bels  er t „felébreszteni”, amely az egyént belülr l hajtja, nem hagyja nyugodni, 
készteti. Ez a bels  késztetés, küls  hatások nélkül nem valósul meg. A bels  deficithiány 
megnehezíti a cselekvési folyamatot. A szociális közegben az egyik embernek a másik 
emberrel való kapcsolata kölcsönös inspirációra késztet. A saját én érvényesítése; a becs-
vágy, az ambíció, az önérzet védelme közegében jelenik meg. Az embernél mind több mo-
tívum hat egy id ben, néha valóságos harc zajlik ezek között. Sajátos emberi motívum a 
szükségesnek a felismerése, amely az objektív valóságnak, a szükségszer ségnek az isme-
retén alapszik. A megismerésre irányuló bels  késztetés, a tudásszomj, az ember esetében 
társadalmi életformában nyilvánul meg. A többi emberrel való valamilyen együttm ködést, 
érintkezést, az interakció feler síti, dinamizálja, a szunnyadó állapotból is el hívja a cse-
lekvést. Minden motiváció alapszerkezete: a szükséglet, a bels  késztetés, és a küls  ösz-
tönzés. (Kardos, 1978.) 
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6. ábra Érték- és normaváltozás a szocializációs folyamatokban 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
Franz Boas a múlt század közepén fogalmazta meg azt a nézetet, mely szerint a kultúrának, 
s t magának az életnek is, a kommunikáció a lényege. Akárcsak a számítógép, az emberi 
agy is megadott program szerint észleli, osztályozza a küls  valóságot. A különböz  kultú-
rákhoz tartozó emberek nem csak különböz  nyelvet beszélnek, hanem ami még ennél is 
dönt bb, magát a világot is más-más módon érzékelik. Az ember új dimenziót teremtett: a 
kulturális dimenziót, amelynek csak egy része a proxemika. Az ember és a kulturális di-
menzió kapcsolatából mind az ember, mind pedig a környezete kiveszi a részét: kölcsönö-
sen alakítják egymást. Amikor az emberek kommunikálnak, jóval többet tesznek, mint-
hogy csupán a társalgás labdáját dobálják egymásnak. Az ember a kultúra létrehozásával 
mintegy „háziasította” önmagát, és e folyamatban új világok egész sorát teremti meg, me-
lyek mindegyike különbözik a többit l, mindegyik más-más érzéki jelzéskészlettel rendel-
kezik. (Hall, 1980.) Az ember nem puszta játékszere az t ér  hatásoknak, nem csupán 
tárgya sorsának, de környezetét, körülményeit alakító aktív személyiség. A XX. század 
második fele els sorban azzal járult hozzá az önismeret elmélyítéséhez, hogy bevonta 
elemzési körébe az emberi kapcsolatokat: azokra az élményekre helyezte a hangsúlyt, ame-
lyek a másik emberrel kapcsolatban bennünk keletkeznek, ahogyan a bennünket ér  külön-
böz  hatásokat megéljük. A társak szerepe az önismeret szerzésében egyre nagyobb jelen-
t séget nyer. Hitelesebbé válhat az által, ha felfogjuk és elemezzük azokat a visszajelzése-
ket, amelyeket társas helyzetben a partnerek küldenek felénk: véleményeket, min sítése-
ket, érzelmi és viselkedéses reakciókat. Az empátia Buda Béla szerint az a képesség, hogy 
a másik emberrel való közvetlen személyes kapcsolatban, beleéljük magunkat a másik lel-
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kiállapotába. Ennek nyomán megérezzük és megértjük a másik érzelmeit, indítékait, törek-
véseit, amelyeket szavakban, direkt módon nem lehet kifejezni. Az empátiás megértés csak 
ritkán jellemz  a társas kapcsolatokra. Az észlelés, amikor információkat nyerünk mások-
ról, és ezek egységesítéséb l keletkeznek benyomásaink. Ez a személypercepció. Az atti-
t d vagy beállítódás olyan tartós viszonyulási mód, tárgyak, helyzetek, illetve személyek 
iránt, amely tapasztalatokon keresztül szervez dik, és amely irányító, vagy dinamikus ha-
tást gyakorol, az egyénnek a tárgyakkal, helyzetekkel, illetve személyekkel kapcsolatos 
reagálására. Az attit dnek hármas természete van: értelmi, érzelmi és cselekvési oldala. 
Festinger kísérleteiben kimutatta, hogy az attit d küls  megváltoztatása akkor sikeres, ha a 
személy azt saját választásaként éli át. Ha a viselkedését vagy véleményét kényszer hatásá-
ra változtatja meg az ember, az attit d nem fog módosulni. (Keményné, 1989.) 
Az önismeret m vészete az öntökéletesedés hajlama, az emberiség feln tt kora. Már jóval 
a mi korunk el tt megállapították a bölcsesség és az önuralom összes szabályait, ami Mar-
cus Aurelius óta semmivel nem egészült ki. „Az emberi bölcsesség többet között az, ame-
lyik önmagunk irányítására szolgál, a gondolkodás eleven áramában megmerítkezik”. Nem 
változtathatjuk meg magunkat a kívánt módon, ha nem tanulmányozzuk szakadatlanul ön-
magunkat. Nem tanulmányozhatjuk magunkat, ha nem törekszünk önmagunk megváltozta-
tására. Akár másoknak, akár önmagunknak a tanulmányozása elvileg megoldhatatlan, mi-
vel az ember egy zárt rendszernek tekinthet , amely sok esetben megjósolhatatlanul válto-
zik. Az általános m veltség szintje, a szakmai felkészültség lényeges, a legfontosabb, még-
iscsak a beállítódás. A jelenkor szükségleteit kifejez  ismert képességek csíráin kívül min-
denki magában hord még nagy számú ismeretlen képességet is, amelyekre vagy már, vagy 
még nincs szükség. Ezek a nevelésben központi szerepet töltenek be. A deklarált értékek, 
és a konkrét helyzetekben megnyilvánuló érzelmek hierarchiája nem fedi egymást. Az 
emóciók bizonyos tekintetben szemben állnak az értékekkel, cáfolják és elvetik ket. Egy 
bölcs mondás szerint; „nem elég fölkelni, fel is kell ébredni”. Mi lehet ennek a jelent sé-
ge? Alaposan vizsgálat tárgyává kell tenni, mi értékes számunkra, és ez mennyiben külön-
bözik attól, amely más szubjektumnak jelent értéket. Ha az érték és a jelent ség egybeesik, 
akkor az ember kiegyensúlyozott. Ha ellenben nincs összhang közöttük, akkor lelki konf-
liktus keletkezik. Az egyik ember szigorúan ragaszkodik az értékek „magvához”, a másik 
könnyebben elbizonytalanítható. A legfontosabb a mérték iránti érzék. Mindenkinek meg 
van a maga optimális jelent ségzónája, ahol a tevékenység eredménye leginkább egyezik 
az értékekkel. Az önszuggesztió nem rendkívüli dolog, hanem a pszichikumra állandóan 
ható észrevétlen mechanizmus. Az érzelmek azonban mégis irányíthatók, hiszen vannak 
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olyan „titkos zárak”, amelyikhez el bb-utóbb megtalálható a program dekódolása. (Lewi, 
1983.) 
A szociálpszichológiának annyi meghatározása van, ahányan m velik. Ezek a definíciók 
bármennyire is különböznek egymástól, van egy közös tényez jük, ez pedig nem más, 
mint a társas befolyásolás. Az embereknek egymás viselkedéseire gyakorolt hatása érinti a 
másik személy viselkedését. Id nk nagy részét azzal töltjük, hogy más emberekkel va-
gyunk interakcióban. k befolyásolnak minket, mi befolyásoljuk ket, gyönyörködtetnek, 
szórakoztatnak és felbosszantanak bennünket. El fordulhat, hogy a legtermészetesebb szi-
tuációk is olyan mérték  nyomássá s r södnek, hogy az embereket könnyen abnormális-
nak min síthet  viselkedésmódra késztetik. Annak, hogy társas lények vagyunk, egyik 
következménye, hogy az individualitással illetve a konformitással társult értékek közötti 
feszültség állapotában élünk. James Thurber kísérletei bizonyítják; ha egy vagy két ember 
futni kezd, mások is ezt teszik, egy id  múlva mindenki rohan. Mindez bizonyíték arra, 
hogy az ember „csapatjátékos”. A társadalmi rend vagy a modális csoport, inkább a kon-
formistákat, semmint a nonkonformistákat kedveli. A konformitás egy személy viselkedé-
sének vagy véleményének olyan változása, amely egy egyént l vagy egy csoporttól szár-
mazik és valódi, vagy vélt nyomás következtében alakul ki. Az ember hajlandó együtt ha-
ladni a tömeggel, csak azért, hogy elnyerje a többség rokonszenvét, illetve elkerülje az 
eltér  véleménye miatt keletkez  ellenszenvet. Ha egy személy akárcsak egy „szövetsé-
gest” is kap, er sen csökken a többség téves ítéletéhez való alkalmazkodás tendenciája. 
Azok az emberek, akiknek általában rossz véleményük van önmagukról, sokkal hajlamo-
sabbak engedelmeskedni a csoportnyomásnak, mint azoknak, akik magas önértékeléssel 
rendelkeznek. Ugyanez gyermekközösségekben: ha társainak barátságát szeretné megnyer-
ni, inkább azonosul a véleményükkel, hiába nem ért egyet vele, vagy közömbös számára. 
Az emberek egyre inkább a szociális valóságra támaszkodnak, vagyis sokkal inkább máso-
kat követnek Nem azért, mert félnek a csoport büntet  szankcióitól, hanem egyedül a cso-
port viselkedése tájékoztatja ket arról, hogy mit kell tenniük. Amikor a körülmények nem 
egyértelm ek, más emberek fontos információforrássá válhatnak. William James szerint 
minden emóciónak egy érzésbeli és egy kognitív tartalma van. A társas befolyásra való 
reagálás három fajtája különböztethet  meg: a behódolás, az azonosulás és az 
internalizáció. A behódolás rendszerint csak addig észlelhet , ameddig fennáll a jutalom 
ígérete vagy a büntetés veszélye. Az azonosulásnál a befolyásolás alanya olyan szeretne 
lenni, mint a befolyásoló, vele hasonló módon viselkedik, ily módon pozitív öndefiníciós 
viszonyba kerül magával és másokkal is. Az internalizációról akkor beszélünk, ha a befo-
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lyásoló személyt megbízhatónak és hozzáért nek ítéljük, elfogadjuk vélekedéseit, és saját 
értékrendszerünkbe építjük be. (Aronson, 1978.) 
7. ábra A paradigmák tipológiája 
(Burel és Morgan nyomán) 
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Forrás: Karl Erik Rosengren: Kommunikáció, TYPOTEX Kiadó, 2006. 19.p. 
A kommunikáció meglep en hasonlít a szállítási folyamatokhoz. Az azonosság bennük, 
hogy mindkét folyamatban egyik térid b l a másik térid be továbbítanak valamit egy átvi-
teli mez be. A kommunikáció azonban soha nem materiális. Az információ nem más, mint 
struktúra, önmagában absztrakt struktúra. Az absztrakt struktúrák csak úgy válhatnak való-
ságossá, ha valamilyen anyagi szubsztancia hordozza ket. Az átviteli mez ben a csator-
nakapacitás fogalmát az információelméletben rendszerint úgy definiálják, mint a kontroll 
tartományra számított lehetséges információátvitel maximális mennyiségét. A kommuni-
káció olyan információátviteli folyamat, amely a tudatban ered és a tudatban végz dik. Az 
emberi tudat a következ  három funkcióval rendelkezik: reprezentáció, predikció, és vezér-
lés. A reprezentáció funkciója az, amely leginkább felel s a kommunikáció teljessé tételé-
ért. Az információátvitel egy strukturális rendszerben zajlik. Minthogy az információátvitel 
mindenütt el fordul, az információtovábbítás is mindenütt jelen van. (Masano, 1977.) Az 
emberek mind tökéletesebb módokat keresve a természeti és társadalmi realitásokra vonat-
kozó felismeréseik kommunikálására, a kommunikatív jelenségekben teret kapott a visel-
kedéstudomány. Nem csak ismerni kell a „közlemény” egészét, hanem összefüggésbe is 
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kell tudni hozni azt a viselkedés, a személyiség, a szituáció, s t a környez  kultúra struktú-
rájával. A jöv  egyik nagy kérdése egy olyan ígéretes eljárás kidolgozása, amely alkalmas 
az emberi viselkedés bonyolultságának megfelel  kezelésére. A kommunikáció azokat az 
aktusokat jelöli, amelyeknek keretében kifejl dik az emberi lényekben a jelentés. A kom-
munikáció abból a szükségletb l áll el , hogy az én csökkentse a bizonytalanságot, haté-
konyan cselekedjék, védekezzék, vagy meger södjék. A kommunikáció nem reakció va-
lamire, sem nem interakció valamivel, hanem tranzakció, amelynek keretében az ember 
jelentéseket produkál és tulajdonít céljainak megvalósítása végett. A kommunikáció nem 
diszkrét aktus, hanem az élet folytonos feltétele. A kommunikációból származó minden 
egyes új jelentés, egyszerre van az emberre nyugtató és zavaró hatással és arra készteti, 
hogy szüntelenül keresse az új módozatokat a környezetünkkel való megbirkózásra. A 
kommunikáció körkörös szakadatlan folyamatként definiálható. Clarke szerint a kommu-
nikációs folyamatban nincs demarkációs vonal a részek között. Az ilyen demarkációs vo-
nalak meghúzása nem segíti, hanem csak elhomályosítja a kommunikáció körkörös jelle-
gét. 
A tapasztalaton alapuló tanulást Peter Honey és Alan Mumford (1992) egy négylépcs s 
folyamatként írja le. Ebben az els  szakasz a cselekvés és a tapasztalás, mint a mindennapi 
élet része, a második szakasz a megfigyelés és a visszajelzés, a harmadik szakasz a tapasz-
talatokból levonható következtetések és általánosítások, a negyedik szakasz pedig az újó-
lag megszerzett képességek alkalmazása.  
 A kommunikáció megismételhetetlen, de megkülönböztetend  a determinisztikus és me-
chanikus rendszerek, a spontán és önkényes rendszerekt l. A kommunikáció irreverzibilis 
önmagunkkal és a világgal, önmagunktól függetlenül, könyörtelenül áramlik el re. Az em-
beri tapasztalat áradataként folyik egyetlen irányba. Az ember kommunikatív tapasztalatá-
nak szakadatlan lenyomatát hagyja maga után. A kommunikáció összetett. Elég csak utalni 
arra, hogy a kódolás és dekódolás folyamatos, interdependens, és így tovább. A kommuni-
káció ezeken túl össztársadalmi kontextusban m ködik. Az emberek nem „semleges” kör-
nyezetben élnek, és attit djeiket is úgy határozzák meg a környezettel szemben, hogy ko-
ránt sincs számára egyforma értéke, valamennyi rendelkezésre álló támpontnak. A kom-
munikáció célja a létbizonytalanság csökkentése, minden egyes támpontnak potenciális 
értéke van a cél elérése szempontjából. Megvalósulásához azonban szükséges, hogy az 
ember feltétlenül nyitott legyen. Kész legyen változtatni a jelentéseket mindaddig, amíg ki 
nem alakul egy koherens és adekvát kép. Gros szerint, a kommunikáció váltakozó mérték-
ben, és változó arányokban involválja a gondolkodás attit djét, azt a „szokást”, hogy cél-
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szer en cselekedjünk. Állandóan szem el tt tartva azt a tényt, hogy az id , a tér, az embe-
rek és a körülmények, min ségileg befolyásolják törekvéseinket és várakozásainkat. Végül 
magába foglalja az érzelem változatainak és árnyalatainak emocionális észrevételét. Az 
emberi kommunikáció bonyolult tulajdonságai hihetetlenül nehéz feladat elé állítják az 
emberi világ kutatóját. Figyelmet érdemel minden olyan koncepcionális elképzelés, amely 
rendet vihet azokba a sokrét  er kbe, amelyek az emberi kommunikáció folyamán m köd-
nek. Ezek eredményessége abban mérhet , mennyiben járulnak hozzá az emberi kommu-
nikáció tökéletesítéséhez. (Dean C., 1977.) 
8. ábra A kommunikáció szintjei és arénái 
Forrás: Karl Erik Rosengren: Kommunikáció, TYPOTEX Kiadó, 2006. 196. p. 
A társas interakcióba való sikeres bekapcsolódás érdekében el ször is képesnek kell lenni 
arra, hogy helyesen észleljük az embereket, akikkel dolgunk van. A másik észlelése, egyi-
ke a legfontosabb, ám ugyanakkor, a legbonyolultabb feladatoknak. Minden, amit az em-
berek mondanak, vagy tesznek többféleképpen is értelmezhet . Ha sikerrel akarunk járni 
az interakcióban, képesnek kell lenni a másik ember viselkedésének helyes értelmezésére. 
Az a készség, hogy magunkat olyannak lássuk, amilyenek valójában vagyunk, jelent s 
gyakorlatot és jártasságot kíván. Az emberek észlelése jórészt olyan tulajdonságokat érint, 
amelyek közvetlenül nem megfigyelhet , indirekt módon kell következtetni rájuk. Ilyen az 
intelligencia, az attit d, a jellem, és más viselkedési formák. A szociális észlelés nagymér-
tékben alapul a rejtett min ségekre történ  következtetéseken. Ritkán vagyunk elfogulatlan 
megfigyel k, el zetes ismereteink gyakran el ítéleteket ébresztenek bennünk. A pszicho-
lógusok ezeket a torzításokat motivációs elfogultságoknak nevezik. A kommunikáció az 
emberek tartós személyiségvonásainak felismerésén alapszik. Az emberek az egyes helyze-
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tekben nem mindig viselkednek következetesen. Forgas, Argyle és Dinsburg megállapítot-
ták, hogy a személyiség nem tartós, változatlan valami, hanem részben attól a helyzett l 
függ, amelyben egy adott ember van. Cronbach szerint a pontos észlelés nem egyetlen, 
egységes jellemz je az embereknek, hanem több, gyakran egymástól független készségb l 
és tényez b l tev dik össze. A személyészlelés pontossága nem egyszer  készség, hanem 
olyan folyamat, amely bonyolult, többtényez s változótól függ. Az oktatás általában a dif-
ferenciálás pontosságára összpontosít, vagyis az egyéni különbségeket hangsúlyozza. A 
szociális észlelés szelektív, és következetes jelleg , a teljes információnak csupán egy kis 
részére tudunk koncentrálni. A sztereotipizálás egyszerre segíti és hátráltatja a személy 
észlelést. Lippmann szerint a leggyakoribb és legjobban meggyökeresedett sztereotípiák az 
etnikai, faji és nemzeti jellemz kkel vannak összefüggésben. Állítását Bricham és 
Barkowitz is meger sítette: egy adott eseményb l a szemtanúk legel ször egy személy faji 
vagy etnikai csoport hovatartozására emlékeznek. Az etnikai és faji sztereotípiák gyakran 
járnak együtt az el ítélet er s érzelmeivel. Tudni kell, hogy az el ítéletes észlelést mérhe-
tetlenül nehéz megváltoztatni. Saját magunk és mások megítélésében sokkal óvatosabbnak 
kell lenni, mint általában vagyunk. Ez az els , és mindenképpen megteend  lépés a szemé-
lyiség észlelési készségeinek javításában. Az emberek között az interakció bizonyos mér-
ték  társas befolyást tartalmaz. A pszichológusok megfigyelték, hogy az emberek sokféle 
feladatot jobban végeznek mások jelenlétében, mint egyedül. Ezek a hatások megjelennek, 
függetlenül attól, hogy a társak a cselekv t egyszer en figyelik-e, vagy maguk is hasonló 
tevékenységet végeznek. Ezt közönséghatásnak és együtt cselekvési hatásnak nevezik. 
 Zajonc izgalom elmélete a társas serkentés hatásainak az egyik lehetséges magyarázata. A 
társak puszta jelenléte részben azért vált ki izgalomemelkedést, mert megtanultuk, hogyha 
mások figyelnek bennünket, akkor valamilyen értékelésre számíthatunk. Az izgalom mér-
téke egyebek között attól is függ, mennyire fenyeget  vagy új a helyzet, és mennyire képe-
sek a személyek figyelemmel kísérni a jelenlev  társat. Latane és munkatársai a személyi-
ség megismerését a közömbösség oldaláról vizsgálták. A kollektív teljesítményben a fele-
l sség sok egyén között oszlik meg annak ellenére is, hogy a csoporttagok együttesen fele-
l sek az eredményekért. Ennek a személyes motiváció és a felel sség látja kárát. A valósá-
gos csoportokban az emberek természetesen nem csupán társaságban vannak, hanem inter-
akciókat folytatnak egymással, és közvetlenül befolyásolják a többi csoporttagot. A társas 
élet egyik rejtélye, hogy az egyénenként nagyon különböz  emberek, miként képesek sike-
resen együtt élni csoportokban, közösségekben, társadalmakban. Az emberek közötti inter-
akció alapja az alkalmazkodás. Az a képesség, hogy elfogadjuk azoknak a csoportoknak a 
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gyakran szinte tetsz leges konvencióit, amelyekhez tartozunk. A közösségek egy társada-
lom csak azért létezhetnek, mert tagjai bizonyos normákhoz alkalmazkodnak. A konformi-
tás legalapvet bb mozzanata, hogy az emberek csoportjai közös, mindenki által jóváha-
gyott és szinte automatikusan érvényesül  viselkedésmódokat, és világszemléletet alakíta-
nak ki még akkor is, ha semmilyen objektív okunk nincs arra, hogy így tegyenek. Megbíz-
ható információ híján másokat követünk, mintha csak automatikus hajlamunk volna arra, 
hogy egyetértsünk azzal, amit más emberek gondolnak.  
Ascht szerint két lehet ség van: ellene szegülni a csoportnak, és a helyesnek vélt választ 
adni vagy együtt menni a többiekkel, és nyilván hibásan dönteni. Valamennyien mélyr l 
jöv  szükségét érezzük annak, hogy más emberekhez hasonlóan gondolkodjunk és más 
emberekhez hasonlítsunk, hogy más emberek elfogadjanak bennünket. A konformitás irá-
nyába ható nyomások két csoportba sorolhatók: az információs befolyás és a normatív be-
folyás. Társas fert zöttségr l beszélünk, amikor az egyén engedelmeskedik egy csoport 
információs és normatív nyomásának. Ilyen, amikor az öngyilkosságok száma megn , ha 
egy híres ember öngyilkossága nyilvánosságra kerül. De hasonló a divatkövetés az új vi-
selkedési stílusok terjedése. Mind a konformitás, mind a társas fert zés, fontos szerepet 
játszanak a kooperatív társas élet lehet ségeinek megteremtésében. Az engedelmességgel 
feladjuk egyéni cselekvési szabadságunkat és viselkedésünk ellen rzését más utasításaira 
bízzuk. A csoportokban zajló interakciókban gyakran megfigyelhet k közvetlen társas be-
folyásolási stratégiák. Ezek olyan fogalmakat ébresztenek, mint az empátia vagy a könyör-
telenség, az intelligencia, vagy a demagógia, a nyíltság vagy a titkolódzás, az önzés vagy a 
nagyvonalúság. A személyközi befolyásolás a társas interakció lényeges része, még a leg-
felszínesebb interakcióban is befolyásoljuk egymást, bár ez a befolyás sokszor alig észre-
vehet . (Forgas, 1989.) 
Az általános lélektanból tudjuk, hogy az ember személyisége az életkörülményekt l meg-
határozott és a tevékenység folyamatában fejl dik. A gyermek személyisége is a társadalmi 
körülmények, viszonyok és tevékenységek (játék és tanulás) folyamatában fejl dik. A ne-
velés feladata éppen az, hogy irányítsa és szervezze ezt a tevékenységet, hogy a gyermek 
minél hamarabb és minél magasabb fokra jusson el személyisége fejl désében. Olyan jó 
szokásokat, helyes cselekvési módokat követelünk meg a gyermekt l, amelyek kés bbi 
személyisége számára alapul szolgálhatnak. Az igazi, értékes emberi cselekvésre éppen az 
a jellemz , hogy tudatos, ezért a nevelés folyamatában az életkornak megfelel en, a tudat-
formálás az egyik legfontosabb módszertani eszköz. Feltétlenül szükségesek az igazi meg-
gy z dés kialakításához az érzelmek is. A nevelésben tehát fontos feladat az érzelmek 
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alakítása is. Más szavakkal, képessé kell tenni a gyermeket, életkorának megfelel en, a 
lélektani értelemben vett akarati cselekvésre, a bels  motívumok harcának és a küls  ne-
hézségek leküzdésére. A küls  nevel  hatások inkább közvetett úton érvényesülnek, így 
lép át a gyermek a heteronómia fokáról az autonómia fokára. A serdül  elveinek és meg-
gy z désének megfelel en saját maga határozza el magát cselekvésekre, és szokások ki-
alakítására. Ez a folyamat egy spirális fejl dés modelljét követi. A képesség intellektuális 
tudásban az érzelmi, és az akarati vonások összességében jelenik meg. Mivel az ember 
önszabályozó rendszer, tevékenységéhez hozzá tartozik a visszacsatolás, az önkorrekciós 
funkció. Így a társadalmi visszajelzések alapján alakul ki az énkép és az önkontroll. Ezek-
hez tudati funkciók is kapcsolódnak, mint az én tudat, az én ideál és a lelkiismeret. 
(Wallon, 1958., Mérey, 1970., Kulcsár, 1974., Kiss, 1978.) 
A mentális beállítódottság a személyiség felépítésének a kulcsa. Akárcsak motívumaink, 
gondolkodási szokásaink is fejl dnek és változnak az id k során. A kutatók egyetértenek 
abban, hogy a legf bb képességek három csoportba sorolhatók: a gondolkodás, a cselekvés 
és az érzelem. Ezeket néha megismerésnek, akaratnak és emóciónak nevezik. Egy mai teo-
retikus elegánsan használja fel az „ si” hármast, amikor kijelenti, hogy a célszemélyiséget, 
háromféle egység építi fel; a sémák, a vonások, és a motívumok. (Mc Clelland, 1951.) 
Minden embernek szüksége van annyi kompetenciára, hogy fennmaradhasson. Ugyanezt a 
gondolatmenetet követve, be kell látnunk, hogy az észlelésnek és megismerésnek el kell 
térnie a valóság h  tükrözését l ahhoz, hogy maximális hasznot hajtson számunkra. An-
nak, hogy egészébe véve pontos az észlelésünk, az a célja, hogy realisztikusan lépést tud-
junk tartani a külvilággal. De a lépéstartás többet kíván a tükrözésnél. Lépést tartani annyit 
jelent, hogy ki kell elégíteni szükségleteinket, biztonságot, szeretetet és önbecsülést kell 
találnunk, meg kell szabadulnunk az aggodalomtól, meg kell teremteni a fejl dés feltétele-
it, végül pedig meg kell lelni létezésünk elégséges értelmét. Ebb l az következik, hogy 
lépéstartásunkat legmegfelel bben az olyan észlelés szolgálja, amely egyes ingereket töké-
letesen figyelmen kívül hagy, mások értelmezését módosítja, az újonnan megfejtett jelen-
ségeket pedig múltbeli szokásainkkal, jelenlegi vágyainkkal és jöv  felé mutató irányulása-
inkkal ötvözi. Ha a beérkez  információt „feloldjuk”, a már ismert jelentésekben minden 
bizonyossággal perceptuális készenlétben voltunk. Az észlelés folyamata nem csak való-
ságh , hanem személyes jelleg  is. (Jenkin, 1957.) 
Azok az egyetemi hallgatók, akik elidegenedettek, borúlátásra hajlónak, bizalmatlannak 
érzik magukat, rendszerint több „sötét hangulatú” szót hallanak ki, és tudnak felidézni egy 
szövegb l, mint azok, akik örömtelibbek és jobban alkalmazkodóak. A személyiség itt 
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szenzitizáló tényez . Az olyan emberek, akikr l ismeretes, hogy magasra tartják az esztéti-
kai, vallásos vagy egyéb értékeket, észlelés szempontjából érzékenyebbek azokra a szavak-
ra és tárgyakra, amelyeknek a szóban forgó értékekhez közük van. (Davids, 1956.) Az el-
hivatottság elemzése nyomán kiderült, hogy minden életút valamely kiválasztott cél szerint 
rendez dik, illetve ilyenek vezérlik. Mindenki meg tud jelölni valami sajátos célt, amiért 
él, ami elhivatottságot kölcsönöz. A célok sokfélék lehetnek, vannak, akik mindent egyet-
len nagy célkit zésre tesznek fel, mások meghatározott célok egész sorával rendelkeznek. 
Gyermekkorban a célok még halványan rajzolódnak ki, a tizenévesek korszaka az, amikor 
már körvonalazódnak az elképzelések. Az olyan embereket, akik sikertelenek, akik nagy 
vereséget szenvednek, néha a puszta felháborodás tartja életben, ám a céloknak még ez a 
gyújtópontja is küzdelemre indíthat. (Bühler, 1959.) Könnyen juthatunk arra a következte-
tésre, hogy az érett személyiségben mindig határozottabb elhivatottság van, mint a kevésbé 
éretteknél. Tevékenységük, céljuk, inkább fordul a külvilág felé. Az életcél nélküli fiata-
loknak jó néhány életszférában van nehézségük. Kutatások szerint a f iskolásoknak, egye-
temistáknak körülbelül egyötöde a „nem tudom miért élek” állapotában van. Úgy t nik, 
hiányzik bel lük minden, ami meghaladja a puszta jelen idej  motiváltság szintjét, se nem 
érettek, se nem boldogok. Elképzelhet , hogy néhányukban kés bb kifejl dik egy határo-
zottabb irány. A perspektíva mégsem kedvez , mert rendesen már a serdül korban megje-
lennek a nagy ambíciók, eszményképek és egyéni filozófiák. Gyakran megfeledkezünk a 
fiatalkort követ  válságról, amely sok embernél bekövetkezik. Bekövetkezhet, hogy jöve-
delme a vártnál alacsonyabb lesz, házassága nem sikerül, nem tud hibáin felülkerekedni. 
Ez egy örök kiábrándultsági szakaszba kényszeríti. Kedvez bbek azok kilátásai, akik bár 
nagy törekvésekkel indultak, ám ezeket kés bb lecsökkentették, mint akik egyáltalán nem 
vettek határozott irányt. (Heath, 1945.) 
Az ezredforduló óta nyolcezres reprezentatív mintán szondázza a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium a 15 – 29 év közöttiek társadalmi helyzetét. Az el bb 2000-ben végzett, majd 
négyévenként megismételt kutatás legfrissebb, tavalyi, immár harmadik vizsgálati eredmé-
nyeit, - amely alapot ad az összehasonlításra is -, most hozta nyilvánosságra a szaktárca. 
Az „Ifjúság2008” elnevezés  felmérés külön fejezetben fogalakozik az információs társa-
dalom és a médiafogyasztás összefüggéseivel, valamint a kulturális fogyasztás szabadid s 
vonatkozásaival. A kutatók által „X”, újabban már „Y” generációknak (digitális nemzedé-
keknek) nevezett korcsoportokban szembet n  a települési, a jövedelmi és az iskolázottsá-
gi vonatkozás. Összességében megállapítható: lassú növekedés tapasztalható az informáci-
ós társadalom magyarországi fejl désében és gyors átalakulás a legalapvet bb médiumfé-
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leségek fogyasztásában. Érdekességként pedig megfogalmazható: a vidéken él k racionáli-
sabb „médiabarátok”, mint a f városiak, ami Budapest sokszín bb kulturális közegével is 
magyarázható. 
A sajtóhasználatban alapvet  átrendez dés tapasztalható az elmúlt évtizedben a fiatalok 
körében. Az újságolvasási szokásokból kiderül: a korosztály negyede soha, semmilyen 
nyomtatott orgánumot nem vesz a kezébe. A legdinamikusabb áttörés az internethasználat-
ban figyelhet  meg. A digitális írástudók száma egy évtized alatt nyolcszorosára n tt! 
Csökkent ugyan az „urbanizációs lejt ”, a nagyvárosokban mégis kétszer annyian használ-
nak számítógépet, mint a kistelepüléseken. A technológiaváltás következtében - f leg a 
magasabb összkeresettel rendelkez  háztartások és a diplomás családok körében – a gépek 
felszabadultak a helyhez kötöttség alól. A hordozható változatok alkalmazóinak kétharma-
da napi szint  felhasználó. 
A globális falu lakói közötti információcsere leggyakoribb formája az elektronikus levele-
zés. A közösségi kommunikációban résztvev k 75 százaléka napi szinten él ezzel a lehet -
séggel. Tíz internetez  fiatalból nyolc regisztrálja magát a közösségi oldalakon! A netpol-
gárok gyökeres életmódváltozáson mennek keresztül. Mindinkább helyhez (asztalhoz) kö-
töttebbé válnak, átalakulnak az otthoni szórakozás formái. A DVD-, valamint CD lejátszás 
háttérbe szorítja az analóg audio–és video anyagok alkalmazását. Ezt az átállást er síti a 
mobilfónia, a digitális fényképez k és az mp3 formátumok jelenléte. Különös szegmense 
ennek a területnek a hangos könyvek mérsékelt terjedése, a print változatok rovására. (A 
kutatók valóságos házi „könyvtáriszonyról” számolnak be, még a magasabb iskolázottságú 
tanuló, vagy már dolgozó fiatalok körében egyaránt.)  
Tovább nyílik a „kulturális olló” az egyes társadalmi csoportok között. A kulturális javak 
fogyasztásában megjelent egy „semmi sem drága” réteg, velük szemben pedig egy már a 
saját szükségleteiket sem felismer , igényveszett, szubkultúra (kocsma, diszkó, játékterem) 
primátusát hirdet  közösség. A szabadid  eltöltése egyre kevésbé feltételezi a társas cse-
lekvést, az elmélyült, személyes, emberi kapcsolatokat.( A vizsgálatban résztvev k közül 
csak minden ötödik nevez meg állandó barátot, akivel naponta, vagy legalább hetente sze-
mélyesen találkozik.) A fiatalok „önkéntes szám zetése” egy virtuális világba, menekülés 
a valós problémák el l. Mindebben a kutatók a családok mellett, az iskola felel sségét te-
szik szóvá. Hangsúlyozzák: a szabadid  azonosítása a tétlenséggel, beláthatatlan társalmi 
veszélyeket hordoz magában. A kulturális terekkel való ellátottság pedig országosan jónak 
mondható, még akkor is, ha a településszerkezeti eltérések vannak. A „csak úgy elvagyok” 
szemlélet a szocializáció kiteljesedése miatt is elgondolkodtató. 
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A „kulturális elsivatagosodás” komoly szellemi t kevesztéssel jár. A fiatalok életük legfo-
gékonyabb szakaszában nem nélkülözhetik a m vel dés színtereit! Sokatmondó, hogy a 
15-29 év közöttiek – elhanyagolható szociográfiai eltérésekkel – 40 százaléka egyáltalán 
nem olvas könyvet, fele nem járt még múzeumban, kétharmadát nem érdekli a színház.  A 
fiatalok kulturális identitászavara a tudás és a munka világáról kialakult téves képzetekben 
is megjelenik. Torzult önértékelés, apadó verbalizáció (szókincs), a konstruktív életvezetés 
teljes hiánya, bizonytalan jöv orientáció. Hiába a kommunikációs csatornák özöne, ha az 
információ nem válik megtérül  befektetéssé.  
Az „Ifjúság2008” kutatás általam vázolt megállapításai egy hektikus társadalom, korosz-
tályra vetített képét tükrözik. Magukban foglalják a kommunikációs aktusok minden bi-
zonytalanságát, esetlegességét. A média ideje és tere gazdagít(hat)ja, vagy szegényít(het)i 
életünket. Elválaszt és összeköt. Az új média technológiája önmagában még nem kreatív, 
az ember katalizálja azzá. Az algoritmusok legfeljebb kiegészít(het)ik és támogat(hat)ják a 
kulturális mez ket.(Nagy, 2009.) 
Az „érettség” kritérium egy másik, szorosan idetartozó megközelítési módja, ha az egysé-
gesít  életfilozófiát az értékek valamely szabványos osztályozásában fejezzük ki. Ezen azt 
értjük, hogy életének egységét nagy részben vagy egészében, azoknak az értékorientáció-
nak a követése biztosítja, amelyeket a szabványok egyikével megjelölhetünk. Spranger-
Morris (1923!) elgondolásához kissé hasonlóan hat f  értéktípus határozható meg. Ezek az 
elméleti ember, a gazdasági ember, az esztétikai ember, a szociális ember, a politikus em-
ber és a vallásos ember. Ezeknek a „szabványoknak” a mélyebb vizsgálata elvezet az ér-
tékirányulások valamelyikéhez. (Allport-Vernon-Lindzey, 1960.) Senki nincs közöttünk, 
aki teljesen meg tudna érteni egy másik embert, minthogy nincs olyan emberi lény, aki 
közvetlenül osztoznék egy másik indítékaiban, gondolataiban vagy érzéseiben. Az egyetlen 
„én”, amely közvetlenül megragadható számunkra, a sajátunk. Más emberekr l közvetett 
úton és töredékesen szerzünk csak ismereteket. Legjobb esetben egymás futó pillanatait 
kapjuk csak el. Mégis igyekszünk áthidalni a szellem és szellem közötti szakadékot, mert 
tudjuk, hogy boldogságunk és fennmaradásunk más személyekr l alkotott ítéleteink pon-
tosságától függ. Más kérdés, hogy ez a perceptuális válasz kivetít dik-e énünkb l, vagy 
láthatatlan marad. (Spitz, 1946.) Az emberek többsége egy id  után mind jobban kitárja 
magát a legkülönböz bb embertársai el tt, mások a legtöbb téma megbeszélésekor, egy-
szer en becsukódnak. Egyesekr l elmondhatjuk, hogy megnyílnak, mások rejtelmesek 
maradnak. Egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok rámutattak, hogy a személyek 
értékhasonlósága, kölcsönössége legalább annyira fontos ezekben a folyamatokban, mint 
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az ismertség id tartama. Önfeltárási igényünk egyike a személypercepciót segít  alapvet
tényez knek. A nyitottság mégsem kizárólag szándékos bizalomba avatás. Egy tanulmány 
kimutatja, hogy az extrovertált, jól alkalmazkodó emberek többsége mások szemében fölé-
nyesnek mutatkoznak, míg az ellenkez , magukba forduló egyének szimpatikusabbak. 
(Lewin, 1935.) 
A jó megítél nek mindenekel tt érettségre van szüksége, amely nem csak a feln ttkor be-
töltését jelenti, hanem az emberi természetre vonatkozó tapasztalatok tárházát is. A serdül
az embereket törvényszer leg, korlátozott tapasztalatának sz k perspektívájában látja és 
mások megítélésében gyakran elcsépelt klisékkel elégszik meg. Bár gyakran kijelentik, 
hogy az id sebb nemzedék nem érti meg a fiatal generációt, sokkal valószín bb az, hogy a 
fiatal érti félre id sebb hozzátartozóit. Bár bizonyítékok még nem állnak kell  mennyiség-
ben rendelkezésre, eléggé biztosra vehet , hogy azok az emberek, akiknek önismerete fon-
tos, a legtöbb esetben másokat is pontosan értékelnek, különösen olyan sajátosságok terén, 
amelyek kett jükben közösek. Megkockáztatható az a feltételezés, hogy az önismeret 
megóvhat bennünket attól, hogy másokat csupán konvencionálisan vagy sztereotípiákban 
ítéljünk meg. Nem valószín , hogy a jó önismeret  ember az egyéni normákat, egyetemes 
vagy nemzeti normákkal téveszti össze. Ésszer  feltételezésnek t nik, ha saját összetett 
indítékait ismeri az ember, a külvilág nem marad rejtve, lehetséges az egészen összetett 
megismerés. Egyfajta kölcsönösség alakul ki, amely a társas élet alapja. (Allport, 1960.) 
A percepció egyik fontos kutatási területe a projekció. A megítél  a másik személynek 
olyan vonásokat tulajdonít, amelyek csak benne, magában találhatók meg. Máskor túlzot-
tan kiemelünk a másik emberben valamilyen min séget, egyszer en azért, mert saját ma-
gunk fokozottan rendelkezünk vele. Legtöbb félreértelmezésünket az énközpontúság 
nagymérték  változatossága színezi. Azt gondoljuk, hogy a másik ember is szükségképpen 
úgy érez és gondolkodik, mint mi magunk, és csak abban tévelyedett el, hogy ezt nem mu-
tatja ki világosan. Bármilyen összetett is legyen az a folyamat, amelynek révén megisme-
rünk másokat, és bármilyen sokféle hibaforrás is veszélyeztesse ítéletünket, mégis mind-
annyiunk életének egyik alapvet  er feszítése, hogy az egymást elválasztó szakadékot 
megértéssel hidaljuk át. (Hastorf-Bender, 1952.) Életünk jelent s része azzal telik el, hogy 
megkísérelünk más embereket megérteni, és hogy azt kívánjuk, bárcsak mások jobban 
megértenének bennünket, mint valójában. F  törekvésünk arra irányul, hogy helytállóan 
ragadjuk meg a másik személy indítékait, és szándékait, hiszen ezekb l kiderül életének 
vezérfonala. A feladat azonban nem könny . Az emberekhez különböz  mértékben férhe-
tünk hozzá, a folyamat bonyolultsága, nem engedi meg az uniformizálást. A személyközi 
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érzékenység adottsága együtt jár a tapasztalattal, az érettséggel, az intelligenciával, a kog-
nitív összetettséggel és önmagunk megismerésének képességével. (Heider, 1961.) A meg-
értés természete következtetések levonására nyújt alapot. Senki nem tudja, hogyan létezik 
az efféle mérlegelési folyamat, annyi azonban bizonyos, hogy analógián és következtetésen 
alapul. A következtetést úgy határozhatjuk meg, mint olyan kognitív folyamatot, amelynek 
során egy „általános osztály” sajátságait olyan egyednek tulajdonítjuk, akiket az adott osz-
tályhoz tartozónak veszünk. A legtöbb következtetés, amelyet mindennapi életünkben al-
kalmazunk, megdöbbent en gyors, finom, és nagyrészt tudattalan. A következtetési folya-
mat gyorsasága miatt méginkább megfoghatatlannak t nik, egyes ítéleteink bizonyosnak 
t nnek, mások kétségesnek. Az észlel  pszichikum egy hatalmas osztályozó gépezet, így 
egy mechanikus folyamatként szemlélhet , amely már a korszer  információelmélet kínál-
ta modellek szerint halad. (Adams, 1928.! Sarbin, 1960., Bach-Klein, 1957.) 
Az emberekkel való kommunikáció során könnyen felismerhet  az önbizalom megléte 
vagy hiánya. Az önbizalom minden szociális készség alapja. Az asszertivitás els sorban a 
személy magabiztosságától, és életszemléletét l függ, mértékét azonban az adott szituáció 
is befolyásolja. Az asszertivitás során magunk döntjük el, reagálunk-e valamire vagy sem, 
elmondjuk-e a véleményünket vagy sem. Azt is jelenti, hogy szorongás nélkül kiállunk 
saját jogainkért anélkül, hogy mások jogait megsértenénk, vagy másokban szorongást kel-
tenénk. Az asszertivitás nem agresszív és nem megalázkodó, elegánsan magabiztos, ered-
ményes viselkedés. Ezt a viselkedésmódot legkönnyebben az agresszív és az alárendel
viselkedéssel való összehasonlításban tudjuk leírni. Ebb l következ en, mint más magatar-
tás módoknak is, egyfel l viselkedésbeli, másfel l gondolati attit dbeli világnézeti háttere 
van. Az agresszív viselkedésre jellemz  az er szakosság, az er teljes gesztusok. Ez a fajta 
viselkedés abban a világszemléletben gyökerezik, amely szerint az emberek, akik az inter-
akciókban részt vesznek, nem rendelkeznek azonos jogokkal. Az agresszív ember azzal a 
talán számára sem tudatos attit ddel vesz részt a kommunikációban, hogy a fenti szem-
pontokból  az a fél, aki többletjogokkal rendelkezik. Akár nyílt, akár burkolt formában 
jelenik meg az agresszió, a partner elnyomottnak, frusztráltnak érzi magát a kommunikáci-
ós aktus során. (Németh, 2002.) 
A pedagógia gyakorlata és elmélete területén megjelen  új törekvések köréb l a nevelést 
érint  elemeket kiemelve azt látjuk, hogy az Európai Unió f  vonásait tekintve kialakította 
a maga emberképét, és meghatározta ezzel együtt azokat a fontosabb nevelési értékeket, 
amelyek közvetítése nélkülözhetetlennek látszik abból a szempontból, hogy humán oldal-
ról zavartalan legyen a társadalom fejl dése. A nevelés lényege az értékközvetítés vagy az 
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értékteremtés. Abban a tekintetben, hogy mit tekintünk értéknek, illetve mit közvetítsünk a 
nevelés által, már meglehet sen nagy a bizonytalanság. Konstruktív életvezetésen olyan 
életvitelt értünk, amely szociálisan értékes, de egyénileg is eredményes. Ebb l következ -
en az ilyen életvezetés megfelel az értékkel kapcsolatos kett s kritériumnak, amennyiben 
egyrészt közösségfejleszt  jelleg , de az egyén fejl dését is el segíti, vagyis önfejleszt , és 
nem önromboló jelleg . A pedagógiai tevékenység által kialakított konstruktív életvezetés 
az egyik legfontosabb emberi érték. A konstruktív életvezetés az emberkép kialakulásában 
mind a gyakorlat, mind az elmélet szempontjából fontos. Fontosságát jól tükrözi, hogy az 
emberkép a nevelés szempontjából ugyan nem minden, de emberkép nélkül nincs semmi. 
Minden ország oktatási programja tartalmaz szocio-affektív elemeket. Ezek a célkit zések 
a gyerekek személyiségének fejl désére, társas kapcsolatára vonatkoznak. Elmondható, 
hogy az Európai Unió emberképének alapvet  jellemz je a moralitás és a szociális életké-
pesség egysége. A nevelés elméletének és gyakorlatának történeti alakulása bizonyítja, 
hogy a társadalom elvárásainak megfelel  magatartásformák, szilárd személyiségbeli de-
terminánsokon alapulnak. A szükségleti motivációs variánsokat a jellem alkotóiként jelöl-
hetjük meg. Ezek: a szokás, a példakép, eszménykép és a meggy z dés. A karakter a vi-
selkedésmintákban nyilvánul meg, ami nem választható el az attit dökt l és az értékekt l. 
(Bábosik, 2004.) 
9. ábra A tudományos diszciplínák háromdimenziós tipológiája 
(Rosengren nyomán) 
Forrás: Karl Erik Rosengren: Kommunikáció, TYPOTEX Kiadó, 2006. 38. p. 
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A nevelés és az oktatás a XXI. századi élet olyan tényez je lesz, amely sorsfordító jelent -
séggel bír majd. Ide fog ugyanis vezetni a nevelés és oktatás el ttünk álló reformja. A 
strukturális jelleget hordozó innovációban, a magasan fejlett társadalmak nevelési, oktatási 
rendszereiben, immár nem halasztható tovább ez a szükségszer ség. Ez nem puszta divatos 
szlogen, hanem eminens fejl désigény. A nevelés és az iskolázás ma már nem merül ki 
abban a puszta tényben, hogy a tanulók leckér l leckére haladva, évr l évre folytatják ta-
nulmányaikat. Az iskola rendszerszemléleti változása az innovatív neveléstudomány egyik 
fontos alapja. A rendszerszemlélet lényegében egy holisztikus megközelítésmódot alkal-
maz. Ha ezt a szemléletmódot választjuk az iskolai menedzsmentben, akkor azt mondhat-
juk, hogy egy olyan megközelítési módot alkalmazunk a szervezetek lényegének, rendelte-
tésének értelmezésében, amely innovatív tervezésben és fejlesztésben nyilvánul meg.  A 
rendszerszemlélet tehát a nevelési és oktatási rendszer holisztikus tervezésének elengedhe-
tetlen részét képezi. Egy ilyen módon folyamatosan tervezett és m ködtetett nevelési és 
oktatási rendszer komponensei, Fuchs szerint a következ  klasszifikációs sorrendben adha-
tók meg. Ezek az eszmei, a személyi, a pedagógiai, a strukturális és a szervezeti kompo-
nensek. A nevelésfilozófia alapfelfogása szerint, a gondolkodó egyén az, akire az élet, a 
társadalmi lét minden alrendszerének szüksége van. Az új iskola feladata, hogy eszközévé 
váljon a pluralisztikus társadalom kialakításának. A gondolkodó egyén a demokratizáció 
folyamatában neki szükséges támogatást kap, míg az abszolút autoritás megtagadtatik. A 
számítógéptechnológia iskolai integrációja új fejezetet nyitott az oktatásban. Hatékonyabbá 
teszi azt, lehet vé teszi a tanulók kreatív nevelését, fejleszti a gondolkodóképességet, el -
segíti az „intelligens” tanulást, ám rugalmas multidomeniális tartalmú tantervet igényel. 
Ahhoz, hogy az iskola közösségi munka végzésére képes embereket tudjon nevelni, feltét-
len szükség van arra, hogy a tanárok maguk is képesek legyenek csoportmunkára, hogy 
szakmai közösségük jó tagjai legyenek. A tudásalapú kultúra a demokratikus társadalom-
ban a tanulók, a tanárok, a helyi közösség „szövetségén” alapul. Ez a tanári szereppercep-
ciónak és a munka természetének, továbbá az iskolarendszer struktúráinak és funkcióinak a 
megváltozásával jár együtt. A változás els sorban a tanulási folyamatok irányítását és a 
tanulóknak a saját tanulási folyamataikba való involválását, mint funkciókat, valamint az 
ezeket keretbe foglaló és szabályozó struktúrákat érinti. (Schaffhauser, 2004.) 
A média sokfunkciós eszközrendszer. Nagyon sok mindenre képes. Többek között meg-
er sítheti a személyiségben rejl  értékeket, illetve újabb értékekkel teheti gazdagabbá. 
Alakítólag hathat a személyiség változására. A sokfunkciós voltából adódik, hogy tömeg-
méret  elterjedése, világhódítása, rendkívüli népszer sége, felgyorsította azt a folyamatot, 
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amelynek eredményeként, a világ minden részén alkalmazható. A média mára a kor termé-
szetes velejárója lett. Funkciói komplex módon érvényesülnek. Közm vel dési feladatot 
lát el, közízlést fejleszt, a m veltséget gazdagítja, az önm velés eszközrendszere. Informá-
ciót közvetít, amelyek nélkül az egyén képtelen lenne eligazodni a világban. Értékteremt , 
értékközvetít  funkciója hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. Közösségfej-
leszt  és egyben individuális szerepet betölt . Pedagógiai értéke az egyén konstruktív, 
eredményes életvezetésében, a média okszer  alkalmazásakor megragadható. Nem hallgat-
ható el viszont, hogy a pedagógiai elméletb l hiányoznak azok a modellek, amelyek az 
értékközpontúságára rámutatnak. A devianciát, az antiszociális magatartást, a veszélyezte-
tett gyerekek számának növekedését, az értékvesztést, az értéktagadást, az értékválságot 
gyakran hozzák a médiával kapcsolatba. Az értelmes életet él  ember maradandó értékek-
ben gondolkodik. Mégis, a fogyasztói társadalomban üzleti alapokon m köd  média, sok-
szor „mossa össze” a valódi és az álértékeket, amelyek között a gyermekek és a fiatalok 
nehezen tudnak eligazodni.  
Mint azt Sallai János (1998) megállapítja, a média egyértelm en modellképz  funkciót tölt 
be. E szerint az ideális emberkép a húsz és harminc év közötti, a küls leg szép és vékony 
testalkatú, egészséges, mosolygó, optimista szemlélet  ember. Az er szakos, önbíráskodó, 
az érzései által vezérelt, alacsony t r képesség , jólétben él , pongyolabeszéd , trágár, 
elvetend  „minta”. A példaválasztásban különösen azoknál a fiataloknál vannak jelen a 
„bizonytalanságok”, akiknél a sz kebb környezet nem produkál jobb választási lehet sé-
get. A média tehát ellentmondásos hatású. Csak a médiát okolni, bármilyen probléma érzé-
kelésekor azonban helytelen. A média használata els sorban szabadid dben történik, és a 
gyerekek szívesebben(!) találkoznak ezzel, semmint tanítóikkal, szüleikkel. Amerikai kuta-
tók rámutattak: a képerny r l sugárzó h s, gazdag, ügyesked , világjáró, izmos szerepl k, 
a gyermekeknek azt sugallják, hogy „minden maguktól megoldódik”. Mégis, a megfelel
információkat adó programokat, a nevel  tevékenységbe be kell vonni. Ennek híján a 
gyermekek rossz minták követ ivé válnak, kritika nélkül átveszik és alkalmazzák a helyte-
len viselkedésformákat. A média felel ssége, hogy a társadalom mentális egészségének 
meg rzéséb l részt vállaljon, kisz rje az er szakos, káros hatásokat. A globális média ko-
rában „ablak nyílt a világra”, a kultúrák sokszín sége ismerhet  meg. A médiának pedagó-
giai szempontból a humanitás, az érzelmi köt dés és a szeretet szempontjából van hatása. 
A tömegkommunikációs eszközöknek hozzá kell járulniuk a harmonikusabb emberi élet 
megteremtéséhez. Egy másik nagyon fontos neveléstudományi szegmens az esztétikum és 
a média viszonya. A pedagógia, a nevelés feladata az, hogy megtanítsa a gyerekeket arra, 
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hogy értékeik legyenek, és hogy ezen értékek birtokában tájékozódni, választani, szelek-
tálni tudjanak.  
Velkey professzor arra hívja fel a figyelmet, hogy a „torzító” média decelebrált, narkomá-
niás állapotra utaló magatartásával példát ad a negatív életstílusok követéséhez. A média 
személyiségalakító szerepét vizsgálva megállapítható, minél nyitottabb az egyén, annál 
inkább reagál az t ér  hatásokra. A pedagógiában els sorban cselekedtetni, munkáltatni 
kell, programot adni, amely tevékenységre késztet, és aktivizál. Lovas György szerint a 
médiahasználók érdektelensége, kényelmessége, tudatlansága a színvonal csökkenése felé 
mutat. George Gerbner kifejti; a médianevelésnek abba az irányba kell hatni, hogy a tanu-
lók képesek legyenek a világban eligazodni. Ugyan  a nemzeti médiahatóságot teszi fele-
l ssé azért, mi jelenhet meg a tömegmédiában. Ennek jelent sége legalább akkora, vagy 
még nagyobb, mint az iskoláé. Az ok egyszer : a médiahasználat, mint szabadid s tevé-
kenység, egyre inkább ezekhez az eszközökhöz kötik a diákokat, semmint az iskolához. A 
„kett s nevelés”, ami a mindennapi pedagógiából és a mindennapi médiából épül, egymás-
nak szögesen ellentmond.  
Valamennyi médium kétarcú. Lehet áldás vagy átok. A skandináv országokban új fogalmat 
honosítottak meg a médiakutatók; a médiaökológiát. Ez a „szellemi környezetszennyezés” 
megszüntetését szolgáló elmélet. A médiaszennyezés az igazi veszélyt a gyermekek, és a 
fiatalok esetében jelenti. Frederich Wertham már 1966-ban ráirányította a televízió peda-
gógiai problémáira a figyelmet. A New York-i pszichiáter a televíziót teszi felel ssé, hogy 
a fiatalok körében természetessé vált a brutalitás, elveszett empátiájuk az áldozatok iránt, 
semmissé vált az agresszivitás erkölcsi következménye. Nyolc-kilenc éves korig a gyer-
mek, képtelen disztingválni a való és a virtuális világ között. 
10. ábra Televíziós „ártalmak” 
Forrás: Marcel Frydmann (2005) 
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A kisgyermekek számára pl. a híradókban látott jelenetek között nincs különbség. Kimutat-
ták, hogy különösen a mozgókép utánzásra motivál, a gyermeknéz  vágyat, ösztönzést 
érez, hogy  is kipróbálja, amit mások. Az Amerikai Egyesült Államokban a Nielson-
jelentésben mutattak rá arra, hogy tényleges összefüggés van a médiahatás és az agresszió 
eluralkodása között. Angliában reprezentatív vizsgálat azt igazolta, hogy a kiegyensúlyo-
zott családi körülmények között él  gyermekek nem követik a televíziós példákat. Frand 
Bredy a kommunikációelmélet professzora szerint: az amerikai televíziós programok több 
mint 90 %-ában(!) látható er szakos jelenet. A televízió a legbrutálisabb médiumok közé 
tartozik. 



















Sajtó Rádió TV Internet Könyv Mozi Video
Forrás: saját kutatások (2005) 
Major Owen megállapította, hogy éppen a legveszélyeztetettebb korosztály, a nyolc-tíz 
éves korúak néznek  legtöbbet televíziót. k azok, akik legalább napi négy-öt órát töltenek 
a készülékek el tt. George Gerbnernek a véleménye szerint, manapság a „történetek” jó 
része, amelyekkel a gyermekek találkoznak, nem a szüleikt l, hanem egy sz k, igencsak 
egységes(?) embercsoporttól származnak. ’Az er szak olyan egyetemes, látványos kifeje-
zésmód, amelynek nincs szüksége szavakra.” Svédországban egy konferencián elhangzott 
az er szak a szórakoztatóipar a legsikeresebb receptje a h sök el állítására. Ez pedig már 
nem egy család ügye, hanem az egész világ családi ügye. Marie Winn gyermekpszicholó-
gus kutatásai végén arra a következtetésre jutott; „a televízió veszélyesebb, mint a valódi 
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drog”. Növeli ezt a veszélyt, hogy bármikor hozzájuthatnak minden korlátozás nélkül, 
szenvedélybeteggé válnak a gyermekek. Velkey László gyermekgyógyász a mozgókép 
potenciális veszélyeit így foglalja össze: csábító rossz példák, hamis ideálok, alkoholfo-
gyasztás, dohányzás, id  el tti szexualitás, agresszivitás, b nözés. Reálisan el nem érhet
életmód miatt elégedetlenné válnak a felnövekv  nemzedékek, a család harmóniája meg-
bomlik.  

















Összesen = 2025 megjelenítés 
naponta = 506 képsor 
óránként = 5,3 snitt/adó 
*Egy hét alatt a hírm sorokban a vezet  médiumokban. (MTV, Duna, TV2, RTL) 
Forrás: ORTT Kutatási jelentés (1998) 
Buda Bélával se lehet vitatkozni, aki a média személyiségalakító hatásával összefüggésben 
azt a véleményét fejti ki, hogy a hatása igazán hitelesen nem mérhet . Minden ember egy 
én, egyén. Hogy ki és mi által válik azzá akivé, amivé, nyilvánvaló sok tényez  függvénye. 
Igaz viszont, hogy a tömeges er szak látványa ingerel, nemtör dömséget, érdektelenséget 
eredményezhet. Mann vizsgálata a televízió lehetséges ártalmait a következ kben foglalja 
össze. Az intenzív televíziós kínálat miatt, kevesebb id  jut testi, lelki kikapcsolódásra, ez 
a tény pedig egyfajta izolációt jelent a gyermek számára. Képtelen feldolgozni a médiából 
nyert tömeges információt, hamis képet alakít ki a feln ttek világával kapcsolatban. A szü-
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l knek és a nevel knek együttesen kell összefogniuk gyermekeik, tanítványaik érdekében. 
Egyfajta „szövetséget” kell kötni a gyermekért. Az ezredforduló médiavilágában nehéz az 
eligazodás. Könny  engedni a csábításnak, és nehéz megtalálni az igazi értékeket. Tóth 
István olvasáskutató sajnálatos következtetésre jutott az általános iskolai tanulók olvasási 
készségének vizsgálatakor. Megállapította, hogy a tanulói tevékenykedés egyenetlen, az 
olvasási szokás fejlesztése átgondolatlan, a könyvtárhasználat „tervszer tlen”. Ugyan
kimutatta, hogy folyamatosan csökken a rendszeresen olvasó gyerekek száma. A tapaszta-
latok azt igazolják, hogy a „leg sibb” médium szerepe gyengülni látszik, holott a könyv 
mással nem pótolható. A sajtóval kapcsolatos gyermeki olvasási szokás vonatkozásában 
szerepet játszik a családi mili . 
13. ábra Általános iskolások szabadid  eltöltésében elfoglalt helye a tömegkommuni-
kációnak (3-8. osztályosok) 
Forrás: saját vizsgálatok (2006) 
A szül k és a pedagógusok közül mind többen emelnek szót a média ártó hatásai miatt. A 
feln ttek világába egyre fiatalabban belelátni akarók felvilágosítása, helyes útra terelése, 
meggy zése, a legnehezebb pedagógiai feladatok közé tartozik. „Gyermekeink ma már 
nem visszabeszélnek, hanem feleselnek, vitatkoznak szüleikkel.” A ma pedagógusa keve-
sebb filmet lát a moziban, mint sok tanítványa Ez viszont azt is jelenti, hogy a gyermek 


































zett filmeknek semmilyen kontrollja nincs. A tanulók televíziós m sorválasztásának segí-
tése, a pedagógiai feladatok között kellene, hogy szerepeljen. Nekik kellene javasolni a 
„választékból” azokat, amelyek kiegészíthetik az iskolai személyiségfejlesztést, az iskolá-
ban nyújtott ismereteket. A pedagógusok javaslatai alapján kialakított „televíziós program” 
minden bizonnyal jól szolgálná a közös ügyet, és nem válna problémaforrássá. Érdemes 
lenne akár az osztályf nöki órák keretében megbeszélni egy-egy hét televíziós m sorait. 
Így a gyermekek órarendjébe észrevétlenül illeszkedne a pedagógiai útmutatás. Rendkívül 
fontos id ben megkezdeni a szül knek a helyes válogatásra való nevelést, amelynek ered-
ményeként kés bb  maga is helyesen választ a médiaáradatból, el tud határolódni az ízlés-
telent l, az igénytelent l.  
Barta Tamás professzor véleményével is egyet kell érteni, ami szerint az alig tizenéves 
korosztálynak olyan mennyiség  információ áll a rendelkezésére, amelynek feldolgozására 
a legtöbbjük nem készült fel. Mindeközben az oktatási intézmények nem helyeznek hang-
súlyt a személyiségfejlesztés komplex problémájára. Tény, hogy a tanárképzés, illetve to-
vábbképzés egyik legfontosabb feladata kellene, hogy legyen, a médiával való „együttélés-
re”, annak hasznosítására való nevelés, oktatás, képzés. Sokkal többet kellene tenni a mé-
dia tudatos alkalmazásáért a nevelés terén, mint ami jelenleg hazánkban történik. A peda-
gógusoknak a szerepváltozása ezen a téren lehet a leglátványosabb. Valamennyiüknek mé-
diapedagógussá kell válnia, bármit is tanít, bármilyen korosztály személyiség fejlesztését is 
bízták rá. Ha valahol, akkor a médianevelés mindennapos folyamatában, az elmélet és a 
gyakorlat ötvözésére lenne szükség. (Koncz-Nagy, 2002.) 
A megváltozott társadalmi elvárások közepette a készségek, képességek, kompetenciák 
tudatos fejlesztése nélkülözhetetlen a modern társadalom iskoláiban. Az értékpreferenciák 
hangsúlyozása lényeges feladat. A fejlesztend  kompetenciák közül kiemelkedik a kom-
munikációs készség folyamatos javítása. Fontos a kommunikációs partner meghallgatása, 
megértése, visszajelzése, valamint a saját kívánság, érzelem, vélemény kifejtése, mások 
sérelme nélkül. Kommunikációs zavart okozhat a kulturális különbség, az el ítélet, a másik 
iránti negatív attit d. A megoldatlan interperszonális konfliktusok pszichés zavarokat idéz-
hetnek el , ennek sikeres megoldása a pszichés egészség romlásának megel zése. A prob-
lémamegoldás hatékonysága nagymértékben függ az önértékelés differenciáltságától, mér-
tékét l, a kommunikációs képességekt l, és az együttm köd  készségekt l. Ezek mellett 
az empátiás készség is tovább fejl dik a konfliktusok megoldása során, ezzel is el segítve 
a kölcsönös el nyökkel járó kompromisszumos megoldások létrejöttét. A mások javát 
szolgáló segít  magatartás, amelynek formái fokozatosan alakulnak ki, az életkor 
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el rehaladtával, segít  tevékenységgé min sülnek. Ennek legmagasabb szintje az altruiz-
mus, amely olyan szándékos cselekvés, amelynek célja egy másik emberen való segítség, 
bels  morális meggy z désb l. Az egyénnek az a képessége, amely lehet vé teszi, hogy a 
közös cél érdekében együtt dolgozzon másokkal, kooperáljon. Az altruizmus a szociális 
kompetenciák közé sorolható. Az együttm ködés képessége folyamatosan alakul ki. 
(Spence-Shperd, 1983., Gresham-Elliott, 1993., Dodge, 1985., Eibl-Eibesfeldt, 1989.) 
A nevelés az a tevékenység, amellyel valakik úgy kívánnak hatni másokra, hogy azok op-
timálisan fejl djenek, meger södjenek abban, amit a nevel ik kívánatosnak tartanak, és 
maradandóan változzanak meg mindabban, amik a nevel ik szerint nem kívána-
tos.(Zrinszky) Furnham a nevelési célokkal kapcsolatos kutatások homlokterébe a szül k 
iskolával kapcsolatos elégedettségét állítja. Magyarországon még nem alakult ki világosan 
a család és az iskola közötti „munkamegosztás” szabálya. A társadalom hajlamos az iskola 
szerepének túlértékelésére a tanulók személyiségének formálásában, amelyet az iskola 
megszemélyesít i a tanárok megpróbálnak hárítani. A nézetek vizsgálatában attit dkutatá-
sokat Oliver és Joung majd Neubauer és Weiner végzett. Ebben a tanárok és a szül k véle-
kedéseit hasonlították össze a nevelésr l. A kutatásokban közös megállapításra jutottak; 
min ségi különbségek vannak a „gyakorló” tanárok és a „laikus” szül k között.  
A pedagógusnak fontos, hogy a maga számára tisztázza milyen értékek mentén gondolko-
dik saját nevel i munkájáról. Már a tanárjelölteknek viszonylag határozott elképzeléssel 
kell rendelkezniük az iskola által képviselt értékekkel kapcsolatban. A hallgatók közel 
negyven(!) százaléka semmilyen nevelési tevékenységet nem tud említeni, pedig a peda-
gógus és a tanulók, kölcsönösen befolyásolják egymás viselkedését. A kommunikáció ala-
kulásához jelent s mértékben hozzájárulhat az, ahogyan a pedagógus magyaráz, és alkal-
mazza a tanítási módszereit. A modern oktatástechnológiák veszélye az elszemélytelene-
dés, az információ feldolgozására sokkal több id t szánnak, mint a pragmatikus ismeretek-
re. A kommunikáció alkalmazása nem csak a pedagógus és a tanulók interakciójában lé-
nyeges, hanem az egyént l várt információk, más formában való biztonságos közlésének 
fejlesztése szempontjából is. Az emberi közösségek fennmaradásának feltétele, hogy a 
közösség id sebb tagjai vezessék be a fiatalabbakat saját kultúrájukba, azaz releváns isme-
reteket a csoportra jellemz  normákat, és beállítódásokat közvetítsen feléjük. Miközben 
ezeket megtanulják, beilleszkednek a közösségbe. (Lénárd, 1987.)
A televíziónak nem tulajdonítható olyan hatás, hogy a kisiskoláskorú gyermek viselkedése 
csupán a televízióban tapasztalt élményeinek következtében megváltozik. A kisiskoláskorú 
gyermekek a televíziós élményeiket magához a televízióhoz kötik, pontosan meg tudják 
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különböztetni a televízión kívül megélt élményekt l, a televíziótól független élethelyzetek-
t l. Ezzel kapcsolatban  M. Tóth végzett vizsgálatokat, annak kapcsán, hogy a televízió az 
a médium, amit a legtöbben és a leggyakrabban használnak. A kutatás 6-10 éves gyerme-
kek és a televízió kapcsolatát vizsgálja. A kutató hipotéziseiben igazolódni látszik az a 
feltevés, hogy a kisiskolás gyerekeknél a televíziós tartalmak azonosításának nem szükség-
szer  folyománya az azokkal való akár szándékos, akár spontán azonosulás. Még akkor 
sem, ha nem mindig a „valóságtartományokban”, a mindennapok realitásában mozognak. 
A 6-10 éves gyerekek képesek arra, hogy a számukra értelmezhet  tartalmakat, az adott 
tartalom kontextusával együtt raktározzák el. Ezzel a képességgel a mentálisan egészséges 
gyerekek szükségszer en rendelkeznek. Ha nem így lenne, elemi szinten sem tudnának 
megfelelni a környezet és a saját maguk elvárásainak, folyamatosan hibáznának, végs
soron eltévednének. Pedagógiai szempontból lényeges következtetés, hogy a médiavalóság 
nem alkalmas arra, hogy a gyermekek viselkedését, indulatait, vágyait tartósan megváltoz-
tassa. A gyermekek egyértelm  különbséget tesznek a „televalóság”és a mindennapok 
eseményei között. (M. Tóth, 2003.) 
A kompetenciák egy személy alapvet  meghatározó jellemz i, amelyek ok-okozati kapcso-
latban állnak, a kritériumszintnek megfelel  hatékony, és kiváló teljesítménnyel. Boyatzis 
definíciója azonban nem ad egyértelm  választ arra, hogy a teljesítmény és az eredményes-
ség milyen ráfordítással, milyen befektetéssel jön létre. Vitatott a kompetencia fogalmának 
értelmezése. Egyfel l a kompetenciát hatáskörnek, felel sségnek, egyfajta intézkedési jo-
gosultságnak tekintik, másfel l egy komplex teljesítményt létrehozó képesség, a tudás és 
szociális tényez k rendszerében. A kompetencia olyan teljesítménypotenciál, alkalmassági 
állapot, amely lehet vé teszi, hogy az egyén a kritériumszintnek megfelel  eredményt, 
hatékony ráfordításokkal érje el. Ennek alkotórészei a tudás, a készségek, a képességek, az 
attit dök, a motivációk, az értékorientációk és más mentális jellemz k. Társadalmi és vi-
selkedési komponensek együttese. Egymással kölcsönhatásban vannak, a döntések és kivi-
telezések során érvényesülnek, és lehet vé teszik az eredmény optimális elérését. A telje-
sítménypotenciál oldaláról tehát ez olyan jelleg  fejleszt  tevékenység, amely a teljesít-
mény eredményoldali megalapozására irányul. (Lóth, 2003.) 
A fels oktatásban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fels oktatásban tanulók rövid id
alatt érdektelenné lesznek, passzív magatartást tanúsítanak. Mindezek hátterében motiváci-
ós problémák húzódnak. A f iskolai hallgatók tanulási motívumai és ezek háttértényez i 
csak részben ismertek. A kutatások alapján a f iskolai hallgatóknál bebizonyosodott, hogy 
az indítékok hiánya már a korábbi életkorokban is jellemz . A kapott eredmények igazol-
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ták, hogy az egyéni motivációs mintázat a fels oktatás bizonyos sajátosságaival is magya-
rázható. A tanár szakos hallgatóknál kimutatható; a tanulásra késztet  tényez k szignifi-
káns összefüggésben vannak legalább egy, a f iskolai tanulmányokkal kapcsolatos jellem-
z vel. Az egyéni motívumok közötti eltérések a pályaválasztás, a tanulástörténet, a tanulási 
orientáció, a teljesítmény motiváció, valamint a vizsga attribúció általi különböz ségekb l 
egyaránt fakadhatnak. (Simon, 2004.) 
Az információs társadalom az oktatás és a nevelés területén új elvárásokat és követelmé-
nyeket fogalmaz meg a tanárképzéssel szemben. A tanárok munkájában az „információs 
nyomás” mellett újfajta ismeretekre, készségekre van szükség. A tanárképzés egészére 
jellemz  az útkeresés. A hazai tanárképzési és továbbképzési rendszerb l hiányoznak azok 
a módszerek és stratégiák, amelyek az össztársadalmi felel sségvállalás érdekében az isko-
lai és a pedagógusfelel sség megvalósulását segítik. A pedagógusok jelent s része a kép-
zés során nem kap felkészítést arra, hogyan lehet kezelni az eltér  családi szocializációból 
adódó sajátosságokat. A kompetencia alapú oktatás, az oktatás egy olyan fajta formáját 
mutatja, amelynek tantervét a modern társadalomban, a jöv ben várható és az aktuális fel-
adatok analíziséb l származtatják. Grant és munkatársai szerint törekedni kell a tanulók 
fejl dését szolgáló összes aspektusának komplex megítélésére. Az oktatáspolitika szintjén 
érzékelhet  változásokat csak hosszú távú befektetéssel lehet elérni. Az élet által elvárt 
változások csak a képz  intézmények, és a felhasználók közötti kölcsönös kommunikáció 
és együttm ködés által valósíthatók meg. A pedagógusok folyamatos önfejleszt  képessé-
gének és módszertani eszköztárának megújítása a szül kkel és a társadalommal való haté-
kony együttm ködés fejlesztése, a képzés és továbbképzés feladata kell, hogy legyen. Meg 
kell alkotni a pályakezd k kompetenciáinak és standardjainak rendszerét. (Kelemen, 
2002.) 
A tanári tevékenység vizsgálatára irányuló kutatásokban az elmúlt években szemléletváltás 
ment végbe. A kutatók nagy részének figyelme a pedagógus reflektív gondolkodásának és 
a tevékenységet irányító nézetek feltárása felé fordult. Nagy hangsúlyt fektetnek a pedagó-
giai gondolkodás differenciálására is. A pedagógiai tudás differenciáltságának vizsgálatá-
nál az elméleti tudás mellett, célszer  a gyakorlati és mesterségbeli tudás pedagógiai tevé-
kenységben betöltött szerepét is elemezni. Brown-Mc Intire, 1993., Calderhead, 1996., 
Falus, 2001., Schön, 1983., Zeichner-Liston, 1996. meghatározásait tekintve a gyakorlati 
tudás olyan alapos tudás, amely a pedagógusok szakmai tapasztalatából származik, a cse-
lekvésben kipróbált, kontextusfügg .  Lehet vé teszi a szerteágazó pedagógiai problémák 
gyors felismerését, kezelését, eredményes megoldását. A mesterségbeli tudás megítélése 
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különösen a tanárjelöltek, és a pályakezd  pedagógusok körében érdemel figyelmet. Ebben 
a csoportban meghatározó a pályára készül  és lép  pedagógusok körében, a személyes 
élettapasztalatok, a tanulás idejéb l szerzett egyéni élmények, a formális képzésb l szár-
mazó tapasztalatok, a tanítási gyakorlatok, és a már tényleges nevel -oktató munka. (Sánt-
ha, 2006.) 
A XX. század végére egyértelm vé lett, hogy az emberi lét min sége magától az egyes 
emberek min ségét l függ. Fölértékel dtek az emberi min ség „termelésével” foglalkozó 
tényez k, mindenekel tt az iskola, az embernevelés professzionális intézménye. Oktatás-
kutatók bebizonyították, hogy a tanításba, nevelésbe befektetett pénz megtérülése ugyan 
lassú, hosszú a gesztációs id , de ez a beruházás a nemzetgazdálkodás szintjén nem csak 
biztosan megtérül  befektetés, hanem az emberi boldogság feltételei teremt dnek meg 
általa. Az iskola eredményes m ködésében dönt  tényez  a pedagógus. A tanítók és tanár-
jelöltek „kiválogatása”, képzése, a jelöltek munkába állítása, mind-mind fontos tényez je a 
pedagógus min ségi alakításának. Így az is nyilvánvaló, hogy e fontos mozzanatok a kép-
zésben, folyamatosan fejlesztend k, javítandók, korrigálandók. Leginkább a képzés id -
szakára érdemes figyelni, majd az átmenetre, a tanulásból a munka világába. A pályakez-
dés id szakának vizsgálatát pedagógiai és pedagógián kívüli szempontok egyaránt indo-
kolják. A pályakezdés problémái a közvetlen pedagógiai tevékenységek gondjai, és a meg-
változott élethelyzetb l fakadó nehézségek. A frissdiplomás tanár az iskolában konkrét, 
valós pedagógiai helyzetbe kerül, ez az els  alkalom, amikor nem diákként, hanem tanár-
ként kell viselkednie. A képzés szakaszához hozzátartozik a tanítási gyakorlat, de ez nem 
összehasonlítható a végzett tanár munkájával. A munkába állás új helyzetet, komoly kihí-
vást jelenthet a frissen végzetteknek. Van, akiben a pedagógus szakma nehézségei er söd-
nek, míg másokban a pedagógiai érdekl dés fokozódik. Pályakezd  tanárként munkára 
motiváltabbnak érzik magukat, mint hallgatóként. A pályakezd k véleménye szerint szük-
ség van a mentori szerep bevezetésére, ezzel a fiatal pedagógus könnyebben illeszkedik be 
a tantestületbe és gyermekközösségbe. Speciális problémát jelent a pályakezd k számára a 
szül kkel való együttm ködés. Az erre a feladatra való felkészítést már a képzésben el 
kellene kezdeni. (Gombocz, 2004.) 
A pedagógusok pályakezdésének id szaka egy olyan szocializációs folyamat, amely során 
az ifjú feln tt kilép a család és az iskola intézményéb l, és bekerül a munka világába. A 
kezd  tanároknak olyan speciális kihívásokkal kell szembenézniük, amelyekkel más szak-
mák pályakezd inek nem. Arends megfogalmazása szerint a kezd  tanárokra ugyanolyan 
feladat és felel sség hárul, mint tapasztaltabb kollegáikra. A tanári pályának az egyik leg-
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nagyobb kihívása, de egyben a legnagyobb veszélye is, hogy amikor mögötte becsukódik 
az osztályterem ajtaja, a tanár egyedül marad. Ez a kezd  pedagógusoknak sok esetben 
rémiszt  lehet. Ráadásul a tanítás els  pillanatától kezdve elvárják t le, hogy határozottan 
és magabiztosan irányítsa a tanulók tevékenységét, érdekfeszít en tanítson. A pedagógus 
pályát választóknak tudatosan kell készülniük az iskolai munkára. A tanulók érdekl désé-
nek megragadása és fenntartása a tanár feladata, ami hatalmas kreativitást, reflektivitást, 
rugalmasságot igényel. Szivák (2001.)  
Golnhoffer szerint a pedagógusok kis számban tulajdonítanak jelent séget a gyerekek ér-
zelmi szükségleteinek. Pedig a harmonikus viszony növeli az oktatás hatékonyságát. A 
pedagógusok sikeres pályakezdéséhez alapvet en meg vannak és elismertek azok a techni-
kák, amelyek hatékonnyá tehetik a sikeres pályakezdést. Ebben kiemelked  fontosságú a 
kezd  pedagógusok mentorálása. Ez a tutorkapcsolat természetesen mind a kezd , mind a 
már hosszabb id t a pályán eltöltött pedagógusnak több id ráfordítást igényel a napi isko-
lai munka mellett. (Mátóné, 2007.) 
A személyiség integritása szempontjából figyelemre méltó tény, hogy az egyén cselekvése-
iben a média csaknem kétharmados arányban van jelen, alig 30 százalékot ér el a családi 
hatás, míg az iskola, hiába a fiatal aktív idejének felét ott tölti, minden hetedik tanulóra van 
domináns hatással. 
14. ábra A személyiség integritása a 6-14 éves korosztályban 
Forrás: saját vizsgálatok (2005) 
A média társadalmi szerepe, társadalomformáló hatása, a médiaszabályozás fontos kérdé-
sei közé tartozik. Az állam tilthatja bizonyos tartalmak közlését, hogy polgárait megóvja a 






megjelenhessenek. Ennek a szabályozásnak a lényege a kínálati torzulás megel zése, a 
sajtó és a médiapiac tökéletlenségeinek korrigálása. A médiaszabályozás konszenzusos 
alapon történik. A reguláció általános érvény , ha minden médiumtípusra vonatkozik, plat-
form alapú, ha médium specifikus. A szerkeszt ségek igyekeznek maguktól is megfelelni a 
közönség elvárásainak, hiszen elvesztésüket kockáztatnák, ha nem ezt tennék. A kérdés 
csupán az, hogy mi a közönség igénye? A tömegkultúra és ez elitkultúra ma már ebben a 
sorrendben jelenik meg, és ez nem szerencsés. A média és a társadalom hatását történeti 
kontextusban érdemes vizsgálni, hiszen a média épp úgy változik, mint a társadalom. A 
média társadalomra gyakorolt hatását nem könny  elkülöníteni az egyéb szociális ágensek, 
mint a család, az iskola, a kortárs csoportok és a többi hatásától. (Bajomi-Lázár, 2006.) 
John Keane szerint:. „A média keze megérinti gyermekeinket, barátainkat, s annak a m -
vészetére oktatja ket, hogyan mondják ki azt, amit gondolnak. A cenzúra ott lakik testünk 
gesztusainak lomhaságában, óvatos és tiszteletre méltó öltözködésünkben, és mindenek 
felett az intellektuális gyávaságban, a szellemtelen humorban, a gyenge képzel er ben és a 
lapos szavakba öltöztetett színlelt véleményekben.” A társadalmi cenzúra a konformiz-
musnak kedvez, és egyet jelent a szabad és kritikus gondolkodás korlátozásával. Halmai 
Miltont idézi „hadd birkózzon egymással igazság és hazugság, hisz ki látott már olyat, 
hogy az igazság szabad, nyílt küzdelemben alul maradt volna. Az igazsággal való cáfolás a 
legjobb, és legbiztosabb elnémítás. Mert ki ne tudná, hogy az igazság a mindenható után a 
leger sebb, s gy zelméhez nincs szükség ravaszkodásra, hadicselekre, cenzúrára. Ezekhez 
a fortélyokhoz és védelmi eszközökhöz, a tévelygés folyamodik az igazság hatalmával 
szemben.” (Halmai, 2001.) 
Az ezredforduló id szakában az iskolákban olyan stratégiákat dolgoztak ki, amelyek meg-
próbálták érvényessé tenni a diákok saját kultúráját, illetve megtalálni a kapcsolódási pon-
tokat, az iskolai, az otthoni illetve a kortárs csoportok kultúrái között. Ez a demokratizáció 
és defenzíva nevet visel  id szak. Akik ebben a paradigmában gondolkodnak, úgy érvel-
nek, hogy a médiaoktatás folyamata során a gyerekek racionális fogyasztóvá, kritikus és 
távolságtartó médiabefogadóvá válnak. Ez a szemlélet nem osztja azt a nézetet, amelyben a 
médiát tekintik els  számú felel snek, a tévhiteknek és a nemkívánatos viselkedésmódok-
nak a kialakulásáért. Nem ez hiteti el a gyerekkel, hogy er szakos módszerekkel, vagy 
fogyasztási javak beszerzésével minden problémájukat meg lehet oldani. A szigorú és fe-
gyelmezett médiaelemzés elsajátításával elejét lehet venni a veszélynek, vagy le lehet küz-
deni a bajt. (Anderson, 1980.) Ha tehát, rendszeresen a médiát tekintik a társadalmi bajok 
f  forrásának, a médiaoktatás igen sokszor úgy jelenik meg, mint az ígéretes megoldás. 
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Évtizedek óta tart a polémia a tanárok és diákok médiával kapcsolatos megítélésér l. Nagy 
általánosságban a diákokra úgy tekintenek, mint a média negatív hatásainak különösen 
kitett csoportjaira, akik nem képesek ennek a hatásnak ellenállni. A tanárok pedig hajlamo-
sak „felülemelkedni” a problémán és nem segítenek a szelekcióban, amivel a gyermekek 
tekintetét a magas kultúra értékeire irányítanák. Morális szempontból ugyanakkor „egész-
ségesebb” viselkedésre, vagy a racionálisabb korrekt vélekedések helyességére ösztönöz-
nének. Napjainkban újabb paradigmaváltás tanúi lehetünk. Ennek lényege, hogy változik a 
fiatalok és a média kapcsolatának megítélése. Ma már egyre nehezebb úgy tekinteni a mé-
diára, mint egységes tartalmak hordozójára, vagy egészében véve káros, mindenfajta kultu-
rális értéket nélkülöz  jelenségre. A kommunikációs technológiák fejl dése életre hívott 
egy heterogénebb, fragmentáltabb környezetet, amelyben a magas és a populáris kultúra 
közötti határvonalak rendkívüli mértékben elmosódnak. A gyerekek sokkal autonómabb és 
tudatosabb befogadóként viselkednek, mint korábban. A médiaszabályozásban gondolko-
dók és a pedagógusok is egyre jobban hajlanak arra, hogy elismerjék: a defenzív, protekci-
onista modell, a gyakorlatban nem igazolható. Azok a fiatalabb tanárok, akik maguk is az 
elektronikus média világában n ttek fel, bizonyítottan nem tekintenek magukra úgy, mint a 
média káros hatásai ellen prédikáló hittérít k. Morgan (1998), Richards (1998) már nem 
ellenzik olyan egyöntet en a diákok „saját”, médiával kapcsolatos tapasztalatait, nem ab-
ból a nézetb l indulnak ki, hogy a média szükségszer en és lényegénél fogva káros, vagy, 
hogy a fiatalok egyszer en a média befolyásának passzív áldozatai. „A médiaoktatás célja 
már nem a védekezés, hanem sokkal inkább a felkészítés.” Utóbbi célja, egy reflektáltabb 
tanulási és tanítási mód kialakítása, amelyben a kritikai elemzés és a párbeszéd-folyamat, 
alapk ként jelenik meg. Az új médiatechnológiák szaporodása, a médiapiacok 
kommercializálódása és globalizálódása, a közönség fragmentálódása és az interaktivitás, 
alapjaiban változtatják meg a fiatalok médiával kapcsolatos mindennapi tapasztalatait. En-
nek pedagógiai relevanciája olyan kérdések megválaszolása, mint az, hogy miként lehet 
felmérni; mit tudnak már a diákok a médiáról, hogyan képesek elsajátítani a kritikus meg-
értés eszközeit, hogyan tanulják meg, hogy arra használják a médiát, hogy kifejezzék gon-
dolataikat, érzéseiket, és hogy kommunikáljanak másokkal. Ezeknek a kérdéseknek a 
megválaszolása kihívást intéz az egész modernista oktatásfelfogáshoz, amely szerint az 
oktatás célja: a kritikai tudatosságra nevelés, és a racionalitás fejlesztése. (Buckingham, 
1998.)  
A pedagógusok ma már nem egységesek abban, hogy a médiának csak káros hatásai lehet-
nek, amelyeket nekik kell a tanítási, tanulási folyamatban ellensúlyozni. Nem úgy tekinte-
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nek magukra, mint akiknek az a feladatuk, hogy a hivatalos kultúra értékeit és normáit rá-
kényszerítsék a diákokra. Amiben viszont szerepet kell vállalniuk; hogy „tolmácsként” 
m ködjenek közre a sokféle valóság közötti eligazodásban, irányítsák rá a figyelmet az 
észlelés és a tudás különféle formáira. A médiaoktatásnak világos tantervi modelleken és 
koherens tanuláskoncepción kell alapulnia. A pedagógia feladata megértetni a média sze-
repét, mint dinamikus, „sokarcú” folyamatot, amelyben technológiai, gazdasági tényez k, 
szövegek és közönségek interakciója zajlik. A gyermekkor és a média viszonyában kétféle 
álláspont rajzolódik ki. Egyfel l az elt n  gyermekkor, amiért a média tehet  felel ssé. 
Másrészt a média létrehoz egy új, „elektronikus nemzedéket”, amely sokkal nyitottabb, 
társadalmilag érzékenyebb, mint szüleik generációja. (Neil Postman, 1983.) Postman sze-
mében az iskola a nyomtatott kultúra utolsó véd bástyája, egyben elutasítja az elektronikus 
médiumok szükségesnél túlzottabb használatát. Tapscott (1998) állítása szerint a feln ttkor 
és a gyerekkor közötti határ mindinkább elmosódik, és ezért különösen a digitális techno-
lógia tehet  felel ssé. Az  szemében azonban mindez nem sajnálatos, hanem üdvözlend . 
Az internetes nemzedék világnézete, az érvelés technikája, a médiadeterminizmuson ala-
pul. Fontos viszont, hogy ezeket a megállapításokat a gyermekek változó társadalmi hely-
zetének kontextusába helyezzék. A környezeti hatások között egyik fontos tényez  a kiter-
jedt családról, a nukleáris családra való áttérés. Elt nt a többgenerációs családmodell, gya-
kori az egyszül s forma. Vannak olyanok, akik szívesebben térnének vissza abba a korba, 
amikor a gyerekek még „tudták hol a helyük”, mások üdvözlik a változásokat, mivel a de-
mokrácia és az állampolgári jogok gyermekekre való kiterjesztését látják bennük. A gyere-
kek és a média viszonyában bekövetkez  változások kölcsönösen hatnak egymásra. 
Ugyanakkor mindez ambivalens következményekkel is jár. A technológiák „megsokszoro-
zódása” bizonyos vélemények szerint el re vetíti, hogy lassacskán teljesen feloldódnak a 
határok a tömegkommunikáció és a személyközi kommunikáció között. Nem nehéz megál-
lapítani: az elkövetkezend  években szignifikáns mértékben növekedni fog az új technoló-
giákhoz hozzáféréssel rendelkez  fiatalok aránya. (Van der Voort et all., 1998., Wartella et 
all., 1990.) 
Szellemi környezetünk jelent s mértékben meghatározza gondolkodásunkat és világké-
pünket. Mégis abból érdemes kiindulnunk, hogy mindannyian független, önállóan dönt
személyiségek vagyunk, akik saját elhatározásunkból fogadjuk el egy-egy közösség gon-
dolkodásmódját. Éppen ennek a „függetlenségnek” a meg rzése érdekében, fontos szem 
el tt tartanunk, hogy a tömegkommunikáció hatásának negatív következményei is vannak, 
amelyekkel szemben egyénileg is lehet, és kell is fellépnünk. A kommunikáció folyamata 
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bizonyos csomópontokban összegz dik. Ilyen az én, a bels  világ, nyitott, rugalmas és 
kell en kritikus gondolkodásunk. Ez mindig az igazság megtalálása felé jelent hajtóer t. 
Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal a sz r hatással, hogy képesek legyünk elkülöníteni, 
mi a valóság és mi a virtualitás. Ez a megsz rt, értelmezett kép objektíven engedi szemlél-
ni a küls  világot, segít felkészülni a tévedések elkerülésére, az esetleges korrigálásra. Tu-
datosan kell figyelni a passzív jelekre, amely apróbb részletekben mutatkozhat meg, ame-
lyet normális esetben teljesen érdektelennek tartanánk. Ezért fontos a részletek tudatos 
megfigyelése. Az emberben ott van a tévedés lehet sége. Az el ítélet-mentesség pusztán 
elképzeléseken alapul, nincs értelmezési rendszerbe foglalva. Ezért alapvet , hogy a jót 
feltételezve tekintsünk a kommunikációs partnerre. Sokszor a hallgatás minden szónál töb-
bet mond; „vannak, akik már-már m vészi szintre emelik a csendet.” Ennek célja lehet a 
hatáskeltés, illetve gondolkodási id  nyerése, esetleg koncentráció. Csak a tudatos média-
használat során értelmezhet k az üzenetek pontosan, érthet en, hatékonyan. Ezért a közl
és a befogadó között zajló kommunikáció nem önmagáért való, hanem célirányos folya-
mat. Az üzenet átadása mindig sikeresebb, ha több eszközön keresztül történik, és a többfé-
le hatás megfelel  módon kiegészíti egymást. Ez azt jelenti, hogy hatásosabbá válik a 
kommunikáció, nagyobb lesz az emlékezeti hatás. Törekedjünk arra, hogy mindig érthet -
ek legyünk, mert csak így jut el az üzenet a befogadóhoz. A gondolatok felépítettsége, 
egyértelm sége akadálytalanná teszi a médiaszöveg célba érését. Kommunikálni mindig 
kell, vagy legalábbis társadalmilag is szükségszer  gyakorlásának valamelyik formája. 
Nem mindegy azonban, hogy a kommunikációval építünk, vagy rombolunk. Az érzelmek 
kifejezése egyszerre keltheti mindkét hatást annak függvényében, hogy milyen közegben 
jelentkeznek az érzelmi megnyilvánulások. A kommunikáció ciklikus, még inkább spirális 
folyamat, amelyben az egyes lépések folyamatosan kiváltják az ket követ  lépéseket. 
Ezek a kommunikációs helyzetek építik az emberi kapcsolatokat, amelyben benne van az 
önellen rzés és a korrekció lehet sége is. (Bärnkopf, 2002.) 
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15. ábra A kultúra kereke 
(Rosengren nyomán) 
Forrás: Karl Erik Rosengren: Kommunikáció, TYPOTEX Kiadó, 2006. 73 p. 
A XX. század utolsó két évtizedében a tömegkommunikáció klasszikusnak nevezhet  egy 
csatornás modelljét felváltotta egy olyan tömegkommunikációs struktúra, amelyben már 
sok forrás kínálja közleményeit egy er sen fragmentálódott közönségnek. Az ezredforduló-
ra megjelentek és napjainkban mindinkább terjednek a legújabb info-kommunikációs esz-
közök. Császi (2001) új „médiaforradalomról” beszél. A hálózati kommunikációt a kon-
centrációval szemben ható folyamatként jellemezhetjük, ami elvileg és önmagában támo-
gatja a társadalom vélemény- és értéktagoltságának jobb kifejezését. Szakadát (2001) meg-
állapítja, nem csak az információközlési lehet ségek b vültek drámaian, hanem korábban 
soha nem tapasztalt mennyiség  információ jelenik meg, és sokszorosára növekszik az 
elérhet  információk mennyisége. Az új technikák képesek a kommunikáció hagyomá-
nyos, verbális, vizuális és hangzó kódjait multimediális reprezentációkban integrálni. A 
digitális kommunikáció információtároló és továbbító technológiákat egyesít, egy közös 
médián belül. A hálózati kommunikáció interaktív ágenseket feltételez. A hálózaton nem 
létezik eleve kötött irány, az információ, minden irányban mozoghat. Korlátlanul alakul-
hatnak virtuális közösségek, a multimédiás szövegek nem lineáris szerkezetben szabadon 
kombinálhatók. A hálózati kommunikáció elterjedésével a korábban egységes és tagolatlan 
sokaság a közönség fragmentálódását eredményezte. (Heller-Rényi, 2000., Angelusz, 
1999.) Manuel Castels az információs társadalmat úgy tekinti, mint amelynek elengedhe-
tetlen lényegi összetev je az internet, és aminek következtében az oktatás új módon szer-
vez dik. Az internet használatának dinamikus növekedésével élménykeres , információ-és 
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tudás-keres , extenzív felhasználókat különböztetünk meg neveléstudományi szempontból. 
A tudást és információt keres  használati mód a pedagógia „partnerének” tekinthet . Lehe-
t séget ad internetes lexikonok, szótárak használatára, szakmai tanulmányok olvasására, 
oktatási anyagok használatára, múzeumok látogatására, technikai, tudományos újdonságok 
megtekintésére. (Angelusz-Tardos, 2004.) 
A média és a társadalom viszonya több aspektusból vizsgálható. Ezek közül hárommal 
érdemes foglalkozni. Az egyik az új kommunikációs eszközök hatalma, a második a társa-
dalmi integráció és dezintegráció, a harmadik pedig a társadalmi felvilágosítás, vagy annak 
hiánya. A tömegmédia hatalma alapvet en társadalmi mozgásokra, populáris kérdésekre 
irányítja a figyelmet. A média befolyásának megítélése gyakran attól függ, hogy a megfi-
gyel  miként viszonyul a modern társadalomhoz, bizakodva vagy borúlátóan ítéli meg an-
nak kilátásait. A média szerepet játszik a tömegek felvilágosításában. A tömegr l való 
gondolkodás különböz  megítélései közül Williams (1961) a következ  fogalmakat tartja 
fontosnak: nagy csoportosulás, differenciálatlanság, többnyire negatív megítélés, a rend 
hiánya, a tömegtársadalom tükröztetése. A médiapiacon az üzeneteknek használati értéké-
r l is beszélni kell. A tömegkultúra és a népszer , sokszor elitkultúrának nevezett jelenség 
olyan jellegzetes tartalom, amely társas formákhoz köt dik. 
 Rogers (1986) modellje fordulópontot jelent a kommunikációtudomány történetében. Ne-
héz bizonyítani: mégis sokan hiszik, hogy a média szerepet játszik a gyermekek korai és a 
feln ttek hosszú távú szocializációjában. Ennek oka, hogy bármely médiából érkez  hatás 
együttm ködhet más, a társadalmi „háttérb l” érkez  hatással, és a családon belüli szocia-
lizáció különféle módjaival. A szocializáció tézis mögött álló feltevés az, hogy a média 
azzal tud értékeket és normákat elsajátíttatni, hogy szimbolikusan jutalmazza és bünteti az 
általa bemutatott különféle viselkedésfajtákat. Egy másik felfogás szerint ez tanulási fo-
lyamat, melynek során mindannyian elsajátítjuk, hogyan kell bizonyos helyzetekben visel-
kedni, és azt is, hogy adott szerepekkel és státusokkal milyen elvárások járnak együtt a 
társadalomban. Így a média folyamatosan olyan életképeket és viselkedésmodelleket kínál, 
amelyek megel zik a valós tapasztalatot. Mc Crown (1976) mutatott rá a társadalmi nor-
mák és értékek megegyezésének természetére, a kompromisszumkeresésre, és minden más 
olyan cselekvésre, amely a társadalomért van. A tömegmédiának a hosszú távú változások-
ra gyakorolt hatását azért nehéz mérni, mivel a zajló folyamatok egymásra is hatnak és 
többnyire nyitottak. Az viszont tény, hogy a média „belebonyolódott” a társadalmi és kul-
turális eseményekbe, változásokba. (Denis, 1994.) 
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A társadalmi kérdések egyik fontos területe az iskolaügy. Mint azt az  korában Mc Luhan 
megfogalmazta: „Az emberek a tanulási folyamat mellett, egy adott kultúra közegében 
folytatják életvitelüket.” Maguk választják ki személyes képzeteiket, ízlésüket, nézeteiket, 
és azon vannak, hogy hasonló hatások érjék gyermekeiket. A kultúra nem csak a konform 
életmód mintáit kultiválja, hanem az elidegenedés és a lázadás mintáit is a maga képére 
formálja. A tömegkommunikáció el dleges hatása abban ragadható meg, hogy a benne 
rejl  alapvet  el feltevések és el feltételek kifejezésre jutnak. A hatás nem feltétlenül függ 
össze azzal, hogy valaki egyetért vagy nem ért egyet a benne lev  következtetésekkel, 
vagy azzal, hogy valaki egy bizonyos id pontban a tömegkommunikációba foglalt javasla-
tok szellemében jár el. „A kommunikáció nem egyszer en a szellemi élet alkalom adta 
orvossága, hanem egyenesen a szellemi élet tápláléka.” A tömegkommunikáció legkritiku-
sabb felvetéseiben és elrendezéseiben is rejlenek olyan üzenetek, amelyek dekódolhatók. 
(Gerbner, 1972.) 
A kommunikatív kompetenciának több része van. Több szabályrendszer összetev je, ame-
lyek azoknak az ítéleteiben és képességeiben tükröz dnek, akiknek üzenetei a viselkedés-
ben megjelennek. A kompetencia vizsgálata több szempontból is lényeges. A közösség 
normális tagja meghatározott értelemben ismeri a számára hozzáférhet  kommunikatív 
rendszerek mindezen oldalait. Mások magatartását úgy fogja értelmezni és megítélni, 
ahogy az. a lehetséges, a kivitelezhet  és a megfelel  ismeretét tükrözi. A kompetencia a 
személy képességeit leíró, legáltalánosabb kifejezés. A kompetencia függ az ismerett l és a 
használattól. A kompetenciáról beszélve különösen fontos, hogy ne válasszuk el a kognitív 
tényez ket az érzelmi, akarati tényez kt l. A kompetencia átfogó vizsgálatakor olyan dol-
gokat is figyelembe kell vennünk, mint az interakciós képességek, a bátorság, a játékosság, 
a nyugodtság, a magabiztosság. A gyermek kompetenciájával kapcsolatban megállapítható, 
hogy természetesen egyetlen gyermek sem ismeri, vagy birtokolja tökéletesen közössége 
kommunikatív eszközeit. Az egyén életében az eltér  kompetenciáknak is fejl déstörténet-
ük van. A kompetencia vizsgálatakor három dimenzióra mutatnak rá a kutatók: a szemé-
lyek képességei, a verbális eszközök szervez dése szociálisan meghatározott célokra, és a 
szabályok szituációérzékenysége. (Dell, 1972.) 
A kommunikáció vizsgálatakor ide kell sorolnunk a kognitív tudományok terminusait is. 
Az akció, az aktus, a tevékenység terminusok egyaránt fellelhet k a kommunikáció során. 
A terminusokat egyesítve is lehetne kezelni, mert mint a vizsgálatok arra rámutattak, nincs 
szignifikáns különbség, amikor interaktusról, interaktorról, kommunikátorról beszélünk. 
Általánosan elterjedt, hogy a kommunikáció nem más, mint közvéleménycsere. Egy tranz-
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akciós körben kölcsönös közleményátadásról van szó. A kommunikációs modell; mint az 
adó-vev , a közöttük húzódó csatorna, és az üzenetet zavaró zajok, a kommunikációs esz-
közök forradalmi fejl désével új értelmezést nyernek. A kommunikáció, szállítást is jelent, 
éppen ezért a magyar terminológia ingadozik a „közlemény” és az „üzenet” fogalmak kö-
zött. Kifejezetten tévesnek látszik azonban, amikor az üzenetet hírként kezelik, hiszen a hír 
terminus m faji megjelölést jelent, így nem lehet annak szinonimája. Az információ termi-
nusnak ma már nem csak referenciális vagy kognitív értelmet tulajdonítanak, hanem álta-
lánosabb összefüggésrendszerbe helyezik. (Horányi, 2002.) 
16. ábra Kommunikáció és/vagy információ? 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
Hain (2002) a család tévénézési szokásait kutatva, a következ  megállapításra jutott. A 
legmeghatározóbb tényez , hogy a szül k túlnyomó többsége nagyon ritkán, vagy egyálta-
lán nem nézi gyermekeivel együtt a televíziót. A családi modell, mint közösségteremt  er , 
ebb l a szempontból pedig nem csupán nem létezik, hanem meger síti a pótélmény nyújtá-
si hatást, vagy stílusosabban szólva, a családpótló hatást. Ez a helyzet nem különbözik más 
médiumok esetében sem, viszont kétségtelen, hogy a televíziózási szokásoknak van neve-



























hogy a témapreferenciák esetében az életkor differenciáló tényez , de hatása van a kvalifi-
káltságnak és más szempontoknak is. Vogrinc (2001) a média kommunikációs viszony-
rendszerének adottságát a társadalom nulladik fokának tekinti. Ezért az igénykialakítás a 
legfontosabb cél a média számára. A tömegkommunikációs technológia fejl dése nem 
hogy nem hozza el a demokratikus média és társadalomirányítás új korát, hanem még 
csökkenti is a választékot és a sokszín séget, így a „rombolás” során mindössze a demok-
rácia látszata marad fenn. A médiahasználat intenzitását a televíziós m sorok esetében 
lehet legegyszer bben megállapítani. A digitalizáció azonban már megnehezíti a mérése-
ket, és nem ad korrekt, megbízható támpontot a médiafogyasztás mennyiségér l. Síklaki 
(1992) a média manipulatív hatását vizsgálja. Szerinte a manipuláció els dleges veszélye a 
befogadó felvilágosulatlansága, azaz nincsen tudatában annak, miként hat rá a média. A 
befolyásolási stratégiák közül, a kényszerítés esetében a befolyásolt fél tudatában van an-
nak, mit várnak el t le, a manipuláció során viszont nincs tudomása a befolyásoló szándék-
ról. Egyes esetekben pedig meggy z dése, hogy a magatartásváltozás, amire rá akarják 
beszélni, kifejezetten el nyös az egyén számára. Ezzel önként vállalja a viselkedésváltozta-
tást, azért, mert biztos, hogy követend  példa nyomában jár. A meggy zés és a manipulá-
ció között a gyakorlatban összemosódnak a határvonalak. Kommunikációs szempontból a 
meggy zést a közvetettség jellemzi. Ez azt jelenti, hogy üzenetünket nem kell feltétlen, 
explicit módon kinyilvánítani, hanem utalással is eljuttathatjuk a befogadóhoz. Különbsé-
get kell még tenni a rábeszélés és meggy zés között abban, hogy az el bbi érzelmeket vált 
ki, az utóbbi pedig észérveken alapul. 
Breton (1998) a manipulációs technikák tömeges használatát vizsgálva a meggy zéssel 
szembeni ellenállást is kutatta. Véleménye szerint a média a manipulációt leghatékonyab-
ban és legrejtettebb módon, a kulturális kondicionálás folyamatában tudja érvényre juttatni. 
Akkor, amikor a közönség nem is gondolja, hogy alakítják, „szoktatják”, kondicionálják 
olyan kultúra normarendszerére, amelyben a fogyasztói magatartás kritikamentességgel, 
közömbösséggel és irányíthatósággal társul. Breton a médiamanipulációval kapcsolatban 
három f  szempontot elemez. Úgy véli; egyrészt oktatási rendszerünk nem késztet bennün-
ket a manipuláció létének átgondolására, másrészt a tudomány nem képes uralni az emberi 
kommunikációt, harmadrészt pedig az individualizáció térnyerésével felmentenek a fele-
l sség érzése alól. Ma már nem a megismerés a feltétlen vezérelv, hanem az alakítás, befo-
lyásolás. A fogyasztói társadalomban csak részben fordítanak figyelmet az életvitel veszé-
lyeire. A gyorsuló életritmus az ember szellemi, érzelmi lényét rombolja. Az egyén egyre 
védtelenebb, kiszolgáltatottabb lesz. Ennek következménye a manipulálhatóság. A mani-
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puláció Brenton szerint akkor kezd dik, amikor a világosság nem egyszer en kísér je az 
érvelésnek. A pedagógiában: nem a megértés érdekében hat, hanem helyettesít je. A tekin-
tély bevetése els sorban a gyermekek manipulálása területén különösen hatékony, hiszen a 
reklám és egyéb m sorokban a manipulálást felismer  készségük fejletlenebb, mint a fel-
n tteké. Hiszékenységüket a médiatartalommal rejtett módon kijátszhatják. A valóság 
show-k különösen „hatékony” manipulációs bázisok. A tekintély, mint példakép, viselke-
désminták utánzásában köszön vissza, így elmarad a kultúrális kondicionálás, ami pedig a 
fejl d  személyiség világlátása szempontjából kívánatos lenne. 
A „szintetikus kultúra” valójában mesterségesen el állított, abszolút m  világ. M ködése a 
közönség kikapcsolódásának látszatát mutatja, de valójában az egyének kikapcsolását segí-
ti. A „szintéziskultúrát” az oktatáson, technikai fejl désen, az információ demokratizálódá-
sán, a szabadságjogok kiteljesedésén alapuló szintézisként értelmezik. Ez a személy auto-
nómiája révén valósulhat meg, és az egyén szabad döntési mechanizmusán keresztül. El-
méletileg lehetséges, de a gyakorlatban a szintetikus halmaz egyre inkább rátelepedik a 
„valóságos élet sivatagára”. A két kultúra kettéválasztható, s t a differenciálás nagyon is 
lényeges. A szintetikus-, és szintéziskultúra különbségeinek megmutatkozása a médiában 
az infotainment, a szórakoztatási és tájékoztatási funkciók összemosódásában nyilvánul 
meg. (Bugovics, 2004.) 
A média közönsége olyan oktatási rendszerben tanul, ahol médiatudatos viselkedést és 
gondolkodásmódot vehet át. Azaz felvilágosult médiafogyasztóvá válik. E mellett szüksé-
ges egy kritikai civil társadalom kialakulása is, meghatározó véleményer vel, vitafórum-
ként. Közvetít  térként is funkcionálhat, társadalmi er t képvisel a médiával szemben. A 
jelenlegi média Magyarországon olyan, amelynek tudásviszonyai, piaci viselkedése az 
érdekszférák számára, a közönséget saját céljai érdekében kondicionálja. E kondicionálás 
sikerpropagandával, reklámdömpinggel dúsított hatásmechanizmusában nyilvánul meg. 
Minél inkább jellemz  a médiára a kulturális kondicionálás, a kritikamentesség, annál in-
kább szintetikussá válik a nyilvánosság. Minél er teljesebb a kondicionálást gátló tényez k 
jelenléte, annál szintézis jelleg bb a nyilvánosság, tehát a közönség médiatudatossága ki-
alakul. Szükségszer  a civil társadalom er södése, a profitorientált médiastratégiával 
szemben. A közönséget az egyre sekélyesebb, etikailag kifogásolható média fogyasztására 
kondicionáló tömegkommunikáció, az egyének valóságról alkotott képét egyre inkább ho-
mogenizálja. Mindezek sztereotípiák, el ítéletek, stigmák eluralkodásához vezetnek, er sí-
tik a közönség primitivizáló gondolkodását. Ebben a rendszerben nem csupán a média, de 
a közönség is egy negatív spirál mentén halad. Ezt a folyamatot törvényi beavatkozással 
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nehéz megállítani vagy eltéríteni, mivel a kulturális minták elfogadása szinte életviteli szo-
kássá vált az emberek számára. A médiatudatos viselkedés kialakítását az emberekben a 
köz- és a fels oktatás keretein belül kell kiépíteni egy er s civil társadalom mellett, amely 
vállalja a kritikai szemléletet is. Ehhez a médiaoktatást alapjaiban kell átalakítani, már ha 
egyáltalában van mit átalakítani, hiszen a fels oktatásban néhány szemeszter alatt nem 
szerezhet  megfelel  jártasság a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretekben. 
(Bugovics, 2004.) 
A média nem véletlenül viták forrása, mert abban két, egyformán fontos emberi alapjog 
ütközik össze. Az egyénnek az a joga, hogy minden vele kapcsolatos kérdésben maga 
dönthessen, a közösségnek pedig az a joga, hogy minden vele kapcsolatos kérdés szemé-
lyekt l függetlenül nyilvánosságot kaphasson. A körül soha nincs vita, hogy a hétköznap-
okról, azok történéseir l tájékoztatni kell a médiafogyasztót a tömegkommunikációs esz-
közöknek. A nyilvánosság el tti megnyilvánulások azonban egyre szabadosabbá váltak. A 
jog, a sajtóetika hivatott ezeket a problémákat tisztázni, de az írott és íratlan szabályok még 
együttesen sem képesek korrekt tájékoztatáspolitikára bírni a médiát. Gyakori a „határátlé-
pés”, amikor az újságírók felel ssége eldönteni, hogy mi, miért és hogyan kerül a nyilvá-
nosság elé. A bulvárosodás táptalaja a nem feltétlenül része az inkorrekt tájékoztatáspoliti-
kának, viszont megtöbbszörözi a tömegkommunikációs eszközök etikai, erkölcsi normái-
nak betartását. (Bernáth, 2003.) 
A médiaoktatásban, a kommunikációs viszonyban négy üzenet domináns. A tárgyi tarta-
lom, amelyr l informálok, a megnyilatkozás, amit még magamról is mondok, a viszony, 
amit a másikról gondolok és a felszólítás, amire a másikat szeretném rávenni. Ez a négyes 
dimenzió bizonyítottan leírja az egyik embernek, a másikhoz f z d  kommunikációs vi-
szonyát. A tapasztalat dönt  fontossággal bír a személyközi kapcsolatok kialakításában és 
azok funkcionálásában. Egyrészt azért, mert a megéltek, a látottak, a hallottak vagy a meg-
tanultak, valamiféle biztonságérzetet, kapaszkodót, ismeretet jelentenek és sugallnak az 
egyénnek, másrészt magukban rejthetik a viszonyok lehetséges, kívánatos formálását. A 
konkrétságban a tapasztalat nem más, mint az egyén felhalmozott értékstruktúrája. (T. 
Kiss, 1993.) 
A téves jelentésképzésnek pszichodinamikai és szociodinamikai szintje különíthet  el. A 
normalitás védelme az egyik alapvet  gondolati jelentésképz  elv. Gyermekkorban gyakori 
a megnyilvánulásnak az a formája, amikor már a mesék logikai konzisztenciáját azonosít-
ják a kijelentéssor igaz és hiteles voltával. A projekció, a jelentésképzés legfontosabb 
pszichodinamikai elve. Azon alapszik, hogy az ember a valóság gondolati feldolgozásában 
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nem befolyásmentes, érdekelt az értelmezés eredményében, érdekeltsége viszont a valóság 
értelmezését téves irányba torzíthatja, viheti el. A jelentésképzés bizonyos gondolati gáta-
kat megkerül és a vágyakat képezi le. A pszichodinamikai jelentésképzés másik fontos 
elve, az énes evidencia. A másik indítéka, érdekeltsége, el nye az egész folyamatban, a 
jelentésképzés „vakfoltja”. Ha láthatóvá válik, amit én tudok magamról, azt gondolom más 
is tudja rólam. Az énesség egy másik tünete, a megbízhatóság másodlagos konnotatív je-
gyei. A jelentésképzés szociodinamikai szintjén az egyén a szerepben megtapad, belera-
gad, nem próbálja meg többé feloldani, átfordítani. A gondolati elv, amely e következte-
tésmódokban kifejezésre jut, a naiv pragmatizmus elve. Másfel l felkelti a másikban az 
önérzeti kompenzáció jól ismert reflexét, amely az egyén ellenállását váltja ki környezeté-
vel szemben. (Hankiss, 1978.) Abraham Maslow amerikai pszichológus szerint az emberi 
szükségleteknek öt alaptípusa van. A kutató az alapszükségleteket két szintre különíti el, 
úgy mint anyagi és lelki szükségletek. A fiziológiai szükségletek, a biztonság szükségletek, 
a közösségi szükségletek, a megbecsülés szükségletek és az önmegvalósítás szükséglete 
egymásra épülnek.  
Az ember olyan teremtény, aki nem csak a környezetének, hanem önmaga létezésének is 
tudatában van. Elemz  és értékel  tevékenységét nem csak a valóságra, hanem önmagára 
is kiterjeszti. Ez azt jelenti, hogy létezem, mint a valóság része és bennem egy gondolkodó, 
értékel  lény húzódik meg, aki állandóan tudatában van saját énének, és a másiknak. Ezzel 
az egyén folyamatosan értékeli mások magatartását, jónak vagy rossznak min sítve azokat. 
Mindezt egy általa megalkotott énképpel, egy idealizált önmagával való összehasonlítás-
ban teszi. Ez még akkor is igaz, ha ezt az énképet idegen személyiségek idealizált vonásai-
ból rakja össze. Minél több az „idegen anyag” ebben az énképben, annál veszélyesebb kö-
vetkezményei lehetnek az összehasonlításnak. A lelki, érzelmi szükségletek, amelyek az 
egyénnek ebben a tudatos, értékel  énjében mások irányába megnyilvánulnak, önmaga 
egésze iránt is hatással van. A szükségletek így az én és a másik kapcsolatában megkett -
z dnek, azt is lehet mondani, egymás kiegészít ivé válnak. (Oakwood, 1992.) 
A tömegmédiára úgy tekintünk, mint amely „álkörnyezetet” iktat az ember és az igazi világ 
közé. Ennek a felfogásnak fontos következményei vannak a média társadalmi szerepére 
nézve. A mai média – a tradicionális kommunikációval összehasonlítva – gyorsaságot, 
mindenre kiterjed  jelenlétet hordoz. Ezért a modern embert mesterséges burokkal veszi 
körül. Értékrendjével, nézeteivel a fennálló társadalom pangását okozhatja. Gunnar Myrdal 
azon a véleményen van, hogy az embereknek kötelességük felszínre hozni az értékképze-
teket, ezeket tudatossá, konkréttá és explicitté kell tenniük. Más szóval, instrumentális ér-
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tékpremisszákról érdemes beszélni. A neveléssel foglalkozó szakemberek számos vizsgála-
tot folytattak arra nézve, hogyan mutatható meg a közös értékek ereje, amelyben felszínre 
kerül az egyén érzése. A legtöbb ember jól azonosítható érzelmeket táplál egy-egy témával 
kapcsolatban. A társadalom feltételez egy szabadon érvényesül  önkorrekciós folyamatot, 
továbbá egy olyan nyilvánosságot, amely képes különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és 
a téves között. Amennyiben egy társadalom erkölcsös, ezeket az ellentétpárokat mindig a 
vizsgálat középpontjába emeli, miközben kutatja a felel sség, a szabadság, a függetlenség, 
az igazmondás, a pontosság és a korrektség kérdéskörét. 
A média különös felel sséggel tartozik a gyermekek iránt! Azokat a m sorokat, amelyek-
r l megalapozottan feltételezhet , hogy felkelti a gyermekek érdekl dését, a gyermekekre 
való hatásuk figyelembe vételével kell közvetíteni. Figyelembe kell venniük a m sorkészí-
t knek a gyermekek érdekl désének és szükségleteinek széles körét, kezdve az oktatási 
anyagoktól a legkülönböz bb m sorokig. A tartalomszolgáltatónak a maguk teljességében 
kell hozzájárulniuk a gyermek egészséges és kiegyensúlyozott fejl déséhez. Segíteniük 
kell ket abban, hogy véleményt alkossanak az egész világról, és hozzáért en alkalmaz-
kodjanak az egész társadalomhoz. Egy gyermek fejl dése során egy sor társadalmi tényez
és er  befolyásolja a feln tt társadalomba való beilleszkedés képességét. A fogékony kor-
ban lev  gyermek nevelésének és tapasztalatszerzésének magába kell foglalnia egy pozitív 
értékrend elsajátítását, ami lehet vé teszi, hogy felel sségteljes feln tté váljék, és megfe-
leljen az érett magatartás követelményeinek. A gyermekeket megfelel  id ben kell kitenni 
a világban létez  realitások ésszer  sorozatának, ami elegend , hogy segítse ket a feln tté 
válásban. A média legérzékenyebb közönsége maga a gyermek. (Rivers-Mathews, 1993.) 
A modern ember tudatában egyre inkább kiszélesedve jelenik meg a világ. A ténylegesen, 
érzékileg megélt világkép és az ett l sokszorosan nagyobbá lett összvilágkép közötti sza-
kadékot alapvet en a tömegkommunikációs eszközök hidalják át. A kitágult világkép és a 
tömegkommunikáció egy társadalmi alrendszerhez vezet. Professzionális alrendszerhez, 
ugyanis a társadalom rendszerszintjén a f bb társadalmi funkciók körül szervez dve külö-
nülnek el. A média a tömegkultúra és a tömegkommunikációs alrendszer f  képvisel je. Ez 
alakítja a társadalom érték-, norma-, és attit drendszerét. A tömegkultúrán ez esetben nem 
a szó a kultúra klasszikus értelmezését értjük, hanem mindazon társadalmi folyamatokat, 
amelyek életünket irányítják. A média eltér  funkcionális szerepei, a társadalom m veltsé-
gi és életkori differenciáltsága szerint inkább egymást kiegészít vé váltak az elmúlt évtize-
dekben, mintsem egymás kiszorítójává. Ez a trend a jöv ben is valószín síthet . (Pokol, 
1992.) 
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Habermas 1962-ben publikálta könyvét a társadalmi nyilvánosságról, amely nála az intéz-
mény-és jelenségrendszer, amelyben a polgárok észérvekkel vitatkoznak az életr l. A kuta-
tó megállapítja: „A társadalmi piramis dereka óriásira hízott, ez tömeg-életszínvonalat, 
tömegerkölcsöt hozott. A tömegkultúra és a tömegízlés felszínes érzelmeket és hangulato-
kat hordoz, semmint elmélyült rációt.”(Habermas, 1962.) „Köztársaságunk és a sajtó 
együtt emelkedik fel, vagy bukik el. A sajtónak tudni kell, mi a helyes, és így kell csele-
kednie. Ezzel képes meg rizni a közerényt. A cinikus, demagóg sajtó id vel ugyanolyan 
alantas népet teremt, mint amilyen  maga” (Pulitzer, 1905.) John Lukacs szerint, a tago-
latlan társadalomban az írott és a nyomtatott szó leértékel dik és a könnyen befogadható 
képi kultúrára, ezzel együtt egy másfajta gondolkodás és látásmódra váltunk át. Egy új, 
sötét középkor eljövetelét vizionálja, amelyben összeomlik a normális kommunikáció, rá-
adásul olyan id ben, amelyet információs kornak nevezünk. „A kép, a látvány delejez, 
mert közvetlenül hat, a gondolkodás fáradsága nélkül befogadható, azonnali érzelmi reak-
ciót vált ki. Azonosulni kell vele, vagy tagadni, Könnyen teremt felszínes közösségeket, 
amelyek igényei sajátosan nivellálódnak.” Az információ sebességének növekedésével 
arányosan csökken a gondolatok sebessége, ezzel a befogadó közeg és az információt te-
remt  hasonul egymáshoz. (Lukacs, 1999.) 
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3. A kommunikáció és a nevelés történeti keresztmetszete 
3.1. A kultúra és az iskola kapcsolata 
A kultúra a Magyar Értelmez  Kéziszótár szerint „az emberiség által létrehozott anyagi és 
szellemi értékek összessége”. A kultúra összefoglalóan jelenti a tudományt, benne az okta-
tási rendszert. A kulturális hatás megmutatkozik az iskolaszerkezetben, de még inkább 
érvényesül a nevelés-oktatás tartalmában, az iskola szellemiségében, értékrendjében. A 
lakosság magasabb kulturális igénye jelentkezik abban, hogy elvárja, megköveteli az iskola 
kultúráltságát. Az iskoláztatási hagyományok lakossági igényként jelentkeznek, bizonyos 
felfogásban civil szervettként m ködnek, amelyek jelen vannak a társadalmi életben és 
számítani erkölcsi erejükre is. Az iskoláztatási hagyományokban és a tanítás-tanulás fo-
lyamatában a történelmi korok relevanciája minden ponton tetten érhet . 
Az oktatási rendszerek mindig a kereteket, a lehet ségeket teremtik meg a sikeres oktatás-
hoz. Az intézményekben folyó nevelést viszont a különböz  nevelési irányzatok által meg-
határozott célok szabályozzák. Az iskolaszervezetekre ható tényez k neveléselméleti 
szempontból nevelési irányzatokban különíthet k el. (Bábosik-Mezei, 1994) 
A nevelési irányzatok közül a szerz k a következ  modelleket értelmezik: 
a) A nevelés comeniusi és herbarti felfogása. 
b) A neotomizmus nevelésfelfogása. 
c) Az instrumentalista irányzat nevelésértelmezése. 
d) A funkcionális nevelés koncepciója. 
e) Az önkibontakoztatás nevelési irányzata. 
f) A társadalmi partnerviszonyra nevelés koncepciója. 
A felsorolt irányzatok az alábbiak szerint összegezhet k. 
a) A nevelés comeniusi és herbarti felfogása évszázadokon keresztül jellemezte az is-
kolai nevelést és hatása máig érezhet . Lényege, hogy a gyermek ebben az iskolá-
ban fejleszt  hatások nélküli passzív befogadó. Többen tettek kísérletet az ezzel va-
ló szakításra, köztük Rousseau és Pestalozzi. Reformpedagógiájukhoz csatlakozott 
Montessori, aki már a gyermekeket autonóm lénynek tekinti, figyelembe veszi az 
életkori sajátosságokat és épít a gyermeki aktivitásra. 
b) A neotomizmus nevelésfelfogásának középpontjában a vallásos életvitel elfogadta-
tása, a test és a lélek viszonya áll. Az irányzat legf bb képvisel je Jacques Marita-
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in, aki szerint „a lélek formálása, erkölcsi gazdagítása, élményszer  formában je-
lenjen meg. Csak a humanista szemlélet bontakoztat ki hatékony erkölcsi és vallási 
megnyilvánulásokat.” 
c) Az instrumentalista irányzat nevelésértelmezése a XX. század értékrelativista, natu-
ralisztikus, irányított nevelési koncepciója. Abból indul ki, hogy a morális elvek és 
értékek elavulnak, a helyes állampolgári magatartás kialakítása csak közösségben 
lehetséges. Ez feltételezi a sokoldalú életszer  tevékenységet az iskolai munkában. 
d) A funkcionális nevelés koncepciója azt vallja, hogy a gyermek változatlan egymás-
utánban következ  állomásokon áthaladva magától fejl dik. Olyan nevelési értéke-
ket kíván kifejleszteni, amelyek a feln tt életre való felkészülést életkori sajátossá-
guknak megfelel en segíti. 
e) Az önkibontakoztatás nevelési irányzata Rogers és Maslow munkássága nyomán 
vált ismertté. Lényege, az ideálok fontossága a magatartás alakításában. Azt vallja: 
a gyermeknek szabad választást kell kínálni abból az iskolai tevékenység-
repertoárból, amely önmaga személyiségét teljességében kibontakoztatja. A peda-
gógia feladata ebben az irányzatban csupán konzultatív segítségadásra korlátozó-
dik. 
f) A társadalmi partnerviszonyra nevelés koncepciója a szabad nevelési irányzatok 
mellett érvel. Ez a nevelési felfogás normatív, irányított, naturalisztikus, amely 
hangsúlyozza, hogy a társadalmat dönt en a partneri együttm ködés szabályozza. 
Ezért már az iskolának a feladata a jóindulat, a kompromisszumkészség, mint tulaj-
donságok kialakítása. Biztosítja a kezdeményezés, az aktivitás lehet ségét, fontos 
szerepet szán az iskola és a család kapcsolatának. Egy olyan szociális játékmez t 
alakít ki, amely segít a konfliktusok konstruktív megoldásában. A pedagógus ez 
esetben is a segít  szerepét tölti be. 
Mint látható, a nevelési irányzatok a kor el rehaladtával egyre inkább közelítenek napjaink 
elvárásaihoz, olyan pedagógiai szemlélettel gazdagítva az egyes nevelési irányzatokat, 
amelyek segítenek a gyermekeket ér  küls  hatások feldolgozásában, értelmezésében. En-
nek egyik fontos szegmense a média és a kultúra kapcsolata. A médiakutatás egyik f
irányvonala azt vizsgálja, hogy milyen motivációk alapján választanak az emberek a média 
által közvetített üzenetek közül. Alapvet en két felfogás ütközik. Az egyik a korlátozott 
befolyásolás elmélete, miszerint a média csupán egy az embereket befolyásoló tényez k 
közül. A másik felfogás a média mindenhatóságát hangsúlyozza. Akár egyik, akár másik 
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felfogás mellé állunk, érdemes néhány kérdést megfogalmazni a média kultúraközvetít
hatásával kapcsolatban. Annál is inkább szükség van erre, mert a tömegtájékoztatás dina-
mikus fejl dése egyszerre állítja a médiafogyasztót választás és értékfelismerés elé. A kér-
dések, amelyek megválaszolásával a média és a kultúra koherenciája nyilvánvaló, a követ-
kez k: 
- Miben áll a kultúra közvetít  szerepe a médiának? 
- Tükrözi-e a média a kulturális különbségeket? 
- Minek kellene leginkább figyelmet szentelni a tömegkommunikációs üzenetekben? 
- Milyen kutatási módszerekkel lehetne legmegfelel bben tanulmányozni a média 
hatását? 
- Mi a szerepe a médiával foglalkozó szakembereknek? 
Az oktatás-nevelés folyamatának kimeneti oldalán a kultúraképz dés megragadható. Az 
ember, mint egyetlen olyan lény, amely a civilizáció minden elemével rendelkezik antro-
pológiai szempontból értelmezhet . A kulturális antropológia, mint az embertan egyik fon-
tos részterülete a kultúrák és a társadalmak összehasonlító vizsgálatát végzi. A kulturális 
megjelenés helyett többen a szociál-antropológiai kifejezést tartják helyénvalóbbnak. Mé-
diapedagógiai szempontból sem közömbös a kultúra megismerése, hiszen ez ad választ 
arra az emberek hogyan fogják fel a világot, hogyan és miért úgy viselkednek benne, 
ahogy azt teszik. A kultúra, mint komplex egész értelmezhet , amely magában foglalja a 
tudást, az erkölcsöt és minden más tanult szokásokat. 
Taylor úgy definiálja a kultúrát, mint ami magában foglal minden emberre kapcsolatos 
dolgot. Ralph Linton úgy határozza meg a kultúrát, mint azon ismeretek, attit dök és egyé-
ni magatartásminták összességét, amelyek közösek és örökl dnek egy adott társadalomban. 
A tudás és az attit d olyan dolgok, amelyeket a fejünkben hordozunk. Éppen ezért jelent a 
neveléstudománnyal és a médiakutatással foglalkozónak gondot, hogy nincs módja közvet-
len megfigyelés által megtudni, mi van a fejekben. Csupán a viselkedés figyelhet  meg 
közvetlenül, ezt viszont mint magatartást, a tudás, a hozzáállás és egyéb más „láthatatlan 
dolgok” er sen befolyásolják. (Hollós, 1993) 
A kultúrát sokféleképpen definiálják, de van néhány közös vonása, amelyben szinte min-
den ezzel foglalkozó szakember osztozik. Ezek a következ k: 
a) A kultúra közös. 
b) A kultúra tanult. 
c) A kultúra szimbólumokon alapszik. 
d) A kultúra integrált. 
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a) A kultúra azért közös, mert a közösség minden tagja osztozik benne. A kölcsönös 
megértés az emberi kapcsolatokat rendezi és egy bizonyos fokig kiszámíthatóvá te-
szi. 
b) A kultúra tanult, mert az emberi viselkedés sokkal nagyobb mértékben alapszik ta-
nuláson, mint az ösztönökön. 
c) A kultúra szimbólumokon alapszik. Szimbolikus aspektusa a nyelv, a tárgyak sza-
vakkal való helyettesítése. A szavak mesterséges reprezentációja, a gondolatoknak, 
a dolgoknak, a tetteknek. 
d) A kultúra integrált, mert minden elemében tendenciózusan összefügg  egészként 
m ködik.  
A biológikum, mint a pedagógikum része gyakran felveti a kérdést az emberi életformák 
sokfélesége mennyiben magyarázható genetikai különbségekkel. Az öröklött 
prediszpozíciók nem feltétlenül determinánsak, hiszen az egyének eltér  körülmények kö-
zött szocializálódnak. Egy vizsgálat kimutatta, miszerint minden emberi újszülött agya 
születéskor tabula rasa-nak (üres táblának) tekinthet  és az emberi nevelés során erre az 
eredetileg üres táblára széles határokon belül a kultúra bármit felírhat. Clifford Geertz a 
hatvanas években rámutatott: azok az emberek, akik nem sajátítanak el egy kultúrát, nem 
képesek kommunikálni, együttm ködni másokkal. A kultúra ismerete tehát minden bi-
zonnyal befolyásolja az egyének gondolkodását, érzelmeit, tetteit.  
A nyelv emberi mivoltunk lényege és egyedülálló rendszere a kommunikációnak. Eliga-
zodni ebben a hihetetlenül komplex világban annyit jelent, mint a tárgyakat és az esemé-
nyeket egy bizonyos szempontból osztályozni. Erre a feladatra az emberi nyelv a leghaté-
konyabb eszköz. Az ismeretek átültetésével a nyelvbe az emberek felépítették a tudás tár-
házát. A tudomány lehetetlen az emberi nyelv szimbolizációs képessége nélkül. Az ember 
a felhalmozott tapasztalatait a nyelv útján adja tovább. Az emberi nyelv egyik legnagyobb 
értéke az absztrakt gondolkodásra való képesség. 
A nyelv nemcsak visszatükrözi a kultúrát, azt a módot is jelenti, ahogyan az individuum 
megismerkedik a fizikai és társadalmi környezettel. A nyelv hatással van arra, ahogyan az 
individuum érzékeli és felfogja a világot. Mindez médiaértelmezési relevanciával bír. A 
szociolingvisztika az emberi beszéd el adásával foglalkozik. Azokkal az aktuális találko-
zásokkal, amelyek verbális, (és az azt kísér  nem verbális) emberi lények közötti kommu-
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nikációt jelentik. A szocilingvisztika megpróbálja megérteni és leírni a különböz  beszéd-
események kulturális mintáit egy beszédközösségen belül. (Sárkány, 1971) 
Az emberek minden társadalomban kifejlesztették az önkifejezésnek azokat a formáit ame-
lyek a túlélés szükségletén túl vannak, ily módon minden kultúrának megvannak a maga 
jellegzetes formái a kreatív kifejezésmódra. Ebben a kulturális értékékeket közvetít  atti-
t dökben a m vészet, mint a szimbolikus kommunikáció egyik fajtája jelenik meg a társa-
dalomban. A m vészi elemek mindig bizonyos érzéseket és jelentéseket tükröznek. Ebben 
az esetben a m vészet kulturálisan meghatározott és az embernek ismernie kell a megfelel
kulturális jelentéseket. A m vészetek segítik az emberi gondolkodást, egyben szükséglete-
ket és érzelmeket hordoznak. A freudi pszichológia univerzális jelentéseket kapcsol a 
szimbólumokhoz. Ezáltal létrejön a m vészetek integráló szerepe. A m vészetek kommu-
nikációbeli integrációjában a társadalom egysége és harmóniája érvényesül a kulturális 
eseményeken való részvételeken keresztül. (Zsigmond, 1983) 
A konstruktív életvezetés szempontjából nélkülözhetetlen tényez k a társadalomban külö-
nösen fontosak. Ilyen a technológiai összetettség, az együttm ködés, a specializáció, az 
elszántság, a másokért való önfeláldozás. Ezekre a kompetenciákra sebesen változó vilá-
gunkban szükség van a talpon maradáshoz, így a kulturális változások felgyorsulása is 
minden korábbinál gyorsabbá vált. Egyetlen kultúra sem sematikus és statikus: ha a kultú-
rák fenn akarnak maradni, szüntelenül változniuk kell a fizikai és társadalmi környezet 
kihívásainak megfelel en. A kultúra változása az innovációban és a diffúzióban ragadható 
meg. Az innováció egy olyan kulturális képlet, amelyet a társadalom tagjai fokozatosan 
elfogadnak és elsajátítanak. A diffúzió akkor történik meg, ha az átvett elem valamilyen 
szempontból hasznosnak bizonyul. Ez legtöbbször a szociokulturális rendszerek átrende-
z désében figyelhet  meg. Korunk fejl dése változások sokaságát foglalja magában. A 
modernizálódás elmélete egy ideális képet vetít elénk, amelyben a társadalmi tradíciók 
fel l a modernség felé haladunk. 
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3.2. A társas érintkezés evolúciója 
Az emberen kívül egyetlen lény sem képes arra, hogy gondolatait szóbeli vagy írott jelek 
formájában ábrázolja. A tanulás folyamán útveszt k sokaságával találkozik az ember, az 
ezekben való eligazodást egy bels  térkép határozza meg, ami viselkedésünket is irányítja. 
A gyakorlási transzfer lehet vé teszi számunkra, hogy a múltban szerzett tapasztalatainkat 
újszer  helyzetekben is hasznosítani tudjuk. A szó a filozófia szerszáma korai használatá-
val Piaget foglalkozott mélyrehatóbban. Arisztotelész a szavakat a dolgok lényegi részének 
tekinti. Az észlelés a gondolkodás sformája, a fogalomalkotás maga a megismerés folya-
mata. A nyelv segítségével szembesítik egymással fogalmaikat az emberek, legkifinomul-
tabb formáját a tanításban látjuk. A beszélt és írott nyelv lehet vé teszi, hogy sorba és 
egymás mellé állítsuk fogalmainkat. Az írott fejl désével együtt a gondolkodás fokozato-
san elvonttá válik. Hosszú id be telt, amíg a mítoszoktól és a mágiától eljutottunk a termé-
szet megértéséhez. A nyelv, amely a logikát és a számbeli viszonyok egyértelm  kifejezé-
sét lehet vé teszi, kitágítja látókörünket, a világról nem csak úgy adunk számot, ahogy azt 
látjuk. (Griffin, 2003) 
Az írás története jól ismert. A sziklabarlangrajzok, az elefántcsontok, a fémek, a papirusz 
vagy a vékony b rök kiváló felületet jelentettek az egyiptomiaknak gondolataik továbbítá-
sához, így készültek a holt-tengeri tekercsek. A korai kínai ideogrammák figyelemre mél-
tóan hasonlítanak némelyik egyiptomi hieroglifára. Az els  teljes nyelvet alakították ki 
ékírás formájában, kés bb a mezopotámiai agyagtáblák lenyomatai rzik a képírás nyoma-
it. Mindezek id számítás el tt a harmadik-negyedik évezredig nyúlnak vissza. 
A gondolkodás a látásból bontakozott ki, egyre elvontabb fogalmak jelképei jöttek létre, az 
emberiség szembetalálta magát a többértelm ség problémájával. Ezzel együtt a képi szim-
bólumok a beszélt hangokhoz kezdtek kapcsolódni, az eredeti képi jelentés fokozatosan 
feledésbe merült és a jelentéseket a kevésbé kulturált szem is be tudja fogadni. Az eleven 
képi szimbólumoknak rendkívüli emlékeztet  hatásuk van, ezen alapulnak let nt korok 
kutatásai, a tárgyak rekonstrukciói. 
A beszéd, mint számos más emberi tevékenység mindig célirányos. A beszédet a gondola-
tok kifejezésére, kommunikációra használják. Kiterjesztett értelemben a gondolat lehet 
érzés, szándék és sok minden más. Sz kebb értelmezésben a megnyilatkozásnak az igaz 
vagy hamis voltára fókuszálunk. Beszélni a nyelvet egy tevékenység vagy életforma része. 
Ahhoz, hogy az ismeret zökken  nélkül jusson el a beszél t l a hallgatóig utóbbinak sok 
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mindent meg kell értenie és el kell fogadnia. A beszél  szavahihet sége, megbízhatósága 
gesztusaival, mimikáival implikálja, hogy hallgatói hitelesnek tartják-e.  
Érdemes tisztázni azokat a néz pontokat, amelyek episztemiológiai (ismeretelmélet) és 
szemiotikai (jeltan) kontextusba helyezik azt a szempontrendszert, amely az emberiség 
verbális és vizuális kifejezésmódjának megközelítéséhez szempontrendszerként szolgál-
nak. 
Ezek közé tartozik 
- a nyilvánosság történet és a technológiatörténet, 
- a hatásparadigma és a használatparadigma, 
- az individualizált oktatás és a közösségi oktatás, 
- az egyén akar és a kollektív akarat, 
- a haszonélvez k és kárvallottak, 
- a nemzeti kultúra és a globális kultúra összefüggésrendszere. 
A kommunikáció öt forradalma az alábbiakban írható le: 
a) A beszéd kialakulása. 
b) Az írásbeliség elterjedése. 
c) A könyvnyomtatás kezdete. 
d) A távközlés id szaka. 
e) Az elektronikai információ kora. 
A különböz  egymást követ  történelmi korokban a média gyökeresen megváltoztatja az 
emberek gondolkodását, cselekedeteit. Marshall Mc Luhan négy periódusban korszakolta a 
kommunikációs korok átmenetiségét. Ezek a következ k: 
- a törzsek kora, 
- az írástudók kora, 
- a nyomtatás kora és, 
- az elektronika kora voltak. 
A kanadai professzor szerint a fonetikus ábécé (Kr.e. 2000-1500) a nyomdagép id szaká-
hoz (1450) és a távíró feltalálásához (1850) köt dnek legjobban az emberek életét megvál-
toztató találmányok. Mc Luhan azt a jelenséget, amikor a technikai találmányok kulturális 
változást vonnak maguk után, technológiai determinizmusnak nevezi. Ez a meghatározás 
els sorban a kommunikáció módjainak különféle változataival alakítják az emberi létet. A 
médiatechnológiai újítások valamennyi formája az emberi képesség kiszélesítésének irá-
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nyában hat. Ugyanakkor miközben alakítjuk eszközeinket, azokat is formálnak bennünket. 
Életmódunkat meghatározza miként dolgozzuk fel a különböz  információkat, így változik 
az emberek saját magukról és a világról alkotott gondolkodása. Maga a médium többet 
változtat az emberen, mint az általa közvetített üzenet együttvéve. 
A technológiai determinizmusról szóló elmélet a kommunikációs találmányok alapján 
ugyancsak négy korszakra osztja a média történelmi elemzését. 
A törzsek korában a fül volt az uralkodó érzékszerv, mai fogalommal élve a törzsek tagjai-
nak érintkezése akusztikailag volt determinált. A szóbeli kultúrában a csoporthoz való al-
kalmazkodásban határozódott meg az ingerek befogadása. 
Az írásbeliség korát a vizuális néz pont determinálta. Hirtelen a látás került az érzékelés 
hierarchiájának csúcsára. (Aki tudott olvasni az a fülét szemre cserélte.) Az írás lehet vé 
tette, hogy az emberek elhagyják a törzseket anélkül, hogy az információáramlásból kima-
radnának. Az írott szöveg értelmezése logikus gondolkodást feltételez, nem véletlen hogy e 
korszakban a tudományok soha nem látott lendületet vettek. 
A nyomtatás kora az ipari forradalom prototípusának fogható fel. A sajtóprés a szavakat 
Igévé változtatta és az írni-olvasni tudók a propaganda szolgálatába állhattak. Ez a techni-
kai újítás a társadalom szegmentációját okozta. A hordozható könyvek az emberek egy-
mástól való elkülönülését jelentik. Ebben a formában a könyv az individualizmust dics íti. 
Az elektronika korában körvonalazódik a globális falu létrejötte. Sokan gondolták, hogy ez 
a korszak leszámol a printmédiával, ám jóslatuk nem igazolódott. Ugyanakkor kétségtelen, 
hogy az elektronikus média újra törzsekbe szervezte az emberiséget, visszaindultunk a jö-
v be. Nem léteznek többé zárt emberi közösségek, a világon bárhol, bárki kapcsolatot te-
remthet. A forró média egyetlen érzékszerve a langyos média, több érzékszervre hat. Egy 
új korszak küszöbéhez érkeztünk, amely az oktatást sem hagyja érintetlenül. Ugyanakkor 
felvet dik a szüntelenül visszatér  kérdés, a technikai környezet áldás vagy átok az embe-
riség jöv je szempontjából. 
A kommunikáció evolúciója az oktatásban ma is egyszerre foglalja magában a félezer éves 
oktatási segédeszközöket csakúgy, mint a XXI. század digitális vívmányait. 
Ebben a megközelítésben öt korszakot érdemes elkülöníteni. Ezek a következ k: 
- tábla, kréta, irka, kalamáris 
- képek, rajzok, fényképek 
- diavetít , írásvetít , laboratóriumok 
- iskolaújság, iskolarádió, iskolatévé 
- digitális információhordozók. 
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Fentieket végiggondolva megállapítható: önmagában a technika nem korszer síti a tanítást/ 
tanulást. Fontos erre utalni, hiszen a technika burjánzása sokszor már a gondolkodás aka-
dályává válik és a mechanikus cselekvés kerül el térbe. 
Az iskolapedagógia és a médiapedagógia szempontjából az alábbi kérdésköröket tartom 
fontos csomópontnak: 
- A pedagógus személyisége és a technizáció. 
- A technika és a gondolkodás kapcsolata. 
- A tanulás élményszer sége. 
- A szabad választás médiaökológiája. 
- A multimedializmus anakronizmusa. 
A pedagógus az oktatási segédeszközökkel szemben nem lehet sem elutasító, sem vakon 
követ . Célszer  médiumnak tekinteni ezeket, amelyek a nevel  mediátori munkáját segíti. 
A társadalmi kohézió szövete a tanulók eltér  szociodemográfiai helyzete miatt nem egy-
séges. Létezik egy technofób attit d, amely a plurális kommunikáció csapdáját jelenti a 
nyitott társadalomban. Az oktatási segédeszközökkel mértéktartóan kell bánni, használatuk 
csak mindaddig indokolt, amíg az önálló felismerést, az összefüggések megtapasztalását és 
a gondolkodást fejlesztik. A ma gyermekének minden médium rendelkezésére áll, ezek 
azonban szellemi környezetszennyez  ágensként is jelen lehetnek. Értékközvetít  és érte-
lem fejleszt , valamint m veltségnövel  szerepük hangsúlyos. A médiahasználat szabályo-
záspolitikájában algoritmus írja le a felel sségi szinteket, ezek egymásra épül  fázisai az 
alábbiak. 
- Az egyén, 
- Család/iskola, 
- Médiaipar önszabályozása, 
- Állami törvények, 
- Nemzetközi ajánlások. 
A közös tudás ismerettartományai a digitalizáció korában a következ  fogalomkörökben 
detektálhatók: 
- internetes lexikonok, szótárak használata, 
- keres  programok tartalmak letöltése, 
- oktatási segédanyagok használata, 
- m veltségnövel  virtuális barangolások, 
- online információk tanulmányozása. 
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3.3. A média és a pedagógia konceptualizálása a hipermédia korában 
A fiataloknak ma már alapvet  életterük a csillogó-villogó üzletközpont. Érvelésük egy-
szer , „azért jövünk ide, mert jó”. Trendi dolog találkozni itt valakivel. Napjaik (nem túl-
zás), ifjúkoruk meghatározó óráit töltik itt. Az a vélekedés amely a bevásárlóközpontba 
járókat elítéli, leginkább azok sajátja, akik kétféle kultúrát különböztetnek meg. A magas 
kultúrán a kifinomult, az alacsonyon pedig a népszer  (populáris) kultúrát értik. A pláza is 
betöltheti az agóra, az egykori m vel dési ház, a társasági tér szerepét. (Árvay, 2009) 
A tizen- és huszonéves korosztály számára egyre gyakoribb és népszer bb közösségi tér 
nagyvárosokban az internetkávézó, kisebb településeken a teleház. Az itteni internet hozzá-
férhet séggel egy virtuális közegbe kapcsolódnak a látogatók és kedvükre teremtenek kap-
csolatot. Mindezt annak ellenére is megteszik, ha sokszor saját lakásukban is van internet 
elérhet ség. A plázavilágban való demonstratív jelenlétet fontosnak tartják. Kérdés azon-
ban, ahelyett hogy személyes és társas kapcsolataikat b vítenék, mennyire képes pótolni 
ezt a világháló nyújtotta lehet ség.  
Az internet használat szempontjából Európában a középmez nyhöz tartozunk. 2006-ban 
hazánkban a fiatalok 42 százaléka egy héten legalább egyszer használta az internetet. Ki-
emelt jelent séget tulajdonítok ennek a fiatalok szocializációjában és a személyiségfejl -
désre gyakorolt hatásában. Több eddigi vizsgálatom is meger sítette ugyanis a média  dön-
t  befolyását életünkre. A dekralált preferenciák érvényre jutásában – egy kutatásom sze-
rint – a 6-14 év közötti korosztályban 58%-os hatása van, megel zve ezzel az iskola és a 
család szerepét. Az internet egyre meghatározóbb szerepe a társadalmi érintkezés alakulá-
sában is visszatükröz dik. A televízió után, az internet a második leggyakrabban használt 
médium. Az internetnek pedagógiai relevanciája van és koherens módon kapcsolódik a 
neveléstudományhoz. (Nagy, 2006) 
Az információ latin eredet  kifejezés, képzést, oktatást, a köznyelvben tudásnyereséget 
jelent. Az informatika nem foglalkozik az üzenetek „min ségével”. A tömegesen termelt 
és közvetített információ birtoklása elvesztette exkluzivitását, az el z  korokkal szemben 
nem kiváltság. A tömegmédia információ áradata ugyanakkor személytelenné is vált.  
Az információs forradalom a múlt század közepén kezd dött. A komputerek térhódításával 
új kommunikációs technika született. Az internet ennek a korszaknak emblematikus meg-
jelenési formája, amely új távlatokat nyitott az írásbeliség és a képiség adekvát 
értelmezében. Az interperszonális kapcsolatok a globalitás ellenére lokális közösséggé 
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formálódnak. Az internet szemiotikai megközelítésében a szövegek, képek hordozta jelen-
tés-tulajdonításban eltér k. Az intertextualitás lehet horizontális és vertikális. El bbinél a 
konvencionális primer szövegek egymáshoz rendelésér l beszélünk, utóbbinál már több 
szekunder szöveg között áll fenn kapcsolat.
Az írásbeli kultúra fejl dése az emberi civilizáció terméke. Az írott szöveg a kulturális 
emlékezetet er síti. Az írásos transzfer függ az írásképt l, a szövegkoherenciától, az olvasó 
attit djét l és még sok más tényez t l. Az elektronikus médiumok, így az internet esetében 
is ma az írás és olvasás harmadik forradalmáról beszélünk. A képiség (vizualitás) mindig is 
ez emberiség érdekl désének homlokterében állt. Szoros kapcsolatban van a gondolkodás-
sal, ami a pedagógiai kompetenciák fontos eleme. (Nem véletlenül használják az intelli-
genciavizsgálatoknál  a Binet-Borbertag tesztet.) A képi repzezentáció szerepében a 
digitalizáció hozott érdemi áttörést. Bár megel zték az internethasználatot a videomagnók, 
ezek analóg rendszere korlátozta a kódolás-dekódolás folyamatát. A képolvasás a gondol-
kodási képesség fejlesztésére alkalmas. Az ikonográfia a „beszédes” képek üzeneteivel 
foglalkozik. Kimondja a kimondhatatlant, elkülöníti a látszatot a valóságtól, nem utolsó 
sorban „leleplez”. Így fejleszti a reflektív gondolkodást, a logika és a kronológia egymásra 
épülését, a „story telling” történetmondást, a tartalomelemzést. 
A Gutenberg-galaxis végképp szakított a szóbeli hagyományozással, ami a rituális kohe-
renciáról a textuális koherenciára való átmenetet jelentette. Az emlékezet, az értelem 
externalizációja áttörést jelentett a társadalmi kommunikációban. A Gutenberg-galaxist 
felváltotta egy új kulturális paradigma, amely képekben, szimbólumokban, ikonikus kó-
dokban gondolkodik. A kulturális elit nem csak az írásbeli kultúra háttérbe szorulásának 
erodálódásának adott hangot, hanem félelmei között megfogalmazta egy olyan szubkultúra 
megjelenését, amely az új nemzedék szocializációját fenyegeti. Ebben a kontextusban az 
írott kultúra fenomenológiai értelemben túlmutat önmagán, egy sajátos értékvilág társa-
dalmi és személyközi viszonyrendszer érintkezési és kommunikációs kultúra szimbolikus 
reprezentációjává válik. Az interneten egyszerre lett úrrá a kép és az írás magasabb abszt-
rakciós szintet jelent  szimbiózisa. Kérdés: ez az új írásbeliség miként válhat az informá-
ciós társadalom korában is érvényesnek tekinthet  klasszikus értéknek, normáknak, élet-
stratégiák átörökít jének. A pedagógia számára nagy kihívást jelent annak a sajátos sz r -
mechanizmusnak a kialakítása, amely megóv az értéktelen tartalmak ártalmaitól, ugyanak-
kor megtanít az információs univerzumban való szabad tájékozódás szárnyaló örömére. A 
pedagógia egyel re még nem igazán érzi ezen a téren betöltend  szerepének súlyát. 
(Schüttler, 1997) 
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A tudományelméleti vitákban, azt helyezik el térbe, amelynek lényege: a jelentés univer-
zalizmusa, vagy relativizmusa, tehát a kontextualitása. A tudás terjedésér l Strathern 
(2004) fejti ki véleményét, – szerinte minél beljebb megyünk a kontextusok erdejében, 
annál nyilvánvalóbb, hogy nincs mód és ok eredeti állapotról beszélni. Az ismeretek olyan 
intézmények hálójában léteznek, amelyek igen aktívan befolyásolják azok kánonokban 
elfoglalt helyét, kultuszokhoz való viszonyát, társadalmakban betöltött szerepét. A 
medializált mindennapi élet nem jelent mást, mint a kollektív és vagy individuális rítusok-
nak, normáknak való elégtételét, a bizonyosságot abban, hogy mások is azt teszik, amit mi 
magunk is fontosnak tartunk. Az id  szegmentálása együtt jár a tér feletti kontroll kialakí-
tásával, állapította meg Gellner (1997). Az értelem és a közösségteremt  kontextus norma-
teremt  érvényességének a jelentése igencsak megváltozott. Elég csak utalni a virtuális 
kontextusokra. A digitális, kulturális hálózat gyakorlatilag alkalmatlan a tradicionális kon-
textusok figyelembevételére. (György, 2005) Terestyéni (2005) internet-használati tipoló-
giáról ír. Négy funkcionális válfajt különít el: az élmény, a tudás, a közügy és az e-
commererce hangsúlyú profilokat. Tóthné Környei Márta az internetnek mint az informá-
ciókeresési rendszerek korszer  változatairól értekezik. A tanulás határtalanságáról ír és 
mint ennek egyik eszközér l a telekommunikációs rendszer nyújtotta  lehet ségekr l, köz-
tük az e-learning távoktatásról. 
Az írott szöveg nem más, mint a szilárd alakot nyert szöveg – állítja Nyíri Kristóf. Az 
elektronikus média térhódításáig az írás volt az egyetlen eszköze az információ, a tudás, 
ezzel együtt az egész kultúra terjesztésének. Az elektronikus médiumok átvették a nyomta-
tás vezet  szerepét, mindezt Nyíri az írásbeliség válságának titulálja. A kutató megállapít-
ja: a feed back eleve felbomlasztja a lineáris logikát, a filozófia hozzálát a tudás évezredes 
metaforájának felszámolásához. Az elektronikus médiában, élén az internettel, a gondol-
kodás átalakul. (Kis Á., 1997) Nyíri szerint a kép a szöveg részévé válik, ezt Gottfried 
Boehm nyomán ikonikus forradalomnak nevezzük. Az internetes médium szervesen illesz-
kedik az egyén érzékszerveihez, a különböz  kommunikációs formák egyszerre hatnak. 
Ezért a kutatók a hipermédia korszakáról beszélnek. (Heim, 1998)  
A hagyományos írott szövegekkel ellentétben az internetes szövegekre, a szabályozottság, 
a normativitás és a szerkesztettség magasabb szintje kevésbé jellemz . Nem egyértelm , 
hogy a „poszt-literális környezetben” a kommunikáció írott vagy beszélt formái közé tarto-
zik. (Bódi, 1998) A felhasználók elszemélytelenednek. (Balázs, 2003) Az internetes inter-
akciókban Bódi Zoltán kutatásokat végzett az online emotikonok használatára vonatkozó-
an. Megállapította, szinte végtelen az egyéni variálhatóság lehet sége, a metanyelv teljesen 
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átalakul, olykor a laikus számára lehetetlen rövidítések kerülnek fel a hálóra, más jelek és 
szimbólumok mellett. 
Az beszélt nyelv írott megjelenési formájával, látványával is üzenetet hordoz. (Miklós, 
1996) Az internetes írásbeliséget leginkább egyidej sége és azonnali interaktivitása közelí-
ti a beszélt nyelviséghez. Az internet elektronikus, globális és interaktív médium, bármeny-
nyire is közelít a beszélt nyelvhez, az írásbeliség technikai környezetének korlátai között 
mozog. (Ferris, 1997, Crystal, 2001) Az internetes szövegek egyre inkább vázlatszer ek, 
szerkezetükben és kivitelezésükben távolodnak a hagyományos írásbeliségt l, az olvasók 
nem lineárisan haladnak az olvasással, hanem szavakat, szerkezeteket emelnek ki, ami mi-
n ségi különbséget jelent a spontán beszélt nyelvhez képest. (Nielsen, 1997) Nyíri Kristóf 
arra a megállapításra jutott, hogy az emberek els sorban képekben gondolkoznak és csak 
azután szavakban. Az internet az emberi megismerést szolgálja, hálózatba kapcsolása pe-
dig átalakítja a médiahasználati szokásokat, a médiahasználati kultúrát. (Castels, 1996) Az 
internet korszaka, olyan infokommunikációs eszköz megjelenítését jelenti, amely 
fragmentálja a közönséget. Az egy forrás-befogadó modellér l, áttér a sok csatornás kom-
munikációs struktúrára. (Terestyéni, 2006) A számítógép világméret  hálózatba kapcsolva, 
olyan új kommunikációs médium, amely a társadalmi lét minden területére hatással van. 
Mindez csak a vezet  szerep óvatos prognosztizációjára utal, nem jelenti a többi sajtóág 
automatikus elt nését. (Castels, 1998) Egyfajta koncentrációs folyamatnak lehetünk tanúi, 
a vélemény és értéktagoltság markánsabb megjelenésének. (Szakadát, 2001) Az új techni-
kák a hagyományos verbális, vizuális kódjai, a multimédiában egyesítik a digitális hiper-
text nyújtotta el nyöket. (Heller-Rényi, 2000, F zfa, 2004) Az internet nyújtotta informá-
ció szabadság virtuális közösségeket hoz létre. Megsz nt a médiának az a kultivációs sze-
repe, amely a társadalom és a közönség egészét egységesnek tekintette. (Angelusz, 1999) 
A digital- divide létét vallók a globális hálózattal összefügg  társadalmi átalakulást nem 
univerzális haladásként látják. Vannak a nyertesek és a vesztesek, a vele élni képesek és a 
bel le kiszorultak. (György, 2001) Miután a literációs és idegennyelvi készségek és isme-
retek legf bb forrása az iskola, a kedvez tlen helyzet kialakulásának a sokakat korlátozó 
információs, kommunikációs kompetencia hiánynak az alapvet  okát alighanem az oktatás 
gyengül  színvonalában kell keresnünk. (Sáska, 1999) A hálózati olvasással a kognitív-
episzteniológiai aspektusok ismételten a középkori kolostorok környezetéhez válnak ha-
sonlóvá. Ahogyan a könyvek és a nyomtatott szó, megsz nnek a tudás kizárólagos letéte-
ményesei lenni, a tudás organizációja és struktúrája ugyancsak megváltozik. (Demeter, 
1998) Kiszorítja-e, önmagába olvasztja-e a digitális média a hagyományos médiumokat, 
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vagy csak osztozik velük? Milyen hatást gyakorolnak az információ és a tudás formájára? 
Az interneten való írásos megjelenés nem nélkülözheti az anyanyelvünkre gyakorolt jó és 
rossz hatásokat. Utóbbit teszik szóvá a világháló bírálói, miszerint rombolja a helyesírást, 
elhanyagolttá teszi a stílust, megnyitja az utat a szlengek el tt, pusztítja a szókincset. Az 
elektronikus kultúrában ellen rizhetetlenné és kiszámíthatatlanná vált, mikor, milyen in-
formációkhoz jutunk. Melyek azok a médiaszövegek, amelyek el remutatóak? A hazai 
médiakutatók szerint két megoldás kínálkozik. Az els  a tiltások és az adminisztratív kor-
látozások, a második a médiaoktatás és a médiatudatosság fejlesztés lehet sége az óvodától 
a feln ttoktatásig. (Maksa, 2005) 
Balázs Géza nyelvész az itt megjelen  médiaüzeneteket nem m fajnak, hanem kommuni-
kációs módnak tartja, a maguk képi és írásos megjelenésével. (Temesi, 2006) Az írásbeli-
séget er sít  elektronikus médium nem hamis illúzió. A vizuális észlelés és a látott infor-
mációk feldolgozása egy olyan látványrendszerhez köt dik, amely a hagyományostól elté-
r  formában alkalmas a fogalmi gondolkodás közvetítésére. Az elektronikus vizuális kultú-
ra, amely deklaráltan a bet  kultúrájának helyébe kíván lépni, olykor kevesebb gondolko-
dást követel. (Futász, 2005) Kevesen gondolták, hogy a múlt század végére eljön az elekt-
ronikus könyvek ideje, a CD-ROM-on tárolt szövegek felhasználhatósága, a DVD-k kora. 
Ugyanakkor a közízlést sért  felületek óvatosságra intenek. Ennek pedagógiai relevanciája 
van, f leg a kialakulatlan személyiség , magukra hagyott „szellemi árvák” esetében van, 
akik szelektálatlanul használják az internet közvetítette információkat. Elmarad az értelmes 
megnyilvánulás, keveredik a virtualitás a valósággal. Hiányzik az érték és normakövetés. 
Társadalmi konszenzusra lenne szükség, hogy az információk ne ellen rizetlenül kerülje-
nek fel a hálóra. (Tószegi Zs., 2006) A gyerekek legtöbbször nem ismeretszerzésre, tájéko-
zódásra használják az oldalakat. El nyben részesítik az internet más funkcióit. A folyamat 
azonban még csak az elején tart, hiszen bármennyire is gondoljuk, hogy ismerjük a számí-
tógép, ezzel együtt az internet minden írásos, képi és akusztikus megjelenési módját, csak 
töredékét használjuk ki a lehet ségeknek. 
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4. Saját kutatások  
4.1. Helyzetelemzés 
A neveléstudomány és a médiatudomány, mint az a korábban írtakból is kit nik, szoros 
kapcsolatban áll egymással. A neveléstudomány a XXI. század elején feltételezi, hogy a 
pedagógusok ismerik, és értelmezni tudják a médiaüzeneteket, ami fordítva is igaz, a mé-
diatartalom készít i tudják és ismerik, mit várnak közönségükt l. Ilyen értelemben a neve-
lés- és médiatudománynak általános relevanciájáról beszélhetünk. A neveléstudomány 
m vel i ért i kellenek, hogy legyenek a tömegkommunikációs eszközök közvetítette tarta-
lomnak és fordítva is, a média készít inek ismerniük kell a legfontosabb pedagógiai alap-
vetéseket. E nélkül a kölcsönösség nélkül, mint az a hazai és nemzetközi szakirodalomból 
is kit nik, nem lehet érték, norma és attit d koherenciáról beszélni. Természetes, hogy a 
neveléstudomány m velése történelmi id kre nyúlik vissza, elég csak utalni a történelmi 
egyházak iskolarendszerére. Ugyanakkor a médiatudomány viszonylag új diszciplína a 
társadalomtudományi palettán. Nem véletlen, hogy az utóbbi két évtizedben, f leg a rend-
szerváltás óta, hazánkban is a médiatudomány irányába fordult a kutatók figyelme. A tár-
sadalmi értékek érvényesítése csak össztársadalmi hatások mentén értelmezhet k. A tö-
megkommunikáció olyan hatás a társadalomra, ami a nemcsak a jelenben, hanem a jöv -
ben is meghatározza a társadalmi folyamatokat. Törvényszer ségek felismerésére van 
szükség, amelyeket az ember, mint individuális és társas lény, követni képes. Különösen az 
audiovizuális „iparág”, ami igényli a visszacsatolást, hiszen csak így mérhet  a médiatu-
domány és a neveléstudomány eredményessége, és így állítható fel kölcsönös premissza 
rendszer a két tudomány filozófiája között. Ugyanakkor a globalizálódó világban figye-
lemmel kell lenni a különböz  szubkultúrákra, és ezek érzékelhet  fogadtatására. A társa-
dalom, a médiavilágban érvényt kell szerezzen magának, a médiaszabályozó rendszernek 
releváns társadalmi hatást kell kiváltania. Ebben a tekintetben különösen fontosak azok a 
médiaanalízisek összefüggés és hatásvizsgálatok, amelyek nélkül nem kapcsolódnak a tu-
dományágak a hétköznapi oktatásban. Az interdiszciplináris kutatások egyfajta új trendet 
vetítenek elénk, amelynek középpontjában az információs és tudásalapú társadalom kérdé-
seinek megválaszolása áll. A kommunikáció kutatás hazai és nemzetközi eredményei jól 
hasznosíthatók a neveléstudományban. Elég csak utalni a kapcsolatteremtés el segítésére, 
a közösségek alakítására, amelyben nem csak a pedagógia és a tömegkommunikáció m ve-
l i vesznek részt, hanem szociológusok, politológusok, esztéták, pszichológusok és nyel-
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vészek. Amíg az elmúlt csaknem fél évszázadban Közép-Kelet-Európában az egypólusú 
hatalmi rendszer determinálta és tette egyirányú folyamattá a társadalmi kommunikációt, 
addig a tengerentúlon és Nyugat-Európában is, a társadalmi információ áramlás és annak 
értelmezése magas szintre jutott. Amíg a társadalomtudományban a kommunikáció f  szín-
tere a fejlett világban a demokrácián és a jogállamiságon alapult, addig az identitástudat 
hazánkban egy monolitikus rendszer viszonyai között kellett, hogy fejl djön. A hazai tár-
sadalmi, gazdasági, politikai rendszerváltás egyszersmind maga után vonta a kultúraváltás 
kényszerét. Új értékek, normák, attit dök rajzolódtak ki egy „új világ” közepette, amely-
ben a társadalmi kommunikáció is új alapokra helyez dött. Megn tt a tömegtájékoztatás 
szerepe, a kommunikációs színterek, a társadalmi kultúra egésze átláthatóvá vált. 
Az új médiában, a decentralizáció sokirányú válfaja, paradigmaváltást hozott az egyén és a 
társadalom, tudáshoz való viszonyában. Ez az új médiatér emergens közösségek kialakulá-
sához vezetett. Elmosódott a határ a személyes és a nyilvános információ között, a társada-
lom tagjai saját énjük által vezérelve ítélik meg az információ kezelését. Különösen nagy 
áttörést jelentett az interaktív, digitális média megjelenése, amely egyfel l a b ség, másfe-
l l az információ hiánnyal szembesül. Ez utóbbit nevezik információs vagy digitális szaka-
déknak. Feler södtek a sz rési technikák az információ feldolgozásában. Az egyén kogni-
tív képességeivel és társadalmi igényeivel összefüggésben, megjelentek a permanens inno-
vatív fejlesztések. A digitális kultúra már nem csak az alap, hanem az alkalmazotti kutatá-
sokat is segíti. Az adatbázis folyamatos fejlesztése, az informatika, releváns tudományág-
nak számít a neveléstudományban is. 
A nyilvánosság és a média „egymásra találása” új korszakot nyitott a közgondolkodásban. 
Az elmúlt sz k két évtizedben, a média minden ágában olyan változásoknak lehettünk ta-
núi, amelyek nem hagyhatták érintetlenül kultúránk és közéletünk f bb áramlatait. Ez egy-
fel l kedvez a médiafogyasztóknak, másfel l aggodalmakra ad okot. A tömegkultúra és a 
szórakozás közé egyenl ségjel került, ami még nagyobb baj, hogy elszaporodtak a gyer-
mek és fiatalkorúak által is preferált m sorid kben, az er szakot ábrázoló fiktív történetek. 
A globalizálódás velejárója a médiában, hogy „kikezdi” a nemzeti jelleget, és mindinkább 
az adott társadalom „játékszerévé” igyekszik tenni még a közszolgálati médiát is. A televí-
ziózás térnyerése a szabadid  meghatározója, dominanciája más tevékenységek felett elvi-
tathatatlan. F leg az ezredfordulótól szenvedett lényeges presztízsvesztést a hazai média-
rendszer. Az információk megbízhatósága, hitelessége számos esetben nem felelnek meg a 
szakmai protokollnak. Nem jelennek meg kell  súllyal a demokratikus értékek, zavaros 
tévhitekkel és olykor hazugságokkal terhelt a média egész intézményrendszere. A szabad 
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hozzáférést megenged  internet olyan konfigurációkat használ, amelyek az embereket egy-
szerre közelíti és távolítja egymástól. A tudás, mint olyan, háttérbe szorul, relativizálódik. 
Az infokommunikációs ellátottság dinamikus b vülése ellenére, még hosszú ideig nem 
számíthatunk a mostaninál szélesebb szaturált szegmensre, a világhálót használó populáci-
óban. 
Az emberi gondolkodás nem azonos és nem egyszer síthet  le az egyéni tudatra, hanem a 
közösségi lét fogalmában írható le. Ez utóbbit a kommunikáció határozza meg. A társada-
lom transzmissziója, tranzakció által közvetített közlés, a befogadóra sok irányból hat. A 
kommunikáció a közösségi összetartozásra utal, és vállalja akár a megosztott, akár a közös 
értékeket. Természetesen ennek atomi része az egyéniség, amely folytonos függelmi vi-
szonyban, vagy legalábbis összeköttetésben áll a sz kebb, vagy tágabb, valódi, vagy virtu-
ális közösséggel. A szocializációs folyamatot a média er teljesen meghatározza, a velünk 
született, vagy kisgyermekkorban szerzett diszpozíció mellett is. Az ember hajlamos a vir-
tuális környezetben jobban érezni magát, mint a való világban. Ez az állítás azonban már 
gyermekkorban kirajzolódik. A társas interakciók, az inger gazdag cselekvést feltételez , 
szokatlan helyzetekhez alkalmazkodni tudó egyén is kevésbé figyel a strukturált tanulmá-
nyi környezetre. Az emberek közötti kommunikáció permanenciáját és természetét a média 
folytonossága meghatározott módon biztosítja.  
Ha az emberek elsajátítják gondolkodásuk szerkezetét, hajlamosak immúnissá válni azokra 
az üzenetekre, amelyek fölösleges módon veszik igénybe feldolgozó kapacitásukat, és fo-
gékonyabbá válnak az ket érint  üzenetekre. A memetika élettani és matematikai diszcip-
línákon nyugvó analógiák alapján írja le a gondolatok elemzésének mechanizmusát. Ezek 
közül a biológia, mint ökológia, a pszichológia, mint gondolkodás, a gazdaság, mint öko-
nómia jelent logikai izomorfiát. Mindhárom kategória replikátor, a lények és a produkciók 
vannak jelen. Az életm ködések az emberi agyban fellelhet  kognitív sémák. Lényeges, 
hogy az emberek saját gondolkodásukkal legyenek el ször is tisztában, hiszen csak így 
képesek az információ áradatot feldolgozni, illetve attit djeiket kialakítani. 
A nyilvánosság helyzete napjainkban „kétél  fegyver”. A közszolgálati tájékoztatás és a 
szórakoztató médiaipar gyakran mosódik egybe. A médiaüzenetek kvalitatív és kvantitatív 
tartalmi vizsgálata a vizuális kánon változásának trendjeiben körvonalazódik. Benne a 
köznyelv, a közgondolkodás, a köztudat, a közbeszéd és a közvélemény. Tömeg- és elit-
médiáról hajlamosak beszélni a kutatók, amelyek egyaránt nehezen értelmezhet  fogal-
mak. Mediatizált tudatú társadalmunkban nagyon nehéz ugyanis szétválasztani azokat a 
médiatartalmakat, amelyek kivétel nélkül mindenkihez szólnak, és azokat, amelyeket csak 
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egy bizonyos körnek szánnak. A kett  egymást mégsem kizáró fogalom. Ezért köztük éles 
különbséget tenni nem szerencsés. Mindkett  hordozza ugyanis a kognitív és emocionális 
üzeneteket, keverednek a privát érzelmek, és egy ismétléses önfejl désnek lehetünk tanúi 
ebben a médiafogyasztási trendben. 
A média, mint eszköz, a „teljes” közönséget veszi célba, ugyanakkor nem számol a média-
fogyasztók differenciált voltával. A pedagógiai ismeretek elsajátítása nagy segítségére le-
het azoknak a telekommunikátoroknak, akik mint szakemberek, az infokommunikációs 
kultúra terjesztéséért felel sek. A neveléstudomány széleskör  portfolióját kínálja a médi-
ában alkotóknak, és szerencsés lenne, ha a médiatudomány pedagógiailag releváns ismere-
tei is „viszonzásra” találnának a hazai iskolarendszerben.  
A média központi szerepet tölt be a társadalmi, gazdasági és politikai életben. Anélkül, 
hogy mindezt nem vennénk figyelembe, egy frusztrációs hatásnak tennénk ki az egyéneket, 
közösségeket. A mai fiatalokat minden eddiginél jobban meg kell ismertetni a médiakultú-
ra valamennyi, de legalábbis legfontosabb szegmenseivel, és el kell érni, hogy kompeten-
ciát szerezzenek a médiaszemlélet aktív alakításában. Ki kell nevelni a jöv  nemzedék 
médiaírást és médiaolvasást is ismer  egyéneit. A médiaoktatásra a következ  id szakban 
nagyobb szükség lesz, mint eddig bármikor volt. 
4.1.1. Hipotézis 
a) Van-e, és ha igen, milyen er sség  korreláció a kommunikációs és a pedagógiai oktatás 
eredményessége és hatékonysága között, valamint megbízhatóan kimutatható-e ezzel a 
tömegkommunikáció és neveléstudomány relevanciája? 
b) Bizonyítható-e a kommunikáció szakos hallgatók alapvet  pedagógiai ismereteinek 
hiánya, illetve a tanítójelöltek tömegszemlélet , passzív és spontán megnyilvánulásai a 
médiaüzenetekkel kapcsolatban, ennél fogva azok helytelen értelmezése? 
c) Milyen mérték  különbség van az érték-és tudásközpontú iskolai oktatás és a fogyasz-
tói társadalom piacorientált médiavilága között a valóságkonstrukciók társadalmi be-
ágyazottságában, különös tekintettel a hagyományos és a reformpedagógiára? 
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d) Beilleszthet -e a pedagógusképzésbe a kommunikációs nevelés, illetve fordítva, a 
kommunikációs kultúrába integrálhatók-e olyan tantárgypedagógiai módszertani ele-
mek, amelyek az érték, a norma és az attit d alakításában szerepet kapnak? 
e) Milyen hozzáadott pedagógiai értéket közvetít az okszer  médiahasználat a tanításban, 
amely olyan innovatív folyamatok elindítója lehet, ami az oktatás min ségfejlesztésére 
lineáris módon hat, és ennek megnyilvánulása az egyén és a társadalom szintjén is 
megragadható? 
f) Van-e összefüggés a szükséglethierarchia kialakulásában a kommunikáció szakos és 
tanítójelölt hallgatók körében, továbbá ha eltérés mutatkozik, mennyire állnak ezek kö-
zel vagy távol egymástól? 
g) A médiaszakemberek és pedagógusjelöltek milyen jelent séget tulajdonítanak a tö-
megkommunikációs eszközök énkép formálásának és az önismeret alakításának, a ma-
nipulált és a reflektált értékvilágban az értéktérkép kialakításában? 
h) Bizonyítható-e a kommunikációs színterek és a pedagógia koherenciája a társadalom 
tagjainak hatékony interakciójában és ebben a különböz  megnyilvánulási formák mi-
lyen rangsora állapítható meg, figyelembe véve a társadalmi elvárásokat? 
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4.2. A vizsgálat körülményei 
4.2.1. A felmérés helye 
A debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz  F iskola egyike annak az országosan 
m köd  tizenhat tanítóképz , illetve tizennyolc kommunikáció-és médiatudományt oktató 
fels oktatási intézménynek, amely az utóbbi években akár a tanító, akár a kommunikációs 
képzés hazai rangsorában folyamatosan a középmez nyben foglal helyet, a releváns muta-
tókat illet en. Fontosnak tartom ezt megemlíteni, hiszen a kutatás reprezentatív jellege 
miatt nem a rangsor elején, illetve végén található intézményben végeztem vizsgálataimat.  
A város már a középkorban szerzetesi és plébániai iskolákat m ködtetett, a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület Kollégiuma pedig már 1538-tól szolgálja a tanítóképzés ügyét. A 
tizenhatodik századtól folyamatosan fejl dött a pedagógusképzés az intézmény jogel djé-
ben. 1825-ben már önálló tanszéket állítottak fel a pedagógiai tantárgyak tanítására. 1855-
ben külön tanári karral szervezett tanítóképzés indult. Az el bb egy, majd kés bb kett , 
végül hároméves képzés 1866-tól öt év alatt fejl dött erre a szintre. A tanítóképzés igénye-
sebbé tétele miatt 1883-ban mondták ki a négy évfolyamos képzés bevezetését. Az 1951-es 
államosítás után az intézmény elkerült az egyháztól. 1993. január 5-én a Kölcsey Ferenc 
Tanítóképz  F iskolát a Magyar Köztársaság kormánya a Tiszántúli Református Egyház-
kerület tulajdonába adta vissza. A tulajdonosváltás új fejezetet nyitott a f iskola életében. 
A tanítóképzés dominanciájának megtartása mellett szakpárban több képzési forma iránt 
kötelezte el magát az intézmény. Ekkor indult a kommunikátor képzés is. A f iskolai ta-
nács 2002-ben fogadta el az Intézményfejlesztési Tervet. Ez kimondja; továbbra is priori-
tást élvez a történelmi jelent ség , évszázados múltra visszatekint  tanítóképzés, és el írja 
a pedagógus továbbképzés lehet ségeinek megteremtését. Ezzel számos innovatív folya-
mat kezd dött el. A kommunikációs szak iránti érdekl dés dinamikusan növekedett, ami 
egy szisztematikus, következetes fejl dés szükségszer ségét irányozta el . 
A jogel d intézmény szellemi pezsgését nem szükséges külön méltatni. A Kollégiumban 
tanuló, kés bb író és költ  géniuszok már a maguk korában szilárd alapokon nyugvó cse-
lekvést és tudást hordoztak. Az értékközpontúság, a tanulás, a humanista felfogás vezetett 
az itt tanulók életének tartalmává. A tudás mindig is kiemelked en fontos szerepet kapott 
az itt tanulók emberi létezésében. Az egyén, a közösség, az értelem, és az érzelem szférái-
nak viszonylatai szilárd elvekre épül  rendszert alkottak. A tudás az emberi élet teremtésé-
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ben betöltött helyére, értékére vonatkozik. A megismerés nem csak a mai neveléstudomány 
egyik alapköve, a racionális gondolkodás már évszázadokkal ezel tt jelen volt. Nem úgy, 
mint egy elkülönülten önmagáért létez  rendszer, hanem mint az önismerettel való kapcso-
lat. Nyilvánvalóvá vált: a tudás akkor válik hasznossá, ha ebb l nem csak az egyén, hanem 
mások is profitálnak. Az értelmes és emberinek mondható élet kiteljesedése a tanulás fo-
lyamatában rejlik, ebben elszakíthatatlan értékvilágot jelent az egyén, a család és az iskola 
rendszere. A ráció, a tapasztalás, a tanulás és a gondolkodás mára kiteljesedni látszik. Ezek 
az érték- és normaítéletek nemcsak az igazság nevel szerepét írják le, hanem vágyat éb-
resztenek a kritikai megnyilvánulásokban is. A körülményekhez mindig alkalmazkodni 
tudó állhatatos karakter egy olyan életvezetést mutat, amely nem az alkalmankénti túlélési 
stratégiát kínálja csupán, hanem az információhalmazban való eligazodást is. Korunkban 
az indulatok megfékezése, az életcélok kijelölése, az értelem megnyilvánulása zárt egysé-
get alkot. 
A Kölcsey Ferenc Református és Tanítóképz  F iskola a társadalom egészét szolgáló kép-
zést folytat. A f iskola jelenleg a hazai tanítóképzés egyik meghatározó központja. Hallga-
tóinak száma átlagosan ezerötszáz körül van. A tanítói szakra országosan évente felvett 
hallgatók hatoda az intézményben kezdi meg tanulmányait. Országosan a f iskola az ilyen 
profilú  intézmények között a legnagyobbak közé tartozik.  Id közben a kommunikáció 
szakos hallgatók képzése, oktatása, a nagyobb egyetemekhez, illetve tanárképz  f iskolák-
hoz képest is az intézményben felértékel dött. Az általános tanítóképzés mellett a hallga-
tóknak lehet ségük van különböz  m veltségi területek között választani. Az idegen nyel-
vi, az ember és társadalom, az ének-zene, a háztartás, életvitel és technika, valamint az 
informatika m veltségterületek mellett választható még a magyar, a matematika, a vizuális 
nevelés, a természetismeret, továbbá a testnevelés-és sport m veltségi terület. Mindez azt 
jelenti, hogy az általános tanítóképzés mellett az egyes m veltségi területeken tanulók, a 
nyolc félév alatt, a választott területüknek megfelel en elmélyültebb ismeretre tehetnek 
szert. 
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17. ábra Tanító-és kommunikáció szak felépítése a képzésben 
Megjegyzés: a szerz  saját ábrája 
A kommunikáció- és médiatudomány szak 1993-ban indult. A képzés itt is négyéves volt, 
egészen a bolognai oktatási rendszer bevezetéséig. Az els  és második évben a hallgatók 
társadalomtudományi, humán alapismereteket, kommunikációs és média alapismereteket 
sajátítanak el. A harmadik félév végén, a tanító szak m veltségi területéhez hasonló mó-
don, szakirányok közül választhatnak. Ezek az elektronikus sajtó, ezen belül a rádiózás és a 
televíziózás, valamint az írott sajtó, ami a nyomtatott és online újságírást foglalja magába. 
A hallgatók azonban nem csupán újságírói felkészítést kapnak, hanem számos olyan kur-
zust hallgatnak, amelyek piacképes tudást adnak a versenyszférában is. A marketingisme-
retek, a protokoll, valamint a PR ismeretek oktatása is jelzi, hogy a végzettek nem csak a 
sajtó területén helyezkedhetnek el. (Itt jegyzem meg, hogy ötéves átlagban kb. a hallgatók 
egyharmada helyezkedik el a médiában.) Az intézmény a fenntartó egyház, a minisztériu-
mi, valamint pályázati lehet ségekb l átgondolt, infrastrukturális fejlesztést végzett, ami a 
„házon belüli” gyakorlati képzés szolgálja. Els ként a Debreceni F nix cím  kulturális 
havilap jelent meg, amelyet hallgatók írnak és szerkesztenek. Ezt követte a Kölcsey Tele-
vízió Stúdió, ahol a televíziós ismeretek oktatása és gyakorlása folyik, valamint komplett 
m sorok készülnek. 2004-ben kezdte meg m sorát sugározni a f iskola rádiója, a Méliusz 
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Rádió. Napi tizenhat órát sugároz, mint kisközösségi orgánum. Legújabb médiam hely a 
Lícium médiaportál, amely az online újságírás gyakorlóterepe, egyben a f iskola média-
m helyeit egyesíti. A f iskola médiacentruma jó lehet séget ad a hallgatók gyakorlati 
munkájához. 
4.2.2. A mintavétel és a kérdezés 
A minta reprezentálja a kutatási téma szempontjából releváns csoportokat. A populációból 
olyan mintavétel, amely teljes egészében lefedi és tükrözi az alapsokaságot. A minta elem-
száma garantálja a statisztikai megbízhatóságot. A tudományos mintavételnek leginkább a 
véletlen, vagy valószín ségi eljárás tesz eleget. Ezért ezt a módszert alkalmazom. Kutatási 
metodikámban a rétegzett mintavétel csak annyiban szerepel, amennyiben ezt a kommuni-
káció szakos hallgatók és a tanítójelöltek különválasztása, illetve párhuzamos kutatása 
szükségszer vé teszi. Az egyszer  mintavételben a vizsgált alapsokaság minden egyes 
elemének azonos esélye van a mintába kerülésre. Csak ez tükrözheti, reprezentálhatja 
ugyanis a kutatás szempontjából fontos populáció teljes véleményét. A névsor szerinti min-
tavételi keretnek minden n-edik tagja került be a vizsgálatba. Mivel kutatásom több ismét-
léses, az id közben kies  elemszámot korrigáltam.  
Vizsgálataimat kvalitatív és kvantitatív módszerekre alapozom. Lényeges az olyan kérd -
ívek szerkesztése, amelyek adekvát választ képesek adni a problémák megválaszolására. 
Ezért a kérd ívek elkészítésének szigorú szabályai vannak. Ezek betartása a kutatónak is 
elemi követelmény, hiszen csak egyértelm , világos, pontosan megfogalmazott kérdésekre 
kaphat megfelel  és felhasználható válaszokat. A középpontban mindig az elérend  célnak 
kell állni, a hipotézisekben megfogalmazottakra kell feleletet találni. A technikai szerkesz-
tésben fontos a kutatás céljának rögzítése, garantálva az anonimitást, felkeltve az érdekl -
dést. A kérdések egyszer ek és rövidek, közérthet ek, áttekinthet ek. A kérdéstípusok 
változatosak, könnyen megválaszolhatók, a sorrend nem befolyásoló. A válaszok könnyen 
feldolgozhatók, „bemelegít ” kérdésekkel kezd dnek. A megszerkesztett kérd ívet egy 
kisebb mintán, próbának vetettem alá. Fény derült hiányosságokra, amit a véglegesítéskor 
pótoltam. Zárt és nyitott kérdések ötvözete adja a változatosságot, ami a válaszadó figyel-
mét is ébren tartja.  
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A zárt kérdések típusai között említhet k a dichotom kérdések, ahol a válaszadó két lehe-
t ség közül választ. Ide tartozik az alternatív kérdés, amikor több válaszlehet séget kíná-
lunk. A Likert-skála esetében a válaszadó megmondja, hogy egy állítással mennyiben ért 
egyet. A fontossági skála valamely tulajdonság fokozatait tartalmazza. A szemantikai ská-
lánál a válaszoló megjelöli a saját véleményét kifejez  pontot. A min sít  skála esetében a 
gyengét l, a kiválóig „osztályoz”. A szándékskála a motiváció intenzitását jelöli. A nyílt 
kérdéseknél a válaszadó teljes szabadságot kap, de ezt nehéz statisztikailag feldolgozni, 
esetleg, kódolással, illetve kés bb dendogrammal. Alkalmaztam szótársítást, asszociáció-
kat keltve, mondat vagy történet kiegészítést, képolvasást szöveges megállapítással, és 
tematikus észlelési tesztet, ami rokonítható a képkiegészítéssel, b vebb kifejtéssel, össze-
hasonlítással. 
A nyílt kérdések f leg a kiscsoportos tréningfoglalkozásokon alkalmazhatók. A válaszok 
rögzíthet k, elletve jegyzetelhet k, így feldolgozáskor rendelkezésre állnak. Az ilyen be-
szélgetések a nonverbális jelzések dekódolására is alkalmasak. A kutatás természeténél 
fogva erre az eljárásra a szokásosnál nagyobb mértékben kell támaszkodni. Különösen a 
kvalitatív vizsgálatok esetében, mert az ember „bonyolultságából” következ en az egyén 
és a csoport munkája csak ezzel a módszerrel dokumentálható. 
A kvantitatív vizsgálatokhoz szükséges omnibusz kérd ívet az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
4.2.3. A résztvev k szociokultúrális-demográfiai jellemz i 
A kutatásba bevont, szakonként 300-300 f b l álló populációban, a n k és férfiak aránya 
eltér . A tanítójelöltek esetében 219 n  és 81 férfi szerepel, a kommunikáció szakos hall-
gatóknál 171 n  és 129 férfi. Az életkor szerinti megosztásban a vizsgált minta a 20 és 25 
év közötti korosztályba tartozik. (Az ennél magasabb életkorúak száma elhanyagolható.) A 
minta tagjainak csaknem kétharmada 21 és 24 év közé esik.  
A kutatás alapjául szolgáló mintában fontosnak tartom röviden elemezni a tanítójelöltek és 
a kommunikáció szakos hallgatók társadalmi státusának néhány fontosabb részletét. Ezek 
közé tartozik az állandó lakóhely, a tanulmányi id  alatti ideiglenes lakhely, a továbbtanu-
lást megel z  érettségi bizonyítványt kiadó iskolatípus, a családi háttér, ezen belül is a 
jövedelmi helyzet, a testvérek száma, a szül k foglalkoztatottsági helyzete, valamint az, 
hogy milyen forrásból, ki támogatja a hallgatók tanulmányait, és jöv képet tekintve, a 
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hallgatók által elvárt elvárt anyagi juttatást, valamint a személyes példaképnek a megjelö-
lését. 
Az állandó lakhely megjelölésére a megyeszékhely, a nagyváros, a kisváros, a nagyközség 
és a kisközség közül választhattak a válaszadók. Megállapítható, hogy a többség, a hallga-
tók mintegy kétharmada-háromnegyede mind a tanítójelöltek, mind a kommunikáció sza-
kos hallgatók esetében megyeszékhelyen, illetve nagyvárosban él. E tekintetben markáns 
különbség nem mutatkozik a két szakon tanulók között. Ugyanakkor figyelemreméltó, 
hogy a tanítójelöltek közül minden hetedik kistelepülésen él. A kommunikáció szakosak 
közül senkinek nincs állandó otthona kisebb településeken. (18. ábra) 
18. ábra A hallgatók állandó lakhely szerinti megoszlása (%) 
Ami a tanulmányi id  alatti állandó, illetve ideiglenes lakhelyet illeti, öt lehet ség megjelö-
lése közül választhattak a hallgatók.(19. ábra) Ennek alapján elmondható, hogy valamivel 
több, mint egyharmaduk mindkét szakon tanulóknak, szüleivel közös háztartásban él. A 
kommunikáció szakos hallgatók közül minden ötödik albérletben lakik, egyharmaduknak 
pedig kollégium az ideiglenes otthona. A tanítójelöltek 14%-a lakik albérletben, a hallga-
tók egytizede, aki rokonnál, ismer snél, barátjánál lakik. Elhanyagolható azok száma, akik 
tanulmányi idejük alatt állandó lakhelyükr l folyamatosan bejárnak a f iskolára, vállalva 
ezzel a napi ingázás nehézségeit a tanulmányi intézmény és otthonuk között. (Ehhez a 
vizsgálathoz kapcsolódóan megemlítend , hogy heti gyakorisággal a hallgatóknak több 
mint fele keresi fel állandó otthonát.) A vizsgálatok rávilágítottak, hogy a tanítójelölt és 
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kommunikáció szakos hallgatók esetében összességében nincs szignifikáns eltérés a ta-
nulmányi id  alatti lakóhelyben. 
19. ábra A hallgatók lakhelye tanulmányi idejük alatt (%) 
Fontosnak tartottam vizsgálni a hallgatóság el tanulmányait. Erre a közoktatásban szerzett 
érettségi bizonyítvány „származása” adja meg a választ. Felt n , hogy a tanítójelölt és 
kommunikáció szakos hallgatók között ellenkez  az arány a gimnáziumban, illetve a szak-
középiskolában végzettek között még akkor is, ha ez a különbség hibahatáron belül van. A 
tanítójelöltek esetében a gimnáziumban végzettek, míg a kommunikáció szakosoknál a 
szakközépiskolában végzettek vannak többségben. (20. ábra) 















Kérdésként fogalmazódik meg a választott fels oktatási intézménybe való jelentkezés. Erre 
négy válaszlehet ség kínálkozott. Ezek a következ k: „Ez volt a célom.”, „Ide vettek fel.”, 
„Diplomát szerezzek.”, „Anyagi, erkölcsi megbecsülést kapjak.” Ebben a kérdésben a vá-
laszok jelent s szórást mutatnak mind a felkínált alternatívák, mind pedig a két szakon 
tanulók relációjában. Az adatokból nyilvánvaló, hogy a kommunikátor hallgatók majd fele 
határozott jöv képpel rendelkezik. Csaknem fele állította, határozott pálya- és jöv képpel 
rendelkezik. Ha ehhez hozzáadjuk a diplomásként anyagi és erkölcsi megbecsülésre számí-
tók válaszait is, akkor állítható, hogy a pályaorientáció a kommunikáció szakos hallgatók 
esetében nem véletlenszer . Ezt er síti az, hogy egyetlen válaszadó sem volt, aki az „Ide 
vettek fel” választ jelölte volna meg! Más a megítélés a tanítójelöltek esetében, ahol min-
den harmadik(!) hallgató csak a diplomaszerzés céljából választotta a pedagógus pályára 
való felkészülést, kiegészítve ezt azzal, hogy az alacsony felvételi pontszám „segítette” a 
fels oktatásba kerülését! (21. ábra) 
21. ábra A hallgatók pályaválasztási motivációja 
Tanítójelölteknél
29 32 39 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ez volt a célom ide vettek fel diplomát szerezni anyagi- és erkölcsi megbecsülés
Kommunikátoroknál
45 0 29 26
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ez volt a célom ide vettek fel diplomát szerezni anyagi- és erkölcsi megbecsülés
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A hallgatók családi státusát vizsgálva több kérdés megválaszolására is lehet ségük volt a 
hallgatóknak. Ezek közül az egyik arra kérdezett rá, hogy teljes vagy „csonka” családban 
él. A hallgatók kétharmada teljes családban, egyharmada pedig „csonka” családban él, il-
letve nevelkedik. Ami a testvérek számát illeti, négy lehet ség közül lehetett választani: 
„egyedüli gyermek”, „egy testvére van”, „két testvére van”, „három vagy annál több test-
vére van”. A minta jól tükrözi a korosztály demográfiai alakulását, e szerint 75-80 % közé 
tehet  azoknak a száma, akik egyedüli gyermekek, illetve egy testvérük van. (22. ábra) 
22. ábra A hallgatók státusa a testvérek számának dimenziójában 
A szül k foglalkoztatottsági helyzetére rákérdezve három lehet ség közül lehetett válasz-
tani. Vagy mindkét szül  dolgozik, vagy csak az egyik, illetve egyik sem, nem részletezve 
ennek okát, mint pl. munkanélküliség, nyugdíj stb. Az eredmény jól tükrözi a mai foglal-
koztatottsági helyzetet, átlagosan az aktív korúak közül a tanítójelöltek esetében 60 %, míg 
a kommunikáció szakosak esetében 74 %, ahol mindkét szül nek van állása. A másik vég-
letet jelent  esetben, ahol segélyekb l, alkalmi munkavállalásból, támogatásokból tartják 
fenn magukat a családok, 15-20 % közötti eredmények születtek. (23. ábra) 
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23. ábra A hallgatók szüleinek foglalkoztatási háttere (%) 
Az el z  kérdéshez kapcsolódóan választ kerestem arra is, hogy szubjektív alapon milyen-
nek tartják a hallgatók a család anyagi-jövedelmi helyzetét.(24. ábra) A megjelölt lehet -
ségek: „jómódú”, „átlagos”, „szegény” kategória volt. E szerint a tanítójelöltek és a kom-
munikáció szakosak esetében közel azonos számú hallgató válaszolta, hogy átlagos anyagi 
körülmények között él családja. Számszer en mindkét szakon tanulók esetében a 300-300 
f s mintából mintegy kétszázan válaszoltak így. Az azért megállapítható, hogy a tanítóje-
löltek szerényebb jövedelmi helyzet  családokban élnek, ezzel magyarázható, hogy több-
ségük nem képes megfizetni az albérleti díjakat sem. (Lásd még: 20. ábra) 
24. ábra A hallgatók családjának jövedelmi viszonyai az említések százalékában 
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A hallgatók szüleinek iskolai végzettségét vizsgálva megállapítható, hogy azok dönt en 
érettségivel, vagy diplomával rendelkeznek, közel azonos arányban a tanítójelölt és a 
kommunikációszakos hallgatóknál.(25. ábra) A vizsgálatba bevontak közül minden ötödik 
hallgató szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége a szakmunkásképz . Mindebb l meg-
állapítható; különösen a kommunikáció szakos hallgatók esetében, a továbbtanulásra je-
lentkezettek nem un. els generációs értelmiségiek. Összességében elmondható, hogy a 
tanítójelöltek szülei relatíve, de nem szignifikánsan alacsonyabb iskolai végzettséggel ren-
delkeznek.  













Bár a költségtérítéses és az államilag finanszírozott oktatási forma tanulmányi eredmé-
nyekt l is függ, ennek ellenére fontosnak tartottam megismerni, hogy még az államilag 
finanszírozott képzés esetében is, milyen forrásokból teremtik el  a hallgatók a tanulmá-
nyaikhoz szükséges anyagi fedezetet. A válaszlehet ség között szerepelt: „kizárólag a szü-
l kt l”, „magam is munkát vállalok”, „mindkett  igaz”. A tanítójelöltek közül 60 %, a 
kommunikáció szakosak közül 55 %-uk válaszolt úgy, hogy kizárólag a szül kt l kapnak 
támogatást. A tanítójelöltek és a kommunikátorok kissé eltér  arányban kapnak családjuk-
tól is pénzt a megélhetésükhöz, de k maguk is igyekeznek önálló munkavállalással kiegé-
szíteni tanulmányaik folytatásához szükséges költségeiket. Már kiderült, hogy a kommuni-
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káció szakos hallgatók viszonylag kedvez bb jövedelmi viszonyokkal rendelkez  csalá-
dokból kerülnek ki, ugyanakkor a személyes interjúk során az is nyilvánvaló, hogy a taní-
tójelöltek gyermekek korrepetálásával és diákmunka vállalással igyekeznek jobb anyagi 
körülményeket teremteni maguknak. A kommunikáció szakos hallgatók már tanulmányi 
idejük alatt, különböz  szerkeszt ségekben munkát vállalnak, leend  szakmájukat gyako-
rolják, de honoráriumért dolgoznak. (26. ábra) 
26. ábra A hallgatók tanulmányainak és megélhetésének finanszírozási formái (%) 
A vizsgálatban résztvev  hallgatók harmad-, negyedévfolyamból kerültek a mintába, ezért 
szükségét láttam választ keresni arra is, milyen nettófizetéssel lennének elégedettek, vég-
zésük után. Négy kategóriába sorolhatták válaszukat nettó jövedelemben feltüntetve: „leg-
alább 100.000 Ft”, „100-150.000 Ft”, „150-200.000 Ft” és „200.000 Ft felett”. A vála-
szokban markáns különbség mutatkozik a tanítójelölt és a kommunikátor hallgatók eseté-
ben. Utóbbiak közül senki nem elégedne meg 100.000 Ft-os fizetéssel, de a pedagógus 
jelöltek közül is csupán 17 % jelezte, hogy hajlandó lenne ennyiért munkát vállalni. A taní-
tójelöltek közül legtöbben, a megkérdezettek több mint fele, 100-150.000 Ft közé teszi azt 
az összeget, amiért dolgozni kezdene. Ennyivel a kommunikáció szakos hallgatók közül 
csupán egyharmaduk lenne elégedett. A kommunikátorok közül legtöbben, 44 %-uk, 150 
és 200.000 Ft közötti jövedelmet szeretne, de negyedük csak legalább 200.000 Ft feletti 
bérrel lenne elégedett. Ezzel szemben a pedagógusjelöltek körében a 150.000 Ft-ot megha-
ladó havi fizetés, mint igény csak minden negyedik hallgatónál jelentkezik. (27. ábra) 
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27. ábra A hallgatók elvárt nettó jövedelme munkába állásuk idején 
Itt jegyzem meg, hogy egy korábbi vizsgálatban mértem, hogy milyen munkahellyel kap-
csolatos tényez ket, és hogyan értékelnek az oktatási és a gazdasági szférában, esetünkben, 
a médiában dolgozó emberek. A tényez k a következ k voltak: fizetés, munka, hangulat, 
vezet , munkatársak, önállóság, juttatások, elismerés és el relépés. Ezeket a paramétereket 
lehetett fontosságukat tekintve fontosnak, közepesen fontosnak, kicsit fontosnak és nem 
fontosnak min síteni. Az eredményeket a 28. és 29. ábra szemlélteti.  
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Kutatásokat folytattam ugyancsak az oktatási és gazdasági szférában az elégedettségi mu-
tatókat illet en is. A válaszlehet ségek között az alábbiak szerepeltek: „inkább elégedett”, 
„teljesen elégedett”, „elégedett”, „egyáltalán nem elégedett”, „nem elégedett”, „inkább 
nem elégedett”. Az oktatási szférában mindössze 25 % jelezte az elégedettségét, és 14 % 
mondta, hogy „inkább elégedett”, míg 23 %-uk az „inkább nem elégedett” választ adta. 
Ezzel szemben a gazdasági szférában dolgozók több mint egyharmada válaszolt úgy hogy 
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„elégedett”, 17 % mondta, hogy „inkább elégedett”, míg csupán 4 %-uk volt, akik teljes 
elégedetlenségüket fejezték ki. Az összehasonlításra a 30. és 31. ábra ad lehet séget.  


























Mind a pedagógus pályára, mind pedig a média világába készül  hallgatók esetében fontos 
lehet és kell is a példaképválasztás anélkül, hogy az egyén saját önálló arculatát feladná. 
Ezért arra is kíváncsi voltam, kit és milyen körb l választanak a hallgatók maguknak pél-
daképet.(32. ábra) A felkínált lehet ségek között a következ k szerepeltek: „szül ”, „ta-
nár”, „barát”, „média”, „nincs ilyen”. Mindkét szakon a hallgatók csak alig negyede(!)a 
szül k közül jelöl meg példaképet, és talán nem véletlenül, a pedagógusjelöltek egyharma-
da egykori vagy jelenlegi tanárából választ követend  példát. Ami még figyelemre méltó a 
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barát, mint példakép a tanítójelöltek esetében minden ötödik hallgatónál jelentkezik, a 
kommunikátoroknál ennek felénél. Ami még vitathatóbb, hogy a kommunikáció szakos 
hallgatók közül minden harmadik(!) a médiából választott magának példaképet. (Ez csak-
nem háromszorosa a tanítójelöltekének.) A kommunikáció szakos hallgatók feltételezettnél 
er teljesebb autonóm törekvéseit jelzi, hogy minden ötödik megkérdezettnek nincs példa-
képe, amib l az következik, hogy távol tartva magát küls  attit dökt l, saját önmegvalósí-
tására törekszik. (Ez viszont ellentmond(?) médiabeli választásának.) 
32. ábra Példaképválasztás 
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4.3. A kutatás módszerei és folyamata 
Ebben a fejezetben a primer kutatás feladataival foglalkozom, hiszen a szakirodalom átta-
nulmányozásával birtokába jutottam a szekunder információknak. A pedagógiai, pszicho-
lógiai, szociológiai, etikai, esztétikai, stb. forrásmunkák feldolgozásával rögzítettem a je-
lenlegi helyzetet. Ezzel az eddigi tudományos megállapításokat megismertem, el zetes 
kutatásaimmal egyfel l kiegészítettem problémafelvetésemet, másrészr l segítséget kap-
tam hipotézisem megfogalmazásához. Feltárhattam azokat a még nem kutatott területeket, 
ahol az el zmények alapján újabb kérdésekre keresek választ. A primer vizsgálatoknál 
kvalitatív és kvantitatív információkat és adatokat gy jtök. El bbinél szóbeli közléseken 
alapuló egyedi, fókuszcsoportos és mélyinterjúkat készítek. Bár ezek a formák nagyobb 
mintán nem végezhet k, viszont a kvantitatív matematikai-statisztikai értékelésnél segítsé-
get nyújtanak az értelmezésben, az összefüggések pontosabb feltárásában. Az interjúkban 
kötetlen beszélgetések során el re nem is remélt válaszokhoz lehet jutni. Igaz, ezek nem 
általánosíthatók, nem mindig felelnek meg az objektivitásnak, a validitásnak és a 
reabilitásnak. A válaszok jegyz könyvbe kerülnek, az ily módon szerzett információk ki-
egészít  jelleg ek. A fókuszcsoportos interjúknál a moderátor szerepét vállalva egy inter-
júvázlat alapján kerül sor a beszélgetésekre. Ebben 10-15 hallgató segítette munkámat, 
akik egymást „stimulálják”, a válaszok viszont „torzulhatnak” egymás jelenléte miatt. A 
diskurzus videón és hanghordozón rögzült.. Az ilyen jelleg  kutatás inkább feltáró jelleg , 
mindenesetre a fontosabb motivációk és preferenciák közötti eligazodásban segítséget ad-
nak. 
A tudományos igény  vizsgálódások része, ami már kvantifikálható, a megfigyelés. Fontos 
a jól körülhatárolt szempontrendszer. A megfigyelt nem tud róla, megnyilvánulásai termé-
szetesek, az ily módon szerzett információk hitelességét növelik. A másik módszer a kísér-
let, ami a függ  és független változók ok-okozati feltárására szolgál, és ami pedagógiai 
beavatkozást jelent. Ennek lényege: a függ  változóra a kezelés milyen hatást eredményez? 
Vizsgálom, hogy, a változásból, mennyi tulajdonítható véletlen küls  körülménynek, és 
mennyi az effektív hatás. Ezt a szignifikancia mutatja meg.  
A kutatási folyamat modellezését a 33. ábra mutatja.  
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33. ábra A kutatás módszertana 
Tudományos vizsgálataimat a Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz  F isko-
la kommunikáció szakos és tanítójelölt hallgatóinak bevonásával végeztem. A két szakos 
képzésben részt vev  hallgatók jelentik tehát az alapsokaságot. Ebb l történt a véletlen 
mintavétel, ami reprezentálja a képzésben résztvev ket. Egyfel l a függ  és független vál-
tozók egymásra gyakorolt hatását vizsgálom, másrészr l összehasonlító vizsgálatokat foly-
tatok.  
Beavatkozásom lényege: új pedagógiai és kommunikációs módszerek alkalmazása, ezek 
hatása a hallgatók szemlélet alakításában. A vizsgálat megkezdése el tt rögzítettem az 
alaphelyzetet, amihez a kés bbiekben viszonyítani tudok. Ezek részben irányadó tapaszta-
lások, részben számszer síthet  adatok. A kísérlethez két f csoportot képeztem. Az egyik 
f csoportot a kommunikáció szakos hallgatók, a másikat a tanítójelölt hallgatók képezik.  
A vizsgálatban 600 hallgató, csoportonként 50 f  vett részt. Kiválasztásuk évfolyamon-
ként, a névsorok x-edik, y-adik, z-edik, n-edik száma szerint történt. El rebocsátható: any-
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nyi már a vizsgák alkalmával kiderült: a kísérletben résztvev  csoportok szemléletében 
eltér  módon, de érzékelhet  változás mutatkozik a beavatkozás nélküli kontrollcsoportok-
hoz képest. Ezek azonban még csak alapinformációt jelentenek, a kérd ívekre adott vála-
szok feldolgozásából derül csak ki véglegesen, hogy statisztikailag is igazolhatók–e ezek? 
A kutatási eredmények kvantifikálható részének feldolgozására matematikai-statisztikai 
módszereket használunk. Ebb l az eszköztárból kell kiválasztanunk a témánk szempontjá-
ból releváns eljárásokat. A kutatásnak vannak alapvet  elemzési módszerei: Kódoljuk és 
csoportosítjuk az alapsokaság adatait, ezeket összesítjük. Ezzel kialakítjuk, megszerkeszt-
jük adatbázisunkat, amelyet számítógépes program segítségével elektronikus úton feldol-
gozunk.  
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4.4. Módszertani beavatkozások 
A hipotézisek alátámasztásához, illetve elvetéséhez a neveléstudomány és a médiatudo-
mány oldaláról állapítottam meg különböz  pedagógiai és kommunikatív preferenciákat. 
Ezek a szakmaiság, a hivatástudat és a mesterségbeli kompetenciákban összpontosulnak. A 
szakmánál a felkészültségre, a hivatásnál az elkötelezettségre, a mesterségnél a professzio-
nalizmusra alapoztam. Minden esetben a nevelés és az ismeretközvetítés volt a közös pont. 
Az egyénre ezek gyakorolják a legnagyobb hatást. Az individuumra ható társadalmi kör-
nyezet, benne kiemelten a média, együttesen segíti a hallgatók karakteralkotását. Ezek a 
motiváltságban, a kapcsolattartásban és az együttm ködésben jelentkeznek. A médiát szol-
gáltatásként értelmezem, amelyben az értékrend, a normakövetés és a választás lehet sége 
nyilvánul meg. A társadalmi környezet az egyént alku pozícióra készteti. Ezen belül a 
szociokultúrális elemek, a gondolatiság és a cselekvés mikéntje jelent csomópontot. Az 
önmegvalósítás hozadéka a társadalmi környezet és a média egyénre gyakorolt hatásának. 
A motiváció, az interakció és a kooperáció több forrásból er síthet . A kutatás szempont-
jából a pedagógia és a kommunikáció a releváns. Amíg a pedagógia a tankönyv és a nevel
oldaláról gyakorol hatást az egyénre, addig a média a való élet olykor a virtuális valóság 
közvetít je. A beavatkozások feltételezik az egyén szabad mozgásterét. A pedagógiai fo-
lyamatok tervezésében, a pedagógiai módszerekben egyaránt figyelembe kell venni a pe-
dagógia újszer  elemeit. Ez a folyamat az alternatív oktatásig vezet el, amelynek közép-
pontjában, mint hatások a motiváció, az értékfelismerés, a szükséglet preferencia és a hoz-
záadott pedagógiai érték a releváns.  
Ezek után vegyük sorra azokat a szempontokat, amelyek szakítanak a hagyományos okta-
tási formával, és újszer  módszereket építenek be a tanítás és tanulás folyamatába. 
– Az iskola a családi nevelés segít jeként, kiegészít jeként, korrigálójaként ad helyet 
az egyén képességeinek kibontakoztatásához. Ezt a folyamatot nagymértékben hát-
ráltathatja a család diszfunkcionális m ködése. Egységesen kell kezelni a tanórai és 
tanórán kívüli tevékenységet, egyiket sem szabad a másik alá vagy fölé rendelni. 
–  Az intrinzikus és az extrinzikus, vagyis a bels  és küls  késztetések akkor hatéko-
nyak, ha egyfel l zavartalan a projekció, másrészt pedig a fogadói oldalon megfele-
l  motiváció van. 
– A frontális oktatással szemben korszer  és a hallgató fantáziáját, kreativitását fi-
gyelembe vev  módszerek: a csoportmunka, a párban folyó oktatás, és az egyéni 
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tevékenység. Az eredményesség nem osztályzatokban mérhet , az értékelésnek a 
középpontjába a megbeszélést helyezzük. 
– Akár a pedagógiában, akár a kommunikációban kiemelt fontosságú a konfliktus 
megoldási stratégiák széleskör  tárházának ismerete. A konfliktust kezelése, a 
konfliktust kiváltó okok feltárásától, a megoldási módozatokig terjed. 
– Az iskolai min ségbiztosítás nélkülözi a nevelés alanyainak részvételét. A hallga-
tókat be kell vonni a diagnosztikus, a formáló-segít  és az összegz -lezáró értéke-
lésbe. A min ségbiztosítás intézményi megvalósulása csak az oktatók, és a hallga-
tók konszenzusán alapulhat. 
– A kreatív oktatás tervezésében, a tantervek összeállításában, koherens hogy kapcso-
lódjanak az egyes szakterületek. Ezek között a gyakorlatközpontú(!) oktatásra kell 
a hangsúlyt fektetni. 
– Az énesség, a pluralizmus, az inkluzivitás, a differenciálás, mind az adaptivitás ér-
telmezésének fontos eszközei. Az oktatásban ezeket a szempontokat összehangol-
tan kell érvényre juttatni. 
– A nevelési folyamatban kiemelt jelent ség  a közösségeken belüli együttm ködés. 
Ez átsegíti a hallgatókat a normatív és az akcidentális kríziseken. 
– Az intelligencia, mint a tehetség megnyilvánulásának sajátos formája nélkülözhe-
tetlen az oktatómunkában. A tehetségnevelés nem lehet az egyetlen eredményre ve-
zet  megoldás az iskolai munkában, mert a kevésbé sikeres hallgatók motiváltsága 
a tehetséggondozással egy id ben csökken. 
– A multi és interkulturális nevelés értelmezése a mai oktatás egyik legfontosabb 
eleme. Fontos a tolerancia, az el ítélet-mentesség, a sztereotípiák leküzdése és a 
diszkriminatív irányzatok megszüntetése.  
– A tanításban, tanulásban a hatékonyság fejlesztése miatt, kiemelt fontosságúak a 
multimédiás segédletek, ezek használata csak mértéktartással eredményes. A hall-
gatókat az internet kényelemre, passzivitásra ösztönzi, a személyközi kommuniká-
ciót háttérbe szorítja. 
– Az értékközvetít , magatartásformáló tanári példamutatás alapja a tanulói autonó-
mia lehet ségeinek és korlátainak. A tanári magatartás a hallgatói autonómiát tá-
mogató kell, hogy legyen. 
– A hagyományos oktatási formák mellett a nevelés alternativitása egyre nagyobb te-
ret nyer a hazai iskolarendszerben, ezen belül a fels oktatásban is. Az oktatói sza-
badság kereteket teremt az alternatív pedagógia kibontakoztatásának. Az idejétmúlt 
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hagyományos, tekintélyelv  oktatási-nevelési formákkal szakítanak, és a partnersé-
get helyezik a középpontba. 
A tanítójelöltek és a kommunikáció-szakos hallgatók oktatása speciális feladatot jelent 
a fels oktatásban. Mint már utaltam rá, az eredményesség a neveléstudomány és a mé-
diatudomány „együttállását” feltételezi. A kérdés csupán az, hogy önálló stúdium kere-
tében, vagy különböz  diszciplínák oktatásában jelenjenek meg azok az eredmények, 
amelyek az általános pedagógiai és kommunikációs beavatkozásoktól elvárhatók. Eh-
hez szolgál adalékul a tréningmódszer, amely tartalmában segíti az ezzel kapcsolatos 
vitákat. A tanítójelölt és kommunikáció szakos hallgatók jelenlegi ez irányú oktatását a 
34. ábra szemlélteti.  
34. ábra Tréningtípusok alkalmazásának összehasonlítása a vizsgált szakokon 
Tréningtípusok oktatása a vizsgált szakokon 
Tananyag Tanítók Kommunikátorok 
Csoportmunka szabályok + + 
Bizalom megteremtése + + 
Empatikus attit dök + + 
Magatartás minták + - 
Kommunikációs példák - + 
Pályakép modellek + - 
Konfliktuskezelések + - 
Fejlesztend  kompetenciák + + 
Hivatás elfogadások + - 
Jöv ké formálás + - 
Megjegyzés: + tanulják, - nem tanulják 
Forrás: A szakok tantervi hálója 
A pedagógiai eszköztárból az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 
– A személyiség attit djének formálása az individuum biologikumának függvé-
nye. 
– Az egyén mentális egyensúlyi állapota irányítja az alkotó ember sikerét.  
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– A video-pszichológia alkalmazása segíti a verbális kommunikáció és a meta-
nyelv tudatos használatát. 
– Az emocionális és intellektuális viszonyulás er sítése függ a szociokulturális 
háttért l.   
– A személyközpontú megközelítés az egyén eklektikussága és integrációja miatt 
szükségszer .  
– A szerepviselkedés a váratlan helyzetekben, a gyors és konstruktív reflexiók-
ban, a kreatív megoldásokban valamint a konfliktuskezelésben mérhet . 
– Az önmegvalósítás a csoportmunkában teljesedik ki, a kooperatív megnyilvánu-
lásokban. 
– A probléma felismerés élményszer sége, megoldási lehet ségek kidolgozása, a 
racionális szelekció egyik alapköve. 
– A gondolkodási stratégiák a döntési mechanizmusokban, az interakciók értel-
mezésében nyilvánul meg. 
– A támogatott felidézés, az önismeret, és a társas hatékonyság analizálását segíti. 
– A fogalmi térképek készítése az indirekt gondolkodás útmutatója. 
– A tapasztalás útján szerzett és spontán információkat rendszerszemlélet , algo-
ritmus szerinti felhasználásban célszer  alkalmazni. 
– A gondolkodás és a cselekvés kölcsönhatása a személyközi kommunikációban 
és az interakcióban jut érvényre. 
– A neveléstudományi alapvetések beépülnek a médiaoktatásba, a pedagógusok 
az alapvet  kommunikációs stratégiákat alkalmazzák. 
– A heterogén társadalmi csoportokhoz tartozó befogadás elméleteket és az elé-
gedettségi szinteket napjaink id síkjába kell helyezni. 
– Az együttgondolkodás és a különállás, az ösztönösség és a tudatosság alapján 
m köd  felel s partneri viszony kölcsönhatásokban írhatók le. 
– A konszenzus-és kompromisszumkeresés a kritikai megnyilvánulásokban nél-
külözhetetlen. 
– A tolerancián alapuló szinte, bizalmi légkör következetes érvényre juttatása. 
– Az életr l vallott sokszín  felfogás, az eszmerendszerek, az új értékrendek, az 
átalakuló normarendszer nem hagyható figyelmen kívül. 
– A tanár-diák közös alkotóöröme a szakmai m helymunkában alapja az együtt-
m köd  partnerek sikerélményének.  
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– A konfrontálódó felek közötti ok-feltárás, megoldáskeresés, a következmé-
nyekkel is számoló alternatívák közüli választás, a konfliktus kezelés hatékony 
módszere. 
– A merev, hagyományos oktatással való szakítás, a képzés nyitottabbá tétele, az 
alternatív pedagógia érvényesítésének alapja lehet.
– A gondolkodás és a cselekvés a tanár-diák viszonyában, különös tekintettel az 
emberi kapcsolatokra: elemi emberi megnyilvánulás. 
–  A tanár-diák kölcsönös egymásra utaltsága, a tekintélyelv séget felváltó sze-
mélyes példamutatás el mozdítója a kooperatív cselekvésnek.  
– Az ismereteket szintetizálni tudó közös tevékenységében sikeresebbek, mint 
külön. 
– A moderátori szerep meghatározó a személyiségközpontú nevelési stratégiában.  
– A médiatartalom értelmezése az egyén részér l, a társas viselkedési formákban 
valósul meg.  
– A tömegkommunikáció üzeneteinek hasznos és káros szándékainak, manipula-
tív törekvéseinek felismerése, azok értelmezése, differenciálása az oktatás-
nevelés célterülete. 
– A nyelviség, a képiség a megismerési folyamatban, a kultiváció fenntarthatósá-
ga, a tradicionális és a modern információáramlásban nélkülözhetetlen. 
– A tömegkommunikáció-ismeret a kultúraközvetítés kapcsolatrendszerében 
meghatározó.  
– Az információ multiplikációja a glokalizáció ellentmondásainak értelmezésében 
világkép formáló. 
– Az interaktivitás, mint a kommunikáció legmagasabb megnyilvánulási formája 
az emberi kapcsolatok letéteményese. 
– A kommunikáció szocializációs hatása az affektivitás, mint érzelmi telitettség 
megjelenése, az emocionális gondolkodásban és a racionális interperszonális 
kapcsolatokban meghatározó erej . 
– A médiumok által közvetített üzenetek fogyasztói kritikája a szisztematikus ta-
nulási folyamat részeként hat. 
– A tömegkommunikációs eszközök társadalmi kohéziós szerepe, a médiaüzene-
tek eltér  dimenziójában értelmezhet . 
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– A médiatartalom kollektív megvitatása, új kontextusba helyezése, különös te-
kintettel a normasértésre, az erkölcsi hanyatlásra társadalmi relevanciát hordoz. 
– A média által keltett, devianciát indukáló morális pánik megel zése, társadal-
milag koherens.   
– A média attit dformáló ereje, az érték- és normaközvetítés értelmezésével, a 
szocializációs folyamatban pedagógiai alapvetés. 
35. ábra Magatartási és életvezetési interakciók 
4.4.1. Összehasonlító és hatásvizsgálatok 
Az énkép és a környezet összefüggésrendszerében az egyént olyan küls  impulzusok érik, 
amelyek a mikro- és makro-közegb l, következésképpen a társadalom fel l érik az indivi-








































A neveléstudomány-és médiatudomány szoros kölcsönhatásban áll. A média egyszerre 
építi és rombolja az egyént, akit az öröklött és szerzett tulajdonságaival olyan hatások ér-
nek, amelyek t a társadalomban pozícionálják.  
A tanár-diák kapcsolatának motivációs bázison kell alapulnia. A partnerek tudásban szinte-
tizálódó tevékenysége, facilitáló elemek hatására jönnek létre. A felismerés, a támogatás, a 
konszenzus, az ismétlés, a gyakorlás, az interakció, stb. vezetnek el az ismeretekig. Ezeket 
az egyén a kés bbiekben, a megszerzett kompetenciák által, készség szinten képes haszno-
sítani.  
A tudást megalapozó ismeretszerzést, a nevelés és a média olykor kett s tartalma hordoz-
za. Ezek a kétirányú tranzakciók az én-állapot rögzülését szolgálják. Az instabilitás perma-
nens mozgást feltételez az egyén gondolkodásában. 
A tömegmédia személyes és tárgyiasult formában hat a nevelés alanyára. A személyes ha-
tások közé els sorban a meggy zés, a befolyásolás és a manipuláció tartozik. A tárgyiasult 
formák között azokat a kondicionáló tényez ket érdemes kiemelni, amelyek megfelel
közvetít  közegben olyan információkat tartalmaznak, amelyek hatással vannak az egyén-
re.  
A média különböz  érdekszférák akaratát érvényesíti kisebb-nagyobb er sséggel. A társa-
dalmi, politikai, gazdasági, intézményrendszer, valamint a civil szféra megnyilvánulásai 
kerülnek a közönség elé.  
Alapvet  különbség van a tengerentúli és a Nyugat-Európai, els sorban civil társadalmat 
szolgáló angol-szász média, és a hazánkban is jellemz  kontinentális média között. Ma-
gyarországon a rendszerváltozást követ en egy fogyasztói társadalmat szolgáló úgyneve-
zett polikronikus médiarendszer alakult ki, amely nem nélkülözi a médiatartalmak kétség-
bevonhatóságát.  
A médiakommunikáció kétharmad-egyharmad arányban nonverbális (meta formában) és 
verbális megnyilvánulásokban tükröz dik. Amíg a nonverbális kommunikációban a legjel-
lemz bb gesztus és mimika közel azonos arányt képvisel, addig a verbális kommunikáció-
ban a hagyományos beszédforma dominál.  
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A médiakínálat személyiségre gyakorolt hatásában több szegmentum felismerhet , ame-
lyek egymástól ugyan elkülöníthet ek, de egymással szoros kapcsolatban hatnak az egyén-
re. Ezeken belül a gondolkodásmód, a viselkedés, a tájékozódás, az információs státus, az 
identitástudat és egy sor más részelem különböztethet  meg. A pedagógia és a média köl-
csönhatását feltételezi, hogy az önálló gondolkodást befolyásolják a tömegkommunikációs 
eszközök által közvetített üzenetek.  
Az információs forrás és a befogadó kapcsolata alapvet en meghatározza a visszacsatolás 
tudatosságát, vagy spontaneitását. A kommunikáció szakos és tanítójelölt hallgatók képzé-
sében arra kell koncentrálni, hogy a visszacsatolás fontosságára felhívjuk a figyelmet.  
A társadalom történései minden esetben kivetülnek az egyénre, fiatalkorban ezek rendsze-
rezése, értelmezése els sorban az iskola feladata. A család ebben a folyamatban intermedi-
er szerepet játszik. Ez a közvetítés pozitív és negatív egyaránt lehet. 
A pedagógia oldaláról kiemelt fontosságú a nevelés szerepl inek felel ssége a médiahasz-
nálatban. Az egyént ér  információk fogadása, a személyiség kialakulását segíti, vagy hát-
ráltatja. Ilyen tényez k az értékek deklarálása, a min ség felismerése, a dimenzionált vi-
lágkép értelmezése, a magatartás orientációja, a való értékelés, az én-kép és az önismeret. 
4.4.2. Statisztikai eljárások  
Ezen a helyen azokat a módszereket ismertetem, amelyeket vizsgálódásaim eredményeinek 
elemzéséhez nélkülözhetetlen fontosságúnak tartok. A viszonyszámok közül ilyenek a 
megoszlási, a teljesítmény és az összehasonlító számítások, különös tekintettel a tanító és a 
kommunikáció szakos hallgatók feltételezett eltér  viszonyulására. Bármennyire is felel 
meg a reprezentativitás követelményének a mintaválasztás, különösen a pedagógiában, 
nincs és nem is lehet,  két minden tulajdonságában megegyez  személy. Minden egyén 
önálló szubjektum. Az, hogy a módszertani beavatkozások, milyen hatással vannak az 
egyénekre, a független és függ  változók kapcsolatrendszerére, az összefüggések milyen 
ingadozást mutatnak, vizsgálni kell a szóródás mértékét. Ezzel fejezhetjük ki a változé-
konyságot. (A szórás, nem más, mint a középértékt l való eltérés.) Ennek eredményéb l a 
beavatkozás intenzitására vonatkozóan vonhatunk le fontos következtetéseket. Ehhez kap-
csolódik a variancia-analízis, ami a szórás négyzetes átlageltérést mutatja meg. Ez segít a 
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változást el idéz  tényez k hatásvizsgálatában. Pontosíthatja a számításokat a variációs 
koefficiens, azaz a relatív szórás megállapítása, amely arról ad útbaigazítást, milyen mérté-
k  a változékonyság. Itt a „minél kisebb, annál jobb” elve érvényesül. Ha ugyanis ez az 
érték nulla és tíz százalék között van, az a beavatkozás relatív homogenitását támasztja alá, 
viszont a harminc százalékot meghaladó már széls séges ingadozást fejez ki, ami metodi-
kai kérdéseket is felvet. Ezek a matematikai-statisztikai módszerek nagy biztonsággal 
megalapozzák az adatok tárgyszer ségét, érvényességét és megbízhatóságát. Mivel kutatá-
som tárgya hatás és összehasonlító vizsgálati módszeren alapul, elemz  eljárásként alapve-
t en összefüggés és különböz ségi vizsgálatokat végzek. A korrelációs együttható számí-
tásával a változók közötti összefüggések er sségére és irányára kapok választ. A ², Chi 
(ejtsd khi-négyzet) próba a különböz ségek valószín ségével az illeszkedésvizsgálat mér-
tékével megmutatja, hogy az eltérés meghaladja-e azt a kritikus határértéket, ami még a 
hibahatáron belül van. A határvalószín ség nem más, mint a szignifikancia. Itt arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy az összehasonításkor kapott értékek, mennyiben tulajdoníthatók a 
beavatkozásnak, illetve a véletlennek. A pedagógiai jelleg  kutatásoknál megelégszünk a 
p=5 százalékos határértékkel. Mindez azt jelenti, hogy száz esetb l kilencvenöt statisztikai-
lag megbízható adat. Az összefüggésvizsgálatoknál a már említett korrelációs együttható, 
rangkorreláció számítása mellett, amely f leg a mennyiségi ismérvek közötti kapcsolatokra 
ad választ, a többváltozós elemz  eljárásokat is alkalmazom.  
Ezek közül a regresszióanalízist, amelyek a változók törvényszer  kapcsolatrendszerének 
feltárására ad lehet séget tudományos megalapozottsággal. Ennek a módszernek a pedagó-
giai kutatásokban alapvet en két változata lehetséges. Az egyik a lineáris összefüggésrend-
szer, ahol egyértelm  oksági kölcsönhatás áll fenn a változók között, ami módszertani be-
avatkozásom eredményességét támasztaná alá. A másik nem lineáris összefüggést tükröz, 
ahol a populáció tagjai között statisztikailag kimutatható módon, akár valamilyen ismeret-
len ok miatt, nem azonos mérték  a beavatkozás eredménye, ami a homogén hozzáadott 
pedagógiai érték szempontjából akadályozza a tanítást és a tanulást. 
A faktoranalízisban a faktorálás lényege olyan vizsgálati tényez k kijelölése, amely több 
változó közötti összefüggés feltárására lehet séget ad. Ebben az esetben mesterséges vál-
tozókat jelölünk ki, de az egymástól független változók a halmazban egyenrangú adatok-
ként szerepelnek. A faktorok meghatározásánál sz kítést végzünk, de a faktorsúlyokat nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül. A clusteranalízis a változók közötti struktúrát értelmezi, több 
dimenziós eljárással. Összevonást alkalmaz, amelyben az egymáshoz legközelebb álló 
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elemeket rendezi csoportokba. Itt ez az érték, a norma és az attit d központúság lesz a min-
ta egyedei között.  
Az adatok feldolgozása utáni végs  következtetések megfogalmazásához jelzem nem ele-
gend ek a statisztikai eredmények, hiszen a trendek reprezentativitásuk mellett, nem stati-
kus állapotot tükröznek. A tézisek megfogalmazásához nem kvantifikálható megállapítá-
sokra is szükség lesz.  
4.4.3. A kutatás alkalmazása, közreadása 
Szándékaim szerint a kutatási probléma megfogalmazásával és a vonatkozó szakirodalom 
feldolgozásával alátámasztható a témaválasztás id szer sége. A vizsgálatok eredményei-
nek megvitatásával pedig olyan új tudományos igény  tételek igazolódnak a neveléstudo-
mány számára, amelyek a gyakorlatban hasznosíthatók. A kísérletek bizonyságát adják, 
hogy koherens összefüggés van a nevelés és a médiatudomány között. Célom, hogy a kuta-
tási adatok elemzésével és értékelésével olyan következtetések legyenek levonhatók, ame-
lyek egzakt módon egy innovatív módszertani elmozdulás irányába mutatnak. A beavatko-
zás lényege ugyanis, hogy akár tanítóként, akár kommunikátorként, a médiát ért , a tö-
megkommunikációs eszközök üzeneteit magyarázni tudó pedagógusokat és médiaszakem-
bereket képezzünk. Meggy z désem, hogy a kínálat szelektálása, az értelmes megnyilvá-
nulása csak így lehetséges. A tézisek hozzájárulnak a média és a pedagógia új felfogásá-
hoz, ahol a pedagógus munkája során okszer  média felhasználóvá válik, a médiaszakem-
ber pedig tisztában van munkája pedagógiai vonatkozásaival. 
A kísérlet során kapott eredmények új összefüggésekre mutatnak rá. Az összefüggések 
feltárásával lehet ség nyílik a tudományos tézisek megfogalmazására, ezek gyakorlati al-
kalmazási lehet ségeinek bemutatására. A disszertáció szöveges része mellett, illusztrációk 
megjelenítésével igyekszem mondanivalómat áttekinthet bbé tenni. A szövegtörzsben csak 
a legfontosabb összefoglaló táblázatokat adom közre. Az eredmények közreadásában köz-
érhet ségre törekszem. A kutatás alapjául szolgáló kérdéseket a melléklet teljes egészében 
tartalmazza. Tudomásul veszem a kutatóval szembeni szakmai, etikai elvárásokat, a kísér-
let módszertani eszköztárát az olvasó elé tárom, ez igazolja, hogy a feldolgozott adatok 
valós méréseken nyugszanak.  
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5. Az akciókutatás eredményeinek megbeszélése 
5.1. Kvalitatív paradigmák 
5.1.1. Néz pontok a fels oktatás változó szerepéhez 
Hazánk 5 éves Európai Uniós tagságának tükrében alapkutatásokat végeztem a fels oktatás 
jelenlegi helyzetér l és jöv beni kilátásairól.  Magyarország Európai Fels oktatási Térség-
hez való csatlakozása önkéntes vállalás volt. Félévtized tapasztalata nem nyújt lehet séget 
mindenre kiterjed  elemzésre, csupán nagyvonalakban ismertethet k a tendenciák. A kö-
zösség csak ajánlásokat fogalmaz meg, a formák tartalommal való megtöltését viszont a 
tagállamokra bízza. A f  szempont az átjárhatóság a tagországok fels oktatása között. Eb-
ben viszont a közösségi és a nemzeti érdekek ütköznek. Dönteni kell, marad a tradicionális 
elitképzés, vagy tömegessé válik a rendszer. A tapasztalatok azt mutatják, hazánk a fels -
oktatás liberalizálását választotta. Ezzel a „megenged ” attit ddel veszélybe kerül a ma-
gyar fels oktatás nemzetközileg is elismert, színvonalas képzésének folytatása és fenntar-
tása, az innovatív elemek többnyire spontán épülnek be a képzésbe. (1. táblázat) 
1. táblázat Integrációs szakpolitikai ellentmondások 
Közösségi és/vagy nemzeti érdekek? 
Elitizmus és/vagy expanzió? 
Tradíciók és/vagy reformok? 
Szabadságfok és/vagy komplexitás? 
Koordináció és/vagy harmonizáció? 
Egyre dinamikusabban növekszik hazánkban a diplomások száma. Az Európai Unió elvá-
rása, hogy 2010-re a korosztályból minden második fiatal fels fokú végzettséget szerez-
zen. Belépésünk idején ez az arány még csak egyötöd volt, az évtized végére várhatóan 
minden harmadik fiatal diplomát szerez. Vagyis jelen állapot szerint még legalább 10 év-
nek kell eltelnie ahhoz, hogy hazánk vállalásának megfeleljen. Ehhez szolgál alapul, hogy 
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egyre több az érettségit adó iskolaválasztó. Közben azonban az érintett korosztály demog-
ráfiai hanyatlásával is számolni kell. (36. ábra) 
36. ábra Iskolai végzettség alakulása Magyarországon a 25-30 év közötti népességben 
(%) 

























Forrás: KSH adatok alapján a szerz  saját gy jtése. 
Társadalmilag azonban kérdéses lehet, hogy a fels fokú végzettséget szerz k, és a szak-
képz t végzettek száma között egyre jobban nyílik az olló. Amíg alig több, mint egy évti-
zede a korosztályban alig volt eltérés a szakmát tanulók és diplomát szerz k között, addig 
ez az arány 2010-re 5:1-hez prognosztizálható. (37. ábra) 
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37. ábra A diplomások és szakmunkások számának trendje 
Forrás: KSH adatok alapján a szerz  saját gy jtése. 
A hazai tömegképzés ellentmondásai tetten érhet k a fels oktatásban. Az alap és mester-
képzés elkülönülése nemcsak az oktatás szerepl inél, hanem a munkaer piacon is bizony-
talanságot okoz. Az osztott képzés, szakért k szerint nem hangsúlyozza kell képpen a kí-
vánatos életpálya vezetési modellt, nem ad lehet séget elmélyült m helymunkára, kiforrott 
mester-tanítvány kapcsolatra. Megtörni látszanak a kulcskompetenciák megszerzésének 
lehet ségei.( 2. táblázat) 
2. táblázat A hazai tömegképzés problematikája 
A modellváltás „ad hoc” jellege 
Az er források elégtelensége 
A személyes egzisztenciák veszélye 
A tudásmenedzsment hiánya 
A kulcskompetenciák érvényesítése 
A fels oktatást nem lehet kiragadni az oktatási rendszer egészéb l. A diplomásképzés 
eredményessége a közoktatás színvonalán is múlik. A fels oktatás egy fekete-dobozhoz 
hasonlítható, amelynek bemeneti és kimeneti oldala van. A diplomás képzés visszacsatolá-
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sa két ágon képzelhet  el. Az egyik a középfokú képzés színvonalának emelése, a másik a 
foglalkoztatók igénye szerinti változtatások. (38. ábra) 
38. ábra A képzési folyamat „szabályozhatósága” a fels oktatásban
Forrás: A szerz  saját ábrája 
A fels oktatásban paradigmaváltásra van szükség, mert az eddigi tapasztalatok azt mutat-
ják, a bolognai szisztéma osztott rendszer  képzése sem az oktatás, sem a foglalkoztatás 
szempontjából nem felel meg az elvárásoknak. A szerkezeti változások mellett, a nemzet-
közi követelményeket is figyelembe véve, egy koherens és átfogó tartalmi megújulásra is 
van szükség, amely a pedagógusképzésben és a kommunikáció szakos hallgatók esetében 
egyaránt érvényes. (3. táblázat) 
3. táblázat A kiútkeresés „veszélyei” 
A tudás egyetemlegessége 
A transznacionális kommunikáció 
A komplementer hatások igénye 
A képzésszolgáltatók doktrinái 
A fels oktatás piaci szemlélete 
Kutatásom szempontjából nem érdektelen az a vizsgálat, amelyet a GFK Csoport Wall 
Street Journal Europe végzett Magyarországon az egyes szakmákat övez  társadalmi meg-
ítélésér l. A tanárok és a kommunikációs szakemberek bizalmi indexe két egymást követ
INPUT FELS OKTATÁS 
OKTATÓK     HALLGATÓK MUNKAER PIAC KÖZOKTATÁS 
OUTPUT 
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évben történt mérés alapján nem közeledett egymáshoz. Miközben a pedagógusok iránti 
megbecsültség több, mint 10 % ponttal emelkedett, addig az újságírók esetében ez 5 % 
ponttal csökkent. Összességében a tanári pálya megítélése rendkívül kedvez , ugyanakkor 
az újságíróké ennek szögesen ellenkez je. (4. táblázat) 




1. … 95 98 
. … … … 
3. Pedagógus 81 92 
. … . . 
. … . . 
. … . . 
. … . . 
. … . . 
. … . . 
. … . . 
19. Újságíró 34 29 
20.  17 9 
Forrás: Gfk Hungária Piackutató Intézet, 2009. tavasz 
A húsz szakmát vizsgáló felmérésb l kiderül, a pedagógusokat alapvet en elismeri a társa-
dalom, annak ellenére, hogy a köztudatban az anyagi és egzisztenciális megbecsültség hiá-
nyában err l ellenkez  a vélekedés. Meglep  viszont az újságírók iránti nagyfokú biza-
lomvesztés, amit a médiakutatók a sajtó manipulatív törekvéseivel magyaráznak. Ezek a 
mutatók meger sítik, hogy az oktató-nevel  munkát végz k képzését és a kommunikáto-
rok oktatását közelíteni kell egymáshoz, hiszen mint azt a szakirodalom is igazolja, a két-
fajta képzés között nagyon sok az ok-okozati összefüggést tartalmazó szemléleti átfedés. 
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5.1.2. Az intellektuális kompetenciák pozicionálása
5.1.2.1. Pedagógiai tapasztalatok az oktatási folyamatban 
Lassan 20 éve állok a katedrán. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz  F iskolán 
el bb, mint óraadó kezdtem tanítani, kés bb pedig már f állású oktatóként. Eleinte csupán 
újságíró munkám mellett heti 2-4 órában, ma már 10-12 órában tartok el adásokat és veze-
tek gyakorlatokat. Fiatalként soha nem gondoltam, hogy egyszer még hivatásszer en gya-
korlom a pedagógus munkát. Az oktató-nevel  munka azonban magával ragadott, a szak-
mai kihívások mind inkább felkeltették érdekl désemet. Megmondom szintén, az els
években ösztönösen tanítottam, inkább az oktatott tárgy szakmai vonatkozásaira koncent-
ráltam, semmint, annak tudományosan megfogalmazható oldalára. Évek múltán kezdtem el 
tapasztalataimat hasznosítani, és már „bátrabban” nyúltam a különböz  szakmai „fogások-
hoz”. Kés bb és ez a mai napig tart, folyamatosan kísérletezek, igyekszem sokasodó isme-
reteimet hasznosítani. Olyan technikákat dolgozok ki, amelyek már tudatosan érvényesítik 
az akceptálható kompetencia tudatot. 
Ebben az „áttörésben” persze szerepet játszott, hogy volt közben egy rendszerváltozás, ami 
új alapokra helyzete sok más mellett az oktatásügyet is. Személyes, bár nem elhanyagolha-
tó tény, hogy id közben gyermekeim születtek, azóta másként nézem az iskolai munkát. 
Mára „keményebben” értelmezem a pedagógiai önszuggessziót, „ami nem tilos, az nem 
izgalmas „ elvet. Pályám kezdetén homogén közegnek tekintettem a hallgatóságot, min-
denkit l egyforma teljesítményt vártam. Mára rájöttem: az értékek mindenkiben ott szuny-
nyadnak, csak ki kell hozni bel lük. Viszonyulásom a pedagógiai munkához az évek során 
sokat változott. Érdekelni kezdett a „feedback” reakció, a hallgató miként éli meg az t ért 
impulzusokat. Egyre fontosabbnak tartom a személyiség visszajelzését, az individium 
biológikumát. Rájöttem, a személyiség egyensúlyi állapota nélkül nem várható el a pszi-
chológia megkívánta pozitív attit d. Id közben magam is alkalmazni kezdtem a video-
pszichológiát, ami a televíziós oktatásban amúgy is nélkülözhetetlen, ezzel észrevétlenül 
fel tudom térképezni az egyén nonverbális kommunikációját, ahol egy gesztus sokszor 
minden szónál többet mond. A testbeszéd, a metakommunikáció rájöttem, megtermékenyí-
ti a pedagógiát. Ha figyelünk az el adáson, a gyakorlatokon, a hallgatókról leolvasható, 
mennyire „jönnek velünk”, vagy elkalandoznak. Felfedeztem, mindenki kódolt személyi-
ség, más a temperamentuma, a viszonyulása az ismeretek befogadásához. Minden sze-
mélynek sajátos emocionális és intellektuális viszonyulása van, a szociális-kulturális hátte-
rér l nem beszélve. Pályafutásom során találkoztam olyan személyiségekkel, akik még 
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csak nem is modellezhet k. Be kellett látnom, nem szabd elhamarkodott ítéletet alkotni a 
tehetség megállapításban. Ki ebben, ki abban tud kiemelked t alkotni. Uniformizálni tehát 
nem szabad. 
Nincs csak tanár, és nincs csak diák. A kett  csak együtt létezik.  A pedagógusnak és a 
fiatal személyiségének közelíteni kell egymáshoz, más kérdés, hogy ez a híd hogyan épít-
het  ki. Kétségtelenül vannak stehetségek és vannak, akiket jó kertész módjára nyesegetni 
kell, míg érett fává n nek. Ez a pedagógus igazi felel ssége, amire megítélésem szerint a 
pályakezd k közük kevesen éreznek rá. Sokszor a tanár sem jár el l jó példával, holott 
diákjaitól elvárja a társadalmi normák betartását. Ez nem farizeus magatartás, csupán ma-
gatartásminta. A pedagógusnak egyszerre kell lenni kiszámíthatónak és meglepetést oko-
zónak. A következetesség alapelv, de ennek nem mondhat ellent, ha nem mindig névsor 
szerint kéri számon a tananyagot és munkáltatja a csoportot. Kutatások bizonyítják, hogy a 
pedagógus személyisége különösen kisiskolás korban, kés bb, a szaktárgyaknál a középis-
kolában meghatározó. Nos, mi a fels oktatásban ilyen „alapanyagot” kapunk. Ilyenkor már 
nehéz a beavatkozás. A diagnózis felállítása viszonylag könny , a prognosztizálás bizony-
talan, a fejlesztés pedig egyenesen kiszámíthatatlan. Az önfejlesztés (percepció) huszon-
éves életkorban már nehezen definiálható. Az egyén bels  és környezetére kivetített képe 
erre az id re általában már „megcsontosodik”, a pedagógus személye eltörpül a kortársak 
elvárásai mellett. Ebben a közegben nehéz a befogadás-érzet, az elégedettségi szint a 
kulcskompetenciák érvényesítése. Tapasztalatom, hogy egyre kevesebben vannak békében 
önmagukkal. Lázadnak a világ ellen. Perspektíva hiányban szenvednek. Én magam abból a 
feltételezésb l indulok ki, hogy mindenkiben vannak értékek, csak a módszer más, amivel 
ezeket felszínre lehet hozni. A fiataloknak más a jöv képük, eltér  a motiváltságuk, a tem-
peramentumuk, az éndinamikájuk, valamint az elégedettségi szintjük. Általános perspektí-
vavesztésr l számoltak be sokan a korábban végzettek közül. Alább hagyott a kezdeti lel-
kesedés, tehetségükben elbizonytalanodtak, nincs aki a kiutat mutatná. 
Saját eddigi pedagógiai életutamra visszagondolva, nagyon sok olyan történetre emlék-
szem, amire bizony nehéz lenne bárkit l is receptet kérni. A váratlan helyzetek a tanárt 
sokszor olyan szituációkba kényszeríti, amit ott és akkor, kell kezelni. Ehhez pedig pillana-
tok alatt döntéseket kell hozni. Hogy az adott megoldás mennyire volt eredményes, csak 
utólag derül ki. Minden esetre az elméleti felkészültség mellett a tapasztalatok nagyon so-
kat segítenek. Ismétl d  vagy hasonló szituációkban egyre biztosabb „kézzel” lehet a prob-
lémákat orvosolni. Szerintem a pedagógusok többségében, így bennem is az ösztönösség 
és a tudatosság vegyül. Szigor vagy engedékenység? Együttgondolkodás vagy különállás?  
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Kedveltség vagy tiszteletadás? Azt hiszem a tanárokban minden nap felmerülnek ilyen és 
ezekhez hasonló kérdések. A pedagógus egyik legnagyobb hibájának tartom a tekintélyel-
v séget. Ez óhatatlan félelmet szül, akár meg is béníthatja az oktató–nevel  munkát. Ennek 
ellenkez je sem lehet üdvözít , amikor a pedagógus mindáron, csakhogy diákjai szimpá-
tiáját elnyerje – mert másként ezt nem tudja elérni – barátként kezeli diákjait. Megítélésem 
szerint egy jó értelemben vett függelmi viszonynak jelen kell lenni a pedagógiában. Erre 
már csak azért is szükség van, hiszen a hallgatók munkábaállásuk után szembesülnek ezzel 
a ténnyel. Jó tehát erre is már az iskolában felkészíteni ket. 
Mivel kommunikáció és média szakos hallgatókat oktatok, így a hallgatók többsége az 
átlagnál nyitottabb, interakciójuk, verbális kommunikációjuk, metakommunikációjuk a mai 
fiataloktól elvárhatónál fejlettebb. Ez részben mindig megkönnyítette helyzetemet. Mindig 
a felel sségen nyugvó partnerség híve voltam, és vagyok ma is. Azt szoktam mondani, 
imádom a vitát, de utálom a veszekedést. És valóban. Hiszem, hogy csak az el bbi vezet 
konszenzushoz, utóbbi csak újabb indulatokat iniciál. Híve vagyok a békés egymás mellett 
élésnek, egy olyan iskolai közegnek, amelyben a pedagógus és a hallgató egyformán tisz-
tában van vele, hol a helye ebben a bonyolult rendszerben. Ezt tudják rólam a hallgatók is, 
hiszen a fels bb évesek átadják „tapasztalataikat” az alattuk járó évfolyamnak. A követke-
zetességet, a pontosságot és a társadalmi együttélés más normáit az intézmény falain belül 
is érvényesítem. Mindig is elfogadom a bírálatot, az épít  jelleg  kritikát, s t kérem is a 
hallgatók véleményét. Azt vallom, a pedagógus is „emberb l” van. Tévedhet, lehetnek 
jobb-rosszabb napjai, amit bármennyire is igyekszik kapun kívül hagyni, rányomja bélye-
gét egy-egy órája színvonalára. Azt viszont nem tudom elfogadni, ha egy hallgató, csupán 
„diplomaszerzés” ürügyén iratkozik be, nem látogatja az órákat, nem készíti el házi dolgo-
zatait, és készületlenül jelenik meg a vizsgán. Sikertelensége miatt a pedagógust teszi fele-
l ssé. 
A hétköznapi gyakorlatban az említetteknek persze sok szegmense van. Egyik ilyen általá-
nosnak is mondható generális probléma a konfliktushelyzetek kialakulása (konfliktuspeda-
gógia). A nézeteltérések, az ellentétek – rosszabb esetben – a hallgatók és a pedagógusok 
között olykor összeütközésig fajulhatnak. Ezek természetesen akadályozzák a zavartalan 
oktató-nevel  munkát. Mindezt legtöbbször a diákok provokálják, a tanár feladata pedig, 
hogy toleranciával kezelje az ilyen helyzeteket. Nehéz lenne sematizálni, hiszen minden 
egyén eltér  értékrenddel, személyiségjegyekkel rendelkezik. És akkor még nem beszél-
tünk a felkészületlenséget palástoló túlzott önbizalomról, vagy annak hiányáról. Tapaszta-
lataim szerint a hallgatók többsége érzi, hogy a pedagógus „szolgáltatásnak” tekinti a hall-
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gatók oktatását, így a konfliktushelyzetek kialakulása minimalizálható. A felek közötti 
bonyodalmaknak több megjelenési formája van. A rosszabb eset, amikor rejtve marad, a 
felek nem beszélik ki magukból problémáikat, és a konfliktus feloldásáért nem tesznek 
semmit.  
Meggy z désem, hogy a megoldás kulcsa mindig a pedagógus kezében van. Az  szemé-
lyisége az, akinek „kezelni kell tudni” az összeütközések tétjét, helyesen megítélni a konf-
liktushelyzet súlyosságát, feltárni az okokat és elgondolkodni a kiváltó tényez kön. Peda-
gógiai pályafutásom során, számtalan szempontváltáson (paradigmaváltáson) mentem ke-
resztül. Több, pályakezdetem-kori cselekvésemet átértékeltem, más megoldási lehet sége-
ket alkalmazok, mint kezdetben. A konfliktushelyzetekben több lehet ség kínálkozik az 
azonnali megoldástól kezdve a tartós a megoldáskeresésen keresztül az új problémák keze-
léséig. Fontos a pedagógus habitusa, az, hogy milyen pedagógiai elveket vall, felismeri-e a 
feszült helyzeteket, amivel megel zhet  a konfliktushelyzet kialakulása. A konfrontatív 
szembenállás a pedagógus és a hallgatók között megmerevíti a „frontvonalakat”. A túlzott 
tanári tekintély minden áron való érvényesítése nem használ a pedagógiai munka haté-
konyságának. A kompromisszum keresése, a partnerség általában mindenkinek elfogadha-
tó.  
Nem mulasztom el azokat az alkalmakat, ahol oktatási id n túl, különböz  hallgatói ren-
dezvényeken találkozhatok a hallgatókkal és ezeken az alkalmakon, mindenki nyíltan „ki-
beszéli magából” problémáit.  
Mára új értékrendek alakultak ki, megváltozott a fels oktatási környezet atmoszférája, az 
olyan fogalmak, mint a szükséges, a fontos, a kell, különböz  értelmezést kaptak. Ebben a 
megváltozott helyzetben nagyon nehéz, legalább is nem könny  a meglev  pedagógiai 
tapasztalatokat hasznosítani. Az ok nagyon egyszer . A 20 évvel ezel tti normák átalakul-
tak. Az új eszmékre, elgondolásokra, életfelfogásokra kell választ adni. Újabb és újabb 
nevelési módszerekre van szükség, a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. 
Sikerült egy olyan bizalmi légkört kialakítanom, ahol a hallgatók tudják, hogy fogadókész 
vagyok a kölcsönös kommunikációra, a kritikai gondolkodásra. Id közben a társadalmi-
gazdasági közeg változásával és a pályán eltöltött id  múlásával, nemcsak a tananyag, ha-
nem a pedagógiai módszereim is átértékel dtek. Olyan technikákat alkalmazok, amelyek 
kiszámíthatóak, ugyanakkor folyamatos innovatív elemeket viszek be a tanításba.  
Pályám kezdetén a demonstrációs eszközöknek, mai szemmel nézve, korszer tlen formái-
val élhettem csupán. A tábla és a kréta adott volt, valamint az írásvetít  is rendelkezésemre 
állt az óravázlat szemléltetéséhez. Mára azonban az el adások inkább prezentációvá ala-
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kultak. A power-pointos kivetítések, a projektor használata a legkorszer bb demonstrációs 
eszközök közé tartoznak.  
Szükség van azonban a pedagógus által közvetített szóbeli többlet információra. Ezért nem 
vitatva a korszer  eszközöknek a hasznosságát és fontosságát, a témához igazodóan szelek-
tíven és nem általánosságban tartom használhatónak.  
Life long learning, vagyis életen át tartó tanulás. B  évtizeddel ezel tt ismerkedtünk meg a 
fogalommal. A rendszerváltás után ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy korábbi ismereteink 
nagy részét át kell értékelnünk. Új kihívásokra, új válaszokat kell adni. Hasonló a helyzet a 
kommunikáció és médiatudomány tekintetében is. A neveléstudomány fontos része lett az 
andragógia, ezen belül a médiaandragógia. (Nagy, 2005). Magam, mint el bb gyakorló 
újságíró, majd immár két évtizede a kommunikációs mesterséget oktató, hamar rá kellett 
jönnöm, hogy a pedagógia és a médiatudomány között analógiák húzódnak, tehát egymás-
sal releváns diszciplinákkal állunk szemben. Ezért is döntöttem úgy, hogy disszertációm-
ban ehhez a koherenciához igyekszem adalékokkal szolgálni. A tömegmédia társadalmi 
térnyerése csak meger sített elhatározásomban, igaz még ma is sokan vannak, akik nem 
hajlandók elismerni a médiaismereteket önálló tudományágnak. Pedig az. Hogy mire ala-
pozom ilyen határozottan állításomat? Nos, médiaszakos és tanítójelölt hallgatókat egy-
aránt oktatók. Nappali és levelez  formában egyaránt. Már el zetes vizsgálataim (pre-
teszt) is alátámasztják hipotézisemet, hogy a pedagógia és a kommunikáció egyel re külön 
utakon jár. Már pedig ha ez így van, nem várhatjuk az oktatástól az ért  médiaértelmezést, 
mint ahogy fordítva sem, a tömegkommunikációs eszközök sincsenek tekintettel a kultúra 
átadás mikéntjére. Els  megközelítésben ez t nhet összemosásnak, mégis a kompetenciák 
megszerzésében nem húzható éles határvonal. Ez így van, mert a múltból fakadó ismerete-
ket folyamatosan kell átalakítani. 
Tekintettel arra, hogy kommunikáció és médiatudományt oktatok, egyszerre vagyok köny-
ny  és nehéz helyzetben. A frontális oktatás a szakma sajátosságai miatt háttérbe szorul-
nak, a kiscsoportos fogalakozások dominálnak a tanításban. 10-15 hallgató együttléte meg-
felel  alkalmat kínál a különböz  helyzetgyakorlatokra, szituációs játékokra, egyáltalán 
arra a cserefolyamatra, ami az oktatás és tanulás lényegét jelenti. Érdekes megfigyelni, 
milyen különböz ségek vannak egy-egy mikroközösségben. Mennyire eltér ek a kommu-
nikációs hajlandóságok. Vannak csoportok, ahol a tanulók feltétel nélküli partnerek a fog-
lalkozásokon, míg más esetekben szükség van a tanár aktív beavatkozására, hogy partnerek 
tudjunk lenni. A kommunikációs oktatás jó terepül szolgál az érveléstechnika fejlesztésére, 
a vitakultúra tökéletesítésére. Lehet, hogy pedagógiailag vitatható, mégis – éppen az akció 
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kutatáshoz igazodva –módszertani változtatásokat eszközöltem a csoportok egy részénél. A 
többi esetében a hagyományos oktatási forma maradt. El bbi lényege, hogy nem játszom 
el re a jelenetet, hanem hagyom, hogy tapasztalati úton tegyenek szert ismeretekre. Úgy 
t nik, legalább is eddig, ez lesz a követend  módszer. Nem tudatosan, indirekt módon 
igyekszem a hallgatókat el ítéleteikt l megszabadítani. Olyat, soha nem mondok, felejtsék 
el, amit eddig err l vagy arról hallottak. Azt viszont tudatosítom bennünk, ne akarjanak 
senkit utánozni, maradjanak meg önmaguk. Így bontakoztatom ki az egyéniségeket. Nehéz 
és hosszadalmas folyamat a hallgatókat megszabadítani el ítéleteikt l, saját korábbi meg-
tapasztalásaiktól. Nos, e területen er teljes bels  szelektálásra van szükség. Maradjon meg 
a követend  érték és normarendszer, mellette – keretek között – engedjünk szabad folyást 
az új befogadásnak. Mindez a tanártól jelent s empátiát, olykor toleranciát igényel még 
kritikai beavatkozást is. Mindezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy a tanár legyen 
moderátor, animátor, mediátor és f leg jó kommunikációs készség . Ha ez meg van a pe-
dagógusban sikerélményhez juttatja az interakciókban résztvev ket, jártasságot szereznek 
a konszenzus keresésben, a problémamegoldásban.  
Mindehhez azonban el ször is önmagunkkal kell tisztában lenni. Számos saját tapasztala-
tomból fakadó példa bizonyítja, mennyire nem látják önmagukat belülr l, miközben társai-
kat címkézik, jelz kkel min sítik. Erre azt szoktam mondani, el bb tegyünk rendet önma-
gunkban, utána várjuk a helyes cselekvést másoktól is. Egy alapos önvizsgálat, adott eset-
ben egogram után nem tartom rossznak, ha nem a másik háta mögött, hanem a szemébe 
mondja vélt vagy valós igazságát a jelölt. Van, akiknek bátorságot kell adni, van akit rá 
kell döbbenteni valamilyen formában, hogy mondjuk viselkedése antiszociális. 
Mivel nálunk a televíziós oktatásban nélkülözhetetlen a kamera használata, ezt az eszközt 
nem csupán a technika adottságainak tekintjük. Ellenkez leg. A f  hangsúly az így készült 
felvételek elemzésén van. Érdekes, hogy, amikor a hallgatók els  visszanézésükkor szinte 
letakarják szemüket és jókat derülnek önmagukon, társaikon, kés bb ez a feszültség oldó-
dik. A verbális és nonverbális, metakommunikatív elemek láttán mindenki szembesülhet 
önmagával, és társaihoz f z d  megnyilvánulásaival. Rájönnek, hogy a kimondott szónak 
súlya van, csakúgy, mint egy félrecsúszott nyakkend nek, egy szétvetett lábnak, a gesztu-
soknak, mimikáknak. Az állandó gyakorlás, professzionális képességeket ébreszt a csopor-
tok tagjaiban. Id vel tudatosul bennük, hogy az interaktivitás a kommunikációban egyfajta 
nevelési szerep. Rádöbbennek, hogy kamara el tt nem úgy kell beszélgetni egymással, 
mint egy büfében, baráti társaságban. Gyakorlatban ismerik fel a köznyelv és a médianyel-
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vezet közötti különbséget, a kommunikációelméletben tanult adó – vev  közötti kapcsolat 
értelmezését. 
A kommunikáció interaktív részében egyik irányzat mellett sem vagyok elkötelezett. Bár 
úgy gondolom nem is kell, hiszen ezek kiegészíthetik egymást. Hozzám a behaviorisztikus  
forma áll közelebb. Ez persze nem jelenti, hogy elutasítanám a humanisztikus szemléletet. 
A korszer  neveléstudomány az irányzatok komplementer hatására épít. És kés bb is. A 
szövegértés, az érvelés, a megértés, a probléma-felismerés, jól illeszkednek azokba az ok-
tatási tréningprogramokba, amelyek ma a fels oktatásban is kiemelt jelent séget kapnak. A 
humanisztikus törekvések az én felfogásomban evidenciának számítanak bármilyen érték-
világban. Természetes velejárója kell, hogy legyen a normális emberképnek. Fontosnak 
tartom, hogy a tanítás-tanulás folyamatában mindenki nyertes legyen. Ehhez persze id re 
van szükség, mégis azt mondom, az oktatás min ségi színvonalának romlásához az is ve-
zetett, hogy a pedagógusnak nincs ideje meghallhatni tanítványait, nincs reagálás a felveté-
sekre, a tanulók magukra maradnak. Pedig nagyon fontos lenne, hogy odafigyeljünk a má-
sik szavára. Nincs alá és fölérendeltség, partnerség van. Hitem szerint, semmi nem pótolja 
az oktatás bármelyik szintjén a személyes találkozást, az útmutatást.  
5.1.2.2. Nevelésszociológiai aspektusok és ellentmondások 
Tanítható és tanulható–e a pedagógus mesterség? A kérdés soha nem volt olyan aktuális, 
mint most, a 21. század elején. A gyorsan változó világban csak a maradéktalanul felké-
szült, hivatásukat mesterségnek tekint  pedagógusok képesek segíteni ugyanis a fiatalok 
helyes értékválasztását. A módszertani eszköztár átértékelése, egyben gazdagodása új uta-
kat jelöl ki a megfelel  társadalmi értékpreferenciák tanítására. A tanári kompetenciák is 
folyamatosan új értelmezést nyernek, ami a tanítás – tanulás folyamatában a nevelés ala-
nyait is új feladatok elé állítják. A hangsúly a társadalmi kulturális és m veltségbeli nor-
mák elfogadtatására kerül. A valóságkonstrukciókban testet ölt  morális beágyazottság 
etikai hangsúlyozása mellett az átmeneti id szakban együtt élteti a különböz  iskolai ér-
tékvilágokat. Ma még együtt léteznek, ötvöz dnek egymással a tanár, a tanuló, az ered-
mény és a folyamat központúság.  Ebben az értelemben - annak függvényében – hogy me-
lyik dominál, jut érvényre a hagyományos, reformpedagógiai, forradalmi és piacorientált 
nevelési felfogás. Valamennyi esetében lényeges, mi az a marginális pont, ameddig a tanu-
lók a neurotikus tünetek megjelenéséig terhelhet k. (Perjés, 2007) 
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Mi is az az érték? A fogalmat sokan és sokféleképpen definiálták már. Örök eszmék, olyan 
tulajdonságok, amelyek elvezetik az embert szükségleteik, vágyaik kielégítéséhez. Embe-
rek tulajdonsága, velünk született és tanult preferenciák. (Adler, 1933) Az érték a min -
ségben nyilvánul meg, mint min ség, amely megkülönbözteti az el nyöst az el nytelent l, 
a kívánatost, a nem kívánatostól, a követend t, a végzetest l, egyszóval, ami a jó és a rossz 
közötti választást jelenti. (Heller, 1978) Az értelmez  kéziszótár szerint olyan tulajdonság, 
ami az egyén számára fontosságot fejez ki. Ez köt dhet társadalmi dolgokhoz, természeti 
jelenségekhez, de önmagunkhoz is. (Juhász, 1989) 
Egyesek szerint vélhet en bár szomorúan, de le kell fújnunk a feledés porát a társadalom-
tudomány korábbi nevelési irányzatairól. Az iskolaelmélet társadalmi megközelítésében 
dönt  lehet az értékválasztás szempontjából az oktatás egyéni és társadalmi megtérülése. E 
tekintetben markáns ellentmondásnak lehetünk tanúi. Ha elfogadjuk ugyanis, hogy egy 
nemzet boldogulása az egyének érdekeinek érvényesítését l függ, ez a tétel megd lni lát-
szik. Az alsó foktól a középfokú tanulmányok befejeztéig a két változó párhuzamosan fut. 
Vagyis mind az egyén, mind pedig a társadalom profitál az iskolázottságból. Értelemszer -
en az értékválasztásban sincs differencia, az egyén m veltsége egyértelm en hasznára van 
a társadalomnak. A fels fokú tanulmányok befejeztével azonban alaposan megváltozik a 
helyzet. Ezen a ponton ugyanis, élesen szétválik az egyén és a társadalom tanulásból faka-
dó profitábilissága. Amíg a társadalom a diplomásokat preferálja, addig ugyanezt az egyén 
nem érzi. Ekkor áll el  az a dilemma: egy manipulált vagy egy reflektív értékvilágot kell 
követnünk. Nagyon egyszer en magyarázva ezt, nem mindegy, hogy az embert a kezénél 
fogva vagy az orránál fogva vezetik. (Nagy, 2006) 
Van, aki ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz: más- más modellek írják le az értékválasztást. 
Az iskolai relatív és abszolút morált hordoz, míg a társadalmi-közösségi, univerzális, illet-
ve immanens felfogásban gondolkodik. Ebben az önzés és az alturizmus összegez dik, a 
teend  ezzel kapcsolatban a találkozás felvállalása, az el re/kimenekülés, a beavatkozás 
vagy a kivezetés lehet. Az értékválasztás mély és sokoldalú beágyazottságú. Közre játszik 
benne a megismerés, a karakter személyisége, a morális tapasztalat. Ezek a figuratív ma-
gok adott esetben az összehasonlítás alapjául szolgálhatnak. A megválaszolás pedig elve-
zethet bennünket a jó iskola titkához. Az iskola, mint értékhordozó az emberi m veltség 
egyik nagyon fontos fokmér je. (Perjés, 2007) 
Az értékválasztás egyik alapvet  eleme az ember manipulálhatósága. Mindenki tud, és 
mindenkit lehet manipulálni. A kérdés csak az, milyen mértékben és f leg milyen irány-
ban. A történelem err l számos leckét adott az emberiségnek. A társadalompedagógia ha-
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jója az élet tengerében sokszor viharba kerül. Hiába a gondolkodó lény, akire a társadalmi 
lét minden alrendszere hat, csak az intelligens tanulás viheti el bbre a világot. Ebben pedig 
kiemelt szerep jut a pedagógus szereppercepciójának, a tanulási munka átrendez désének. 
A tanár és a tanuló nem alá és fölérendeltségi viszonyban vannak egymással, partnerek. A 
tanár antropocentrikus értékeket közvetít. A tudás bizonyos értelemben sz ri az értékvá-
lasztást. Mindenki igyekszik magát elhelyezni a világban. A kommunikáció komoly sze-
rephez jut az információtranszferben. A megszerzett tudás feltételezi a feedback reakciót. 
Valóban eljutott e a tanulóhoz az üzenet, szinergetikusan hat-e a befogadóra? Ebben az 
iskola lényeges szerephez jut, mint innovatív szervezet. Az információ, tudásalapú és fo-
gyasztói társadalomban a neveléstudomány feladata ezek komplexitásának megteremtése. 
Egyre inkább teret nyer a rendszerszemlélet, (community scholl) amelynek komponensei 
logikai strukturálódást hivatottak megteremteni. (Schaffhauser, 1997) 
Az értékelv ség az egyén identifikációjában egy hármas alapegységen nyugszanak. Ez az 
értelmesség, a felel sség és a szabadság. Az értékek, normák és célok csak egységben fo-
galmazhatók meg. Ez az autoritás szociális és fizikai jelenlétben ölt testet. Utóbbi magát a 
létezést jelent, el bbi a kognitív funkciókra, az affektív megnyilvánulásokra és a kommu-
nikációs szférára támaszkodik. Az értékrelevancia csak a szül , a pedagógus és a tanuló 
szoros összhangjával érhet  el. Az értékkeresés a mértéktartásban, a módszerekben és az 
eszközökben lelhet  fel. A pedagógia értékek objektíve szükségesek, szubjektíve fontosak, 
de mindkett  az egyén és a közösség fejl dését szolgálja. (Schaffhauser, 2007) 
Az érték megfogalmazásban jellemz en a paletta sokszín . A kívánatos és elvárt értékek 
felszínre juttatása az egyén részér l is motivációt feltételez. Csak ezután alakul olyan 
vonzer vé, ami mint követend  példa áll a tanuló el tt. Azt azért jó ha tudjuk, hogy az 
adott értékrend nem mindig azonos az egyén döntéseivel. A környezete hajlamos felrúgni 
az autonómiát és új, a közösség elvárásainak megfelel  parancsot adni. A klasszikus és 
modern nevelési koncepció között itt húzódik a leger sebb törésvonal. Nincsenek sémák, 
az öntörvény eket pedig gyakran kiveti magából a társadalom. (Bábosik, 2004) 
Nem mehetünk el szó nélkül az értékközpontú (normatív) és az értékrelativista (non nor-
matív) felfogások mellett. A pedagógus feladatat a választás képességeire felkészíteni a 
tanulókat. Ezt a folyamatot nehezíti az esélyek közelítése. Ehhez hiányzik a civiltársada-
lom ereje. Az értékorientált pedagógia problémáiról és esélyir l számos elismert nemzet-
közi, hazai kutató értekezett. A gazdasági életb l átvett menedzsment és a neveléstudo-
mány egyre jobban összekapaszkodik. A szociálantropológusok a mennyiségi helyett a 
min ségi elvásásokat forszírozzák. Fontosnak tartják az Európa Tanács által is deklarált 
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elméleteket, amelynek lényege: az alapkövek felmérése, a projektszer  kutatások és az 
attit dök kritikus megközelítése. Mindez visszakacsint a múlt század húszas éveinek mo-
rálfilozófiájára, a szituatív értéketikájára. Ezek mintegy fundamentális alapot képeznek a 
szétfolyó világban. (Vö: pl. Jonas, H, Adam, S., Ossowska, V, és Csepeli, Gombár, 
Kolossy m veivel.) 
Az érték, mint fogalom nehezen kvantifikálható. Egyértelm en min ségi paraméter. Az 
ember szubjektumából és az t körül vev  objektív világ hatásaiból összegez dik. Az ér-
tékválasztás a fiatalok körében Frankl, V. gondolataival írható le a legjobban. Az emberi 
értelemre irányuló kérdések feltevésével, és az életre való igent mondással. A pragmatiz-
mus és a perszonalizmus esztétikai és etikai vonatkozásai mindezt csak meger sítik. A 
dolce vita, a meghittség, a megbékélés mind-mind olyan fogalmak, amelyek közelebb 
visznek bennünket az értékekhez. Eltöprenghetünk azon, mi az élet értelme? A konklúzió? 
Az egész életen át tartó értelemkeresés. Maturana szerint az önalkotás, Rogers szerint, az 
egészséges személyiséggé válás, az odafordulás az egészséges dilemmák felé. Ezt szolgál-
ták a Tringer féle gyógyító beszélgetések, amelynek nyomán választ kaphattunk a bennün-
ket ér  facilitáló hatásokra, az önkongurenciára, ennél fogva az önelfogadásra. Vagyis va-
gyunk azok, akik. Az egzisztenciális dinamika, mint peacemaker irányítja lépteinket. 
(Schaffhauser, 2004) 
Az életnek feladat jellege van, de küldetését csak csoportközegben teljesítheti. Ez a véle-
ményvezér által kézben tartható folyamat. A kapcsolati háló, modernebben a kapcsolati 
t ke, olyan szervezeti légkört teremt, amelyben az értékválasztás egyértelm vé válik. 
Ugyanakkor nem feledhet  a fél-évszázaddal el tti Martin, B. neve által jegyzett párbeszéd 
elve sem. Társas tényez k vagyunk, az együttesség, egymás segítése nemcsak szükségsze-
r , egyenesen elvárás. (Randall, V.-Theobald, 1998) 
Az érték, mint az az eddigiekb l is kiderült, filozófiai- ideológiai beágyazottságú kategó-
ria. Mert, hogy kinek is, mi az érték? Az érték, csak úgy, mint sok minden más az életben, 
relatív fogalomként kezelhet . Érték lehet a pénz, másoknak az erkölcs. Ám mindenkiben 
m ködik az az egészséges zsinórmérték, amellyel helyiértékén tudja kezelni az értékeket. 
A fiatalok értékválasztásában mindez – életkori sajátosságukból fakadóan – nehezebben 
értelmezhet . A kiállás valami mellett, valamiért, ami másoknak is jó, az abszolút érték. 
Vannak, akik hátborzongva figyelik a mai világot. Az értékdeficites, normákat nélkülöz , 
azt elfogadó szemléletet. k nem jó úton járnak. Nem elég félni, tenni kell a borzalmak 
ellen. Nem elég egyszer  szemtanúként figyelemmel kísérni a történéseket, cselekedni 
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kell. Ezt pedig az iskolában kell elkezdeni, a neveléstudomány teljes eszköztárát bevetve. 
Magam azt vallom, el bb önmagunkkal kell békét kialakítani, utána megkövetelni ezt má-
soktól is. Ki mint él, úgy ítél, - tartja a mondás. Nem nyugodatunk bele ebbe a szemléletbe. 
Tennünk kell, hogy az értékek az emberi lét homlokterébe kerüljenek. 
A társadalomtudomány, ezen belül a nevelésfilozófia segít eligazodni a témával kapcsola-
tos narratívában. A fiatalok értékválasztása rajtunk, feln tteken múlik. Más kérdés, hogy 
az egyén feln tt korára hogyan, és miként szocializálódott, amit genetikailag és nevelésben 
utódjainak átad. Mégis meggy z désem, hogy a pedagógustársadalom az értelmiség azon 
táborához tartik, ahol nincs diszharmónia a társadalmi célok és az egyéni törekvések meg-
valósulása között. A neveléstudomány feladata irányítani az ifjúság értékválasztását. Rá-
irányítani a figyelmüket a saját és a társadalom szempontjából hasznos cselekedetekre, és 
megóvni ket egy torz értékvilágtól. Tudatosítani bennük hogy mi az érték, és miért az, és 
elhitetni velük, hogy az  jöv jüket szolgálja, ha nem a széls séges irányába mozdulnak. 
Talán ez a neveléstudomány legnagyobb kihívása most, amikor mindenki szabadon gon-
dolkodhat. Anélkül, hogy ezeket a gondolatkísérleteket elvitatnánk, szükségét látom annak, 
hogy az iskolarendszer visszanyerje egykor volt becsülettét. Természetesen a 21. század 
követelményeinek megfelel en. 
A szociológia, mint a társadalomtudomány területéhez tartozó, önálló, de mégis interdisz-
ciplináris jegyeket magán hordozó tudományág legújabb kutatási területe a média világa. A 
médiumok közvetítette információk dekódolása akarva-akaratlanul szociológiai relevanciát 
nyernek, valósággal patologizálják a fogyasztói társadalom médiabefogadóit. Az egyes 
sajtóágakból áramló inkonzisztens üzenetek felülemelkednek a filozófiai gondolkodáson, 
pszichológiailag pedig negatív magatartás mintákat képeznek le. Mind a politikai tömeg-
kommunikációban, mind a tömegkultúrában szelektálatlanok maradnak a negyedik hatalmi 
ágnak kikiáltott médiaproduktumok. A torz társadalmi jelenségek kvantifikálhatóvá váltak, 
az interperszonális viszonyokban és a behaviorizmusban egyaránt. 
Egyre kevésbé képes magát az ember környezetéhez képest definiálni, a kedvez  irányú 
társadalmi folyamatok aktív részeseként szerepet vállalni. Holott az individuum lélektani 
m veltsége az általános kultúra fontos eszköze kell, hogy legyen. Egyfajta zavart önisme-
ret, félreértelmezett én-tudat uralkodott el a mikro és makro közösségekben. 
Az érték, a norma és az attit d, mint az ifjúság fontos szociológiai alapkövei folyamatosan 
kiürülnek, helytelen értelmezést kapnak a korosztály képvisel it l. Közrejátszik mindeb-
ben a média közvetítette, ideológiai felfogásokat szembeállító szemléletmód. A nevelés-
szociológia alappilléreinek megítélésében egy folyamatos paradigmaváltásnak lehetünk 
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tanúi. A fiatalok egyre nehezebben képesek megragadni azokat a manifesztumokat, ame-
lyek megtermékenyít leg hathatnak társadalmi beállítódásukra, szerepvállalásukra. Mind 
többen a manipuláció áldozataivá válnak, a személyközi és társas kommunikáció egyre 
jobban közhelyesedik. 
Egy 2005-ben végzett 1200 f  bevonásával készült reprezentatív vizsgálatom alapján a 10 -
14 év közötti korosztályba tartozók 58 százaléka szerint a média (ezen belül dönt en a te-
levízió) az, amely alapvet en alakítja, formálja a társadalomhoz f z d  viszonyát. A csa-
lád els ségét 28 százalékuk jelölte meg, míg az iskola szerepét sajnálatosan mindössze 14 
százalékuk tartotta els  helyen fontosnak. A számok úgy gondolom, magukért beszélnek, 
az ifjúság társadalmi integrálódásáról. Ugyanebb l a kutatásból kiderül: a megkérdezettek 
61 százaléka soha nem vesz részt családi programokban, 65 százalékuk pedig szabadidejét 
baráti, haveri társaságban tölti. Ennek az együttlétnek a fele a képerny  el tt telik el. 84 
százalékuk mondta, hogy napi 4 órát töltenek a tévézéssel. Mindezek az egzakt adatok ön-
magukban is igazolják a kiútkeresés szükségességét.
Anélkül, hogy az információs társadalom objektív létezése ellen szólnék, nem szeretném, 
ha héttérbe szorulna mindeközben a tudásalapú szemlélet. Nem vitatva a tömegkommuni-
kációs eszközök fontosságát, sokkal inkább a médiumok okszer  használatának elmaradá-
sát kifogásolom. A neveléstudománnyal foglalkozók körében ezt kötelez  kihívásnak te-
kintem, hiszen a  helyes út megtalálása olyan pedagógiai módszertani megoldásokhoz ve-
zet, amivel az egyén maga felismeri  a tudatos használatát a kor vívmányainak és kés bb 
tudatos médiafogyasztóvá válik. 
A probléma megvitatásához azt gondolom kell  adalékkal szolgál a szlovén  Joze Vogrinc: 
A tévénéz  és a francia Pierre Bourdieu: El adások a televízióról cím  kötete. A két szerz
egyaránt episztemológiai, ismeretelméleti problémák kontextusába helyezve, a populáris 
kultúra aspektusából tesz kísérletet a téma feltárására. Mindkét szociológus az ifjúság né-
z pontjából közelíti meg a téma ellentmondásosságát. A két m  szervesen illeszkedik 
egymáshoz, szinte kiegészítik egymás mondanivalóját, azzal a megkötéssel, hogy a kutatók 
két „világból„ érkeztek. Szlovénia és Franciaország ifjúságának szocializációja más-más 
utat járt be. (Eltér  kulturális közeg, más identitás) A hazai fiatalok úgy vélem jelenleg e 
két pólus között helyezhet k el. Joze Vogrinc, a Ljubljanai Egyetem Szociológiai Tan-
székének professzora, „a szólás és gondolatszabadság érvényre jutását a szubjektivitás leg-
nagyobb szellemi megnyilvánulásának” tartja. Szociális antropológiai megközelítésben 
éles határvonalat húz az elit- és a tömegkultúra között. A társadalmi jelenségek deformitá-
sát a televízió virtuális közösséget teremt  hatásával magyarázza. A szemiotika jelentéstar-
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talmának sokféle értelmezhet sége identitászavart okoz az egyénben. „Nem kommuniká-
lunk, technikát használunk.” Hajlamosak vagyunk az absztrakcióra, és ez az elvonatkozta-
tás a demográfiai heterogenitás miatt csak széles kör  viszonylatban létezik. A primer 
megosztottság nem jut el az individuum szintjére. A társadalmi-kulturális jelenségek csak a 
pillanat id síkjában léteznek. Az információs gépezet képtelen a társadalmi összefüggések 
megragadására. A cultural studies két ágon válik dominánssá: az egyik a konformizmus, a 
másik a konfliktus. Mindkét jelenség elnyomja az egyén önszabályozó mechanizmusát. 
Er södik a társadalmi marginalizáció, egzotikus álélvezetek uralkodnak, nincs továbbgon-
dolás, nincs átértékelés. 
A nyilvános és civil szféra nem artikulálódik, az interakciók szimbolikussá válnak. Létezik 
egy közösség és ezzel párhuzamosan egy közönség. Ezek reakciója eltér  szociológiai di-
menziókban öltenek testet.” (Morley, D., 1992) Ne azon törjük a fejünket, hogy mit m vel 
a média az emberekkel, hanem azon, mit kezdenek az emberek a médiával.” Az autonómia 
értelmezése determinálhatja a szociológia közvetít  szerepét. Ehhez a megközelítéshez 
hívja segítségül  Persosns funkcionalizmusát és a vele szemben álló Weber ismeretelméleti 
megközelítését.” Becsukott szemmel nézzünk és zárt fülekkel hallgatunk, de a másik oldal 
sem toposz érték , nem tekinthet  véletlennek.” (Hall, D.,1981) Ebb l következik, hogy a 
felek (m sorkészít k és néz k) nem várnak megfoghatóságot, megelégednek az alkalmi 
visszacsatolással. Döntsön a néz , akinek a kezében ott a távirányító. Egy nemzet kulturá-
lis struktúrájának részeit a polgári-politikai-ideológiai hármas egységében határozza meg. 
Külön kísérletet végeztem a néz i ízlés megítélésére „homogén” csoportokban. A média-
használat eme formájában az alanyi státuszt vizsgáltam. A vetítés részesei f iskolai hallga-
tók voltak. Az értékeléskor kiderült: az egyén szociológiai beállítódottsága meghatározza 
az üzenetek dekódolását. A megítélés széles skálán mozgott. Volt, aki a látottakból-
hallottakból a vizuális elemeket, mások a verbális mondanivalót hangsúlyozták, de nem 
kevesen voltak, akik csak egyszer  „használati” értéket véltek felfedezni a filmben. A dis-
kurzus rámutatott: a fogyasztói társadalomban a televíziós m sor nem más, mint termék, 
illetve szolgáltatás. A szociológiai változókat a szubjektumok találkozási pontjaiként kell 
felfogni. A m sor „olvasatából” kit nik: a televíziózás nem más, mint az egyén korlátozása 
vagy uralmi orientáció a kommunikációs mez ben. A néz i preferencia sokszín ségében 
csak nyomokban fedezhet  fel az együttgondolkodás, a „megbeszélés”. Egy strukturált 
viszonyrendszer jellemzi a médiafogyasztást. Ennek része az absztrahálás (elvonatkozta-
tás), a feloldódás (információk fellazulása) és a kiüresedés (kés bbi felidézés). A televízió 
szociológiai értelemben egyfajta irányt ként szolgál. Az impulzusok folyamatosan újra-
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termel dnek, majd szétsugározódnak. A jelenség „hozománya”, hogy ugyanazokban a ku-
kákban mindig új és új szemetek gy lnek össze és újrahasznosításukat nem tekintve hulla-
dékhegyeket építenek. Persze ne okoljuk mindenért a televíziót. Az obszcén szavak, meta-
kommunikációs jelzések nélkül is részei lennének a civilizáció eme különös értelmezésé-
nek. Vagy, aki nem vesz lottót, az ne csodálkozzon, ha nem nyer,- mondható profánul. 
Csakúgy, mint ahogy az autós sem azért csapja fel sárral a gyalogost, mert ezt látta a tévé-
ben. Kulturális kompetenciánk kialakulásának dönt  része a média. És akkor még nem is 
szóltam a m sorfolyamokat elárasztó, hamistudatot tápláló reklámdömpingr l. Egy megté-
veszt  világról, ahol - igaz, hogy porból- de öt perc alatt kész van a húsleves. 
Korunk ifjúsága a médián is szocializálódik, és mint ilyen, a tömegkommunikáció, társa-
dalmi hatalommal bíró tényez . Állampolgárokat vagy fogyasztókat nevelünk? Ártatlan 
vagy veszélyes „fegyver” a televízió? A hieroglifákat megfejtette a történelem. De sikerül-
e ez a médiával is? 
Ma már a polgár is lehet riporter. És bár ellen rizhetetlen információkat vesznek át t lük a 
televíziós csatornák, a szaggatott, plaszticizálatlan, felületes m sorfolyam kiállja a hírver-
seny próbáját. A társadalom t r képességével, különösen az ifjúság útmutatásával senki 
nem foglalkozik. Ezzel együtt a televíziózás csak arra hat, aki közel engedi magához. Aki 
hagyja magát manipulálni, és egy álomvilágban szocializálódik fiatalkorában, feln ttként 
nagy csalódások érik. A valóságos környezett l való elszakadás, a pótvilágba menekülés, 
látszatcselekvés. A kortárs csoportok (véleményvezérek) aligha lehetnek mértékadók. 
Megd lni látszik, hogy az újságíró csak tanúja, ám nem részese az eseménynek. Ebb l 
következ en elveszett a „filter (sz r ) szerep, a sajtó munkatársa nem csupán farkasszemet 
néz az eseményekkel, „b nrészességet” vállal. A televízió közvetítette információkat bizo-
nyító erej nek hisszük, nem kételkedünk az üzenet hitelességében, mondván  tart tükröt 
elénk. Hogy ez a tükör mennyire törött, senkit nem érdekel. Sztereotípiák, klisék anekdoták 
szolgálják az elterel  hadm veleteket, a manipulációt. Ezek a technikák, taktikák spontán 
módon beállítanak bennünket egy olyan társadalmi közegbe, amely éppen a legfontosabb 
demográfiai rétegnek, az ifjúságnak nem szolgál semmilyen kapaszkodóval. 
Pierre Bourdieu, a párizsi College de France szociológiai el adássorozatából vett gondola-
tok nem véletlenül váltak elemzés és a kritika tárgyává. A szerz  szerint „komoly veszély 
fenyegeti a kultúrateremtés szféráit. Kóros eszmék uralkodnak el az idegen, fajgy löl
megnyilvánulásokban, a fiatalok körében eluralkodik a nacionalista szemlélet. Kollektív 
indulatokká válnak az egyéni érzések, amelyek független kommunikációs kódokat feltéte-
leznek. Az újságírók cinkos önimádata szimbolikus elnyomáshoz vezet.” Létezni annyi, 
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mint az észlelés tárgyának lenni. Berkeley (1999). Fejlett demokratikus országokban is 
vallják: mozaik darabkákra porlik szét a valóság. Valóságos figyelemelterel  b vész trük-
köket alkalmaznak, kriminalizálnak, legf bb cél a megdöbbentés. Az újságírói felel sség 
egyre nagyobb teret nyer. A felnagyítás, az elhallgatás, a rossz helyen való közlés mind a 
sz rve szelektálás eszköze. A televízió agyrémeket és félelmeket kelt, fóbiákat okoz, és 
zavart a fejekben. Eme páratlan hatás a képi megjelenítés különös erejében rejlik. A televí-
zióban a kép valóságként hat, mozgósító erej . 
Sokan, f leg a fiatal korosztályt képvisel k, utolsó ítéletalkotóként tartják számon a médi-
át. Nem tör dnek azzal, hogy olykor elébe mennek a közönség igényeknek, közhelyes 
gondolkodást sugallnak, nincs kifejezett sajtóidentitás. Mindebb l egyenesen következik, 
hogy amíg Platon az Istenek játékszereinek nevezte az embert, a televízió ma a néz kkel 
játszik. A társadalmi csaták színterévé vált a média. A média azonban egyre er tlenedik, 
konformmá tesz, depolitizál, és ami a legnagyobb baj, felmenti az ifjúságot a gondolkodás 
alól. A média tematizálja a közgondolkodást, nagyon leegyszer sítve ember-ideálokat 
konstruál. Stigmatizál, demagogizál, populizál, nem kínál alternatívát, hanem a szellemi 
nyomásgyakorlás eszközével él. A néz k kezükbe kapták a szabadság kulcsát, ami nem 
mindig nyitja a zárat, így erkölcsi tévelygésekbe esnek. A társadalmi, szociológiai felel s-
ségvállalás áthárítódik, hiányoznak az alternatívák, a választás lehet sége. Elmarad a kol-
lektív racionalitás. Egy semleges, nivellálódás következik be, amely társadlmi szinten legi-
timációt nyer. 
Ma a társadalmi szint  tömegkommunikációban és annak szocializációs értelmében két f
irányzat áll egymással szemben, amelyek az integráció folytán egyre nagyobb kölcsönha-
tást gyakorolnak egymásra. Ez pedig az angol-szász média, amely precíz kiszolgálója a 
civilizációnak, és a kontinentális média, amely ma még eltéríthet , manipulációra, olykor 
dezinformációkra alapoz.  
A szlovén és a francia példák alapján, kiegészítve a magyar tapasztalatokkal, szociológiai 
szempontból az alábbi következtetésekre jutottam. Mindezt GYELV analízis formájában 
mutatom be. A gyengeségek között említend  a kompromisszum keresés elmaradása, az 
útkeresés hiánya, az önbecsapás, a felületesség és az általános értékválság. Az er sségek 
közé sorakoztatható a gondolatszabadság, a megismer  és szerteágazó tudás, a pragmatikus 
gondolkodás és az interakció tökéletesedése. A lehet ségek között szerepel a problémake-
resés, a kreativitás, a konfliktuskezelés, sikeres életvitel és az empatikus készségek fejlesz-
tése. Veszélyként felsorakoztatható, az én-tudat zavarodottsága, a szelektálatlan ismeret-
özön, a virtuális valóság feltétel nélküli elfogadása és a lényeglátás hiánya. Fontos tehát a 
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szilárd én-tudat kialakítása, a konstruktív gondolkodásmód, a virtualitás és a valóság hatá-
rozott szétválasztása, a személyiségzavarok prevenciója, a szociális defektusok kiküszöbö-
lése, pszichológiai komplexusok kizárása. Az egyén önszabályozó mechanizmusának ki-
alakítása, a média okszer  használata, a viszonyrendszerek kezelése, az absztrakciók érvé-
nyesítése. A médián szocializálódó ifjúság társadalmi befolyásolása, racionális cselekvé-
sekre ösztönzése. Az egyéni és a kollektív gondolkodás közelítése, álviták helyett a valódi 
eszmecserék, a pozitív tematizációjú közgondolkodás, az el re mutató deklarált preferen-
ciák. 
5.1.2.3. A tömegkommunikáció és a pedagógia gyakorlati relevanciája 
A médiatudomány és a neveléstudomány m vel i miközben számos kísérletet tettek arra, 
hogy feltérképezzék a két diszciplína találkozási pontjait, segítségül hívták teoretikus és 
empirikus vizsgálataikhoz a médiában dolgozók és a pedagóguspályán foglalkoztatottak 
véleményét. Az így szerzett kvalitatív kutatások révén megismert vélemények matematika-
ilag, statisztikailag ugyan nem feldolgozhatók, viszont a sokszín  vélemény el remutató 
lehet a jelen állapot tisztázására és segítség az elmozdulás irányára. 
A saját interjúimban megfogalmazott vélemények is természetüknél fogva szubjektív meg-
nyilatkozások, viszont a visszatér  momentumok biztos alapot adnak megbízható követ-
keztetések levonására a médiatartalom szolgáltatásának megítélésér l és a pedagógia 
tömegkommuniációs értelmezésér l. A megkérdezettek véleménye a tanulmányi idejük 
végén szakmai gyakorlat alapján körvonalazódott, a tapasztalatok a különböz  szerkeszt -
ségekben és tantestületekben dolgozó id sebb kollegáik elmondásait is hordozza. 
Tekintettel arra, hogy médiafogyasztás tömegkommunikáció nélkül nem létezik, ezért el-
s ként a kommunikáció szakos hallgatók véleményét célszer  áttekinteni. 
Elöljáróban leszögezhet , hogy a korábbi id szakkal összehasonlítva, jelent s társadalmi, 
demográfiai változások játszódtak le a kommunikációval foglalkozók körében. Ezek között 
említend  a nemek arányának kiegyenlít dése (szinte azonos számban vannak n k és férfi-
ak a szakmában), a fiatalodás, ami a szakmában attit dváltozással is jár. Az újságíró társa-
dalom átlagéletkorának csökkenését jól mutatja, hogy minden harmadik sajtókapcsolatok-
kal foglalkozó személy harminc évnél fiatalabb. Az újságírók 50 %-a harminc évnél fiata-
labb. Ez két szempontból determináns. Az egyik, hogy új szemléletet honosítanak meg a 
szakmában, már csak képzésük okán is, a másik, a flexibilitásuk. Az újságíró szakma urba-
nizálódik, a vidéki létforma bemutatása mindinkább kiszorul a sajtóból. Ez a szerkesztési 
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szemléletmód a súlyos társadalmi problémák, és konfliktusok háttérben maradását jelent-
heti. A fiatalok terepmunkája a f városra és a nagyvárosokra korlátozódik. Miközben a 
kommunikációs képzés egyre b vül, a gyakorló újságíró esetében nem feltétel a diploma 
megléte. A szakma gyakorlóinak 20 %-a középiskolai végzettséggel rendelkezik. (Vásár-
helyi, 2007) 
A média tartalomszolgáltatásának végeredménye szempontjából nem közömbös a munka-
körülményekkel való elégedettség alakulása. Err l egy százfokú skálán mérve, a hallgatók 
átlagosan 63 %-os elégedettségr l számoltak be. Legkiemelked bb munkahelyi értéknek a 
munka érdekességét, változatosságát, a korszer  tárgyi és technikai feltételek meglétét, és 
az emberekkel való foglalkozás lehet ségét jelölték meg az els  három helyen. Ezek mind-
egyike a százfokú skálán 75 pont feletti értéket kapott. Amit a szakmájukban legkifogásol-
hatóbbnak tartanak, azok az els  három helyen a következ k: a jövedelem nagysága, a 
szakmaiság érvényesülése és a munkahelyi atmoszféra. Ezek alig 50 pontot értek el, tehát 
minden második újságíró, illetve kommunikátor-jelölt úgy tartja, hogy a szakma társadalmi 
megítélése kedvez bb annál, mint amilyen az valójában. 
A társadalmi kommunikáció szempontjából kiemelt fontosságú, hogy munkájuk végzése 
során milyen fokú autonómiával rendelkeznek a sajtóban dolgozók, másképpen fogalmaz-
va mire figyelnek, miközben véleményvezér szerepüket betöltik. Az individuum törvényi 
kötelezettségeknek alárendelve és az önszabályozás mentén végzi munkáját. Mégis a gya-
korlatban sokszor önmagukkal is ütköznek a sajtó munkatársai. A megkérdezettek közül 
legtöbben, mint legfontosabb klienscsoportot, a közönséget rangsorolják els  helyen. Ez a 
demokratikus sajtószabadság keretei között természetes, viszont elgondolkodásra ad okot, 
hogy ez az arány mindössze alig több mint 40 %. Mindebb l következik, hogy más irányú 
megfelelési kényszerek is m ködnek. A pályára készül k tapasztalataikról beszámolva úgy 
látják, a beosztott újságíróknak a tulajdonosok és a szerkeszt ségvezet k politikai-
gazdasági elvárásainak is engedelmeskedni kell. Többen beszámoltak arról, hogy igenis 
nyílt lobbi tevékenység folyik a magyar médiában és szomorú, hogy csupán minden ne-
gyedik újságírójelölt ítéli teljesnek a média szabadságát. A hallgatók már tanulmányaik 
során felismerik a közvélemény tájékoztatásának fontosságát, és tanulmányaikból ered en 
igyekeznek ezt az igényt a legmagasabb szakmai szinten kielégíteni. Akadályoztatásuk 
esetén azonban – az id  múlásával – munkájukat feleslegesnek érzik, nem figyelnek azokra 
az értékekre és normákra, amelyre nekik lenne feladatuk a társadalom figyelmét ráirányíta-
ni. 
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A hallgatók a sajtó szabadságának szintjei és az autonómia között er s korrelációt állítanak 
fel. Ennek mértéke szintekt l és összefüggésekt l függ en változó, általában 0,65 és 0,9 
között szór. A szabadságszinteket három lépcs ben definiálják: az els  az intézményesült 
sajtószabadság, a második a szerkeszt ségek autonómiája, és végül maguknak, az újság-
íróknak az önállósága. Ezek természetüknél fogva vertikálisan épülnek egymásra, de kap-
csolatuk kétirányú. Az autonómia legfontosabb veszélyforrásai között tartják számon az 
újságíró-jelöltek a döntési jogkörök bizonytalanságát, a különböz  nyomásgyakorlásokat, a 
klienspreferenciákat, a szakmai munkafolyamatokban az önállóságot, valamint a szakmai-
lag indokolatlan korrekciókat. 
Az említettek ellenére nem lehet az újságírók autonómiáját szimplifikálni. Ha közelebbr l 
vizsgáljuk az ezt meghatározó különböz  faktorokat, a kép korántsem lesújtó. A sajtó 
munkatársai ezzel a módszerrel igyekeznek felmentést adni maguknak a sokszor társadalmi 
igényeket mell z  tartalomszolgáltatás alól. Egy ötfokú skálán mérve er s négy pontot 
kaptam a megkérdezettekt l, olyan szempontokra mint az információforrások szabad kivá-
lasztása, a médiaszerepl k kilétének meghatározása, a témák feldolgozásának módja. 
Figyelemre méltó az a véleménycsokor, amely a végz s kommunikáció szakos hallgatók 
körében megfogalmazódik, választott szakmájukról. Az ezzel kapcsolatos interjúkból kide-
rül: nagyjából több mint kétharmaduk érzi úgy, hogy az újságírók semmivel sem végzik 
rosszabbul a feladatukat, mint a más szakmában dolgozók. Minden második beszélget társ 
elmondja, az újságíróknak nagyobb felel sségtudatot kellene tanúsítaniuk. Hasonló arány-
ban érzékelik, hogy manapság túlságosan sok a tájékoztatásban a megbízhatatlan informá-
ció. Ugyanakkor az, hogy a széls séges vélemények megjelennek a médiában, egyötödük 
mondja. Hasonló arányban nyilatkoznak arról is, hogy a tájékoztatás egésze nem elégíti ki 
a közvélemény elvárásait. Mindezért a média átpolitizáltságát teszik felel ssé. Többségi 
vélemény, hogy a sajtóban dolgozók saját politikai nézeteiket objektív m fajokban is ér-
vényre juttatják, vagy legalábbis ambivalens megnyilatkozásúak. 
Az interjúk során választ kerestem arra a kérdésre is, mennyire tartják fontosnak az újság-
író pályára készül k bizonyos szakmai értékek érvényesülését. Az értékpreferenciák 
ideologisztikus képet mutatnak, ami nem jelenti azt, hogy ezek ne lennének helyén valók, 
csupán a gyakorlat mást igazol vissza. Az értékrangsorok alakulásában fontos szerepet 
töltenek be olyan szempontok, mint az örömteli munkavégzés, a szakmai maximalizmus, a 
világjobbító törekvések, a tudásközvetítés és a sikerorientáltság. Ezekb l a beszélgetések-
b l ugyanakkor kiderül; a való életet figyelembe véve, legfeljebb közepes mérték  a meg-
felelés ezeknek az elvárásoknak. Szóvá teszik ugyanis a szakmai teljesítmények, elismert-
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ségek, felkészültségek figyelmen kívül hagyását. A pályakezdés elején természetesnek 
mondható a reformgondolkodás, nem mell zve a hagyományápolást, mégis a hallgatók 
mindössze egytizede érzi úgy, hogy választott szakmájában emberi értékeit kiteljesítheti. 
Bár a közbeszédben mára eluralkodott a média kedvez tlen megítélése, mégis a sommás 
megállapításnál sokkal árnyaltabb képhez juthatnak a mélyinterjúk során. Ez a szakmai, 
etikai normák érvényesíthet ségével hozható els sorban összefüggésbe. Bármely sajtóág-
ban jellemz vé vált az információk rögzítése a partner beleegyezése nélkül, a rejtett kame-
rás felvételek készítése, és az újságírói szerep eltitkolása az információhoz jutás céljából. 
Rendhagyó gyakorlati órán vett részt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz  F iskola 
(KFRTKF) másod-évfolyamos kommunikáció szakos hallgatóinak egy csoportja. A fog-
lalkozás helyszíne az intézmény tanrádiója, a Méliusz Rádió (88 Mhz) stúdiója volt. Itt 
került sor arra a kerekasztal-beszélgetésre, amelynek témája a Magyar Egyetemi és F isko-
lai Sajtó Egyesület (MESE) nemrégiben közzétett kutatási eredménye volt. A vizsgálatban 
a fels oktatási hallgatókat médiafogyasztási szokásaikról kérdezték. A kutatók 28 fels ok-
tatási intézmény 124 karának 1000 hallgatóját kérdezték. Az intézményenkénti interjúala-
nyok számát az Oktatási Minisztérium adatbázisa alapján számított kvóta alapján határoz-
ták meg. A hallgatók 6o%-a egyetemista, 40 %-uk f iskolás volt. A megkérdezettek egy-
harmada kollégiumi lakó, 25 %-uk albérletben él, míg a többiek otthon, saját lakásban 
vagy rokonoknál. 
A nagy vitát kiváltott jelentés számos meglep  eredménnyel szolgált. Ilyen volt, hogy a 
diákok háromnegyede mindennap olvas újságot, emellett pedig majdnem kétharmaduk 
hallgat rádiót és néz televíziót. Kiderült, a fiatalok naponta átlagosan 329 (!) percet tölte-
nek rádióhallgatással, 85 percet néznek televíziót, és 52 percet fordítanak az írott sajtó ta-
nulmányozására. Ezeket az adatokat az újságíró pályára készül k saját tapasztalataikra 
alapozva cáfolták. A napi több mint 5 órás rádiózást eltúlzottnak tartják. Legfeljebb  a dön-
t en zenei m sorokat sugárzó kereskedelmi adók háttérrádiózásával tartják elképzelhet -
nek. Rendkívül kevésnek tarják a televíziózásra fordított id t. Ez a KFRTKF kommuniká-
ció szakos hallgatói szerint két hírm sor megtekintésére sem elég. Az újságolvasással el-
töltött id  megítélésében nem volt egység. Egyesek kevésnek, mások soknak tartják, bár 
abban egyetértés volt, napi egy óra ideális lenne. 
A MESE kutatása szerint a hallgatók fele a megyei napilapokat, helyi újságokat olvassa 
leggyakrabban. Ezután az országos napilapok következnek, egyharmad körüli részesedés-
sel. Ugyanakkor a heti lapok, szakfolyóiratok olvasása elhanyagolható az értelmiségi pá-
lyára készül k körében! A felmérés eredményeivel a KFRTKF hallgatói nagyjából egyet-
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értettek. A Méliusz Rádió kerekasztal-beszélgetésének résztvev i megemlítették, még a 
nem debreceniek is, gyakran forgatják a város lapját.  Véleménykülönbségek az országos 
lapok „fogyasztásában” alakultak ki. Nagyjából fele-fele arányban részesítik el nyben a 
közéleti-politikai és a bulvársajtót. A választás szempontjai között említették sorrendben, 
az információk hasznosságát, a tárgyilagosságot, az érdekességet és a „sokszín ” képanya-
got. A vizsgálat kiterjedt az intézményi lapok fogadtatására is. A felmérésb l kiderült, a 
f iskolások és egyetemisták 80 %-a rendszeresen tanulmányozza ezeket az orgánumokat. 
A KFRTKF lapjával, a F NIX-szel hasonló a helyzet. A debreceni református ifjúság m -
vel dési lapjának presztízse rendkívül nagy. Ennek magyarázata a diákok szerint, hogy 
ebben róluk-nekik írnak a lap szerz i. 
A tanulmány külön foglalkozik az információs társadalom adta lehet ségekkel. (internet, 
online tevékenység) Kiderült, a fiatalok info-kommunikációs státuszában ezek mind na-
gyobb helyet foglalnak el. A fels oktatási intézményekbe járók 70%-a az információs 
„sztrádát” tanulásra, információszerzésre használja. Kisebb részük nem a honlapokat láto-
gatja, hanem az e-mail küldést-fogadást és a chatelést részesítik el nyben. A KFRTKF 
kommunikáció szakos hallgatói ezt az arányt reálisnak tartják, bár hozzátették, az internet 
„elkényelmesíti” a fiatalokat. A beszélgetésb l kiderült: a médiafogyasztási szokásokat a 
lehet ségek nagyban behatárolják. A hallgatók elmondták: legjobb helyzetben az otthon 
lakók vannak, hiszen „szabadon” tájékozódhatnak. Némileg nehezebb ugyanez az albérlet-
ben lakóknál és f leg a kollégistáknál, ahol a sajtóágakhoz való hozzáférés térben és id -
ben korlátozottabb. 
A MESE kutatása- jelezték az újságíró szakmára készül k-nem differenciál a különböz
tanulmányokat folytatók között. Ez a prezentáció „csak” a jöv  diplomásainak médiafo-
gyasztási szokásait térképezte fel. Éppen ezért a KFRTKF kommunikáció szakos hallgatói 
elhatározták: szakdolgozataikban saját körükben végeznek vizsgálatot arról, a sajtómunká-
sok következ  nemzedéke, hogyan viszonyul jövend  mesterségének színteréhez. 
A hallgatókkal készült interjúk során kérdésként fogalmazódott meg, milyen mértékben 
befolyásolja az emberek életét a média? Általánosságban elmondható, hogy már egészen 
kisgyermekkorban – némi túlzással születésünkt l kezdve – kézen fog bennünket a tömeg-
kommunikáció. Volt, aki úgy vélekedett: egy pompás, önterápiás eszközt kapnak a kezük-
be azok, akik a médiával találkoznak. Egyesek szerint ez az id pont szigorúan nem köthet
korhoz, mások szerint viszont a világ- és embermegismer  eszközök használata egyfajta 
érettséget feltételez a médiafogyasztók részér l. Többen citálták Vekerdy Tamás m vei 
nyomán Heged s Géza gondolatát „az a gyerek válik regényolvasóvá, aki tíz éves koráig 
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nem televíziózik”. A beszélgetések során felvet dött Karácsony Sándor a pedagógia ki-
emelked  alakjának gondolatisága, aki úgy fogalmazott: „Ahol technika van, ott illúzió 
van. S minél több a technika, annál több az illúzió”. A tömegkommunikáció civilizációs 
hatása – minden elvitathatatlan el nye ellenére – számos veszéllyel leselkedik a gyermek-
világra. Vekerdy Tamást citálva: „Aki kisgyermekkorában nem szokik rá a tévére, az ké-
s bb sem válik függ vé”. 
A hallgatók saját szakdolgozataikhoz végzett kutatásaikból kiderül, már óvodás korban a 
kívánatosnál intenzívebb a három-ötéves korosztály médiafogyasztása, ami még ha csak a 
mesecsatornák nézésében is nyilvánul meg, blokkolja a gyermek önálló gondolkodásának 
kialakulását. Ugyanezekben a vizsgálatokban óvón k er sítették meg, hogy az említett 
korosztályban igenis napi rítussá vált a gyermekek körében a televíziózás, megemlítve, 
hogy az er szakos filmek látványa a foglalkozásokon agresszív megnyilvánulásokban kö-
szön vissza. Kiderült, az óvodapedagógusok anélkül, hogy ismernék a családok szociális 
hátterét, viszonylag nagy pontossággal képesek definiálni az otthoni körülményeket. Pél-
daként említették erre, amikor kórházsorozatokat néznek a gyerekek, és vasalóval élesztik 
újra babájukat. Mindebb l a szakemberek szerint a gyermek a játékában leképezi, utánozza 
azokat az eseményeket, élményeket, vágyakat, érzelmeket, amelyek hatással van rá. A mé-
diakínálatot figyelembe véve pedagógiai szempontból azonban hiányoznak azok a fontos 
üzenetek, amelyek szeretetet, békességet, meghittséget, egymás megbecsülését, tiszteletet 
sugároznak. 
Tanítási gyakorlataik során a tanítójelöltek a kisiskolások órai munkájában is tapasztalják a 
média mindennapi jelenlétét. A tanítójelöltek elmondták, már alsó tagozatban lesz rhet , 
hogy a gyerekek otthon mennyit televízióznak és számítógépeznek. Bizonyságként hozták 
erre az ünnepköröket, azon belül is a farsangot. A jelmezek egyértelm  bizonyítékai, hogy 
a televíziós h sök példaként szolgálnak számukra. Ebben a korban már jelent s az er sza-
kos akciófilmek önálló nézése, azonban a valóság és a virtualitás között még a 6-10 éves 
gyermekek sem tudnak mindig különbséget tenni. Tovább romlik a helyzet a fels  tagoza-
tosak körében, ahol már követend  mintaként a sztárvilág szerepl i szolgálnak. Némi re-
ménységre ad okot, hogy a kereskedelmi csatornák mellett egyre többen vannak, akik pél-
dául a Spektrum vagy a National Geographic rendszeres néz i. A pedagógusjelöltek el-
mondása szerint a gyerekek ebben az életkorban sorozatfügg vé válnak, házi feladataik 
elkészítését háttérbe szorítják a folytatásos szappanoperák. Ebben az életkorban a média 
napirend meghatározóvá válik, és éjszakába nyúlóan televízióznak a gyerekek. Mindez a 
másnapi iskolai tevékenységükre is rányomja bélyegét. Többen beszámoltak arról, hogy a 
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gyerekek fáradtak, kialvatlanok, ennek magyarázatát a megkérdezettek az esti televízió-
zásban, számítógépezésben jelölték meg. 
A tanítójelöltek elmondásából kiderül, a gyerekek legritkább esetben beszélik meg a szü-
l kkel a látottakat, igaz, a szül k részér l sincs ez irányú kezdeményezés. Ranschburg Je-
n t idézik többen, miszerint a szül  hosszú kávészünetet tart. A hallgatók szerint a gyere-
keket meg kellene tanítani az okszer  médiafogyasztásra. Ennek egyik elemeként felme-
rült, hogy az er szakos filmekb l vett mintákat újabban a gyerekek nem önmaguk megvé-
désére, hanem éppen ellenkez leg, társaik egyre gyakrabban pedig a pedagógusok támadá-
sára használják fel. A beszélgetésekb l az is kiderült, az iskola jelenleg nincs felkészülve 
arra, hogy a gyermekek médiafogyasztási szokásait megváltoztassa. Hiányzik a pedagógu-
sok tevékenységrepertoárjából az a szakmai kompetencia, amely a médiakultúra iskolai 
terjesztéséhez szükséges lenne. Egyetértés van abban, hogy szükség van az iskolai média-
oktatásra, az ismeretszerzés tömegkommunikációs formáinak megismerésére, a kommuni-
kációs készségek fejlesztésére. A tanár ma még nem tud hatni arra, hogy mit és meddig 
nézzen a diák. A pályakezd  pedagógusok emlékeztettek arra a régi kísérletre, aminek lé-
nyege az volt, hogy egy-egy osztálykiránduláson napokig nem találkozhattak a média kü-
lönböz  formáival a gyermekek, és utólag kiderült, észre sem vették ennek hiányát. 
A tanítójelöltek úgy gondolják, a média közvetítette információk egyre er sebb motivációs 
bázist jelentenek a gyermekeknek gondolkodásukban, világlátásukban. Tisztában vannak 
vele, egyetlen kutató sem mutatott ki egyértelm  összefüggést a médiahatás és az er sza-
kos megnyilvánulás között, de ennek ellenkez jét sem sikerült mindent kizáróan bizonyí-
tani. Az mindenesetre bizonyos, hogy az iskola egyre inkább – a gyermekvilágra egyéb-
ként nem jellemz  – er szakos színtérré válik. Érdekes megállapítás, miszerint a tanulmá-
nyi követelmények teljesítése is hordoz magában legy zési, uralkodási vágyat. Így még 
nehezebben választható külön: az agresszív attit d milyen elvárásnak igyekszik megfelelni. 
Az interjúkból kiderül, a szocializáció szerves része a média által közvetített minta. Az 
oktatásügy feladata a megváltozott körülményekhez igazítani a médiahasználat értelmezé-
sét, az információk feldolgozását. A pályakezd  pedagógusok célszer nek tartanák a ver-
senyszemlélet  tanítási-nevelési folyamat háttérbe szorítását és Nyugat-Európai mintára 
pedagógiai asszisztensek foglalkoztatását. Mindennek azért látják fontosságát, mert az osz-
tályközösségek egyre heterogénebbek, és egyszerre kell a tehetséggondozást, valamint a 
felzárkóztatást megvalósítani. 
Mit tehet ebben a sokszor rejtélyesnek látszó helyzetben az iskola? Sürgeti a civil, a szak-
mai és a politikai szféra közmegegyezésén alapuló, új oktatási keretek kijelölését. Auto-
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nómiát kell engedni az innovatív elgondolásoknak, ami nem mond ellent a kompatibilitás-
nak. Monitoring rendszert kell kiépíteni, és nyomon követni az életutakat az iskolarend-
szerbe kerülést l a munkába állásig. Mindez persze esélyegyenl ségen nyugvó, rugalmas, 
a változásokhoz alkalmazkodni tudó, de mégis hosszú távon kiszámítható oktatásügyet 
feltételez. Ezt bizonyítja egyik saját felmérésem is. (Nagy Z, 2006) 
A hallgatók a mai fels oktatás gyengeségei között említetik: 
– a kommunikációs készség hiányosságait, különösen az interperszonális kapcsola-
tokban, 
– a képességeket kibontakoztató, nyugodt iskolateremt  légkört, az egyéni munka 
megbecsülését, 
– a bizonytalanság érzetét, a vélemények elhallgatást, az oktatás következetlenségeit, 
– a médiumok által közvetített üzenetek fogyasztói kritikáját nélkülöz  magatartást. 
A hallgatók a mai fels oktatás er sségei között említik: 
– a szaktárgyi tudás er sségét, a tárgyi ismeretekre való alapos felkészítést, 
– az alkalmazható tudás multimediális átadásának lehet ségét (szemléltetés), 
– a versenyképesség megnyilvánulásait, a rivalizálás el remutató szándékát, 
– a médiatartalom értelmezésében a hasznos kommunikációs tartalmak befogadtatá-
sát. 
A hallgatók a mai fels oktatás lehet ségei között említik: 
– a teljesítményértékelés folyamatosságát, az állandó visszajelzési lehet ségeket, 
– a tanítás mellett a nevelés hangsúlyosságát, a konstruktív életvezetés kibontakozta-
tását, 
– az egyéniséghez szabott személyiségformálást, 
– a médiatartalom kollektív megvitatásának új kontextusba helyezését, különös tekin-
tettel a normasértésekre és az erkölcsi hanyatlásra. 
A hallgatók a mai fels oktatás veszélyei között említik: 
– a társadalom szocializációs elbizonytalanodásának kivetítését, a felel sségtudat 
csökkenését, az egoizmust, 
– az agresszió, a brutalitás, a közömbösség természetesnek vételét, 
– a virtuális világ elfogadását, az önismeret (ÉNesség) téves érvényesülését, 
– az egyén virtuális világba való menekülését, a devianciát indukáló morális pánik 
kialakulását. 
A marketingstratégiából átvett GYELV analízis kiválóan alkalmas azoknak a pontoknak a 
feltárására, amelyek neveléstudományi relevanciával bírnak. Adódik a kérdés, milyen kö-
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vetkeztetések vonhatók le a tanítójelölt hallgatók megítéléseib l? Milyen kompetenciák 
er sítend ek a pedagógusképzésben? A megállapítások alapján kimondható, hogy a mai 
iskolarendszer er ssége még mindig a széleskör  ismeretátadás. Talán ezért is gyenge az 
oktatási intézményekben a közösségtudat. Kívánatos lenne a kommunikatív készségek fej-
lesztése az oktatási intézményekben is, csakúgy, mint az élet más területén. A békesség, a 
meghittség, a tiszteletadás, egymás kölcsönös megbecsülése tanító és tanuló, pedagógus, 
szül , és gyermek relációban, ami legtöbbször hiányzik az oktatási intézmények falai kö-
zül. 
5.1.3. Tanulásszervezés a pedagógusképzésben és a médiaoktatásban 
A fels oktatás eredményessége társadalmi szempontból vitathatatlan. Különösen igaz ez a 
vizsgálat helyszínéül szolgáló intézményre, ahol a pedagógusképzés gyermekközpontú 
szemlélete mindenek fölött áll. A hatékony tanulási környezet fejlesztése, az oktatásszer-
vezés, a nevelés, alapvet  a jöv  nemzedékével foglalkozó tanítójelöltek esetében. (Balázs, 
2003: 535-538, Hercz, 1996: 99) A kor kihívásainak megfelel en a szemléletváltás nem 
csak a képzési tartalmat érinti, hanem formai innovációban is leképez dik. A Pedagógiai és 
Pszichológiai Tanszék, és a Feln ttképzési Intézet aktív részese a f iskola képzési útkere-
séseinek. Az említett oktatásszervezeti egységek a pedagógus és kommunikáció szakos 
hallgatók képzésében egyaránt részt vállalnak. Példaként említhet k a személyközi és cso-
portkommunikáció, a kommunikációs tréning, a szabadid  pedagógia cím  tantárgyak.  
Közhely bár, de igaz; a pedagóguspálya ma válságos korszakát éli. Ennek legdönt bb tar-
talma társadalmi gyöker . A hivatás szót olyan szakmákhoz kötötten használjuk, amelyek-
nél a szolgálat elrendeltsége parancsoló szükségletként jelentkezik. Az elkötelez dés egy 
folyamat, hivatásszocializáció, amelyben a személyiség több dimenzióban gazdagodik, 
szakmai tudása gyarapítása során értékek, eszmék között választ, így alakul ki küldetéstu-
data. (Bagdy, 1996: 34-42, Pinczésné, 2009: 91) A pedagógusképzésben folytatott tizenöt 
értékkört felölel  vizsgálat eredményei figyelemre méltó megállapításokat tartalmaznak.  
A Pedagógiai és Pszichológia Tanszék kutatásai nyilvánvalóvá teszik: „a nappali tagozatos 
hallgatók jelent s része nem vágyik olyan munkára, amiben szellemi képességeit kell ka-
matoztatnia, kreatív, új megoldásokat kell találnia, fejl dnie kell szakmailag és emberileg 
és a teljesítményét objektíven értékelhetik. (Ezzel szemben szeretnének sok pénz keres-
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ni…) Az önérvényesítés altruizmus hiányában, egyszer en csak önzésnek nevezhet . Nem 
nagyon vágynak arra, hogy másokon segítsenek. Ezek az összefüggések egocentrikus, kia-
lakulatlan személyiséget sejtetnek. A hallgatóknak irreális elképzeléseik vannak a munka 
világáról. (Vágyaikba menekülnek a szorongató kilátástalan valóság el l.)” (Pinczésné-
Kathyné, 2009: 106) 
Saját vizsgálataimban a kutatócsoport következtetéseivel teljesen azonos megállapításokra 
jutottam. Erre alapozva folytattam elméleti kutatásomat, amelyekben önálló modelleket 
készítettem és már meglev  sémákat fejlesztettem tovább. 
Az érzelmi intelligenciát –röviden EQ- már kisgyermekkortól kezdve tudatosan fejleszteni 
kell. Ez ugyanis egyik dönt  meghatározása a zavartalan szociális beilleszkedésnek, amely 
alapvet en befolyásolja az egyén kommunikációs képességét a környezetével. Az érzelmi 
intelligencia készségterületei id vel a kulcskompetenciák manifesztálódásával írhatók le. 
Az érzelmi intelligenciára ható tudati, tanítási, tevékenységbeni és tartalmi összefüggést „4 
T” elméletként jelölöm.(39. ábra) 
39. ábra Az érzelmi intelligencia hatástényez i 
Forrás: A szerz  saját modellezése 
Az általam „4T” elméletnek nevezett sémából következik, hogy a tanulás sok esetben arra 
is alkalmas, hogy saját tapasztalatainkat újra feldolgozva átgondoljuk, és elvégezzük a 
szükséges korrekciókat. Peter Honey és Alan Mumford a tapasztalati tanulást egy négylép-
cs s folyamatként írja le. Ennek els  szakasza tartalmazza a mindennapi élet cselekvési és 
tapasztalati vonatkozásait, a második szakasz a megfigyelésé és a visszajelzésé, a harmadik 
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szakaszban következtetések levonására és általánosításra kerül sor, míg a negyedik sza-
kaszban az újonnan megszerzett képességeket alkalmazzák. (40. ábra) 
40. ábra A tapasztalati tanulás folyamata 
Forrás: Honey, Peter és Mumford, Alan (1992), The Manual of Learning Styles, 3 p. 
A kommunikatív kompetenciák, csak úgy, mint a nevelési rendszer kiterjesztése egy há-
romdimenziós megjelenítésben modellezhet k: Az id , a tér és a szerep dimenziójában. Az 
id ben az énreprezentáció során formálódik az aktuális, az ideális és a kellene énkép. A 
térben az elemi szokásrendszer, a társas kooperáció és a társadalmi beilleszkedés épül 
egymásra, mint a konstruktív életvezetés megjelenési formái. A szerepben a tevékenység 
repertoár összegz dik: az egyéni megnyilvánulásoktól kezdve az interperszonális kapcsola-
tokon keresztül, a multifunkcionális késztetésig. (41. ábra) 
41. ábra A háromdimenziós nevelési rendszer 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
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A megismerésben kiemelt fontosságú az önismeret. Ennek részei: az érzet, az értelmezés, 
az érzés, a szándék és a cselekvés. Az érzet az önérzékelés fizikális szegmensét foglalja 
magában. Az értelmezés a mentális feldolgozásról gondoskodik. Az érzés a dolgok lelki 
tartalmára összpontosít. A szándék az akarati szféra része. A cselekvés aktivitást indukál. 
Miller Nonally és Wackman az említett tényez k összefüggését egy önismereti kerékben 
rajzolta meg, amely a kommunikáció indítékainak és megvalósulásának hátterére is rámu-
tat. (42. ábra) 
42. ábra Önismereti kerék 
(Miller, Nunally és Wackman nyomán) 
Forrás: Rudas János, Delfi örökösei, Lélekben Otthon Kiadó, 2007. 26.p. 
A megismerés az egyén sajátosságaitól függ  képességeinek kibontakoztatásától függ. Az 
individuum tipizálása lehetséges, ugyanakkor nem tekinthet  szilárd attribútumnak. A kü-
lönböz  ének a külvilágot értelmez  egyéni megnyilvánulások, id vel módosulnak, átala-
kulnak, átjárhatóak. Eysenck foglalta össze az intro és extrovertált, szilárd és bizonytalan 
dimenziók mentén a négy temperamentum típus összefüggéseit. Eysenck elmélete magá-
ban hordozza az interperszonalizáció kommunikációs megközelíthet ségét, annak megér-
téséhez, miért differenciált az egyéni tulajdonságok függvényében, az eltér  személyiség-
típusok reflexiója a külvilággal folytatott diskurzusokban. (43. ábra) 
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43. ábra Pedagógiai-pszichológiai tipológia 
(Eysenck nyomán) 
Forrás: Kelemen László: Pedagógiai pszichológia, Tankönyvkiadó, 1981. 548. p. 
A személyiség szerkezetének vizsgálatára többen tettek kísérletet, az un. faktoranalízis 
módszerével. A legtöbb kifogás ezzel kapcsolatban az, hogy mennyire felelnek meg ezek a 
feltárt személyiségvonások a valóságnak. Ezzel a módszerrel a legnagyobb eredményeket 
Guilford érte el, aki a személyiségvonásokból próbált meg személyiségstruktúrát konstru-
álni. Munkájának lényege, hogy összefoglalja a személyiségre ható legfontosabb, f leg 
pedagógiai, pszichológiai kontextusú tulajdonságokat. A Guilford szerint a személyiség és 
a környezet kölcsönhatásában manifesztálódó jelenségek az egyén fogadókészségén vagy 
elutasításán múlnak. Teóriájának érvényesülésében dönt ek azok a körülmények, amelyek 
genetikailag kódoltak. (44. ábra) 
44. ábra A személyiség és a környezet egymásra hatása 
 (Guilford nyomán)
Forrás: Kelemen László: Pedagógiai pszichológia, Tankönyvkiadó, 1981. 187. p. 
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A személyiség funkcionális modellje az információfeldolgozás kompetenciáit foglalja ma-
gában. (45. ábra) Az önállósult létfunkciót a kognitív kompetencia valósítja meg. Az egyén 
eltér  érdekl déséb l fakadóan léteznek speciális kompetenciák, amelyek átfedésben le-
hetnek a kognitív kompetenciákkal. Ezek a speciális kompetenciák az általános kompeten-
ciákból eredeztethet k. Ahhoz, hogy bizonyosak lehessünk abban, az egyén mely szakterü-
leten teljesítheti ki személyiségét, szükség van személyes kompetenciájának ismeretére. Ez 
magában foglal olyan motívumokat, mint a fizikális és mentális szükségletek egyénre jel-
lemz  igényei, készségei és mintái. Az egyén, mint társadalmi lény, szocializációs folyama 
résztvev je, viszonyulását a társadalmi környezethez szociális kompetenciája dönti el. Az 
egyes kompetenciák komplementer hatásokat hordoznak. Ez a bonyolultnak látszó össze-
függésrendszer determinálja az egyén attit djét a tanítójelölt és kommunikáció szakos 
hallgatók esetében. A kompetenciákból való részesedés személyfügg . A készségek birtok-
lása nem jelenti azt, hogy azokat a gyakorlatban is képesek alkalmazni.  
45. ábra A személyiség funkcionális modellje 
Forrás: Nagy József, XXI. század és nevelés, Osiris Kiadó, 2002, 35.p. 
 A kognitív képességek funkcionális rendszerének és szervez désének középpontjában 
olyan komponensek állnak, mint az egyéni rutinok, készségek és ismeretek. A tudásszerzés 
a tanulási folyamatban a kommunikáció révén valósul meg. A folyamat permanens gon-
dolkodást feltételez, egyben olyan érzelmi intelligenciát (EQ), amely kibontakozni hagyja 
az ismeretszerz , a problémamegoldó és az alkotó képességet. A komponensek érvényre 
jutása folyamatos gyakorlást feltételez. (46. ábra)
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46. ábra A komplex kognitív képességek motívumrendszerei 
Forrás: Nagy József, XXI. század és nevelés, Osiris Kiadó, 2002, 132.p. 
A környezeti adaptáció alapját a velünk született tulajdonságok jelentik. Bármelyik feltétel 
hiányában nem várható el a kiteljesedés. Az érték felismerésre, a normakövetésre az az 
egyén képes, aki személyiségében mindig magasabb fokra jut, és teljességre tör, környeze-
tével harmóniában. 
A kognitív képességek hatékonysága az értelmez  és a tapasztalati szabályozás komplexi-
tásában képzelhet  el. Ebben az egyes szabályozási szintek egymásra épülnek, a neurális 
szabályozás minden aktivitás alapja. A viselkedés a küls  környezettel folytatott kölcsön-
hatás eredményeként jön létre, az absztrakció a gondolkodásban jelenik meg. Ezt a kört 
b víti az erkölcsi és etikai viselkedés, végül az írott normarendszer. A felsorolt szabályo-
zási szintek deduktív módon úgy írhatók le, mintha egy nagyobb dobozban befelé haladva 
egyre kisebbeket raknánk. (47. ábra) 
47. ábra A kogníció szabályozási szintjei 
Forrás: Nagy József, XXI. század és nevelés, Osiris Kiadó, 2002, 122.p. 
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A tanulás minden esetben irányított, nem spontán folyamat. Szervez dése társadalmi kere-
tek között zajlik, ennek során tesz szert az egyén ismeretekre, készségekre, jártasságokra, 
miközben személyisége folyamatosan alakul. Ezt a programozott oktatásnak felfogható 
folyamatot különösen kibernetikai kontextusban kezelve vezérelt és szabályozott rendszer-
ként tekintjük. A folyamatban az alapvet  célok elérésében, a pedagógia és a média, mint 
irányítórendszer hat a közösség tagjaira. A vázolt mechanizmus visszacsatolásokat is felté-
telez. (48. ábra) 
48. ábra Az oktatási folyamat strukturális modellje
(Landa nyomán) 
Forrás: Kelemen László: Pedagógiai pszichológia, Tankönyvkiadó, 1981. 330.p. 
A fentiekb l kiderül a médiahatások pedagógiai relevanciája, különös tekintettel, ha figye-
lembe vesszük, hogy a mediáció során a kommunikátorok viszonylatában, különbség fe-
dezhet  fel a valóság és az elvonatkoztatott, olykor virtuális megjelenítések között. (49. 
ábra) 
49. ábra A valóság és a virtualitás értelmezése 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
IRÁNYÍTÓ RENDSZER MÉDIA 
CÉL IRÁNYÍTOTT RENDSZER 
SZEMLÉLETI TARTA- ABSZTRAKCIÓS SZINT
VALÓSÁG M KÖD ELVONT MODELL
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A magatartás szabályozását ellátó személyiségbeli feltételrendszer rámutat a személyiség 
ösztönz  sajátosságainak szerepére, amelyben a médiahasználatnak, különös tekintettel a 
magatartás alakulásának szempontjából, szociális-morális vonatkozása van. Az intellektuá-
lis-m vel dési szükségleteket az egyén bels  tulajdonságait kiegészítve, küls  beavatko-
zással kell konstruálni, ami az egészséges személyiség esetében nem okozhat problémát. 
(50. ábra) 
50. ábra A magatartás szabályozását ellátó személyiségbeli feltételrendszer 
Forrás: Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1999.31.p. 
Érdekl déselméleti szempontból az aktivációs szint a teljesítménnyel összefüggésben ala-
kul. Normális esetben ezt az összefüggést ábrázolva, a kíváncsiság sávja tölti ki a legna-
gyobb teret, amelyben a közelítés, az exploráció, az izgalom és az érdekl dés a legfonto-
sabb tényez . Ez az állapot nem állandósul, egy relaxációs és egy szorongásos sáv között 
foglal helyet. A cél, minél inkább széthúzni és magasra emelni az aktivációs szintet, illetve 
az ebb l következ  teljesítménynövekményt. A kíváncsisági sáv motívumai természetük-
nél fogva segítik a kompetenciák kialakulását. A túl alacsony és túl magas aktivációs szint 
az érdektelenséget er síti. (51. ábra) 
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51. ábra A motiváció és a hatékonyság közötti összefüggés 
Forrás: Bábosik István-Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban, 
Eötvös József Könyvkiadó, 2007. 160.p. 
A nézetek és a reflexív szemlélet vizsgálatához útmutató a pedagógiai háromszög, az okta-
tással, a tudással és a tanulással csúcsaiban. Ezeket egészítik ki a kapcsolódó tanítási kom-
petenciák didaktikai elemei, a tanulás kompetenciák stratégiai vonulatai, valamint az okta-
tás és tanulás viszonyrendszere. (52. ábra) 
52. ábra A pedagógiai háromszög 
Forrás: Perjés István (2001): iskolakultúra, 9.sz. 62.p. 
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Az önfejleszt  aktivitás szükségletéb l építkezik a közösségfejleszt  hatás, amelyben az 
egyén szokásai és a példaképek-eszményképek társulnak. Ezek együttesen alakítják ki az 
individuum meggy z dését. Ennél fogva az ösztönz  sajátosság csoportok tartalmilag és 
formailag rétegz dnek. Az alap minden esetben az önfejlesztés szükséglet rendszere. Erre 
épül a közösségfejleszt  tevékenység. Az az egyén, aki saját lehet ségeivel és korlátaival 
nincs tisztában, nem képes csoportmunkában adekvát módon részt venni. (53. ábra) 
53. ábra Az ösztönz  sajátosságcsoport tartalmi és formai rétegz dése 
Forrás: Bábosik István:A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvki-
adó,1999.34. p. 
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A nevelési folyamatban a tevékenység szabályozó tényez i, hatásszervezésükben egymás-
sal összefügg , egymásra épül , helyenként átjárható modellt írnak le. A neveléstudomány 
szempontjából vizsgált hatások médiapedagógiai relevanciát hordoznak, a kommunikációs 
üzenetek értelmezése és befogadása miatt. Az egyén szokásrendszere és meggy z dése 
kedvez  és kedvez tlen irányban módosulhat az t ér  magatartásminták hatására.  
A tömegkommunikáció szempontjából a példaképek és eszményképek kiválasztása formál-
ja a szokásrendszert. A téves meggy z désekb l torz szükségletek jelentkeznek, amelyek 
kielégítést nyerve frusztrálják a személyiséget, ami különösen gyermekeknél veszélyes. 
(54. ábra) 
54. ábra A magasrend  szükségletrendszer formálását szolgáló nevel  hatások rend-
szere 
Forrás: Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 
46.p. 
A nevelési célok teljesülését a pedagógiai célrendszer mellett a személyiség struktúra befo-
lyásolja. Ahhoz, hogy az egyén mintakövet  magatartásában pozitív eszményképeket vá-
lasszon magának, szokásai és meggy z dései mellett olyan tulajdonságokkal is rendelkez-
nie kell, mint azoknak a kompetenciák halmaza, amelyek alapján dönteni képes a követen-
d  és az elvetend  között.  
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A szokások és meggy z dések kölcsönhatásában jelentkeznek az oktatási-nevelési sajátos-
ságok. Az egyéni kompetenciák gyakorlati alkalmazásáról a személyeket körülvev  kör-
nyezete mond véleményt. A támogató, vagy elmarasztaló megítélések döntik el: példa. és 
eszményképük az egyéneknek megmarad, vagy elvetik. (55. ábra) 
55. ábra A pedagógiai célrendszer és a személyiség struktúra összefüggései 
Forrás: Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 
50.p. 
A nevelési cél els dleges és másodlagos tartományokra osztható. Az els dlegesben a kö-
zösségfejleszt  aktivitásra helyezik a hangsúlyt, a másodlagosban az önfejleszt  aktivitás 
szükségletei jelennek meg. Utóbbi rétegzett, de egymást feltételez , mint pl. az intellektuá-
lis-m vel dési, esztétikai és az egészséges életmód iránti szükségletek.  
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Akár a tanítói, akár a kommunikációs pályára készül k esetében az önfejlesztés szükség-
szer ségének felismerése az els dleges. Ha feltételezzük, hogy az egyén szociálisan-
morálisan képes alkalmazkodni környezetéhez, a továbbiakban már a kiegyensúlyozott, 
harmonikus személyiségen múlik, miként képes a vele szemben támasztott fizikai és szel-
lemi követelményeknek megfelelni. (56. ábra) 
56. ábra Az els dleges és másodlagos nevelési cél tartomány 
Forrás: Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 
52.p. 
A személyes kompetencia értelmez  szintjei a személyiséget külön tapasztalati szintekbe 
helyezi. Az egyén kreatív szabadságfokának kiteljesedésével az önfejlesztés a fejl dés irá-
nyába mutat. Az egyes szinteken megjelen  komponens rendszerek hiányos, vagy teljes 
voltától függ, hogy az egyén az öröklött tulajdonságaira alapozva milyen szinten jut el az 
önértelmez  képességig. Minél csekélyebb a komponensrendszerek egymásra épülése, 
annál inkább valószín síthet  az el nytelen tulajdonságok megjelenése, széls séges eset-
ben alacsony szinten megrekedése.  
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A személyes kompetencia fejl désének gyakori akadályozója a pályára készül k motivált-
ságának hiánya. Ha a szándék meg is van, a tapasztalatok rendszerezetlenek maradnak, 
nem keresnek összefüggéseket a dolgok között. Ennek hiányában pedig valójában nem 
beszélhetünk a tanult és szerzett információk értelmezésér l. A közömbös szemléletmód 
inkább a hátrányos megnyilvánulások, nem pedig az el nyös változások irányába mutat-
nak. (57. ábra)   
57. ábra A személyes kompetencia fejl dési szintjei 
Forrás: Nagy József: XXI. század és nevelés, Osiris, 2002. 254.p. 
A motivációk hierarchikus modelljében a többnyire fiziológiai alapszükségletekre épülnek 
azok pszichológiai szükségletek, amelyek kielégítésével az egyén konstruktív életvezetést 
képes folytatni. Ebben az építkezésben kiemelked  szerepet kapnak a társas kapcsolatok, a 
megbecsültség, amelyek alapjai az önmegvalósítás kiteljesedésének. A piramis csúcsán a 
transztendencia igénye áll, amely a vázolt hierarchiában a legsérülékenyebb. 
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Megfigyeléseken alapuló tapasztalat: a hallgatók a piramist kisebbíteni igyekeznek, még-
pedig úgy, hogy akár már a társaskapcsolatok szintjét kiiktatva, önmegvalósításra törnek. 
Ez a szemlélet mind a pedagóguspályára, mind a kommunikációs pályára készül k eseté-
ben különösen veszélyes, mert nem számol a társiassággal, ami mindkét hivatás velejárója. 
A csoporthoz tartozás fontosságát elvetve nem számíthatnak elismerésre, nem képesek 
kooperációra. (58. ábra) 
58. ábra A motivációk (emberi szükségletek) hierarchikus modellje 
(Maslow nyomán) 
Forrás: Bábosik István-Torgyik Judit (szerk.) Pedagógus mesterség az Európai Unióban, 
Eötvös József Kiadó, 2007. 154. p. 
A tanítás-tanulás folyamatában az egyént el bb egy mikro, egy makrokörnyezet hatásai 
érik. A mikrokörnyezetben a család és a kortársak szerepe a személyiségfejl dés bizonyos 
aspektusából olykor ekvivalens, a tanácsadók és a civil segít k befolyása az egyénre, elma-
rad az el bbiekt l. A makrokörnyezetben a társadalmi intézmények és a politikai szerveze-
tek mellett, a jelen kutatás szempontjából a kulturális szféra, de különösképpen tömeg-
kommunikáció meghatározó. 
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Mindebb l következik, hogy az egyén szempontjából az iskola áll az origóban. Az ott fo-
lyó munka azonban nem lehet elszigetelt, már csak azért sem, mert a sz kebb és a tágabb 
környezet hatásai a személyeket folyamatosan kívülr l is érik, -mégha eltér  intenzitással 
is. Az iskola mellett ma a média az, ami az egyén gondolkodását, cselekvését egyetlen 
esetben sem hagyja érintetlenül. (59 ábra) 
59. ábra Az iskola mikro és makro-közege 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
Az egyéni karriermenedzsment szempontjából a kimeneti oldalon a sikeres életpálya, mint 
végcél jelenik meg. Ennek alapvet en három része különíthet  el. Az egyikbe a szakma 
iránti elkötelezettség, az érdekl dés és az önmegvalósítás igénye jelentkezik. A másikban a 
munkavégzés körülményei és a teljesítmény arányos anyagi és erkölcsi megbecsülés. A 
harmadikba a szabadid s, rekreációs tényez k csoportja tartozik. Az ezekkel kapcsolatos 
hallgatói elképzelésekre a kés bbiekben utalok.  
5.1.3.1. A média pedagógiai relevanciája 
A ’90-es években radikálisan megváltozott hazánkban is a társadalom médiához f z d
viszonya. Többen felfigyeltek a tömegkommunikáció neveléstudományi összefüggéseire. 
Közéjük tartozik Roger Silverstone, aki ráirányította a figyelmet arra, hogy „nem csak az a 
fontos, hogy a média mit csinál az emberekkel, hanem az is, hogy az emberek mit csinál-
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nak a médiával”. A legújabb kutatások a média szociokulturális aspektusait helyezik a kö-
zéppontba, mint a világról való ontológiai gondolkodás legalapvet bb produktumát. Mind-
ebb l következik, hogy sem a média, sem a pedagógia nem „kerülheti” meg egymást. A 
média ugyanis mindenütt jelen van, átszövi mindennapjainkat, élményeinket és tapasztala-
tainkat új dimenzióba helyezi. A médiareprezentáció egyfajta függelmi viszonyt vált ki a 
fogyasztóiból. Isah Berlin a tapasztalat általános szövetének tekinti a médiát, amely meg-
ragadja az élet beágyazottságát. (Berlin, 1997: 48)
60. ábra A sajtó kódolt üzenetei a tömegkommunikáció oldaláról 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
A médiát folyamatként kell vizsgálnunk, amely egyszerre aktív és passzív minden szinten. 
Akár valós, akár virtuális térben. Közös bennük, hogy mindegyikben kommunikálnak 
egymással. A tömegkommunikáció használata racionális szemléletet feltételez. A média 
intézményei által el állított kész jelentések csak felajánlják saját verziójukat. A legnehe-
zebb mindebben, a mércét és a viszonyítási pontot megtalálni a konstruktív életvezetéshez. 
A hétköznapi gondolkodásban elengedhetetlen a reflexivitás. A médiatér vizsgálatánál nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy egyre inkább elszakad a valós terekben zajló élett l. A 
média ekét szembefordított tükörként értelmezhet : Egyfel l a média alakítja a tapaszta-
lást, másfel l a tapasztalatok formálják a médiát. Az említett tapasztalati szövet nagyon 
vékony, különösen a modern társadalmakban, nagyfokú érték- és normakövetést feltételez. 
Életünket akkor tudjuk kézben tartani, ha van bennünk rend, ami elegend  biztonságot 
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nyújt ahhoz, ahogy a médiát tanulmányozni kell. A mediatizációban közvetítési folyamat-
ról beszélünk, ez azonban nem egyszer síthet  le a médiaszövegek, küld i és befogadói 
közötti egyszer  kapcsolatra. A közvetítés mindig valamilyen elmozdulást jelent. Terjed az 
intertextualitás, ami egyre nehezebbé teszi a média értelmezését. Az egyszerre sokféle mé-
diaágban való cirkulálás miatt egyre mélyebbre kell ásni. (Steiner, 1975: 297) 
61. ábra A sajtó dekódolható üzenetei a pedagógia oldaláról 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
A hivatásos közvetít knek bízniuk kell saját képességeikben és hozzáértésükben, hogy 
szinte szöveget hozzanak létre. A bizalom eredend en a kommunikáció el feltétele. A 
befogadónak meg kell éreznie azt a pontot, ahol a médiareprezentáció átlépi a tapasztalat 
küszöbeit. A médiával nem egyszer en, mint tényközl vel és információforrással foglal-
kozunk, hanem összevetjük vele valódi énünket, saját imázsunkat. A médiaüzenetek köz-
vetítésében nem elegend  a szöveg kontextusában gondolkodni. A fejlett médiatechnológia 
közrejátszik abban is, hogy milyen intenzitással tudjuk cselekv ként megélni a társadalmi 
és kulturális teret és id t. Nicholas Negroponte minden íz  telebogyónak nevezi a tömeg-
kommunikációt, amely mindenféle emberi beavatkozástól függetlenül szakad az emberek 
nyakába. „A tömegmédiát újra definiálják azok a rendszerek, amelyek lehet vé teszik, 
hogy személyre szabott módon tudjunk információhoz jutni. Az iskolák inkább múzeu-
mokra és játszóterekre hasonlítanak, ahol a gyerekek az egész világból, bárhonnan gy jt-
hetnek információkat.” (Negroponte, 1995: 6) A technológia, mint varázslatfelfogás fo-
lyamatosan táguló jelentésmez vel bír. Mindezt nem elégséges mechanikusan értelmezni. 
Készségekre és kompetenciákra van szükség, hogy a megfelel  tudás mindebb l kiemelhe-
t  legyen. (Gell, 1988: 8) A technológiára egyre inkább, mint kultúrára tekintünk. Ez 
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azonban eliminálja a média esztétikai és nyelvi aspektusát. A tömegek egyre inkább a mé-
diumok hatása alá kerülnek, és ebben a versenyben a technológia gy zedelmeskedik. 
Megmérgezi az eredetiséget és az értéket, banalitást és monotonitást követ. (Mansell, 1996: 
117) 
62. ábra A média értelmezése 
Forrás: Tudományos Konferencia, Debrecen, 2008. ( A szerz  el adásából) 
A kultúra jelent s részben egy vadon megszelídítésével azonosítható. Ezt tesszük ma a 
technológia közvetítette információkkal, csakúgy mint az emberiség kezdetén a domeszti-
kációs folyamatban. A média tanulmányozása technológiai aspektusból is elengedhetetlen. 
További megválaszolatlan kérdés, milyen módon hat ránk a média. Az ezt kutató informá-
ciób ségben a legfontosabb a miértre és a hogyanra adandó válasz. Dialektikájában szem-
lélve mindezt; a struktúra és a forma, valamint az ismétl dés és az állandóság a legfonto-
sabb. Az analitikus gondolkodás az egyének figyelmét eltér  mértékben igényli, és diffe-
renciáltan érinti érzékenységét. A média jól bánik azokkal a hatásokkal, amelyek az emberi 
tulajdonságok megváltoztatására irányulnak. A kommunikáció konstruált tereiben a rábe-
szélés szabadsága érvényesül.  
A kommunikáció lényege az invencióban, az elrendezésben, a kifejezésben, az emlékezet-
ben és az átadásban a legjobban megragadható. A médiaretorikának, mint a nyilvánosság 
f  hajtóerejének létrejöttében, meghatározóak a mediatizált élmények. A résztvev k közös 
tudására és emlékeire hagyatkoznak, amikor kísérletet tesznek áttörni a kliséket és a szte-
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reotípiákat a médiaüzenetekben. Az információdömpingben a társadalmi gondolkodásmód 
differenciálódik, hiszen azok a történetek, narratívák, amelyeket a média közvetít, a befo-
gadókban eltér  reakciókat váltanak ki. Ez a játéktér egy olyan diskurzus színtere, ahol 
dialógusok keresztezik egymást és hatnak az emberek jellemére. Jonathan Culler négyféle 
módját különbözteti meg a médiavalóság kifejezésének. Ezek a valóvilág reprezentációja, a 
közös kulturális tudás, a m fajok reflexivitása és az intertextualitás. „A legfontosabb, hogy 
köt djön egymással a narratíva és a gyakorlati megértés folyamata. Egy cselekményt kö-
vetni annyit jelent, hogy hajlandóak vagyunk különféle id min ségek között ingázni és 
elfogadni az általa felkínált konfigurációt.” (Culler, 1975: 147) 
63. ábra A média, a közönség és az érdekszférák összefüggésrendszere 
Forrás: Gálik M. (1977) nyomán 
Mint már arra utaltam, nem csupán az a kérdés, mit csinál velünk a média, hanem sokkal 
inkább az, hogy mi, mit csinálunk a médiával? A kérdés folytatása: milyen mechanizmu-
sokon keresztül érvényesül az interakció. Általánosságban elmondható, sem szabadok, sem 
teljesen leláncoltak nem vagyunk. A kérdés megválaszolásához, ha vizsgálni kell azokat a 
tereket, amelyekben a találkozási felületek körül létrejönnek. A f ként érzékszervekre ala-
pozott tudatiságokat, diszkurzív tereknek nevezzük. Ebben keletkeznek és itt utasítódnak el 
a jelentések. A mediális tapasztalat mindig feltételes módban van. A médiakultúra egy 













lenti. A jelentések egy közösen strukturált térben való részvételt konstruálnak. „A kilépés 
az életb l id leges saját céllal bíró aktivitás.” Minél mélyebbre ásunk, annál inkább el t -
nik egy bonyolult pszichodinamikai realitás. (Huizinga, 1944: 16-20) Az emberek társas 
viselkedése akadályok folyamatos leküzdését jelenti. Minden cselekedet egyben kommu-
nikáció is. A társas viselkedés egy olyan jelentésháló, amely csak addig tartható fönn, amíg 
az t alkotó jelentések közösek, ismétl dnek, kommunikálódnak. A cselekvés egyfajta 
közvetítés. A magán- és nyilvános terek közötti határok egyszerre elválasztanak és össze-
kötnek. Egyszerre m ködnek hídként és korlátként. Az egyéni élmény egybeforr a kollek-
tív tapasztalattal, és mindkett  átsz r dik a valódi életen. A média vissza is veszi mindazt, 
amit ad. (Garfinkel, 1967: 134) 
64. ábra A neveléstudomány egyénre gyakorolt összefüggésrendszere 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
A média a tapasztalat központi eleme. Arjun Appadurai szerint „a média nem van, hanem 
csinálódik”. Társadalmi lényként kapcsolatba lépünk a minket körülvev  világgal, és ezál-
tal részt veszünk annak létrehozásában, és meghatározzuk benne saját helyünket. 
(Appadurai, 1996: 83) A médiát is fogyasztjuk, ahogy a média is fogyaszt bennünket. En-
nek során alkotjuk meg saját jelentéseinket, és ezekkel az aktusokkal adunk értelmet a 
minket körülvev  világnak. Az ember más-más módon, más-más helyen kerül kapcsolatba 
a médiával. A kontaktus terei egyszerre valódiak és szimbolikusak. Gaston Bachelard a 
küls  és bels  tér közötti ingadozás helyszínér l is értekezik. „Meg kell vizsgálnunk, ho-
gyan lakjuk be a létfontosságú teret, az élet valamennyi dialektikájával. Hogyan gyökere-
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zünk bele nap, nap után a világ egy zugába. Minden lakott tér magában hordozza az otthon 
eszenciáját.” (Bachelard, 1964: 17) 
 A médiáért és a médiával folytatott nyilvános, vagy magánjelleg  küzdelem a terek kont-
rollálásáért folyik. Heller Ágnes megállapítja; tetteink és észlelésünk alapja az otthon. „Az 
emberek átlagos hétköznapi életéhez hozzátartozik, hogy szilárd pontjuk legyen a térben, 
ahonnan kiindulnak, és ahova mindig visszatérnek. Hazamenni annyi, mint a tér olyan szi-
lárd pontja felé tartani, ahol érzelmi telítettség vár.” (Heller, 1970: 308) A média segítsé-
gével magunkkal vihetjük az otthon egy-egy darabkáját, amely emlékek tárhelyeként min-
dennapunk gy jt helyéül is szolgál. Az otthonról hozott történetek erek módjára hálózzák 
be a társadalom testét, és közben a média történet eseményeit is beemeljük saját élettörté-
netünkbe. Ezek az élmények egész világunkat egy egyszerre koherens és inkoherens medi-
atizált térrré változtatják. (65. ábra) 
65. ábra Hierarchia modell az értelmezést l az ismertig 
Megjegyzés: Az AIDA séma alapötletét felhasználva, továbbfejlesztette a szerz
Választásainkkal és döntéseinkkel magunk alakítjuk, hogy mit fogyasztunk, hogyan és 
mikor. A társas-társadalmi élet megnyilvánulásait tekintjük közösségnek, amelyben kap-
csolatainkat folyamatosan alakítjuk. A közösség léte és realitása, jelentésképz  szerepénél 
fogva a kommunikációtól függ. „A közösség lényege abban áll, hogy tagjai hasonló módon 
értelmezik a dolgokat általában, vagy legalábbis azt gondolják magukról. Egy közösség 
realitása az emberek tapasztalatában, egy közös szimbólumkészlethez való köt désb l, 
elkötelez désb l adódik.” (Cohen, 1985: 16) A közösségeket nem csak az határozza meg, 
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ami közös a tagjaiban, hanem az is, ami megkülönbözteti ket egymástól. Ami közös, még 
nem feltétlenül uniformizált, f leg nem abszolút. A média a közösségi lét állandó forrása. 
„A közösség diadala abban áll, hogy képes a sokféleséget (viselkedések és fogalmak) úgy 
magában tartani, hogy a lényegéhez tartozó széttartás nem forgatja fel a közösség határai 
által megtestesített látszólagos koherenciát.” (Cohen, 1985: 20)  
A média háromféle módon alkot közösséget: kifejez, reflaktál és kritizál. Az a képessé-
günk, hogy másokkal kapcsolatba lépjünk, kommunikáljunk, információkat szerezzünk, 
er teljesen meghatározza helyünket a világban. (Itt jegyzem meg, hogy a globalizációnak 
is megvan a maga története, nem beszélhetünk úgy róla, mint kizárólagosan posztmodern 
jelenségr l.) Jól érezhet  feszültség van a homogenizáció és a fragmentálódás között. 
Hibridkulturák létrejöttének vagyunk tanúi, az azonosság és a különböz ség folytonos hul-
lámzásának. A globalizmusban nem is annyira közösségekr l, mint inkább hálózatokról 
van szó, amelyek a médián keresztül, a média közrem ködésével konstruálódnak. „Aho-
gyan a kommunikációs eszközök és kultúrák globalizációja új térbeli és id beli viszonyo-
kat artikulál, úgy alakítja át az adott társadalomban rendelkezésre álló azonosulási módokat 
is. Ezek a folyamatok nem egyenletesek, következményeik megjósolhatatlanok, de feltehe-
t leg súlyosak lesznek. (Gillespie, 1995: 209-209) 
66. ábra Hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata, különös tekintettel az oktatás-
tanulás min ségfejlesztésére a tanítójelölteknél 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
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A médiának központi szerepe van abban, hogy a világban eligazodjunk. Ebben az értelem-
ben a tömegkommunikációs eszközök nyersanyagot és szerszámokat jelentenek, és az 
ezekkel készült teremékeket jelenítik meg. A tömegmédia egyszerre mutat utat, de el is 
rekeszt bennünket a valóságtól. Pedagógiailag er sen vitatható, hogy létrehozzák a virtuá-
lis éneket, amelyben a bizalom, mint a kommunikáció egyik legfontosabb el feltétele sé-
rül. „Bízni valakiben annyit jelent, hogy elhisszük, az illet  nem fog kárunkra cselekedni. 
A tulajdonság emberi tapasztalatokban ölt testet. A kérdés csupán az, kiben milyen mér-
tékben van jelen? (Gambetta, 1988: 219) A bizalom forrása a gyermekkori tapasztalatok-
ban keresend . Szül i gondoskodás nyomán alakul ki, amely létrehozza az ontológiai biz-
tonságérzetet. Ha szerencsénk van, öntudatlanul megtanulunk bízni környezetünkben és az 
azt benépesít  emberekben. Az ember amellett, hogy társadalmi lény, egyúttal természeti 
lény is. Egy-egy életkori szakaszban különösen fogékony a környezet különféle ingereire. 
Az ilyen id szakokat szenzitív periódusnak hívjuk.  
A média értelmezése szempontjából mindez ahhoz szolgál adalékul, hogy mikor és milyen 
mennyiségben használja a tömegkommunikációt az ember. Különösen igaz ez a gyerme-
kekre, akiknél a fejl dés üteme, így a személyiség érésének folyamatai, azok id pontjai, 
egyénenként eltér ek. A viselkedésminták hierarchikusan épülnek egymásra, ha az egyik 
kés bb jelenik meg, a ráépül nek a kialakulását is hátráltatja. Az ember nem egyszer en 
ingerekre reagáló automata, nem is ösztöneit l vezérelt lény, hanem együttm köd , aki 
nem csak elfogadja a közeledést, hanem szelektálja is a környezeti ingereket. (Csányi, 
1980: 110-115) 
67. ábra Hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata, különös tekintettel az oktatás-
tanulás min ségfejlesztésére a kommunikátoroknál 
Forrás. A szerz  saját ábrája 
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A tudomány nyitott kérdései közé tartozik, hogy az örökl désnek vagy a környezetnek van 
nagyobb hatása a magatartásformák kialakulásában? Ezzel kapcsolatban két széls séges 
álláspont ütközik. Az egyik szerint a nevelés mindenható, operáns kondicionálással minden 
elérhet . Mások állítják, a környezet nem, vagy alig játszik szerepet a magatartásformák 
megszilárdulásában. Konrad Lorenz szerint is a magatartásformák kialakulása az egyedfej-
l dés folyamatainak megfelel en szigorú id rendben zajlik. Ha a környezet ingerei, ese-
tünkben a médiahasználat nem megfelel  id ben érkezik, megtörik az egyén harmonikus 
fejl dése, a kies  ingerek torz magatartásformákat indukálnak. A magatartásformák kiala-
kulásában négy alapvet  sajátosság a jellemz . Ezek a szociális vonzódás, az együttm kö-
dés közös célok érdekében, az altruizmus és a kommunikáció. Ez utóbbi azért fontos, mert 
a nyelv segítségével alakul ki az emberi agy modellez  képessége, amely az absztrakt gon-
dolkodáson keresztül létrehozza a társadalom m ködéséhez elengedhetetlen toposzokat. 
(Lorenz, 1978: 125)  
A magatartásformák kapcsán említésre méltó médiaértelmezési vonatkozással bír annak 
tanulmányozása, aminek lényege, a médiának az egyén agresszióra való hajlamosítása. Az 
álláspontok itt is végletesek. Az ember tanulja az agressziót, és ezért a társadalmi körülmé-
nyek a felel sek. Az ember agresszióra való hajlama örökl dik, ily módon az er szak az 
ember inherens tulajdonsága. (A két nézet közül az utóbbi arra ad lehet séget, hogy ag-
ressziót társadalmilag szabályozott csatornákba vezessük.) Az emberi konfliktusok nem 
tekinthet k biológiai agressziónak. Ezek a jelenségek kizárólag társadalmiak. Az ember 
életkörülményein, társadalmi tevékenységén múlik, hogy a kialakult agresszió romboló 
tevékenységgé, vagy a közösségnek használó alkotó tevékenységgé fejl dik-e. 
68. ábra A „Don Quijote” jelenség 





Biztonságérzetünk nagymértékben a médiától függ. Egyre jobban ráhagyatkozunk az in-
formációk megszerzésében és természetesnek vesszük, hogy a média, mint instrumentum, 
mindig velünk van. Az ember életében a média foglalja el azt a helyet, amit korábban, a 
történelem során, a babona és a vallás birtokolt. A média nem elhanyagolható tulajdonsága 
az absztrakciós kényszer, amelyben a közvetlen és a közvetített tapasztalatok összefonód-
nak. „A média tranzakciója a résztev k között szabályozó mechanizmust ír le. Ezek az 
elvárások a társadalmi érintkezésre és szokásokra vonatkozó közös normákból fakadnak.” 
(Zucker, 1986: 54) Az emberek közötti kapcsolat mindig kihívás. Alapja; a másik felisme-
rése. Annak a meglátása, aki nem én vagyok, nem t lem függ, nem én irányítom, hanem 
elkülönül , különböz , de mégis ismer s. „A másik egyáltalán nem egy másik ön-magam, 
aki egy közös egzisztenciát oszt meg velem. A másikkal való viszony nem a közösségies-
ség ideális és harmonikus relációja, és nem beleérzés, hanem önmagunk hasonmásának 
felismerése.” (Levinas, 2007: 135) Mindebb l következik, hogy a tapasztalatot, mint attri-
bútumot, más-más emberek népesítik be. T lük függ, hogy az élet kontinuitásában morális 
vagy immorális lesz. Az erkölcsi élet forrása a társadalom. „Az erkölcs nem a társadalom 
terméke. Az erkölcs olyasmi, amit a társadalom manipulál, kihasznál, átirányít, összetömö-
rít.” (Baumann, 1989: 183)  
A médiának hatalmában áll, hogy jelentéseket teremtsen és tartson fenn, hogy rábeszéljen, 
támogasson, meger sítsen, aláásson, megnyugtasson. A médiareprezentáció, mindezeket 
felöleli. Ahhoz azonban, hogy eligazodjunk az üzenetek között, meg kell értenünk, milyen 
hatalma van a médiának életünkben. Ehhez pedig strukturálni kell tapasztalatainkat, nem 
csak a felszínen, hanem a mélyben is. Ellenkez  esetben nem lehetünk képesek a médiát a 
jó szolgálatába állítani. A médiavilágban zajló változások, a világban végbe men  változá-
sok tükröztetése. A médiatechnológusok nem terméket, hanem imázst gyártanak. A média 
szabadságjogokat követelt és kapott magának, amely nem csak hasznunkra lehet, hanem az 
emberiség mentális pusztulásához is hozzájárulhat. 
Megdöbbent , mennyire marginálisan van jelen a média a globális társadalom jelenlegi 
állapotával foglalkozó értekezésekben. (Beck, 1992; Giddens, 1998; Gray, 1998; Soros, 
1999) Miközben Karl Popper a XX. század közepén még csak nyílt társadalomról beszél, 
addig ma a a tömegtársadalmat a tömegmédiával azonosítják. Azzal az eszközzel, ami 
mindent, és semmit nyújt egyszerre. A média tere és ideje gazdagíthatja vagy szegényítheti 
életünket. Ami biztos: korunk valamennyi társadalmi jelenségére kihat. A tudáspárti plura-
listák a médiatechnológiák kreatív motivációs rendszerében vélik felfedezni a hasznossá-
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got. Az új médiapolitikában az oktatást helyezik középpontba. Ebben a kontextusban okta-
tás alatt mediális írástudást értenek. A média felel ssége nem kevesebb, mint hogy meglát-
tassa és értelmezze a világban végbemen  folyamatot, és ezáltal segítse az emberiség jöv -
jének formálását.  
5.1.3.2. A neveléstudomány tömegkommunikációs aspektusai 
A fiatalok kulturális fogyasztásához kapcsolódó viszonyát vizsgálva megállapítható, akár-
csak a legalapvet bb indikátorokat tekintve, robbanásszer  változásokat hozott az informá-
ciós társadalom fejl dése. Különösen igaz ez az új média használatára, azokra az eszkö-
zökre, amelyek a személyiség diszharmonikus közösségi vonásait er síthetik. A mértékte-
len médiafogyasztás értelmezése a neveléstudomány alternatív terepe. A pedagógiának itt 
van beavatkozási lehet sége a kedvez tlen reakciók tompítására, a pozitívumok er sítésé-
re. A média akadálytalan, sz rés nélküli tömeges fogyasztása, magatartászavarban jelent-
kezik a fiatalok körében. Ez olyan tulajdonságokban nyilvánul meg, mint a hiperaktivitás, 
a depresszió, az egyoldalú világlátás, a társakkal szembeni érzéketlenség, a szükségletek 
azonnali kielégítésének vágya. A pszichés-mentális zavarok ered je a média. 
69. ábra Tanítás és/vagy nevelés? 
Forrás: A szerz  saját munkája 
Az eddigiek alapján arra gondolhatnánk, hogy ezek a jelenségek mind markánsabban je-
lentkeznek a korosztályban. Ennek ellentmondani látszik, hogy közelítünk egy olyan telí-
t dési ponthoz, amelyben a kedvez tlen tulajdonságok stagnálnak. Bizonyíték erre, az „If-
júság 2008” cím  kutatási jelentés, amelyb l kiderül; az internet napi szint  médiafogyasz-
tásba való beépülése, napi egy órával csökkentette a tévénézésre fordított átlagos id t. (A 
televízión megspórolt id intervallum az internethasználatban realizálódik.) A 20-24 év 





• szocializációs ágens 
• véleményirányító szerep 
• komplementer hatás 
• konfliktuskezelés 
• veszélyes konformizmus 
• hamis illúzió
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utal, hogy a munkaállomások internet ellátottsága megegyezik a gépek számával. Figye-
lemre méltó, hogy a diplomások körében a kutatás gyakorlatilag nem említ digitális anal-
fabétizmust. 
A fiatalok 57 %-a napi gyakorisággal, szinte folyamatosan használja az internetet. Felt n , 
a papíralapú, print média alacsony használati értéke. A fiatalok mindössze 25 %-a él ezzel 
a lehet séggel. Hasonló tendencia figyelhet  meg a f iskolások és egyetemisták körében 
is; a kulturális fogyasztás dimenziójában a klasszikus média használatába átrendez dés 
tapasztalható. A tárgyiasult kulturális t ke birtoklásának tekintetében az európai élme-
z nyhöz képest, a magyar fiatalok 40 %-os lemaradásban vannak. Különösen igaz ez a 
könyvek olvasására. Ennél sokkal aktívabbak a nem kifejezetten elit kultúra szegmensei-
hez tartozó kulturális termékek felhasználásában. Az audio és video anyagok közül els -
sorban az otthon is használható formák a dönt ek. A DVD és a CD felhasználás mellett 
elenyész nek mondható a könyvtárhasználat, a mozi és színházlátogatás, a múzeumba já-
rás, és a kiállítások megtekintése. 
70. ábra A médiakínálat személyiségre gyakorolt hatása 
Forrás: A szerz  saját munkája 
A média otthonokba költözésével a fiatalok szabadidejük nagy részét egyedül, vagy csak 
nagyon sz k baráti társaságban töltik. Jellemz  mutató, hogy kétharmaduk televíziózik, 
több mint fele a korosztálynak számítógépezik, egyharmaduk pedig zenét hallgat. (Meg 
kell említeni, hogy ezek a viszonylag meglep , és a korábbi mérésekkel ellentétben álló 
eredmények, nem csak a vidéken, a rosszabb kulturális terekkel való ellátottság mellett 













keznek megfelelni. Egyrészt a jelenre vonatkozó tevékenységeket gyakorolják, amelyek 
közül vannak, amelyek kényszerít  er k révén hatnak az egyénre, és vannak, amely hely-
zetekben egyszer en csak jól érzik magukat. Másrészt a jöv orientáció az, ami a fiatalokat 
motiválja, ezt a mez t sokszor azonban a kényszeres tanulás foglalja el.
A kommunikációs kontextusban maradva, a média sok esetben gyengíti a fiatalok társa-
dalmi szerepvállalását. A média szocializációs szerepe elhalványul, a fiatalok eltávolodnak 
egymástól is. Mindezt az oktatás dimenziójába helyezve, a különböz  médiaágak arányta-
lan felhasználása az intellektuális fejl dés és személyiségformálódás ellenében hatnak, 
gátjává válhatnak a szaktudás és készségek megszerzésének, elsajátításának. Nem szolgál-
ják a kulturális fejl dést, az egyén látóhatárának kiszélesítését, egyáltalában az alkotókész-
ség ösztönzését. A társadalmi változásokban bekövetkezett módosulások magukban hor-
dozzák a társadalmi mobilitás újraértelmezését. A tömegkommunikáció sajátosságaiból 
adódóan; tájékoztatási-tájékozódási, értékhordozó-normateremt , és kulturális-
szórakoztató funkcióval írható le. Nem elhanyagolható napirend meghatározó hatása sem. 
A fiatalok körében a tömegkommunikációs hatások a véleményvezérek sz r jén keresztül 
érvényesülnek. Ezáltal a közlés többlépcs ssé válik. A média világa nem csak homogeni-
zálja, nivellálja, fragmentálja a társadalmat.  
A személyiség társadalmi integrációjában kutatásom szerint meghatározóak az autonóm 
döntések. A közösségi szerepvállalásban minden negyedik fiatal esetében a médiatartalom 
az irányadó. A tudás ugyanolyan mértékben vezérl elv, mint a család és a baráti közösség. 
Mindebb l az iskola és az egyén eltávolodására lehet következtetni. (71. ábra) 
71. ábra A személyiség integritása a társadalomban a 18-25 éves korosztályban 












A fels oktatás szociológiai vonatkozásaiban a média, mint tudásközvetít  attribútum van 
jelen. A fels oktatás tömegesedése fokozottan érvényteleníti a tömegkommunikációs esz-
közök ismeretközvetítését. Ez azzal hozható összefüggésbe, hogy korunk gyermekei már a 
közoktatásból magukkal hozzák mindazokat a problémákat, amelyekkel korunk társadalma 
küzd. Kozma Tamás szerint a fels oktatás többé nem az ifjúság elit bástyája, hanem töme-
gessé váló intézmény. A hagyományos fels oktatási formák mind válságba kerültek. 
(Kozma, 2001: 331). Az oktatási expanzió Magyarországon a szektor anyagi és szellemi 
er forrásait szétforgácsolja. A fels oktatás piaci alapokra helyezése a min ség szempont-
jából indokolatlan. A hazai fels oktatás szerkezetváltás el tt áll. Ebben az átalakításban 
nélkülözhetetlen a munkaer piaci igények figyelembevétele.  
A pedagógusképzés újragondolásában, a médiaszakemberek oktatásának reformjában, fi-
gyelemmel a munkáltatók elvárásaira, a konfliktuskezel -és a stresszt r  képesség javítása 
érdemel fokozott figyelmet. A konfliktushelyzeteket azért kell feloldani, hogy olyan élette-
ret hozzunk létre, amelyben vállalásainkat teljesíteni tudjuk. Az érdekérvényesít  képesség 
korunkban az egyén sikerének a záloga. A világ fejl dése értelmi és érzelmi konfliktusokat 
konstruál. Ugyanakkor, ezek a tézis-antitézis, alkalmazkodás-versengés, én-mások, szub-
jektív és tárgyiasult felismerése segít a rendszerezésben, az eligazodásban. A civilizált tár-
sadalomban a mediáció közelíti az egymással ütköz  álláspontokat. Ezek tisztázása a tár-
sadalmi haladás nélkülözhetetlen velejárója. Alfred Adler szerint: „A konfliktus egy min-
den emberben létez  egyetemes állapot.” Carl Rogers els ként kezdeményezte a konflik-
tuskezelés személyközpontú megközelítését. A konfliktus z egyén, vagy társadalmi egysé-
gek jöv beli lehet ségei között való választási kényszer. A választás, a döntés jelent s 
befolyást gyakorol az egyén, illetve a társadalmi egység jöv jére, életére. A pedagógiai 
feladata a médiatartalmak hasznos szelekciója, ami az egyént értelmes megnyilvánulásokra 
vezeti. (Sille, 2008.)  
A konfliktushelyzetek kialakulásában, felgyorsult világunkban, a stresszhatások az ember 
esetében, nyilvánvalóak. A stresszorok egy bizonyos mértékig kedvez en hatnak a cselek-
vésre. A szervezet készenléti állapota segít a kihívások leküzdésében. (Az információözön 
gyengíti az immunállapotot.) A stressz elleni egyik legjobb véd faktor az egyén pozitív 
beállítódása. Az ilyen attit d kognitív viselkedés terápiával létrehozható. A módszer lé-
nyegét jelent  kezelés a kommunikációs készségek fejlesztésén alapszik. Olyan csoporttré-
ning, ahol, és amelyben a társaskapcsolatok er sítése dominál. (Kopp, 2008.)  
A pedagógusok és a kommunikációs szakemberek gyakran kerülnek kiszámíthatatlan hely-
zetbe, olyanba, amire nem lehet felkészülni. A váratlanság hasznos energiákat mozgósít, 
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ami a döntések következményeiben mérhet . A stresszhatásokat Selye János szakaszolja. 
A vészreakcióban az egyén felkészül a nehéz helyzetre, védekez  helyzetbe hozza magát. 
Az ellenálló reakcióban az egyén megbirkózik az adott helyzettel. A krónikus reakcióban 
elfogynak a szervezet er tartalékai, kilátástalanság keríti hatalmába az egyént. (Selye, 
1978.) A tömegkommunikáció hatásai az embereket eltér  pszichoszomatikus állapotok-
ban érik. A problémamegoldásban a Selye féle szakaszolás szerint az ellenálló fázis lehet 
eredményre vezet .  
Az információs technológiák modern változatai csapdahelyzeteket teremtenek az ember 
számára. Könnyen hihetjük, akár a számítógép mindent megold helyettünk. Csakhogy, 
hiába az autó, szükség van a lábakra. Hiába utazunk repül n, nekünk magunknak még nem 
n tt szárnyunk. Ezek analógiája: a computer is csak emberi parancsra dolgozik. A világ 
m ködésének középpontjában tehát elvitathatatlanul az ember áll. (Bernáth, 2008.)  
5.1.4. Az információ, mint nevelési érték 
A személy által fontosnak tartott életcélok összefüggenek a személy önbecsülésével, azzal, 
hogy mennyire érzi magát kiszolgáltatva a küls  körülményeknek. Az egyén értékrendje 
számos hatás ered jeként alakul, és ebben kiemelt szerepe van a szocializációnak. Az ér-
tékrend, az életcélok, hogy miként és hogyan érdemes élni, a világról kialakított kép mind-
mind hordoz médiahasználati relevanciát. A mérsékelt és arányaiban is kiegyensúlyozott 
médiafogyasztás, akár kedvez en is hathat az egyénre, míg ennek eltúlzása a küls  orientá-
ciók irányába téríthetik el a személyiséget. Egyes hatások túl nagy dózisban, felboríthatják 
az értékrend alakulásának folyamatát, és túlzott befolyásra tesznek szert. (Kopp, 2008: 
390-392) Az információs társadalomban a legnagyobb áttörést az internet átfogó térnyerése 
okozza. Az információtechnológia lehet ségei a személyiség építésében és rombolásában, 
egyaránt részt vesznek. Az internethasználat mentálisan rombolja a közérzetet, pszicho-
szomatikus deformitásokat idéz el . Használatában mérlegelni kell a tudáshozadékot, és a 
személyiség zavarását. Különösen az anómia az, ami nagy gyakorisággal jelentkezik. 
(Kopp, 2008: 398-400) 
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72. ábra A kommunikációs csatorna a pedagógikum és a biológikum szempontjából 
Forrás: A szerz  saját munkája 
A neveléstudomány szempontjából nem kerülhet  meg a médiahasználat gyermekkultúrára 
gyakorolt hatása. Gyermekkultúrán Trencsényi László a gyermekek számára létreho-
zott/kiválogatott/felkínált m vészeti jelenségvilágot és annak rendszerét érti. Megítélése 
szerint az egykor virágzó gyermekmédia mára eliminálódott, vagy legalábbis felismerhe-
tetlen módon átalakult. „A kulturális szocializációban fejl déslélektani és társas lélektani 
érveken alapuló identitás problémák mutathatók ki, pedig a közösségi tevékenység gazda-
gítja az iskolát.” (Trencsényi, 2008: 124) Lehet-e tiszta forrásvizet kólás dobozból inni? 
Teszi fel a kérdést a kutató, utalva arra a paradoxon helyzetre, hogy miközben a pedagógi-
ában jelen van a hagyományéltetés, mint szocializációs funkció, ugyanakkor az említett 
ital, a mai kor gyermekének sajátja. „Pedagógiai, pszichológiai érvek szólnak amellett, 
hogy már gyermekkorban milyen módon találkozik az egyén azzal az intenzív kultúrával, 
amelynek örökösének vallja magát. (Trencsényi, 2008: 126) A szociológus szerint, aho-
gyan a progresszív-alternatív pedagógiák nyitnak a cselekvésre, úgy robbantják szét a ha-
gyományos iskola kereteit. A piac jó érzékkel ismeri fel, hogy a legmakacsabb kereslet a 
gyermekek kulturális világában alakítható ki, utalva a play mobil, nem különben a japán 
animációs filmekre és a játékszoftverekre. Ezzel a tömegkultúra hatalmába keríti a gyer-
mekkultúrát. A gyermekkultúrális jelenségvilág megjelenése a médiában szinte nulla, az 
értékszempontúság kimutathatatlan. Gábor Kálmán „sziget-jelensége” kapcsán aggodalmát 
fejezi ki a kommercianizálódás, gyermekvilágot elér  hatása miatt. Trencsényi megállapít-
ja: a tömegkultúra jóformán elvesztette generatív-kreatív karakterét, és sem a családok, 
sem az iskola, végül a társadalom, nem fordít kell  figyelmet a gyermekmédia mibenlétére. 
TÁRSADALOM 
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73. ábra Az énkép és a környezet 
Forrás: A szerz  saját munkája 
A szül i ház és az iskola együttm ködése a család és az oktatási intézmény zavartalan kap-
csolatához elengedhetetlen. Trencsényi a két oldal közötti „bizalmi válságról” beszél. A 
hagyományos együttm ködési alkalmak formálissá válnak, szétzilálódnak. A családi neve-
lési hagyományok és értékek gazdag multikulturalizmusát az iskolai pedagógiai programok 
nehezen követik. „Korunk múzsái a médiaszerepl k, nem hallgatnak. Különleges alkalmuk 
adódik egyenes adásban közvetíteni a tragédiákat. Ahogyan belesodródunk a XXI. század-
ba, gyakran érzékelhet  a helyzet reménytelensége. A bekövetkezett társadalmi átalakulá-
sok egyik f  vesztese az ifjúság. A társadalom nem kínál nekik megtartó emberi közössé-
get, nem mutat példát szolidaritásból, felel sség gyakorlásból. Ezekb l a negatív iskolai 
karrierekb l egyenes út vezet az agresszív társadalmi békét veszélyeztet  csoportosulások-
hoz.” (Trencsényi, 2008: 169-171) 
A médiaer szakot összetett társadalmi és kulturális jelenségként értelmezi Császi Lajos. 
Véleménye szerint, a közhiedelemmel ellentétben, nem a média, hanem a társadalom ját-
szik dönt  szerepet a mindennapi, er szakos cselekedetekben. Az er szak nem a médiában 
kezd dik, és nem is ott végz dik, a média nem utánzásra csábít, hanem éppenséggel elri-
aszt az agressziótól. Az er szakos médiatörténetek konfliktusai nélkülözhetetlenek a társa-
dalom egészséges életéhez. A médiaer szak vizsgálata nem sz kíthet  le az agresszív re-
akciók tanulmányozására, szükség van társadalmi kontextusok és kulturális jelentések 
vizsgálatára. „Az er szak szimbolikus formában mindig jelen van életünkben, ami újra és 
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újra szembesíti a társadalmat a legalapvet bb értékeivel, elgondolkoztat, felháborít, provo-
kál, elutasít, mindeközben észrevétlenül integrálódik a társadalom kollektív rendjébe. A 
morális pánik olyankor jelentkezik, amikor egy társadalom érdekei vagy értékei, vélt vagy 
valódi veszélybe kerülnek.” (Császi, 2003: 122-123) A médiapolgárság a médián keresztüli 
részvételre utal a társadalmi diskurzusban. Nem csak azt közvetíti az emberek számára, 
hogy egy-egy közösség tagjaként hogyan öltözzenek, éljenek, gondolkozzanak, vitatkoz-
zanak, hanem alternatívákat kínál a kollektív azonosságokon belül. Ahhoz azonban, hogy a 
médiapolgár tudatosan viselkedjen, ismernie kell hogyan, és mire használja a médiát, mi-
kor, miben higgyen vagy kételkedjen, miel tt ítéletet alkot. 
Az állam által alkotott normákat jogi szabályozásokon keresztül érvényesítik a kiskorúak 
mentális védelmében. A szül i-nevel i szabályok szerencsés esetben a médiumokra is ki-
terjednek, s t ma már számos törvény rendelkezik a gyermekek egészséges fizikai, lelki és 
erkölcsi fejl désének el segítésér l. Az európai médiaszabályozásban taxatíve megfogal-
mazódik a kiskorúak védelme. Nyakas Levente ennek három pillérét jelöli ki; ezek az ál-
lami szabályozás, a médiaipar felügyelete, és a szül i-pedagógiai együttm ködés. Ezek 
együttesen végzik a normaalkotó tevékenységet. A médiatartalmak globalitása az internet-
tel mindennapjaink része lett, ám következményeire a szabályozás mindmáig nem tudott 
úgy reagálni, mint az ahogy elvárható lenne. 
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*Egy hét alatt a csatornák m sorfolyamában 
Forrás: AGB Hungary felmérés (2000)  
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A tartalomszolgáltatóknak szóló ajánlás arra ösztönzi a szül ket és a pedagógusokat is, 
hogy kell  tudatosságot fejlesszenek ki magukban ahhoz, hogy a gyermekkorúak számára 
biztonságos környezetet teremtsenek a multimediális térben. „A közösségi jogalkotó szá-
mol a digitális környezet gyors változásából ered , el re kiszámíthatatlan, kiskorúakra 
potenciálisan káros jelenségekkel. A család és az iskola önvédelmének kulcsát azonban a 
felhasználók kezébe adja, ami kifogástalan médiam veltséget, avagy média írástudást fel-
tételez.” (Buckingham, 2005: 5) Európai Uniós ajánlásban is megfogalmazódik; a gyerme-
kek és a fiatalok számára a médiumokat „biztonságossá” kell tenni. Más kérdés, hogy a 
globalizáció közepette a tartalmak a határok megsz nése miatt a szubkultúrákban is talál-
koznak, ami speciális, felkészült értelmezést feltételez a médiahasználó részér l. A média a 
test, a lélek és az elme harmóniáját semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti. 
75. ábra A médiaszabályozás szintjei 
Forrás: A szerz  saját munkája 
Az érték, mint produktum, hozzájárul a közösségek fejl déséhez, egyben az egyén indivi-
duális fejleszt  funkcióját is betölti. Bábosik István a konstruktív életvezetést, mint nevelé-
si értéket olyan életvitelként fogalmazza meg, amely szociálisan értékes és egyénileg is 
eredményes. Instrumentális kondicionálásról beszél, mint a szociális tanulás legalapvet bb 
formájáról. Hangsúlyozza a morális magatartás kialakításának fontosságát. Az önfejleszt
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magatartásban kiemeli az értelmi nevelés, az esztétikai nevelés és az egészséges életmódra 
való nevelés fontosságát. Médiapedagógiai értelmezésben is fontos megállapítást tesz: 
„egy nevel -oktató intézmény pedagógiai hatásfoka, egyenesen arányos tevékenységi kíná-
latának szélességével”. (Bábosik, 2003: 23) 
A médiaértelmezés szempontjából rendkívüli fontosságúak a példaképek és az eszményké-
pek. Ezek olyan konkrét mintákat vetítenek, amelyek modellérték ek, vagy elutasítandóak 
lehetnek. Ennek felismerése a pedagógus felel ssége, aki a médiaüzenetek értelmezésével 
maga is tevékeny részesévé válik a tudatosító tevékenységnek. Bábosik szerint az el adás, 
magyarázat, beszélgetés módszere alkalmas a normák és eszmék elemzésére, megismerte-
tésére, akár alkalomhoz kötött, vagy a tantárgy anyagához kapcsolódó formában. 
A személyiség szükségletrendszerér l Bábosik négy információs csatorna felhasználásával 
alkot képet. Ezek a verbális kommunikáció, a metakommunikáció, az egyén tárgyi rekvizi-
tumai és a személyes rekvizitumok köre. Az egyes információs csatornák önmagukban 
nehezen értelmezhet ek. Az egyén szükségleteinek megállapításakor alapvet en három 
csoportot különít el, ezek a szociogén, a biogén, és a pszichogén szükségletek. Összefonó-
dásukkal alakul ki az egyén énképe, amelyet meggy z désnek is nevezhetünk. 
76. ábra A szükségletek, mint motivációs tényez k 
(Bábosik István tézisei nyomán) 
Forrás: A szerz  saját ábrája 
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A biogén szükségletek velünk született tulajdonságok, tehát minden emberben megvannak. 
A pszichogén szükségletek a személyiség pszichés komponenseiben öltenek testet, míg a 
szociogén szükségletek kisebb-nagyobb emberi közösségek kapcsolatait feltételezi. Ezek 
együttesen határozzák meg az egyén motivációs szintjét. 
Az iskolai médiaértelmezéséhez útmutatást adnak Bábosik szocializációs céljai. Ezek kö-
zött említi az önvezérl  képességet, a realitásérzéket, a racionalitást, a szenzibilitást, a kre-
ativitást. Ezt azzal magyarázza, hogy az ember, mint szociális lény, szociális élettérben 
képes morális emberképet alkotni. (Bábosik, 2003: 162) 
A tömegkommunikáció közvetítette üzenetek iskolába való bevitele a tanulási feltételek 
hatékony szervezését feltételezi. A nevelési folyamatban az interakciók adottak, a kommu-
nikatív pedagógia pedig megalapozza az ember szocializációját, ami kritikus mértékben 
függ az interakciók stimulálásától. (Mollenhauer, 1982: 17, Schaller, 1978: 84, Durkin, 
1977: 77) 
5.1.4.1. A médiaismeretek lehet sége a tantárgypedagógiában 
Az érték, norma és attit d kutatás szempontjából hat kurzust vizsgáltam. Ezek: 
- a társadalomtudomány, 
- az irodalom és nyelvm velés, 
- az idegen nyelv tanulás, 
- a m vészeti nevelés, 
- az alkalmazott informatika, 
- a természetismeret. 
Ezek a tudományterületek akár a pedagóguspályára készül knek, akár a kommunikációs 
szakembereknek alapvet en szükségesek, és magukban foglalják azt az ismeretanyagot, 
amellyel a neveléstudomány és a médiatudomány m vel inek rendelkezni kell. 
A társadalomtudomány alapvet en magában foglalja a történelmi és m vel déstörténeti 
ismereteket, ezek koronkénti, tényszer  alapokon nyugvó sajátosságait. Ugyanakkor hasz-
nos a különböz  korszakok megismeréséhez, az összefüggések felismeréséhez. Választ 
nyújt arra is, hogyan lehet a médiareprezentációban ezeket összefüggésbe hozni, illetve 
öncélúan, manipulálni a különböz  forrásokat. A kulturális antropológia megismerése arra 
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utal, hogy a történelmi személyiségek mikor, mire használják hatalmukat, és miként igye-
keznek a történelmi változásokat töretlennek feltüntetni. 
Az irodalom és a nyelvészet a könyvkiadással egyid s, a kortárs vagy korábban él k szer-
z k ismerete az általános m veltség része. A különböz  irodalmi m vek adaptációja egyfe-
l l a tömegkommunikáció, másrészt az iskolai oktatás szempontjából adekvát. Kiváló lehe-
t ségül szolgál a különböz  tények és vélemények ütköztetésére, és ami még fontosabb, a 
kritikai megnyilvánulásra. Bár, a közönség irodalomfogyasztása csökken és a nyelvhelyes-
ség is sokat romlott, a nemzeti identitásra való nevelésben, mégis nélkülözhetetlen. 
Aligha kell bizonyítani, hogy a globalizálódó világban az idegen nyelv ismerete nélkülöz-
hetetlen. Nem várhatjuk el, hogy „világnyelveket” beszél  nemzetek magyarul tanuljanak, 
ezért nemzeti identitásunkat nem feladva, nekünk kell a célnyelvi szükségletekhez alkal-
mazkodnunk. Akár a pedagógiában, akár a médiában elengedhetetlen a külföldi szakiroda-
lom tanulmányozása, a határon túl átível  kapcsolatok ápolása.  
A különböz  m vészeti ágak ismerete nemcsak az oktatásügynek, hanem a médiaipar köz-
szolgálati funkciójának is egyik feltétele. A zenei világ a hangulatok érzékeltetéséhez, az 
érzelmi reakciók befolyásolásához szükséges. Ugyanez nyilvánul meg az audiovizuális 
kultúrában és a különböz  m vészeti stúdiumokban. A kommunikáció és a szemléltetés 
együttesen adja a m elemzés alapját, a m vészettörténet pedig történelmileg segít elhe-
lyezni a különböz  kulturális irányzatokat, alkotókat. 
Az informatika ismerete ma már egyik feltétele a munkába állásnak. A különböz  operáci-
ós rendszerek, a programozás, az iskolai munkában és a szerkeszt i m helyekben egyaránt 
nélkülözhetetlenek. A pedagógus, a multimédiás eszközöket használja az oktatásban, a 
m sorkészít  pedig a digitális technikát alkalmazza gyorsasága, fontossága, és megbízha-
tósága révén. 
A természet- és környezetvédelem az emberiség jöv je szempontjából az egyik legfonto-
sabb terület. Az ezzel kapcsolatos médiaszövegek bemutatják, a tudósok miként szolgálják 
a haladást. A médiareprezentációk tudományos érték ek, mint például az ózon pajzs elvé-
konyodása, a légkör felmelegedése és a környezetszennyezés várható következményei.  
A médiaoktatás felfogásában kétféle megközelítés létezik. Az egyik, miszerint a médiais-
meretet önálló tantárgyként kell kezelni, a másik szerint pedig integrálni kell a kurzusok 
tematikájába. Mindkett  mellett szólnak érvek, és ellenérvek. El bbi esetben a médiaisme-
ret helyett, helyesebb kommunikációs ismeretekr l beszélni. Ma önálló tárgyként tekintjük, 
a hallgatóknak szemléletbeli változást jelent a diszciplínák megértéséhez. Más kurzusba 
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való integrálása a média illetve kommunikációs ismereteknek azt jelenti, hogy tantárgya-
kon átível  ismereteket tartalmaz. A kifejezetten médiaismereteket tartalmazó önálló kur-
zus olyan kompetenciákat gyakoroltat, amelyek mással nem pótolhatók. Elég csak utalni a 
hallgatók szövegalkotási tevékenységére, elemz  képességére, és kritikai megnyilvánulása-
ira. Ez a társas érintkezésben minden tudományterületen kamatoztatható. A médiatudo-
mány önálló tanítását elitistának gondolják, és civilizatorikus küldetésnek tekintik. Ezzel 
szemben a populáris kultúra m velésének célja egy jobb társadalom megteremtése. 
A média nyelvezete alapjaiban eltér a köznyelvt l. Sajnos, ma már a köznyelvben is meg-
honosodtak a szlenges kifejezések, az idegen szavak használata. A közlésmódokban a leg-
fontosabb szempontok a következ k a média nyelvezetében. 
- A jelentések a gondolatok kifejezéséhez szükségesek.  
- A konvenciók, a nyelvhasználatban az adott kor retorikáját tükrözik. 
- A kódok, amelyeket a küld  üzenet formájában juttat a befogadóhoz, szigorú 
nyelvtani szabályai vannak. A csatornazaj értelmezhetetlenné teszi a médiatartal-
mat. 
- A m fajok, amelyek a médiaszövegekben megjelennek, nem maradnak a 
m fajtipológia határain belül.  
- A döntések, amelyek választásra adnak lehet séget, egy adott kontextusban nyer-
nek értelmezést.  
- A verbális és nem verbális üzenetek kombinációja segít értelmezni a médiatartal-
mat. 
- A technológiák segítik a médiaírót és médiaolvasót a közös gondolkodásban. 
A médiareprezentáció azon az alapvet  tételen nyugszik, miszerint a média nem egy átlát-
szó ablak a világra, hanem egy közvetített kép a világnak. A médiafogyasztó elé tükröt 
tartanak a tömegkommunikációs eszközök. A médiareprezentációk a következ  fogalmi 
rendszerben foglalhatók össze:  
- A realizmus, amelyben eldönthet , hogy az üzenet mennyire elfogult vagy objektív, 
illetve a hitelesség egyik esetben miért nyilvánvaló, míg a másik esetben nem. 
- Az igazmondás annak a vizsgálata, hogy milyen módon állítja magáról a média, 
hogy minden esetben hiteles, igazmondó. 
- A jelenlét és a hiány a médiaszerepl k nyilvánosság el tti megmutatkozására utal.  
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- A szubjektivitás és az objektivitás világnézeteket, ideológiákat vizsgál a médiaszö-
vegekben. Középpontba a szövegek erkölcsi tartalmát, üzenetét állítja. 
- A sztereotípia az általánosságban megjelen  képeket vizsgálja, és méri azt a távol-
ságot, amely a képzetek, és a valóság között van. 
- Az értelmezések arra irányulnak, miért fogadnak el a médiafogyasztók egyes repre-
zentációkat, és mi miatt utasítanak el másokat. 
- A hatások, az üzenetek célba jutása, az egyes társadalmi csoportokban követhet
nyomon. 
A média m ködése szempontjából mindennél fontosabb a közönség. Két nézet áll egymás-
sal szemben. Az egyikben a közönséget ért , a médiaüzeneteket szelektálni képesnek te-
kintik. A másikban azt mondják, hogy a közönség médiatartalom helyett terméket kap. A 
közönségre vonatkozó médiahasználat szabályszer ségeinek tanulmányozásában az alábbi 
megállapítások tehet k. 
- A célcsoportok nem jelentenek mást, mint az egyes médiumok közönségének 
szegmentációját, valamint azt, hogy ehhez a jól körülhatárolható csoportokat mi-
lyen eszközökkel érdemes elérni.  
- A megszólítás arra a közönségre vonatkozik, amely célcsoportunkat tartalmazza.  
- A terjesztés azt jelenti, hogyan jut el az adott médium a saját közönségéhez, miként 
hozza tudomására, hogy a médium az adott korosztály célcsoportjához szól.  
- A felhasználás módja jelzi, hogy a befogadók a médiaüzeneteket miként értelmezik 
napi életükben.  
- Az értelmezés a befogadói oldalt vizsgálja, arra keres választ, a fogyasztók milyen 
jelentéseket tulajdonítanak a hozzájuk eljuttatott üzeneteknek. 
- A közönség magatartásmintákat keres a médiában, demográfiai, társadalmi státus, 
életkori, kulturális aspektusok alapján. 
A médiaismeretek oktatásának alapvet  feltétele a nyitottság. Nem határozható meg el re 
pontosan definiált ismeretanyag, különösen nem direkt számonkérés. A digitális technoló-
giák új kihívásokat és lehet ségeket teremtenek a médiapiacon. A médiaszöveg alkotás egy 
új formájával állunk szemben, annyi azonban bizonyos, hogy az új médiumok még hosszú 
ideig nem szorítják háttérbe a régebbieket, s t az egyébként élesen különválók kulturális 
konvergenciájára lehet számítani. A digitális szakadék még akár évtizedekig problémát 
jelenthet az oktatásban. A digitális kor gyermekei természetesen közelítenek a digitális 
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eszközökhöz. Neveléstudományi relevanciája mindennek, hogy az elektronikus generáció 
egyre távolabb kerül szüleit l. A számítógép új felfedezések világába kalauzolja a gyerme-
keket. Ez részben hasznos, másfel l káros. Hasznos, mert a tanulás iránti spontán vágyat 
ébreszti, káros, mert használóit virtuális világba vezeti. Az internethasználat magában fog-
lal egy sor informális tanulási folyamatot. Konstruktív tevékenységet igényel a digitális 
írás és olvasás, ehhez azonban meg kell tanulni a kommunikáció alapszabályait, az emberi 
kapcsolatok szabályszer ségeit. Ha az iskolák nem kezdik el megismerni és elfogadni a 
gyerekek változó tanulási motivációit, könnyen a tanulók perifériájára szorulnak. A fiata-
lok kevés helyr l kapnak támogatást ahhoz, hogyan használják a médiát kritikusan.  
A multimédiás írás, illetve olvasás olyan ismereteket, képességeket, kompetenciákat felté-
telez, amelyek a végeredményt értelmezhet vé teszik. Az üzenetekben meg kell jelenniük 
olyan fogalmaknak, mint a norma, az érték, és az attit d.  
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5.2. Kvantitatív mérések 
5.2.1. Tudásstátusz pre-tesztelése 
Közismert, hogy amíg a kommunikáció a legnépszer bb szakok közé tartozik, addig a taní-
tóknak jelentkez k száma évr l-évre csökken a fels oktatásban. A 4 évfolyamos szakpár-
ban tanulás a képzési id  feléig eltér  ismeretanyagot közvetít. A tanítójelölteknél pedagó-
giai „alapozás”, a kommunikáció szakos hallgatóknál médiaismereti „el készítés” folyik. 
Kutatásomban szükségét éreztem annak, hogy igazoljam, vagy elvessem azokat a megálla-
pításokat, miszerint a hallgatók szakmai és általános ismeretanyaga felületes.  
Ezek a felmérések (assessment) Glass szerint áltudományosak, a számok elemzése nem ad 
választ azokra a kérdésekre, amelyekkel a hallgatók a valóságban találkoznak. Az ered-
mény mégis tükrözi szakmai és általános tájékozottságukat. Azt hogy, a tanítójelölt és 
kommunikáció szakos hallgatók felkészültsége valóban elmarad-e a várhatótól. Szembet -
n ek hétköznapi tájékozottságuk hiányosságai, ami a korosztályra jellemz  érdektelenséget 
tükrözi.  
Ezt a vizsgálatot azért tartottam fontosnak, mert kíváncsi voltam arra, hogy a tanítójelöltek 
és a kommunikáció szakos hallgatók a vizsgálat kezdete és vége között mennyiben változ-
tak a két szemeszter alatt, illetve van-e eltérés a két szakon tanulók között. A vizsgálatokat 
el bb 2006 decemberében végeztem, majd egy évvel kés bb, 2007 decemberében. Egy 
tizenöt kérdésb l álló kérdéssort állítottam össze, amely három alegységre bontható. Az 
els ben pedagógiai vonatkozású kérdések, a másodikban tömegkommunikációval kapcso-
latos kérdések, míg a harmadikban az intelligencia felmérésére is alkalmas kérdések szere-
pelnek. A pedagógiai ismeretekre vonatkozó kérdéscsoportot az 5. táblázat tartalmazza.  
5. táblázat Kérdéscsoportok a tudásszint felméréséhez 
Van-e, és ha igen, milyen különbség a „motívum” és a „motiváció” között 
pedagógiai értelemben? 
„Csak a gyenge szereti önmagát, az er s egész nemzeteket hordoz szívében.” 
Mit mond Önnek Széchenyi István gondolata?
Mit ért „tudatos életvezetés” alatt? 
Soroljon fel legalább három szinonimát az „attit d” kifejezésre 
PEDAGÓGIA 
Miben különböznek egymástól az alábbi fogalmak? 
„nevelés”, „tanítás”, „oktatás”
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Az els  kérdéscsoportban el ször arra kellett választ adni, hogy van-e, és ha igen, milyen 
különbség a motívum és a motiváció között pedagógiai értelemben? A tanítójelöltek a 
kommunikáció szakos hallgatókhoz képest, több mint kétszer annyian adtak megközelít en 
helyes választ. A két vizsgálatot egybevetve megállapítható, hogy ez mindkét alkalommal 
igaz. A második kérdés: „Csak a gyenge szereti önmagát, az er s egész nemzetet hordoz 
szívében.” Mit mond Önnek Széchenyi István gondolata? Ebben az esetben a kommuniká-
ció szakos hallgatók mindkét felmérésben 15-20 %-kal múlták felül a tanítók helyes vála-
szait. A harmadik kérdés, mit ért a tudatos életvezetés alatt? Ez esetben a tanítójelöltek 
adtak több helyes választ,(+30%) a két vizsgálatban az eltérés jóval hibahatáron belül volt. 
A negyedik kérdésben: Soroljon fel legalább három szinonimát az attit d kifejezésre! – 
közel egyforma arányban (40%) adtak helyes válaszokat a két szakon tanulók. Megjegye-
zem, hogy a három szinonimát a hallgatók egészére vetítve, alig fele tudta megfogalmazni, 
egyharmaduk kett nél többet nem tudott, míg a fennmaradó rész egyáltalában nem tudott 
más, az attit ddel egyenérték  kifejezést, ami nagy valószín séggel azzal magyarázható, 
hogy magával a fogalommal sincsenek tisztában. A két vizsgálati id pont között jelent s 
eltérés nem volt, mégis elhanyagolható különbséggel a tanítójelöltek adtak több helyes 
választ. Ebben a kérdéscsoportban az utolsó az volt, hogy miben különbözik egymástól a 
nevelés, a tanítás és az oktatás? Ezeket a definíciókat, illetve fogalmakat – köszönhet en a 
tanítójelöltek el képzettségének – háromszor annyian tudták helyesen megfogalmazni, 
mint a kommunikáció szakos hallgatók. Ha azt vizsgáljuk, hogy az öt kérdés esetében az 
els  és második mérés között van-e különbség, megállapítható, hogy jelent s változás a két 
szakon tanulók között nem történt.  
A következ  kérdéscsoport kérdései a tömegkommunikációval voltak kapcsolatban.(6. 
táblázat) 
6. táblázat Kérdéscsoportok a tudásszint felméréséhez 
Mit nevezünk a médiában „tartalomelemzésnek”? 
Miért veszélyesek a „virtuális valóság” közvetítette üzene-
tek a tömegkommunikációs üzenetekben? 
Mit jelent a „médiaimperializmus” kifejezés? 
Miért hívják újabban „tudatiparnak” a médiát? 
TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 
Mit jelent a tömegkommunikációban a „kulturális mutató”
megnevezés? 
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Els ként arra voltam kíváncsi, tudják-e a hallgatók mit nevezünk a médiában tartalom-
elemzésnek. Már az els  méréskor is, de a másiknál különösen szembet n  a kommuniká-
ció szakos hallgatók ez irányú tájékozottsága. A második mérés id pontjára ez az arány 
még inkább a kommunikáció szakos hallgatók javára billent. Összességében csaknem két-
szer annyi helyes válasz született a kommunikáció szakosak esetében a tanítójelöltekhez 
viszonyítva. A második kérdés arra keresett választ, miért veszélyesek a virtuális valóság 
közvetítette üzenetek a tömegkommunikációs eszközökben? A felismerés a kommunikáció 
szakos hallgatóknál mindkét mérés id pontjában dominánsnak mutatkozott, emelked
trend figyelhet  meg a tanítójelölteknél is, de a kommunikáció szakosak javára a különb-
ség sokkal markánsabb. Nagy valószín séggel megállapítható, hogy a tanítójelölt hallgatók 
a virtuális és igazi valóságot, mint fogalmakat nem tudják elkülöníteni. Pedagógiailag pe-
dig különös jelent sége van ennek a felismerésnek, hiszen ezzel magyarázható a médiama-
nipuláció, a példaképválasztás és egy sor más fontos médiahatás. A következ kben arra 
kérdeztem rá, hogy mit foglal magában a médiaimperializmus kifejezés? Ezt el ször a taní-
tójelöltek közül csak minden ötödik tudta, a kommunikáció szakosoknak viszont 40%-a.  A 
két mérés között növekv  trend (20%, illetve 35%) mutatható ki mindkét csoportnál, ösz-
szességében azonban a különbség kétszeres a kommunikáció szakosok javára.  Megjegy-
zem, hogy az imperializmust, mint kifejezést, különösen nehezen tudták a tanítójelöltek 
társítani a média fogalmával. Ezek után arra a kérdésre kellett válaszolni, miért hívják 
újabban tudatiparnak a médiát? Érdekes módon a két vizsgált szak hallgatói között a helyes 
válaszok aránya mindkét mérés alkalmával szinte azonos volt, szignifikáns különbség nem 
mutatható ki. A kérdéscsoport utolsó kérdése: Mit jelent a tömegkommunikációban a kul-
turális mutató? Itt a két mérés között statisztikailag kimutatható különbség volt a csoportok 
között a helyes választ adókat illet en. Míg az els  alkalommal ez az eltérés kisebb volt a 
kommunikáció szakos hallgatók javára, addig a második alkalommal ugyanez a csoport, 
megkétszerezte a helyes válaszok számát a tanítójelöltekhez képest. Összességében megál-
lapítható, hogy az öt kérdésre adott helyes válaszok az els  alkalommal nagyjából azono-
sak voltak a két szakon tanulók körében, míg a második mérés alkalmával a kommunikáció 
szakos hallgatók esetében született összességében több helyes válasz. 
A harmadik, öt kérdésb l álló sorozat az általános tájékozottságot, fogalomismeretet, intel-
ligenciát igyekezett felmérni. Mindezt azért tartottam fontosnak, mert a hallgatókról már 
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f iskolai tanulmányaik elején kiderül, hogy az érettségi követelményrendszer ismeretanya-
gával csak hézagosan vannak tisztában. (7. táblázat) 
7. táblázat Kérdéscsoportok a tudásszint felméréshez 
Milyen jelz vel illetik a mai napig Deák Ferencet és Széchenyi Ist-
vánt? 
Mit jelent a „posztmodern” kifejezés? 
Mi a lényege a „demokratikus jogállamiságnak”? 




Van-e különbség, és ha igen, mi az, az Országgy lés és a Parlament
között? 
Az els  kérdésben arra kerestem a választ, milyen jelz vel illetik a mai napig Deák Feren-
cet és Széchenyi Istvánt? Összességében elmondható, hogy akár a tanítójelölteknek, akár a 
kommunikáció szakosaknak csupán egyharmaduk tudta a helyes választ. Ami viszont 
megdöbbent , hogy ez az arány a második vizsgálat alkalmával sem mutatott jelent s 
emelkedést. Itt már minden második hallgató tisztában volt a haza bölcse, illetve a legna-
gyobb magyar jelz kkel. Ha a két mérés közötti id szakot szemlélem, megállapítható, 
hogy számottev  javulás nem tapasztalható. Egy másik kérdésben arra kerestem a választ, 
mit jelent a posztmodern kifejezés? Itt mindkét vizsgálat alkalmával a tanítójelöltek kedve-
z bb arányú ismeretanyaga volt a jellemz , noha a második mérésnél is, mindössze 45 %-
uk adott megközelít leg helyes választ a kérdésre. Ami szembet n  volt, az a kommuniká-
ció szakosok eredménye. Az els  és az ismételt vizsgálat alkalmával is csupán minden ötö-
dik hallgató tudott a kérdésre viszonylag elfogadható választ adni. Ez az újságírói pályára 
készül knél sajnálatos, hiszen a különböz  irányzatok, felfogások ismerete napi munkájuk 
során gyakorta el kerül. A következ  kérdésben a demokratikus jogállamiság lényegét 
kellett megfogalmazni. Ez esetben mind a tanítójelöltek, mind a kommunikációs hallgatók 
szinte egyforma számban adtak helyes válaszokat. Az, hogy ez az arány a kommunikáció 
szakos hallgatók esetében kimutathatóan emelkedett a második méréskor, annak is kö-
szönhet , hogy a politika mediatizálódása a tananyag részét képezi, ugyanakkor a tanítóje-
löltek kevésbé érdekl dnek a közélet problémái iránt. A következ  kérdés a mindenkori 
közjogi méltóságnak nevezett, közfunkciót ellátó személyekre volt kíváncsi. Az el z  kér-
déshez hasonlóan a tanítójelöltek ez esetben is rosszabbul szerepeltek. A helyes válaszadók 
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száma, még ha nem is túlzottan nagy arányban, a kommunikáció szakos hallgatók közül 
került ki. Az viszont elgondolkodtató, hogy az utóbbi szakon tanulók közül is csupán min-
den harmadik hallgató képes megnevezni az államf i, a miniszterelnöki, a házelnöki, az 
alkotmánybíróság elnöki és a legf bb ügyészi posztot. Megjegyzem, sokan gondolták még 
a részben helyes választ is adók közül, hogy nem öt, csupán három közjogi méltóság van. 
Egészen kirívó válaszok is születtek, miszerint közjogi méltóságnak neveztek meg a hall-
gatók pártelnököket, országgy lési képvisel ket és polgármestereket. A kérdéssorban utol-
sóként arra kerestem a választ, tudják-e a hallgatók van-e különbség az országgy lés és a 
parlament, mint intézmények között. Vagy a kett  egymás szinonimája? Els  alkalommal 
igen meglep  eredmények születtek, tíz hallgatóból csupán egy adott helyes választ, de ez 
az arány a második méréskor sem érte el a tanítóknál az egyharmadot, a kommunikáció 
szakosoknál az 50 %-ot. Jóhiszem en feltételezve gondolható az, hogy mivel a sajtó is 
felváltva használja a magyarországi törvényhozásban a két fogalmat, ez marad meg a hall-
gatókban is. Magyarországon ugyanis „csak” országgy lés van, parlamentek Nyugat-
Európai államokban m ködnek, alsó- és fels házzal.  
A három kérdéscsoportot együtt szemlélve megállapítható, hogy a pedagógiai kérdések 
vonatkozásában a tanítójelölt hallgatók felkészültebbek, bár a második mérés alkalmával 
szerényebb eredményeket produkáltak. A második kérdéscsoportban, ami a tömegkommu-
nikációra vonatkozott, a várttal ellentétben, a kommunikáció szakos hallgatók nem múlták 
felül a tanítójelölteket jelent sen, a helyes válaszokat adók számában. Érdekes, hogy itt a 
két mérés között jelent sen javuló tendencia mutatható ki. Nyilván ez annak a pedagógiai 
beavatkozásnak köszönhet , amivel a hallgatók a médiatudomány kurzusaiban találkoznak. 
A harmadik kérdéscsoportban lesújtó eredményeknek lehettünk tanúi. Gyakorlatilag nincs 
különbség a két szakon tanulók között, ami különösen a kommunikáció szakos hallgatókra 
vet rossz fényt. Ugyanakkor az is gondolkodásra ad okot, hogy a pedagógusjelöltek sem 
érnek el kiemelked  eredményeket.(8. táblázat) 
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8. táblázat Tudásszint felmérés eredménye 
A matematikai, statisztikai vizsgálatokat elvégezve a három egyenként öt kérdést tartalma-
zó csoportban egy esetben sem múlták felül a tanítójelölt hallgatók a kommunikáció szakos 
hallgatók eredményét. A tizenöt kérdésre adott helyes válaszok száma a tanítójelöltek ese-
tében 1,5, a kommunikáció szakos hallgatóknál pedig 4,0. Mindez magyarázható azzal is, 
hogy ugyanazok a kérdések szerepeltek mindkét mérés alkalmával, de ezt a hallgatók el re 
nem tudhatták. Az, hogy a kommunikáció szakos hallgatók jobb eredményt értek el, nagy 
valószín séggel azzal is magyarázható, hogy az ezen a szakon tanulók kommunikatívab-
bak, kifejez készségük, kreativitásuk, gondolkodásmódjuk rugalmasabb, mint a tanítóje-
lölteké. 
A kapott eredmények összefüggésbe hozhatók a hallgatók médiahasználati gyakoriságával. 
A vizsgálat elején és végén mért értékek átlagát a 77. ábra mutatja.  
77. ábra Összes napi médiafogyasztás sajtóáganként (heti átlag/óra) 
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Az ábrából egyértelm en kit nik, hogy a kommunikáció szakos hallgatók médiafogyasztá-
sa valamennyi sajtóágban felülmúlja a tanítójelöltekét. A televízió használat, a rádiózás, az 
újságolvasás és f leg az internethasználat átlagosan másfél-kétszeres értéket mutat. A hall-
gatókkal készült interjúkból kiderül: a kommunikáció szakosok inkább tájékozódásra, a 
tanítójelöltek pedig a tanuláshoz-tanításhoz használják az internetet. Más médiumok eseté-
ben a felhasználás egyik szakon sem tudatos, célzott, tervszer . A könyvek olvasása a taní-
tójelöltekre jellemz bb, legtöbbet szakirodalmat forgatnak. Ismeretanyaguk azonban saját 
bevallásuk szerint inkább elméleti jelleg . Mindezek együttesen adalékul szolgálnak a 
szakmai és általános tájékozottságot mér  kérdések rendkívül alacsony arányú sikeres vá-
laszaihoz.  
5.2.2. Motiváció az érték, a norma és az attit d viszonyulásban 
Induktív összetett kétcsoportos kísérletet végeztem, három ismétlésben, keresztez  eljárás-
sal. Ennek lényege, hogy két f csoportot alkottam. Az egyik f csoporton belül a tanító 
jelöltek, a másikon belül a kommunikáció szakos hallgatók kaptak helyet. Mindkét f cso-
porton belül három alcsoportot képeztem, ezek az érték, a norma, és az attit d mentén je-
lentenek az induló állapothoz képest pedagógiai beavatkozást, facilitáló elemeket. Ezek 
mellé mindkét esetben kontroll csoportokat is rendeltem. (78. ábra) 
78. ábra Induktív összetett kétcsoportos kísérlet (három ismétlésben, keresztez  eljá-
rással) 
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A vizsgálat alapját egy olyan motivációs teszt jelenti, ami a hallgatók teljesítmény-
orientáltságára (T), hatalmi törekvéseire (H), és a kapcsolattartó képességeire (K) enged 
következtetni. A három paramétert megjelenít  kérdések állításaival való egyetértést 1-5-ig 
terjed  skálán osztályozták a megkérdezettek.  
A vizsgálatokat 2006 májusában kezdtem, és 2007 decemberében fejeztem be. Motivációs 
tesztet töltettem ki a hallgatókkal. Ez a kérd ív egyt l ötig terjed  skálán ad lehet séget a 
kérdésekkel való egyet nem értésre, illetve az egyetértés er sségére. A motivációs teszt a 
következ  megállapításokat tartalmazza. 
- Nagy er feszítéseket teszek annak érdekében, hogy javítsam a munkám teljesítmé-
nyét. 
- Élvezem a versenyhelyzetet és a nyerést. 
- Gyakran beszélgetek a környezetemben lev kkel személyes dolgaimról. 
- Szeretem a nehéz kihívásokat. 
- Szeretem, ha megbíznak valamivel. 
- Szeretném, ha mások szeretnének. 
- Szeretem tudni, hogy milyen eredménnyel jár, ha befejezek egy feladatot. 
- Konfliktusban kerülök azokkal az emberekkel, akik munkájával nem értek egyet. 
- Gyakran barátkozom a munkatársaimmal. 
- Szeretek valós célokat kit zni és teljesíteni. 
- Szeretem befolyásolni a körülöttem lev  embereket. 
- Szeretek csoportokhoz, szervezetekhez tartozni. 
- Élvezem egy nehéz munka befejezésének örömét. 
- Azon dolgozom, hogy nagyobb befolyásom legyen a körülöttem lev  események 
felett. 
- Jobban szeretek másokkal együtt dolgozni, mint egyedül. 
A kérd ív kitöltése, kiértékelése választ ad arra, hogy milyen domináns motivációi vannak 
az egyénnek az egyes állításokra adott pontszámok alapján. Ennek megfelel en a kérdések-
re adott válasz három csoportban összegez dik. Az els  a teljesítmény, a második a hata-
lom, a harmadik a kapcsolattartás. Ha összeszámoljuk az oszlopokban lev  értékeket, 
ezeknek öt és huszonöt között kell elhelyezkedniük. Mindhárom csoport oszlopához öt 
állítás tartozik. A legmagasabb érték  oszlop jellemzi a jelölt motivációját. Mérni képes 
valakinek az alapgondolatát, az ebb l származó cselekvést, a mozgatórugókat, az erkölcsi 
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indítóokokat és egyfajta vezérl  eszmét is tükröz. Összességében tehát feltárja az emberi 
cselekedetek motivációit. 
A teljesítmény nem más, mint mérhet  eredménye a munkának, a cél elérése érdekében 
kifejtett tevékenység. A hatalom, az uralkodási vágy kiélését jelenti, és azt mutatja meg, 
hogy az adott személy mennyiben akarja a közösségre rákényszeríteni akaratát, vagy befo-
lyásával milyen mértékben él vissza. A kapcsolattartás olyan társas viselkedési forma, 
amely a személyek közötti interperszonális kapcsolatokat írja le, egyben az értelmi, érzel-
mi köt dés er sségére ad választ. 
A vizsgálatban arra voltam kíváncsi, hogy a függ  változók, vagyis a tanító jelöltek és 
kommunikáció szakos hallgatók mennyiben változtatnak gondolkodásukon a független 
változók hatására? A két f  csoport egybevetésével összehasonlító vizsgálatokat is végez-
tem, hogy a pedagógiai beavatkozásnak a tanítójelöltek vagy a kommunikáció szakos hall-
gatók esetében van nagyobb hatása. A facilitáló elemek között olyan nevelési módszertani 
eszközöket alkalmaztam hangsúlyosan az oktatásban, mint az eszme és hitvallás, a min -
ségválasztás, a szükségletek felismerése, a konstruktív életvezetés, a viselkedési szabályok, 
a ráció, az emóció, a szerepjátékok, a mértéktartás, a szociális észlelés, a társadalmi érint-
kezés, a meggy zési technikák, az elemi megnyilvánulások. Ezt a tudatos beavatkozást a 
hallgatókkal nem közöltem.  
Mindkét szakon tanulóknak fontos olyan életvezetési minták adása, amellyel a hallgatók az 
ehhez szükséges kommunikációs készségeket is elsajátítják. A pedagógia és a kommuniká-
ció szakos tanároknak felel ssége az ismeretátadás sajátos formája.  A nevelés él , változó 
folyamat. Ezt a tanár és a hallgató együtt élik meg. Az eredményes oktatás képes a környe-
zet káros hatásait ellensúlyozni. Kísérletem során az el adásokat követ  szemináriumokon, 
stúdiógyakorlatokon, már nem szolgáltam részletes magyarázattal, mint ahogy azt koráb-
ban tettem. Tapasztalataim alapján ugyanis feltételezem, hogy az az ismeret, amiért a hall-
gató maga küzd meg, jobban megmarad emlékeiben. Az, hogy az ebben szellemben való 
hipotetikus gondolkodás mennyire volt eredményes, az elemzésekb l kiderül. 
Akár a tanítójelöltek, akár a kommunikáció szakos hallgatók esetében rendkívül fontos, 
hogy az egyének meg akarjanak ismerni másokat, odafigyeljenek egymásra, és komolyan 
vegyék a beszélgetéseket. Nem definíciókat kértem, hanem helyzetgyakorlatokat, szituáci-
ós játékokat, modelljátékokat alkalmazva igyekeztem újfajta médiaoktatást megteremteni. 
Ebben lényeges a szerepjáték, és az önismeret. A szerepek azonban csak addig jók, amíg 
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játsszuk ket, és nem azonosulnak velük. Tapasztalatom alapján ha a hallgatók megtalálják 
önmagukat, szárnyakat kapnak és sokkal konstruktívabban teljesítik a feladatokat. A tem-
peramentum, a talentum genetikailag meghatározott, ezért az egyes csoportokban eltér
személyiségekkel foglalkozunk. Ehhez inklúzióra van szükség. Amikor a csoportok közös-
séggé alakulnak, felszabadultabbak lesznek. A félelem nem sz kíteti be a tudatot, s t teret 
nyit a felismeréseknek. Szándékaim szerint kísérletemben sikerül rámutatni azokra az elté-
résekre, és azonosságokra, amiben különböz  módon, vagy egységesen kell oktatni a két 
szak hallgatóit. 
A nevelési folyamatok innovatív megújulásában a magatartás- és viselkedéskultúra akár a 
pedagógiában, akár a médiában központi helyet foglal el. A globalizálódó világ új kihívá-
sai, a felgyorsult világ információáramlása, a fogyasztói magatartás meghatározó szerepe, 
akár a pedagógusok, akár a kommunikátorok esetében rendkívül lényegesek. Ugyanakkor 
ez a trend parancsolóan sürgeti az alapvet  értékrendek védelmét. Ha egy adott feladathoz 
a témát a hallgatók önmaguk választják meg, visszahallgatják, illetve visszanézik közös 
beszélgetéseiket, maguktól sz rik le a legfontosabb tanulságokat, hozzávet legesen pontos 
önismerettel rendelkeznek. Célom az volt, hogy akár a tanítójelöltek, akár a kommunikáció 
szakos hallgatók esetében minél innovatívabb és kreatívabb személyiségeket képezzek, 
akik a társadalmi mez ben, egy dezorganizált emberi világban is biztonságot teremthetnek 
maguknak. 
A tanítójelöltek és a kommunikáció szakosak attit djét egy motivációs teszten 
kvantifikáltam, ugyanakkor a következtetések levonásában segítségemre voltak az órai 
munkán nyújtott teljesítmények is. Az egyik kísérleti csoportnál két állapotrögzítést végez-
tem. Az els t 2006 májusában, a másodikat 2006 szeptemberében. Erre azért volt szükség, 
hogy a kiinduló állapotot objektívebben ítéljem meg. A másik indoka a kett s kiinduló 
helyzet megállapításának, hogy a két id pont között nyári gyakorlatot töltöttek a kommu-
nikáció szakos hallgatók. Figyelemre méltó, hogy a tanítók esetében a négy csoportnál a 
kiinduló állapotot tekintve minden esetben a teljesítmény értéke mutatkozik a legmaga-
sabbnak. A legalacsonyabb értékeket a hatalmi effektusokkal összefüggésbe hozható vála-
szok adták. Teljesen más a kép a kommunikáció szakos hallgatók esetében. Itt dönt en a 
hatalmi tényez k azok, amelyek dominálnak, míg a teljesítmény érték séget nem tekintik 
lényegében fontosnak. Felt n , a kommunikáció szakos hallgatóknál is viszonylag ala-
csony a kapcsolattartási index. Már a kiindulásnál megállapítható, hogy a tanítói pályára és 
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a kommunikátornak készül k, alapvet en más beállítottsággal rendelkeznek. A pedagógus 
pályára készül k a tudást tartják a legfontosabbnak, míg a kommunikátor hallgatók a ha-
talmi tényez ket. A kísérlet, három ismétlésben történt, el ször 2006 decemberében, má-
sodszor 2007 májusában, harmadszor pedig 2007 decemberében vizsgáltam a bekövetke-
zett változásokat.  
A kísérlet 2006 szeptemberében négy alcsoporttal kezd dött, amely csoportok mindegyike 
természetesen összevonások révén, egyenként hetvenöt hallgatót jegyzett. A 2006 szep-
temberében indult kísérletnél a két f  csoport kontroll alcsoportja természetesen nem ka-
pott semmiféle újszer  pedagógiai, módszertani beavatkozást. Ez azt a célt szolgálta, hogy 
bizonyítsa a „kezelt” alcsoportokhoz képest is van elmozdulás, vagy nincs. Mint kiderült, 
egyik szakon sem mutatkozott szignifikáns eltérés, ami azzal magyarázható, hogy a cso-
portok oktatása a hagyományos módon történt, mégpedig abban a formában, hogy az okta-
tó a feladatok megoldásához az el adáson elhangzottakat szinte megismételte, így érdemi, 
önálló cselekvésre a hallgatóknak nem volt lehet ségük. 
9. táblázat A motiváció változásai tanítójelölteknél 
A két f csoport három alcsoportja esetében viszont már 2006 szeptemberében elkezd dött 
a pedagógiai beavatkozás. Ennek lényegében már 2006 decemberében mérhet  eredményei 
voltak. A tanítójelöltek esetében tovább er södött a teljesítményközpontúság, míg a kom-
munikációs hallgatók esetében a hatalmi törekvéseket illet en szinten maradásnak lehetünk 
tanúi. 2006 decemberében a legnagyobb változás a tanítók esetében az attit d er södésé-
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ben volt, de ugyanez tapasztalható a kommunikációs hallgatók esetében is. A második is-
métléskor az eredmények a tanítók esetében némi visszaesést hoztak, míg a kommunikáció 
szakos hallgatóknál stabil az állapot az el z  mérésben mutattakhoz képest. A harmadik 
ismétlésnél, 2007 decemberében, er södött a tanítók érték, norma, attit d mentén vizsgált 
beavatkozás hatása, ami változatlanul a teljesítményközpontúsággal hozható összefüggés-
be. A kommunikáció szakos hallgatók esetében ekkor már megjelenik a kapcsolattartás 
fontosságának az elismerése is.  
A kétcsoportos keresztez  eljárással végzett kísérlet lényege, hogy az érték, a norma és az 
attit d befolyásolta alcsoportok mindegyikét kísérleti csoportokkal cseréltük fel. Erre azért 
volt szükség, hogy megvizsgáljuk: az újszer  oktatási módszer alkalmazása változtat-e a 
kontroll csoport eredményein. Azokban az id szakokban, amikor erre sor került, a módo-
sulások minden esetben pozitív el jel ek voltak. A tanítók esetében is er södtek az érték-, 
norma-, és attit dhatások, ami változatlanul a korábbi alcsoportbontáshoz képest is, a telje-
sítmény illetve a kapcsolattartás fontosságát emelte ki. A kommunikáció szakos hallgatók 
esetében már nem volt ennyire nyilvánvaló a kontrollcsoportok változása, igaz itt a kiindu-
ló helyzet is jelent sen eltért a tanító jelöltekhez képest. Ami mégis felt n , hogy ez eset-
ben is megjelent a kapcsolattartás fontossága. 
10. táblázat A motiváció változásai kommunikátoroknál 
A kísérleti módszer nem csak a kontrollcsoportok keresztezését tartalmazza, hanem a vizs-
gálati alcsoportokét is. Így cserél dtek fel egymással a vizsgálat egy bizonyos ideje alatt az 
érték-, és normaelv ség, a normaelv ség és az attit d elv ség valamint az érték-, és az 
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attit d elv  alcsoportok. Itt szinergizáló hatás tapasztalható, ami a beavatkozások többrét -
ségének kumulációjával magyarázható. Az érték, norma és attit d önmagában is már kezelt 
csoportoknak számít, a beavatkozások összegez dése tovább növeli a megbízhatóságot. A 
tanítók esetében megjelenik a kapcsolattartás fontossága is, viszont a hatalmi tényez  to-
vábbra is kimarad. A kommunikáció szakosoknál nem fokozódik a hatalomelv ség, vi-
szont itt is megjelenik a kapcsolattartás fontossága. 
Összességében elmondható, hogy a vizsgálat igazolta az el zetes várakozást. A tanító je-
lölteknél teljesítményelv ség, a kommunikációsoknál hatalmi törekvések dominálnak. A 
különböz  pedagógiai beavatkozásokra a tanítójelöltek kimutatható módon bár, de koránt-
sem reagáltak olyan mértékben, mint a kommunikáció szakos hallgatók. Mindebb l az a 
következtetés is levonható, hogy a tanítójelöltek merevebb iskola centrikussága és a kom-
munikációs hallgatók gyakorlatközpontú világszemlélete közelítend  egymáshoz. 
5.2.3. Az értéktérképek változása 
Az eredetiség „az életb l valót jelent, azt, aminek értéke és értelme van az életben”. 
Ezzel Ariech Lewy 1996-ban foglalkozott és a posztmodern kommunikációt el térbe he-
lyezve megállapította: „Az értékeket intellektuális és kulturális vonatkozásukban kell vizs-
gálni, mert az egyben autentikusságot is kifejez”. 
Az értékek a személyközi, csoport és társadalmi viszonyokban tükröz dnek. T. Kiss Ta-
más(1993), aki az értékek cserepiacáról beszél, azt mondja: „Mindenki rendelkezik valami-
lyen értékhalmazzal, amely segítségével megpróbál jelenségeket értelmezni, tanulságokat, 
tapasztalatokat értékelni”. Ez a pedagógiában és a tömegkommunikációban komprehenzív, 
visszajelz  rendszerben jelenik meg. A vizsgálata lényege, hogy a kommunikációs modellt 
alapul véve, az adó és vev  között állít fel kapcsolatot, és keresi az összefüggésrendszerü-
ket. Ebben a szerkezetben négy szempont a kiemelked  fontosságú. Ezek a tárgyi tartalom, 
a megnyilatkozás, a viszonyrendszer és a felszólítás. Ezek közül a viszonyrendszer szolgál 
alapul a vizsgálathoz. Mindenki rendelkezik valamilyen értékhalmazzal, értékrendszerrel, 
és ezek segítségével próbálja megmagyarázni, értelmezni a jelenségeket. Ezután a tanulsá-
gokat levonva és a tapasztalatokkal egybevetve arra törekszik, hogy önmagát elhelyezze  a 
sz kebb és a tágabb viszonylatokban. 
 A módszer lényege, hogy egy tizenhat mátrixból álló táblázatot kell a hallgatónak kitölteni 
annak alapján, hogy az oktató 25 különböz  értéket jelöl meg. Ezek a választott értékek 
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esetünkben a boldogság, a szeretet, a hit, az élmények, a jólét, a tudás, az egészség, a nyi-
tottság, a pénz, a család, az együttm ködés, az szinteség, az igazság, a munka, az empátia, 
és a kreativitás. Ezeket a fogalmakat kell elhelyezni a mátrixban a szerint, hogy mi az amit 
kívánatosnak tartanak? Ebb l két fogalom jelölhet  meg. Mi az amit veszélyesnek ítélnek? 
Hasonlóan két fogalom megjelölésével. Mit tartanak fontosnak? Ez esetben nyolc válasz 
megadására van lehet ség a táblázatban. (Itt jegyzem meg, hogy az egyes kategóriákban a 
hallgatók több választ is megjelölhettek, a végs  sorrendet az abszolút válaszok száma, 
illetve volumenszázaléka határozza meg.) A táblázat közepén egy kétszer kettes almátrix 
található, amely négy rovatába a nagyon fontosnak ítélt fogalmakat írhatták be a hallgatók. 
Az egyes kategóriákban több válasz is adható. Tekintettel arra, hogy a felsorolt fogalmak, 
értéktényez k a különböz  társadalmi, gazdasági és egyéb diszciplínákban más-más értel-
mezést kaphatnak, ezért szükségét látom annak, hogy pedagógiai, neveléstudományi szem-
pontból konszenzusos alapon közelítsük ezeket a fogalmakat. (A fogalmakat a táblázatban 
balról jobbra haladva alfabetikus sorrendben tüntetjük fel.)  
11. táblázat Közösen megállapított értékek „választéka” 
BOLDOGSÁG CSALÁD EGÉSZSÉG EGYÜTTM KÖDÉS
ÉLMÉNYEK EMPÁTIA HIT IGAZSÁG 
JÓLÉT KREATIVITÁS MUNKA NYITOTTSÁG 
SZINTESÉG PÉNZ SZERETET TUDÁS 
Boldogság: Pozitív érzelmi állapot, amit az egyénben küls  és bels  hatások idéznek el , 
olyan tényez k összességét alkotva, ami az egyént a pozitív attit d irányába mozdítja 
el. 
Család: A társadalom alapvet  intézmény(rendszere), amelynek középpontjában a gyer-
meknevelés áll, amelynek során a szül k egyik legfontosabb feladata a személyiség 
fejlesztése, a nemi identitások megnyilvánulása.  
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Egészség: Az a dinamikus állapot, amelyben az él  szervezet mind fizikailag, mind mentá-
lisan kiegyensúlyozottá teszi az embert. Er ssé, határozottá, önmagával és környeze-
tével szemben. 
Együttm ködés: Mással képes összhangban valamilyen tevékenységet folytatni, koopera-
tív személyiség, a közösség tagjainak kölcsönös tiszteletét feltételezi és kizárja az 
egoizmust. 
Élmények: Az egyén számára jelent s, maradandó, többnyire kellemes emlékeket hagyó 
események, amelyekben nem a történések valóságtartalma, jelent sége fejez dik ki, 
sokkal inkább az érzelmi motiváltság. 
Empátia: Beleérz  képesség mások helyzetébe, azonosulás mások érzelmeivel, érzelmi 
kommunikáció másokkal, a rezonancia megnyilvánulása, mások megértése, elfoga-
dása, toleráns megnyilvánulás. 
Hit: Meggy z dés valamir l, olyan erkölcsi er tartalék, amely lehet séget nyújt a bizalom 
megnyilvánulására mások irányában, a jöv t el mozdító értékek összessége, és nor-
mák képviselete. 
Igazság: A valóságot h en tükröz , relatív tényállás, erkölcsi eszmény érvényesítése, 
amelyhez szorosan kapcsolódik az etika, a morál, és a jog intézményrendszere. 
Jólét: Kedvez , gondtalan anyagi és egzisztenciális helyzet és állapot, az erre való törek-
vés természetes emberi megnyilvánulás. Az emberi gondolkodásban ez nem csupán 
az individuumban, hanem a társadalom egészében összpontosul. 
Kreativitás: Alkotóképesség, újat létrehozó tevékenység, amely az önálló probléma felis-
merést l a megoldásig tart.  Újszer , korábban ismeretlen feladatok leküzdése a tár-
sas csoportokban és a társadalom egészében. 
Munka: Az emberek szükségleteit kielégít , célszer , tudatos tevékenység. Olyan folya-
mat, amelynek eredményét az egyén és a társadalom rövid és hosszú távon hasznát 
látja. A munkavégzés a megélhetést foglalja magában.  
Nyitottság: Kifelé forduló, a világ dolgai iránt érdekl d , az egyének problémáira megol-
dást keres  ember, aki elismeri az én felettiséget, környezete iránt lojalitást tanúsít. 
szinteség: Érzéseit, gondolatait másokkal megosztani képes, átérzett, nem tettetett kinyi-
latkozás. Jellembeli tulajdonság, aminek intenzitása adott esetben pozitív, máskor 
negatív megítélés tárgya lehet. 
Pénz: Értékmér  csereeszköz. Birtoklása a jólét, a megélhetés eszköze. Az anyagias szem-
lélet felül emeli az anyagi világ megítélését, és elnyomja az emberi érzelmeket. 
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Szeretet: Mások iránt megnyilvánuló lelkesít  érzelem, a helyes önértékelés kialakulásá-
nak alapja, kontaktuskeresés más személyekkel, az emberi élet harmóniájának meg-
alapozója. 
Tudás: A szerzett ismeretek összessége, rendszere, ezeknek a tapasztalatoknak a felhasz-
nálása adott helyzetekben. A konfliktuskezelésre is alkalmas ismeretanyag, amelynek 
alapja a tanulással és empirikus úton szerzett megismerés, felismerés. 
Az értéktérképek elkészítése folyamatosan felszínre hoz olyan fogalmakat, amelyek a va-
lóság pontosabb megismerését teszik szükségessé. Az értékek bár állandónak mondhatók, 
mégis relativizálhatók, hiszen az egyént ért társadalmi hatások módosítanak a preferencia 
sorrenden. Szükségesnek tartom emlékeztetni, hogy a vizsgált hallgatók huszonegy és hu-
szonöt év közöttiek. A tanítójelölt hallgatók közül 219 lány és 81 fiú, a kommunikáció 
szakos hallgatók közül 171 lány és 129 fiú. Az egyes értékek megítélésében a nemek kö-
zött szignifikáns különbség jelentkezik. Mértékének értékelése diszkriminatív lenne.  
Szakonként háromszázas mintával dolgoztam, a vizsgálat id pontja 2006 decembere és 
2007 decembere. Megfigyeléses módszerrel és jegyzeteléssel olyan kvalitatív vizsgálatokat 
is végeztem, amelyek a kvantitatív módszereket jól kiegészítik, még biztosabb következte-
tések levonására adnak lehet séget. A Marco Siegrist nyomán elvégzett vizsgálatok ered-
ményei részleteiben a következ képpen alakultak. 
A tanítójelölt hallgatók körében 2006-ban a hallgatók els  helyen a tudást, második helyen 
a családot, harmadik helyen az egészséget, negyedik helyen pedig a szeretet nevezték meg, 
mint nagyon fontos értéket. Az arány ebben a sorrendben a válaszadók esetében 77,3 %, 
65,3 % 63,0 % és 57,0 % volt. A fontos tulajdonságok között ugyanebben a vizsgálati kör-
ben els  helyen az igazság, második helyen az empátia, harmadik helyen a boldogság, ne-
gyedik helyen az együttm ködés, ötödik helyen a kreativitás, hatodik helyen a munka, he-
tedik helyen a hit, a nyolcadik helyen pedig az élmények, mint érték foglal helyet. A kívá-
natos tulajdonságoknál els  helyen a pénz, második helyen pedig a jólét szerepel. A meg-
kérdezettek a két leginkább veszélyes tulajdonságnak sorrendben a nyitottságot és az 
szinteséget tartották. 
A második vizsgálat alkalmával, az értéktérkép a tanítójelöltek körében átrendez dött az 
egy évvel korábbi állapotokhoz képest. Ekkor már els  helyen a kreativitást, második he-
lyen az együttm ködést, harmadik helyen a szeretetet, negyedik helyen pedig a jólétet je-
lölték meg. Az értékek aránya a megkérdezettek körében sorrendben a következ képpen 
alakul: 82,7; 78,7; 61,0; 51,7 %. Fontos értéknek tekintették ekkor a tanítójelöltek els
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helyen a családot, második helyen a pénzt, harmadik helyen az élményeket, negyedik he-
lyen az empátiát, ötödik helyen az egészséget, hatodik helyen a munkát, hetedik helyen a 
tudást, nyolcadik helyen a hitet. Kívánatosnak el ször is az igazságot, majd a nyitottságot 
jelölték meg, mint értékeket. Veszélyesnek el bb a boldogságot, majd az szinteséget 
rangsorolták, mint tulajdonságokat. 
Ugyanezt a vizsgálatot a kommunikáció szakos hallgatók körében is elvégezve, változatlan 
paraméterek mellett, els  alkalommal a következ  értéktérkép rajzolódott ki. Nagyon fon-
tos tulajdonságnak jelölték els  helyen a pénzt, második helyen a jólétet, harmadik helyen 
a boldogságot, negyedik helyen a nyitottságot. A sorrendiségnek megfelel en az arányok a 
következ képpen alakultak: 81,3; 70,7; 66,7; 56,3 %. Fontos tulajdonságnak jelölték els
helyen, azonos arányban, a családot és az élményeket, második helyen a kreativitást, har-
madik helyen a munkát, negyedik helyen az egészséget, ötödik helyen a szeretetet, hatodik 
helyen az együttm ködést, míg a sor végén ebben a kategóriában a hit jelent meg. Kívána-
tos tulajdonságnak els ként a válaszadók a tudást, majd az igazságot tüntették fel. Veszé-
lyesnek min sítették az szinteség, és az empátia fogalmát. 
A tanítójelölt hallgatókhoz képest a megismételt vizsgálat alkalmával ez esetben is az ér-
téktérkép átrendez désének lehetünk tanúi. Els  helyen a nyitottság, második helyen a 
kreativitás, harmadik helyen az igazság, negyedik helyen a jólét végzett. Arányukat tekint-
ve 81,7; 70,3; 66,0; 60,3 %. A fontos tulajdonságok között értékmér ként els  helyen, 
azonos arányban jelölték meg a hallgatók a munkát és a pénzt, második helyen ugyancsak 
azonos arányban, az élményeket és a boldogságot, harmadik helyen a szeretet végzett, míg 
a negyedik az empátia, ötödik a család, hatodik pedig az egészség lett. 
12. táblázat Értéktérképek változásának összehasonlítása 
Megjegyzés: a szürkével jelölt értékek esetében átfedés van a tulajdonságok megítélésében 
a két szak hallgatói között.  
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Az értéktérképek összehasonlításakor a tanítójelölt hallgatók körében, a nagyon fontosnak 
tartott kategóriában, az els  négy helyen változás történt. A sorrend felcserél dött, illetve 
az arányok is átrendez dtek. Ugyanez mondható el a kommunikáció szakos hallgatók ese-
tében is a két vizsgálat alkalmával. A pedagógiai beavatkozást tekintve, feltétlen elmozdu-
lás következett be az értékek megítélésében. Ez statisztikailag is bizonyítható.  
Ennek hátterében az az oktatási, módszertani változás áll, amellyel a hallgatók a kiindulási 
állapothoz képest a két félév alatt olyan helyzetgyakorlatokban vehettek részt, mint az in-
terjú-, riportok készítése, kerekasztal beszélgetések, vita- és fórumm sorok szimulációja. 
Ezek a modelljátékok rádöbbentették a hallgatókat, hogy az értékek változhatnak. A tanító-
jelöltek esetében el ször mind a négy értékparaméter gyermek-, család-, 
iskolacentrikusságot feltételez. Kés bb már ez módosul, kiegészül az együttm ködés és a 
kreativitás fontosságával, s t ami meglep  lehet, kiegészül a jóléttel is, mint értékmér
tulajdonsággal. 
A kommunikáció szakos hallgatók válaszadásainak változásaiban is kimutathatók a peda-
gógiai beavatkozások. Amíg az els  mérés alkalmával a pénz és jólét központúság jelle-
mezte a hallgatóságot, addig a második mérés alkalmával már ráébredtek a kreativitás, az 
igazságkeresés és a nyitottság fontosságára. (Ezek a változások egyébként mindkét szakon 
tanulók esetében megmutatkoznak.)  
Ha a fontosnak ítélt értékmér k között teszünk összevetést a két mérés eredménye között a 
tanítójelöltek esetében, az els  és a megismételt vizsgálat alkalmával, hasonló módon je-
lentékeny átalakulás figyelhet  meg. Felt n , hogy a tanítójelöltek esetében az igazságér-
zet és a család végzett mindkét alkalommal az els  helyen, a második helyen viszont a 
megismételt vizsgálat során már a pályára készül  pedagógusok körében is a pénzt tartot-
ták fontosnak. A harmadik, negyedik, ötödik, helyen a két vizsgálat alkalmával hasonló 
tartalmú értékmér k találhatók; mint például a boldogság és az élmények, az együttm kö-
dés és az empátia, a kreativitás és az egészség. Felt n , hogy a hatodik helyen mindkét 
alkalommal a tanítójelöltek körében a munka végzett, mint fontosnak mondott értékmér . 
Érdekes, hogy a hetedik és nyolcadik helyen a hit és a tudás egyfajta keresztátrendez dése 
következik be, a két mérés között. A második mérés alkalmával a tanítójelölt hallgatók 
„elbizonytalanodtak”, értékrendbeli zavarokkal küzdenek, és a pedagógiai beavatkozás 
eredményessége esetükben megkérd jelezhet . 
A kommunikáció szakos hallgatóknál a fontosnak tartott mutatók els  alkalommal ez a 
csoport is fontosnak tartotta a családot, a második alkalommal ez az érték már csak az utol-
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só helyen végzett. Megállapítható, hogy a pénzkeresetet a kommunikáció szakos hallgatók 
továbbra is fontosnak érzik, de ugyanígy a munkalehet ség biztonsága, az élmények és a 
boldogulás is a felkínált értékmér k sorrendbe állításakor, a mez ny els  felében végeztek. 
Ami ezen a szakon felt n , hogy háttérbe szorulnak olyan fontos értékek, mint az együtt-
m ködés, az egészség, a szeretet, az empátia. Ezek egyike nélkül sem lehet viszont hosszú 
távon a tömegkommunikációban helyt állni. Hiába változtak az értékmér  paraméterek 
sorrendiségei, az arányok állandóságából stabilabb világképre lehet következtetni a kom-
munikáció szakos hallgatóknál. 
A kívánatos tulajdonságok megjelölésénél a két vizsgálat alkalmával az értékmér k, és 
azok sorrendje változott a tanítójelölt hallgatóknál. Amíg az els  alkalommal a pénzt és a 
jólétet, addig a második alkalommal az igazságot és a nyitottságot ítélték kívánatos tulaj-
donságnak. A kommunikáció szakos hallgatók esetében is eltérés mutatkozik az értékmé-
r k között. Ami ennél a csoportnál felt n , hogy a tudás mindkét mérésnél els  helyen 
szerepel, míg a második helyen az igazságosság és az együttm ködési készség is prioritást 
kap körükben. 
A veszélyesnek ítélt értékeket elemezve arra a következtetésre juthatunk, hogy a tanítóje-
löltek esetében az els  mérésnél a nyitottság és az szinteség, a második mérésnél pedig a 
boldogság és az szinteség az, ami a hallgatók szerint „elbizonytalanítja” a pedagóguspá-
lyára készül ket. Fókuszcsoportos interjúk során erre a „vélt”ellentmondásra rákérdezve, 
társadalmi összefüggéseket említettek, ezért tartják veszélyesnek az szinte megnyilvánu-
lásokat. A második vizsgálat alkalmával felismerték a média manipulációs törekvéseit.  
A kommunikáció szakos hallgatók esetében els  helyen szerepel, mindkét mérés alkalmá-
val, az szinteség, mint veszélyes érték. Második alkalommal is az empátiát és a hitet jelöl-
ték meg kerülend  tulajdonságnak. Ez esetben is kiderült, hogy az szinteség veszélyének 
társadalmi vetülete van. A kommunikáció szakosok már arra is rávilágítottak, hogy a teljes 
igazság közlése a médiában nem „eladható”, utalást téve ezzel a tömegkommunikációs 
eszközök elbulvárosodására. Az empátia és a hit, veszélyesnek mondott értékének magya-
rázata van.  Megfogalmazásuk szerint az önzés, az elanyagiasodott világ, és a szeretetnél-
küliség jellemzi a mai társadalmat.  
A pedagógiai beavatkozás egyik szakon tanulók esetében sem nevezhet  önmagában 
eredményesnek. Ennek magyarázata, hogy a f iskolai hallgatókat már korábban is, nem 
csak az intézmény falain belül, hanem azon kívül; családban, baráti körben, a társadalom 
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egészében olyan negatív hatások érik, amelyeket pedagógiai módszerekkel már nagyon 
nehéz ellensúlyozni ebben az életkorban. Következetésképpen megállapítható, hogy a köz-
oktatásban tanuló kisiskolások személyiségfejl dése, szocializációja, mindennél fontosabb, 
hiszen a kés bbiekben bármely pedagógiai, nevelési módszerbeli beavatkozás érdemben 
már nem képes változtatásokat el idézni az egyénben. Orientációjukban, motivációjukban, 
érték-, normalátásukban és attit djükben az életkor el rehaladtával már legfeljebb csak 
kisebb javulást lehet elérni. 
5.2.4. A szükséglet hierarchia felépülése 
Az értéktérkép megrajzolásával szorosan összefügg a hallgatók szükséglet hierarchiájának 
vizsgálata. Ez esetben a pszichometria szakemberei „ipsative” értékmérésr l beszél, azaz 
az egyén önmagával való összehasonlításáról. A hallgatók szociológiai nyitottságát is tük-
röz  felmérés, egyszerre tartalmaz intuitív és inspiratív elemeket. Ezek mind a pedagógus 
mesterség gyakorlóinak, mind a média m vel inek irányt ként szolgálnak. 
A szükséglethierarchia Frankl.V. nevéhez f z dik a neveléstudományban. Több más tu-
domány is hasznosítja a modellt, amely egy piramis formájában ábrázolja az egyén szük-
ségleti preferenciáit. A piramis lényege, hogy az alján azok az alapvet  szükségletek he-
lyezkednek el, amelyek megalapozzák a létezést, illetve a legfontosabb alapk , amelyre a 
további szükségletek a piramis csúcsáig épülhetnek. (Freud Hersberg motivációelmélete 
mellett, ismert a fogyasztói társadalomban a szükségletek megjelenítéséhez, Maslow neve 
is.) A magatartási és életvezetési interakció spontán, intenciózus alakulása ritkán jár önma-
gában eredménnyel. Ezek tökéletesítése különösen fiatal korban, a személyiségfejl dés 
id szakában, jelent s pedagógiai beavatkozást igényelnek. A pedagógiai beavatkozások 
alapvet en három nagy csoportra bonthatók. Ezek alapja a demográfiai tényez k, és a 
személyiség, énkép. Ezek nem válnak egymástól élesen külön, hiszen gyakori átfedések 
vannak. A beavatkozás módszertani megnyilvánulásai; etikai, tartalmi, logikai, pszicholó-
giai, didaktikai, szociológiai. Ezek az önszabályozó mechanizmusban, konstruktivitásban, 
moralitásban összegz dnek. . Mindezeket komplexitásukban kell szemlélni.
A neveléstudományt, ha a tömegkommunikációs eszközök és a pedagógia rendszerére sz -
kítjük, megállapítható, hogy a kett  között kölcsönös összefüggés áll fenn. A hierarchia 
modell az értelmezést l az ismeretig egy négylépcs s folyamaton megy keresztül. A fo-
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lyamat gyakorlatilag a figyelem felkeltésével kezd dik, majd az érdekl dés kiváltásával 
folytatódik, ez elvezet a szándékig, amelyek mintegy kumulálódva döntési helyzetbe hoz-
zák az egyént. A figyelem esetében a tájékozódás és az észlelés, az érdekl dés körében az 
értelmezés, az emlékezés, a szándék esetében a norma és az érték, míg a végs  cselekvés 
kialakításában a magatartás elfogadás a meghatározó. 
Ebben a vizsgálatban is külön értelmezem a tanítójelölt hallgatók és a kommunikáció sza-
kos hallgatók szükséglethierarchiáját. Egyben összefüggést is keresek a két szakon tanuló 
hallgatók eredményei között. Korreláció vizsgálat és regresszió analízis támasztja alá az 
összefüggéseket. A két ismétlésben végzett felmérés alapvet en eltér a két f csoport kö-
zött. Ennek magyarázata többféleképpen is értelmezhet .  
A tanítójelöltek esetében úgy t nik, a rossz média felismerések er sítették az iskolai szel-
lemet, egyfajta idealisztikus világkép rajzolódik ki véleményükben, ami a létez  gyakorla-
tot nem igazolja. A tanítójelölt hallgatók esetében az értékrend-szükséglet mindkét vizsgá-
lat alkalmával közel azonos, de érzékelhet k a gondolkodásmód változásának jelei is. Az 
mindkét vizsgálat alkalmával egyértelm , hogy a tanítójelöltek az iskola és a család har-
monikus kett ségében gondolkodnak. Amíg a 2006-os vizsgálat alkalmával a magatartás-
formálás foglalt helyet a piramis alján és ezt követte felfelé haladva a tanulás, a család, a 
társiasság, a meggy z dés, az érdekl dés, az élmények, az önmegvalósítás és a piramis 
csúcsában a jólét, addig a 2007-es mérésben a piramis alján mint legfontosabb tényez t, a 
tanulási folyamatot jelölték meg a tanítójelöltek. Erre alapozva a piramis csúcsa felé ha-
ladva tartják fontosnak az érdekl dést, a magatartásformálást, a család szerepét, a 
társiasságot, az élményeket, a meggy z dést, a jólétet, és az önmegvalósítást.  
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79. ábra Szükséglet hierarchia piramis tanítójelölteknél 
Dönt  különbség nincs a két sorrendiség között, ami arra utal, hogy a tanítójelöltek vi-
szonylag szilárd elképzeléssel rendelkeznek a tanítás-tanulás folyamatáról, és az iskola 
elvárásainak megfelel en képesek a szükséglethierarchia piramist felépíteni. Következte-
tésként levonható ebb l, hogy a pedagógusjelölteket célszer  lenne gyakorlatiasabb neve-
lésben részesíteni, gondolkodásukat pragmatikusabbá tenni. Kétségtelen, hogy ez a folya-
mat amit vázolnak egymásutániságában realisztikusan, viszont a pedagógus társadalomban 
a gyakorlat során nem minden esetben ez a sorrendiség tapasztalható. 
Teljesen más eredmény született a kommunikáció szakos hallgatók körében. Esetünkben a 
tanítójelöltek által felállított piramis, a feje tetejére lett fordítva. Mind a 2006-os, mind a 
2007-es mérések alkalmával egy teljesen más szemlélet tükröz dik a kommunikáció sza-
kos hallgatók körében a pedagógusjelöltekhez képest. Ez leend  hivatásuk értelmezésében 
kétségeket ébreszt, ugyanakkor látva a mai média állapotát, magyarázatra szorul.  
2006-ban a kommunikáció szakos hallgatók szükséglethierarchiájának legalján az önmeg-
valósítás található. Ezt követi a jólét, az élmények, a társiasság, a tanulás, az érdekl dés, a 
meggy z dés, a család, és a magatartásformálás. Miel tt azonban ebb l a képb l követ-
keztetéseket vonnánk le, tekintsük át a 2007-es mérések eredményeit. A piramis legalján 
változatlanul az önmegvalósítás, majd ezt követ en a jólét található. Innen felfele haladva 
már eltérés mutatkozik. Az önmegvalósításra és a jólétre épülve következik az érdekl dés, 
az élmények, a társiasság, a meggy z dés, a család, a tanulás, és a magatartásformálás. 
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80. ábra Szükséglet hierarchia piramis kommunikátoroknál 
A pedagógiai beavatkozások ez esetben is eredménytelenek mindkét vizsgált szak hallgató-
inak körében. A tanítójelöltek esetében a humanisztikus beállítódás stabilnak mondható, 
míg a kommunikáció szakos hallgatóknál hasonlóan változatlan a kép. Ez azt mutatja, 
hogy mindkét pályára készül  hallgatói csoportnak határozott elképzelései vannak a jöv -
képet tekintve. Figyelemre méltó, hogy amíg a tanítójelöltek alapvet en a magatartás-, 
tanulás-, családközpontúságban gondolkodnak, addig a kommunikáció szakos hallgatók, az 
önmegvalósítást, a jólétet, az élményeket tartják fontosnak.  A tanítójelölteknél egy „nyi-
tottabb” oktatási-módszertani beavatkozással vélelmezhet , hogy realisztikusabb eredmény 
születne. A kommunikáció szakos hallgatóknál szükséges az „én” túlzott el térbe helyezé-
sének mérséklése.  A kommunikáció szakos hallgatók esetében a felel sségtudatot fokozni 
kell.  
A pedagógus- és a kommunikációs képzés szaktárgyi sajátosságainak integrálása az oktatás 
egészében, különös elvárást, szokatlan tantárgypedagógiai módszerek bevezetését feltéte-
lezi.  
Mindkét szakterület m vel i rendelkezzenek általános m veltséggel, érvényes m veltség-
képpel, és ismerjék a vonatkozó tudományterületek kapcsolódási pontjait. A neveléstudo-
mány és a médiatudomány sajátos struktúrája ma még elkülönül egymástól, pedig szüksé-
ges lenne a interdiszciplinatív szemléletmód. Ez nyitottságot feltételez a tudományok kap-
csolatában. Olyan kompetenciákat kell elsajátíttatni, amely gyakorlatközpontú, és képes az 
adott szakterületek érték és norma terminológiáját következetesen használni. Olyan alkal-
makat, feladatokat kell beépíteni a tanítási, tanulási folyamatba, amelyben a tanulók egy 
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támogató környezetben próbálhatják ki tudásuk adaptivitását. A tantervekben ért  kritiká-
val kell követni a változásokat.  
A tanítójelöltek m veltségterületei nem sz kíthetik be az általános pedagógusképzést, 
csakúgy mint ahogy a kommunikáció szakos hallgatók oktatásában sem célszer  kizárólag 
a szakmai kérdésekre koncentrálni. Mindez nem zárja ki, hogy a két tudományterület meg-
felel  önállósággal rendelkezzen, szükséges is a nevelési és tanítási célok érdekében, a 
tanulásszervezés formálásában.  A tantárgyakon, illetve kurzusokon átível  fejlesztési fel-
adatok a képességek fejlesztésében az együttm ködési kompetenciákban nyilvánuljanak 
meg. A szaktárgyi oktatásban kiemelt feladat a folyamatos fejlesztési tevékenység.  
A médiatudományban, nem tartom célszer nek az országos hatókör  tantervek kialakítá-
sát, mert a m köd  szakmai m helyek önálló iskolákat teremtenek a hallgatók számára. A 
tanulási folyamatban a médiatudományon belül olyan technikákat kell kialakítani, ame-
lyekben a tanuló maga konstruálja meg tudását, ismeri fel a tanulási folyamat szükségessé-
gét, legyen elkötelezettje a kritikai gondolkodásnak. El nyben kell részesíteni a kooperatív 
és az egyéni szabadságot biztosító tanulásszervezési megoldásokat. Ehhez olyan tanulási 
környezetet kell biztosítani, amely lehet séget teremt a hallgatók egyéni stílusának kitelje-
sedéséhez.  A médiatudományban is rendkívül fontos az önszabályozás az egyén szakmai 
kibontakozásában. 
A médiatudományban klasszikusan nem értelmezhet k a folyamatos számonkérések, és 
más tudományágaknál használatos értékelési formák. Ennek oka, hogy a tömegkommuni-
káció megítélése rendkívül szubjektív, éppen ezért a morális felel sséget kell inkább er sí-
teni a hallgatókban. Kívánatos, hogy a kommunikáció szakos hallgatók a médiatudományi 
kurzusokban képesek legyenek integrálni a különböz  pszichológiai, szociológiai és egyéb 
tanulmányaik során szerzett ismereteiket. Az etikus viselkedés tanítása az önszabályozás 
egyik alapköve csakúgy, mint az érvényes értékválasztás. Az oktatás formája nem lehet 
statikus, ha szükséges, az innovatív megoldásokat egyik évr l a másikra kell beemelni a 
módszertanba, a tantárgypedagógiába. 
5.2.5. A sajtó személyiségformáló ereje 
A tény- és vélemény-újságírás helyzetének megítélése a tanítójelölt és kommunikáció sza-
kos hallgatók körében kutatásom része. Arra kerestem a választ, két ismétlésben, hogy a 
tanítójelöltek és a médiatudományt hallgatók, mennyire ítélik meg azonosan, vagy eltér en 
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a tény- és vélemény-újságírást. A tömegkommunikációs eszközök pedagógiai relevanciája 
jelenleg ugyanis nem kapcsolódik koherens módon a média értelmezéséhez. 
A vizsgálatban az alábbiakra kerestem választ. 
- Hatással van-e a média a közvélemény formálására?  
- Mennyire érzékelhet  a médiaszerepl k orientációs szándéka a sajtóban?  
- Milyen az audiovizuális eszközök közötti fontossági sorrendje?  
- A tömegkommunikáció érték-, a norma-, és attit dközvetít  megítélése! 
- A média mennyire szolgálja az igazság-, és a rendpártiságot?  
- Tapasztalható-e a média tudatos manipulációja, a tények és vélemények elferdítése, 
elhallgatása?  
- Miben nyilvánul meg a médiakínálat személyiségre gyakorolt hatására 
- Milyen pedagógiai aspektusai vannak a tömegkommunikációnak?  
- A médiafogyasztó a verbális vagy a nonverbális megjelenítést tartja-e fontosabb-
nak?  
- Veszélyes-e a tény- és a vélemény-újságírás keveredése?  
A felmérés eredménye az alábbiakban foglalható össze. 
A média hatásának közvéleményre gyakorolt szerepéb l kiolvasható, hogy tanulmányaik 
el rehaladtával akár a tanító, akár a kommunikáció szakos hallgatók véleménye változott. 
A tanító szakosok 2006-ban jobbnak látták a helyzetet, mint egy évvel kés bb, a megismé-
telt vizsgálatkor. Ugyanakkor szembet n , hogy a kommunikáció szakos hallgatók ismere-
teik b vülésével rájöttek arra, hogy a média csak egy bizonyos határig van hatással a köz-
véleményre. Ez után a tartalomszolgáltatás hiányosságai miatt elfordulnak a médiától a 
fogyasztók. Egy tíz pontos skálán jelölve a válaszokat megállapítható, hogy gyakorlatilag 
az ötös er sségig szinte nincs kimutatható eredmény.  
Amíg a tanítók 2006-ban 28 %-kal a nyolcas értéket választották a leger sebbnek, addig 
ugyanez a kommunikáció szakos hallgatók esetében 46 %-kal tíz pont volt. 2007-ben a a 
tanítójelöltek 15 %-a már ötös pontszám mellett hasonló részesedéssel jelezték a média 
befolyásoló erejét. A továbbiakban ezen a szakon gyakorlatilag azonos mértékben, hetes 
er sséggel, 25,5 %-uk, tízes er sséggel, 16,5 %-uk ítélte meg a média közvélemény formá-
lásra gyakorolt erejét. Ugyanebben az évben a kommunikáció szakos hallgatók közül a 
megítélés a hatos er sségnél kezd dik, a válaszadók negyede ítélt ilyen befolyást. A to-
vábbiakban a legnagyobb arányt a hetes, illetve a kilences er sség kapta, 33,5 %, illetve 30 
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%-os részesedéssel. Felt n , hogy tízes er sséget az egy évvel korábbi 46 % helyett, már 
csak 10 %-uk jelölt meg.  
A kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy akár a tanítójelöltek, akár a kommunikáció 
szakos hallgatók, érzékelik a médianyomást a társadalomra. Ennek felismerése pedig ah-
hoz vezet, hogy elindulhat egy olyan folyamat, amelyben a pedagógia és a tömegkommu-
nikációs eszközök kölcsönösen cselekednek a pozitív irányú elmozdulás érdekében. Itt 
jegyzem meg, hogy az önálló hatalmi ágként emlegetett média, ha vállalja a közvélemény 
formálását, azt csak el remutató módon teheti.(13. táblázat) 
13. táblázat A média pedagógiai hatása a közvélemény formálására 
A MÉDIA PEDAGÓGIAI HATÁSA 








0,0 0,0 1 0,0 0,0 
0,0 0,0 2 0,0 0,0 
0,0 0,0 3 0,0 0,0 
0,0 10,0 4 1,0 0,0 
15,0 12,0 5 4,0 0,0 
18,5 15,0 6 1,0 25,0 
25,5 26,5 7 6,5 33,5 
22,0 28,0 8 20,5 21,5 
20,5 9,5 9 21,0 30,0 
16,5 10,0 10 46,0 10,0 
A médiaszerepl k orientáló törekvésére rákérdezve, akár a kommunikáció szakos, akár a 
tanítójelöltek esetében, a két alkalommal elvégzett felmérés során szembet n  változások 
mutatkoznak. Különösen igaz ez a tanítójelöltek esetében. Amíg 2006-ban a megkérdezet-
tek 48 %-a jelezte, hogy tapasztalatai szerint hatással van a médiafogyasztóra a médiasze-
repl k megnyilvánulása, és valamivel több mint 40 %-uk mondta, hogy ez a megnyilvánu-
lás markáns módon jelenik meg, addig egy évvel kés bb ugyanerre a kérdésre a megkérde-
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zettek egyharmada válaszolta, hogy a jelenség csak elvétve tapasztalható, 60 %-uk pedig 
már dominánsan érezte ezt.  
A kommunikáció szakos hallgatók esetében figyelemre méltó és kiemelend , hogy a pályá-
ra készül k maguk is úgy érzik, hogy a sajtóban dolgozók rendkívül nagy hatással vannak 
a médiafogyasztókra. Amíg 2006-ban mindössze 58 %-uk tartotta ezt jelent snek, addig 
2007-ben már 70 %-ra emelkedett ez az arány. A változások hátterében feltételezhet , 
hogy a pedagógiai beavatkozás áll, különösen a tanítójelöltek esetében. A média világát 
tanulmányaik során közelebbr l megismerve, maguk is rájöttek arra, hogy milyen hatással 
vannak a médiaszerepl k a társadalomra. A kommunikáció szakos hallgatók esetében is-
mert az orientáló törekvés határozott megnyilvánulása, ismereteik b vülésével ez az állás-
pontjuk csak tovább er södik.  Összességében megállapítható, hogy a média jelent s befo-
lyással van a társadalomban.  
A felel sség a két szakon tanulók esetében egyforma. A kommunikáció szakosoknál a 
mértéktartás, a tanítójelölteknél pedig a jelenség helyes értelmezése.  






























A következ kben arra kerestük a választ, hogy a leginkább használatos tömegkommuniká-
ciós eszközök közül, a hallgatók melyiket tekintik a legfontosabbnak, és melyiket kevésbé? 
A két ismétlésben elvégzett vizsgálat esetében, akár a tanítójelöltek, akár a kommunikáció 
szakos hallgatók egyaránt a televíziót jelölték meg els  helyen. A továbbiakban azonban 
érdekesen alakul a helyezési sorrend.  
2006-ban még teljesen egybehangzóan nyilatkoztak a hallgatók a többi médium sorrendi-
ségér l. Egy évvel kés bb azonban már felborult ez a sorrend. A tanítójelöltek második 
helyen az internetet jelölték meg, harmadik helyen a nyomtatott sajtót, negyedik helyen az 
online portálokat, míg a sort az  esetükben a rádió zárja.(14. táblázat) 
 A kommunikáció szakos hallgatók a második vizsgálat alkalmával a nyomtatott sajtót tar-
tották második helyen a legfontosabbnak, harmadik helyen az internetet, negyedik helyen 
az online portálokat, és a sort az  esetükben is a rádió zárja. Más kutatások szerint ez 
utóbbi helyezési sorrend az, ami a gyakorlati életben is a leggyakrabban megvalósul.  
14. táblázat A tömegkommunikációs eszközök hatása 
TANÍTÓ KOMMUNIKÁTOR MÉDIUM 
(SAJTÓÁG) 2006 2007 2006 2007 
TELEVÍZIÓ 1 1 1 1 
RÁDIÓ 2 5 2 5 
PRINT 3 3 3 2 
INTERNET 4 2 4 3 
ONLINE 5 4 5 4 
Megjegyzés: helyezési sorrend 
A médiának a hatását a következ kben az érték-, a norma-, és az attit d közvetítésében, 
illetve formálásában vizsgáltam. A neveléstudományilag fontos szempontokat a hallgatók 
mennyire látják viszont a média hétköznapi gyakorlatában?  2006-ban a kommunikáció 
szakos hallgatók 53 %-a jelezte, hogy ez a küldetés dönt en megvalósul, 14 %-uk abszolút 
mérték nek ítéli ezt, 28 %-uk úgy véli, hogy csak közepes mértékben fedezhet k fel, míg 
alig 5 % mondja azt, hogy ezek a tényez k a tömegkommunikációs eszközökben egyálta-
lán nincsenek jelen. Némi elmozdulás történt az egy évvel kés bbi méréskor; Sokkal na-
gyobb számban voltak azok, akik abszolút és dönt  befolyással bírónak ítélték meg az ér-
ték, a norma és az attit d közvetítés megvalósulását. E kett  együttes aránya több mint 85 
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%.(82. ábra) A kommunikáció szakos hallgatók ezek alapján úgy vélik, hogy a helyzet 
jobb annál, mint amit a közvélemény gondol. A feladat: felismertetni tévedésüket, és 
szembesíteni a fogyasztókat a káros médiajelenségekkel.(Különösen a kereskedelmi médi-
umok, mindent elkövetnek az értékrombolásban, a normaszegésben.) Érdekes jelenség, 
hogy a tanítójelölt hallgatók is, hasonlóan ítélik meg a helyzetet. Ez pedig azért lehet ve-
szélyes, mert nem ismerik fel a média káros hatásait. Tudatosan rá kell vezetni ket arra, 
hogy differenciálni tudjanak a különböz  médiatartalmak között. Ennek hiányában ugyanis 
nem tudják a gyermekeket sem helyes irányba terelni.  
























dönt en közepesen abszolút alig
A média egyik fontos küldetése, hogy a különböz  kommunikációs technikák érvényre 
juttatásával, részt vállaljon az igazság-, és a rendpártiságban. Erre minden demokratikus 
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jogállamban szükség van, annál is inkább, mert a tömegkommunikációs eszközök közvé-
leményt formáló szerepe bizonyított.  
Amíg 2006-ban úgy látták a kommunikáció szakos hallgatók, hogy az igazság-, és a 
rendpártiságban a média igen jelent s szerepet vállal, addig egy évvel kés bb ugyan k ezt 
a dominanciát még er sebbnek tartják. (Háromszor annyian mondták a második alkalom-
mal azt, hogy a kommunikációs technikáknak igenis, nagy befolyásuk van az igazság-, és a 
rendpártiságban.) Ebben nyilván közrejátszott az, hogy a vizsgálat ideje alatt olyan társa-
dalmi események történtek, amelyek akár vizuális módon bemutatva, sokkolták a néz k 
egy részét, akik vagy elfordultak a médiától vagy pedig még nagyobb érdekl dést tanúsíta-
nak iránta. 
 Amíg a kommunikáció szakos hallgatók nagyjából kétharmada mondta 2006-ban, hogy 
nincs nagyobb jelent sége a médiának az igazság-, és rendpártiság közvetítésében, mint 
más társadalmi ágenseknek, addig ez az arány egy évvel kés bb majdnem felére csökkent. 
Vannak, akik úgy vélekednek, egyáltalán nem hatnak a kommunikációs technikák, de tíz-
b l mindösszesen egy hallgató képviselt ilyen álláspontot. A tanítójelöltek esetében 2006-
ban a megkérdezettek egyharmada tartotta er s befolyásolásúnak a média megnyilvánulá-
sokat, egy évvel kés bbre ez az arány kétharmadra növekedett.(83. ábra) 
Amíg 2006-ban a hallgatók fele látta úgy, hogy a média nem bír kisebb vagy nagyobb je-
lent séggel más formákhoz képest, addig ez arány egy évvel kés bb már alig több mint 30 
%. A tanítójelöltek esetében is elhanyagolható azok száma, akik állítják: az igazság-, és 
rendpártiság közvetítésében a tömegkommunikáció vagy nem hat, vagy nem játszik külö-
nösebb szerepet. Összességében megállapítható, hogy a pedagógiai beavatkozások ez eset-
ben eredménnyel jártak, hiszen a realitáshoz sokkal közelibb eredményeket értek a hallga-
tók a második esetben, mint az els  megkérdezéskor.  
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Közismert a médiamanipuláció, amit a kutatók egy része tudatosnak, más részük pedig 
véletlennek tekint. Az viszont, hogy a média manipulációja jelen van a tömegkommuniká-
cióban. A manipuláció bár könnyen „tetten érhet ”, mégis a különböz  sajtóágak, gyakran 
tudatosan élnek ezzel az etikátlan eszközzel. Kimutatható, hogy ugyanazok a témák vagy 
nem jelennek meg, vagy más feldolgozásban kerülnek a különböz  hírm sorokba. Így a 
médiafogyasztó elbizonytalanodik, és a hiteles tájékozódás helyett, találgatásra kényszerül. 
Az ezzel kapcsolatos kérdés megválaszolása jelent s eltérést mutat a kommunikáció sza-
kos hallgatók és a tanítójelölt hallgatók esetében.  
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A kommunikáció szakos hallgatók közül senki sem mondta, hogy a média manipuláció, 
mint jelenség nem létezik, és e mellett mindkét mérés alkalmával kitartottak. A tanítójelöl-
tek is úgy válaszoltak, hogy ez a jelenség nem ismeretlen. A kommunikáció szakos hallga-
tók mindkétszer úgy vélekednek, hogy 60 %-ban elég gyakran kimutatható ez a jelen-
ség.(15. táblázat) A tanító szakosok a második vizsgálatnál legalább hasonló, vagy növek-
v  arányban jelölték meg a manipuláció gyakoriságát. 
Összességében a média tudatos manipulációját a hallgatók felismerik, csak annak intenzi-
tásában látnak eltérést. A többség gyakorinak tartja az emberek megtévesztését, ezt külö-
nösen a kommunikáció szakos hallgatók jelezték. Alig valamivel kisebb arányban a tanító-
jelölt hallgatók is felismerik a tanulmányaik során bemutatott példák kapcsán a manipulá-
ciós szándékokat.  






2006 2007 2006 2007 
SZINTE MINDIG 22,0 18,5 20,5 31,0 
ELÉG GYAKRAN 41,0 46,5 60,0 60,0 
SOHA 0,0 0,0 0,0 0,0 
IS-IS 13,5 10,5 1,5 0,5 
EL FORDUL 15,0 22,5 18,0 8,5 
A médiakínálat személyiségre gyakorolt hatását vizsgálva, több alternatíva közül választ-
hattak a hallgatók, és ezek közül az els  három legfontosabbnak ítéltet sorrendbe állították. 
A kommunikáció szakos hallgatók esetében mindkét vizsgálat alkalmával egyértelm  els -
séget kapott az információs státus er sítése, noha az ismétlésnél már ez az érték alacso-
nyabb volt. Második helyen szerepelt mindkét esetben a magatartásminta közvetítése, itt az 
els  megkérdezéshez képest a második alkalommal már növekedés mutatható ki. A harma-
dik helyen mindkét alkalommal a gondolkodásmód formálása végzett. Hasonlóan a maga-
tartásmintához, itt is a második alkalommal válaszolt több hallgató úgy, hogy ez a tényez
fontos számára. A kommunikáció szakos hallgatók esetében az értékorientáció, a közös-
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ségformálás, az esztétika, az anyanyelvápolás, az identitástudat fontosságának elemzése 
elhanyagolható, a nemzeti hovatartozás érzését egyetlen hallgató sem jelölte meg.  
A tanítószakos hallgatók esetében teljesen más kép rajzolódik ki az eredmények kiértéke-
lése után. Els  helyen – 2006-os vizsgálat alkalmával – a magatartásminta közvetítésének 
fontosságát jelölték meg, nem sokkal kevesebben ett l, második helyen az értékorientálás 
végzett, míg a sort esetükben lényegesen kisebb arányban a gondolkodásmód formálása 
zárja. Nagyjából átalakult a kép az egy évvel kés bbi vizsgálat alkalmával. Itt is az érték-
orientációt tartják legfontosabbnak, és elhanyagolható eltéréssel, szinte azonos számarány-
ban, a gondolkodásmódot, illetve a magatartásmintát Az információ, a tájékozódás lehet -
sége a tanítójelöltek esetében nem jelenik meg, legalábbis értékelhet  módon. Az  esetük-
ben a hallgatóknak mintegy egyharmada a kulturális tényez ket is fontosnak tartja.(16. 
táblázat) 
Összességében megállapítható, hogy a kommunikáció szakos hallgatók és a tanítójelöltek 
gondolkodásmódja a médiakínálat személyiségre gyakorolt hatásának vonatkozásában elté-
r . Ez esetben a pedagógiai beavatkozás, mint azt az ismételt vizsgálatok is jelzik, nem 
jártak kimutatható eredménnyel. A tennivalók között szerepel a kommunikáció szakos 
hallgatók esetében egy, a köz szolgálatát jobban figyelembe vev  médiaszemlélet, míg a 
tanítójelöltek esetében a tájékoztatáspolitika fontosságának felismertetése. Az információs 
érték ugyanis nem maradhat alul más kulturális médiatartalmak és üzenetekkel szemben. A 
hétköznapi életben a különböz  döntések meghozatalakor, a problémák megoldásakor, a 
kreatív eszköztár alkalmazásakor a tájékozatlan egyén nem képes helyes döntéseket hozni 
sem önmaga, sem pedig sz kebb, illetve tágabb közössége számára.  
16. táblázat A médiakínálat személyiségre gyakorolt hatása 
TANÍTÓ KOMMUNIKÁTOR 
2006 2007 2006 2007 HATÁS 
I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. 
GONDOLKODÁSMÓD     X   X       X     X 
MAGATARTÁSMINTA X         X   X     X   
ÉRTÉKORIENTÁLÁS   X   X                 
INFORMÁCIÓS STÁTUS             X     X     
Megjegyzés: A táblázat a legfontosabbnak ítélt szempontokat tartalmazza. 
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A tömegkommunikáció fontosságának megítélésére a hallgatók három lehet séget állítot-
tak sorrendbe úgy, hogy azokat 1-5-ig osztályoztak. Ezek az értékvezérelt viselkedés, a 
humanista értékrend és a konstruktív életvezetés. A kommunikáció szakos hallgatók eseté-
ben mindkét mérés alkalmával els  helyen a konstruktív életvezetés, második helyen a 
humanista értékrend, harmadik helyen az értékvezérelt viselkedés végzett. A mérések al-
kalmával az egyt l ötig osztályozott fontossági sorrendben, a konstruktív életvezetés az 
els  alkalommal 4,8 míg a második alkalommal 4,2 átlagot képvisel. Hasonló tendencia 
figyelhet  meg a humanista értékrend és az értékvezérelt viselkedés esetében is, az átlagok 
ez esetben is a második mérés alkalmával az alacsonyabbak, belül 0,1-0,2-es eltéréssel.  
A tanítójelöltek esetében más a megítélés sorrendje a tömegkommunikációs eszközök köz-
vetítette fontosságának megítélésében. Az  véleményük szerint stabilan a konstruktív 
életvezetés foglalja el az els  helyet, mindkét mérés alkalmával a második helyen az érték-
vezérelt viselkedés, a harmadik helyen pedig a humanista értékrend közvetítése áll. A taní-
tójelöltek válaszait értékelve, mind a három eset csökken  átlagok mutathatók ki.  
Összességében megállapítható, hogy a három mutató esetében lényeges különbség nincs a 
két szakon tanuló hallgató megítélése között. A kommunikáció szakos hallgatók esetében 
egyes osztályzatot egyetlen esetben sem adtak a diákok, míg a tanítójelölteknél kettes osz-
tályzat volt minimum. Mindebb l az a következtetés vonható le, hogy a három szempontot 
mindkét szakon a közepesnél nagyobb fontosságúnak tartják. A tanítójelölt hallgatók ese-
tében ez pregnánsabban megmutatkozik, ami nyilvánvaló arra vezethet  vissza, hogy ta-
nulmányaik során, ezekkel a fogalmakkal és hátterével, a pedagógiával kapcsolatos kurzu-
sok keretében részletesebben megismerkedhettek. Ugyanakkor a két szakon tanulókat ösz-
szehasonlítva figyelemre méltó, hogy a kommunikáció szakos hallgatók is érzik azt a fele-
l sséget, ami a média üzenetek írásához szükséges.  
17. táblázat A tömegkommunikáció fontosságának megítélése 
TANÍTÓ KOMMUNIKÁTOR
SZEMPONTOK 
2006 2007 2006 2007 
ÉRTÉKVEZÉRELT VISELKEDÉS 4,3 4,3 4,1 4,0 
HUMANISTA ÉRTÉKREND 3,8 3,7 4,2 4,0 
KONSTRUKTÍV ÉLETVEZETÉS 4,7 4,6 4,8 4,2 
Megjegyzés: osztályzati átlagok 
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A verbális és nonverbális kommunikációs formák jelent sége a médiakutatás és a nevelés-
tudomány egyik sarkalatos pontja. Vannak, akik egyiket, vannak, akik pedig a másikat 
tartják fontosabbnak és nagyobb hatásúnak a médiafogyasztók szempontjából. Ugyanakkor 
nem elhanyagolható azok száma sem, akik a verbális és nonverbális formáknak azonos 
jelent séget tulajdonítanak. Ezért is lehet tanulságos, hogy a kommunikáció szakos és a 
tanítójelölt hallgatók hogyan vélekednek err l.  
A kommunikáció szakosak mindkét megkérdezés alkalmával azonos arányban, azonos 
jelent séget tulajdonítanak a két kommunikációs formának; nagyjából minden második 
hallgató így válaszolt. A verbális kommunikációt nagyjából a hallgatók egyharmada tartja 
fontosabbnak, a nonverbálist pedig tized részük. Az, hogy közel hasonló eredmények szü-
lettek mindkét mérés alkalmával, azt mutatja, hogy a kommunikáció szakos hallgatók, leg-
alábbis ebben a tekintetben következetesek, szilárd meggy z déssel rendelkeznek.  
A tanítójelölt hallgatók bizonytalanabbak ebben a problémakörben. Arányaiban lényegesen 
kevesebben jelölték meg a verbális és nonverbális kommunikáció azonos jelent ségét. Ha-
sonlóképpen jelezték a verbális, illetve nonverbális interakciók fontosságát is. Ami a 
kommunikáció szakos hallgatókhoz képest szembet n , a két mérés között jelent s kü-
lönbség tapasztalható. Különösen, hogy a nonverbális kommunikációs formát a második 
mérés alkalmával lényegesen többen tartották fontosabbnak, mint egy évvel korábban. Eb-
ben az a hatás játszhatott közre, hogy azok a metakommunikatív elemek, amelyek a vizs-
gálat ideje alatt a médiában megjelentek, a szövegnélküli, tehát képi üzenetek fontosságá-
nak irányába tolták el megítélésüket. (Itt jelzem, hogy a televíziózásban valóban a képnek 
adott esetben önálló életet kell élni és olyan tartalmat közvetíteni, amely nem szorul ma-
gyarázatra.) Ezért találkozhatunk olyan fogalmakkal a képerny n, mint a „kép szöveg nél-
kül” vagy a „no comment”.(18. táblázat)  
A vizsgálat rámutat, hogy a pedagógiai beavatkozás elgondolkodtatta a hallgatókat, külö-
nösen abban a tekintetben, amikor rádiós és televíziós hírm sorokat kellett készíteniük. Az 
ilyen kísérletek során jó összevetési lehet ség nyílott arra, hogy a hallgatók a verbalitás 
vagy a nonverbalitás közül válasszanak, vagy kitartanak amellett az általánosan eddig elfo-
gadott kutatások mellett, hogy a két forma azonos jelent séggel bír. 
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18. táblázat A verbális kommunikáció és a metanyelv jelent ségének megítélése (%) 
TANÍTÓ KOMMUNIKÁTOR
SZEMPONT 
2006 2007 2006 2007 
A VERBÁLIS FONTOSABB 28,0 21,0 29,0 32,0 
A METANYELV FONTOSABB 37,5 52,0 15,0 9,5 
AZONOS JELENT SÉG 34,5 27,0 56,0 58,5 
A tény- és véleményújságírás két különböz  fogalom. Ezek keveredése rendkívül veszé-
lyes a médiában. A tömegkommunikációs eszközök, ha összemossák ezt a kett t, bizonyta-
lanságot idéznek el  a társadalomban. A tény- és véleményújságírás összemosásából leg-
többször a félretájékoztatás, a valóság eltitkolása, a hiszékenységb l fakadó befolyásolha-
tóságból ered. 
A tény- és véleményújságírás helyzetének megítélése a kommunikáció szakos és a tanítóje-
lölt hallgatók körében cím  vizsgálathoz szükségesnek tartok néhány alapfogalmat defini-
álni a kutatásban résztvev k gy jtése alapján azért, hogy az összefüggések értelmezése 
egyértelm  legyen. 
Közvélemény: nagyobb közösség véleményformálása, a társadalom által kialakított véle-
ménynyilvánítás. A közvélemény formálásában a sajtó meghatározó, olykor 
megosztó szerepet tölt be. Az információ nélkül maradó társadalmi csoportok 
szegregált helyzetbe kerülnek a tájékozott rétegekhez képest. 
Médiaszerepl : a nyilvánosság el tt megjelen , a tömegkommunikációs eszközök nyúj-
totta lehet ségekkel él  személy, aki mondanivalójával, megjelenésével, gondol-
kodásmódjával hat a közvéleményre. 
Igazság- és rendpártiság: állhatatos magatartás, a jogkövetés érvényesülésében olyan 
állapot elismerése, amelyben az egyén szabadságának korlátozása nélkül betartja 
a társadalom egészének írott és íratlan szabályait. Erkölcsi, etikai, jogi kérdéseket 
felvet  probléma.  
Manipuláció: a közvéleménynek a tömegtájékoztatási eszközök útján gyakorolt tudatos 
befolyásolása, egy érdekszféra céljának eléréséhez, érvényesítéséhez ideológiai, 
közéleti és ízlésbeli megnyilvánulás.  
Verbális kommunikáció: szóbeli közlési forma, a beszél  gondolatai tükröz dnek az in-
formáció közreadásának egyik tanult formája. 
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Nonverbális vagy metakommunikáció: szavak nélküli mimikákkal, gesztusokkal, visel-
kedéskultúrával, mozgással, megjelenéssel továbbított információ, mesterséges és 
tudat alatt létez  médiaüzenet. 
Tény- és véleményújságírás: a tényújságírás a történések valós közlése, az események 
maradéktalanul korrekt tolmácsolása. A véleményújságírás a kommunikátor gon-
dolat szabadságának megnyilvánulása.  
 Arra a kérdésre, hogy miért tartják veszélyesnek a tény- és véleményújságírás keveredését, 
a kommunikáció szakos hallgatók mindkét mérés alkalmával a hiszékenységb l fakadó, 
manipulálhatóságot jelölték meg a legtöbben. Arányuk 70 és 80 % közötti. A második ve-
szélynek a csaknem azonos arányban és hasonlómutatókkal a félretájékoztatást és a való-
ság eltitkolását tartják a hallgatók. Els  alkalommal több, mint a megkérdezettek fele, má-
sodik alkalommal már kétharmaduk képviselt ilyen álláspontot.  
A tanítójelöltek esetében a félretájékoztatást tartják a legnagyobb veszélynek, amelyet a 
valóság eltitkolása követ, de az  szempontsorukban is harmadik helyen az emberi hiszé-
kenység kihasználása áll. A növekv  tendencia a két mérés között ez esetben is hasonló 
csakúgy, mint ahogy az a kommunikáció szakos hallgatóknál volt. Átlagosan 20 %-kal 
tartották nagyobb veszélynek ezeket az ágenseket a második megkérdezéskor az el z höz 
képest. A hallgatók önismereti hiányára vezethet  vissza, az az állítás, miszerint a vizsgá-
latban résztvev k kijelentik magukról, hogy nem befolyásolhatók. Érdekes, hogy 2006-ban 
minden második kommunikáció szakos hallgató mondta ezt magáról, 2007-ben viszont 
már csak egynegyedük.(19. táblázat) 




2006 2007 2006 2007 
FÉLRETÁJÉKOZTATÁS 50,5 69,0 52,0 69,0 
VALÓ TITKOLÁS 46,0 62,5 53,0 64,0 
MANIPULÁLÁS 32,0 59,0 68,5 79,0 
BEFOLYÁSTALANSÁG 63,0 38,0 48,0 26,0 
KÜLÖNVÁLASZTHATÓ 12,5 2,5 3,0 0,0 
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Ennek hátterében egyértelm  a pedagógiai beavatkozás eredményessége, hiszen 
tökéletesült az énismeretük, és a nem mindig pozitívan értékelhet  magabiztosságuk is 
megingott. Hasonló trendnek lehetünk tanúi a tanítójelöltek esetében is, és bár itt is csök-
ken  tendencia mutatkozik a két mérés között, figyelemre méltó, hogy a pedagógusjelöltek 
önismerete is korrekcióra szorul. Erre már csak azért is szükség van, mert ha a pedagógus, 
aki példaként áll a gyermekek el tt, önmagával nincs tisztában, nem tudja egyértelm en 
helyesen megítélni környezete folyamatait. A témakörben a vizsgálat része volt még egy 
olyan lehet ség melletti kiállás is, ami szerint a tény- és a véleményújságírás, minden eset-
ben különválik egymástól. Ezt csak a megkérdezettek elenyész  hányada mondta. Mindent 
egybevetve, a tény- és a véleményújságírás nem összemosható és ezt ismereteik b vülésé-
vel, vélelmezhet en a gyakorlatban még inkább markánsan felismerik a hallgatók.  
5.2.6. A hozzáadott pedagógiai érték megjelenése 
Ma az oktatási rendszer homlokterében a min ségfejlesztés áll. Ennek egyik leglényege-
sebb eleme az a hozzáadott pedagógiai érték, amely új módszerekkel igyekszik magas 
szinten nivellálni a képzést. Ez nem írható le lineáris regresszióval, gyakoribb a nonlineáris 
összefüggés. A hallgatói populáció heterogenitása (el képzettség, családi és anyagi hely-
zet) nagy szórást mutat. Az egyének eltér  érdekl dési és kompetencia szintje miatt sem 
várható az attit dvizsgálatok homogenitása. A különböz ség oka az is, hogy eltérések van-
nak a társas közegben is, ahol a feladatot végrehajtják. Az önálló munkát és a csoportos 
tevékenységeket integrálni szükséges. Resnick mindezt azzal a megszorítással fogadja el, 
hogy a kooperatív készség elfogadottabb, mint az izolált teljesítmény. A másokra való oda-
figyelés tesztelése kiváló mutatója a hozzáadott pedagógiai érték eredményességének a 
kommunikációs státus megállapításának.  
Az eredményes kommunikáció során olyan emberi kapcsolatok alakulnak ki, amelyek a 
kölcsönös bizalmon alapuló együttm ködés el feltételei. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, 
hogy oda tudjunk figyelni egymásra, és az információk teljes érték ek legyenek. A média-
üzenetek torzulásával ugyanis a befogadóhoz egyáltalán nem, vagy nem adekvát módon 
jutnak el a közlésre szánt gondolatok. Tudni kell hallgatni is, hiszen ez a másikra való fi-
gyelem eszköze. Az a jó kommunikátor, aki a másik felet empátiával hallgatva sorakoztatja 
fel érveit. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, hiszen a konfliktusban él
ember cselekv - és teljesít képessége ellenkez  esetben csökken. Sok múlik az egyénen, 
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mennyire rendelkezik szilárd értékrenddel, mennyire tanúsít normakövet  magatartást és 
milyen az attit dje egy csoportközösségen belül. 
Bales (1970) és Festinger (2000.) egy tesztegyüttest dolgozott ki. A kölcsönös bizalom, az 
érzelmi alkalmazkodás, az el ítélet mentesség tükröz dik ezen tesztek végeredményében. 
Állításuk szerint a legsúlyosabb hiba, ha a kommunikációs lánc megszakad. Az emberek 
egymástól elszigetel dnek, mintegy fal emelkedik közéjük. A teszt a következ  tulajdon-
ságokat méri: társalgási készség és képesség; szónoki magatartás; másokra figyelés; mások 
megnyerése, meggy z dése. A teszt harminc kérdést tartalmaz, lényege az szinte válasz-
adás, és az, hogy nincs jó vagy rossz válasz. Ha a teszt kitöltése valóban átgondolt és a 
válaszok egyeznek az egyén megítélésével, az eredmény pontosan megfelel annak, amit a 
tesztet kitölt  magáról állít. Fontos azonban, hogy az átgondoltság ne csapjon át meditáci-
óba, mert ez könnyen elbizonytalaníthatja a válaszadót. Megjegyzem, hogy a kérdések a 
válaszadók szerint többször meglep ek voltak. A teszt kiértékeléséhez tartozik egy „javí-
tókulcs”, amely az egyes kérdésekre adandó a), b) és c) válaszokat különböz  számokkal 
értékeli egyt l háromig. Az a), b) és c) válaszok egyenkénti összegzése után a válaszokra 
adott pontszámok összesítése következik. 
A kommunikációs státus vizsgálatát a hozzáadott pedagógiai értékkel összefüggésben vé-
geztem el. Két alkalommal, el bb 2006, majd 2007 decemberében került sor a vizsgálat 
elvégzésére. Különválasztottam a tanítójelöltek és a kommunikáció szakos hallgatók vála-
szait. A válaszokat a kitöltött tesztek általános értékelése alapján el bb abszolút értékben 
összesítettem, majd ugyanezt viszonyszámokkal is kiegészítettem. A hozzáadott pedagógi-
ai érték ez esetben abban jelentkezett, hogy szakítottam a korábbi frontálissal és egyéni 
feladatmegoldásokat is elhagytam az órákról. A párban, valamint a csoportokban való 
munkát részesítettem el nyben. A kiértékelés során a teszt négy összpontszám kategóriát 
határoz meg, tól-ig értékben. Ezek 35-45 pont, 45-60 pont, 60-70 pont, 70-84 pont. 
Az els  vizsgálat alkalmával a tanítójelölteknél az els  kategóriába 33 (11 %), a második 
kategóriába 94 (31,3 %), a harmadik kategóriába 123 (41 %) és végül a negyedik kategóri-
ába 50 (16,7%) f  került be. A második vizsgálat alkalmával a tanítójelöltek közül els
kategóriába 22-en (7,3%), a második kategóriába 62-en (20,7 %), a harmadik kategóriába 
148-an (49,3 %), a negyedik kategóriába 68-an (22,7 %) kerültek. 
A kommunikáció szakos hallgatókat tekintve el ször az els  kategóriába 19-en (6,3 %), a 
második kategóriába 72-en (24 %), a harmadik kategóriába 161-en (53,7 %), míg a negye-
dik kategóriába 48-an (16 %) kerültek. Ugyanezek a mutatók a második mérés alkalmával 
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a következ képpen alakultak. Els  kategóriába 20-an (6,7 %), második kategóriába 67-en 
(22,3 %), harmadik kategóriába 199-en (66,3 %), negyedik kategóriába 14-en (4,7 %) ke-
rült be. 
A kitöltött teszt általános értékelésében az elért ponthatárokhoz leíró magyarázat tartozik. 
E szerint aki 35 és 45 pont közötti eredményt ér el, akkor annak az egyénnek problémát 
jelent, hogy másokra figyeljen, hiányzik bel le az az intellektuális haszon, amely a teljes 
interperszonalitáshoz elengedhetetlen. Aki 45 és 60 pont közötti eredményt ér el, mérsékel-
ten figyel másokra, ami azt jelenti, hogy az odafigyelés nem túlságosan sajátja az egyénnek 
és mint információs, kommunikációs eszközt, ezt nem is használja. Az ilyen egyén nem 
látja be, hogy sokat lehet tanulni abból is, amit mások mondanak. Általában az igazság 
egyedüli birtokosának tartja magát és csak akkor kommunikatív, amikor abból egyéni 
hasznot szeretne elérni. Aki 60 és 70 pont közötti eredményt ér el, egyszerre jó beszélget
és jó hallgató is. Ha kell, véleményt nyilvánít, ugyanakkor meghallgatja a másik fél állás-
pontját is. Beszélget partnere kötetlennek érzi az ilyen emberekkel a társalgást, képes be-
leélni magát mások helyzetébe, az ilyen empatikus egyén. Aki 70 és 80 pont közötti ered-
ményt ért el, figyel ugyan a másikra, meghallgatja, kontaktusteremt  képessége ezzel 
együtt közepes. Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy passzív hallgatóvá válik, és egy 
id  után nem kívánja saját véleményét másokkal megosztani.  
Ha figyelembe vesszük ezeket a szempontokat, és egybevetjük az eredményekkel, akkor a 
második és a negyedik csoportból egy közös csoportot képezünk, hiszen mindkét csoport 
tagjainak a kommunikációs státusa mérsékeltnek mondható. Az els  kategóriába tartozók a 
legrosszabb kommunikációs képesség ek, míg a harmadikba sorolhatók a legjobbak, ideá-
lis kommunikációs státussal rendelkeznek. Az els  vizsgálat alkalmával a tanítójelölteknél 
a legjobb kategóriába a minta 41 %-a tartozik, a második és negyedik kategória összevoná-
sával mérsékelt kommunikációs státusú a hallgatók 48 %-a. A megismételt vizsgálat során 
a legjobbak közé került a tanítójelöltek csaknem fele, és a 43,4 %-nál  mérsékelten kom-
munikatív eredmény jellemz . 
A kommunikáció szakos hallgatók esetében már az els  vizsgálat alkalmával 53,7 %-uk 
volt ideális státusban mondhatónak, ez az ismétlés alkalmával már kétharmados arányra 
növekedett. Az ezen a szakon tanulóknál is összevonva a mérsékelt kategóriákat els  alka-
lommal 40 %, második alkalommal pedig 27 % tartozott ebbe a csoportba. (Magyarázat 
erre, hogy számottev en növekedett az id közben kiváló kommunikációs képességgel ren-
delkez  hallgatók száma.) Továbbra is a jól kommunikáló kategóriánál maradva megálla-
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pítható, hogy a tanítóknál az els  illetve második mérés között + 8,3 % mutatkozott, míg a 
kommunikáció szakosak esetében + 12,6 %. 
84. ábra A tanítójelöltek  és a kommunikátorok kommunikációs státusa 

















































Ha a két szakon tanulók els  vizsgálati eredményeit összességében vetjük egybe, megálla-
pítható, hogy a kommunikáció szakosak a tanítójelöltekhez képest + 12,7 %-ot javítottak 
eredményükön. Ha ugyanezt az összehasonlítást a második vizsgálat esetében tesszük meg 
a két szaknál, akkor ez az érték + 12,6 %. A tanítójelölt hallgatók introvertáltabbaknak 
mutatkoznak a kommunikáció szakosoknál.  
Összegzésként megállapítható, hogy a pedagógusjelölteknél a rosszabb kommunikációs 
státus miatt fennáll annak a veszélye, hogy részben a gyermekközösségben, részben a 
munkahelyi kollektívában, részben a szül kkel való kapcsolatban – különösen a pályakez-
d k esetében – ezzel a problémával meg kell küzdeniük. Ugyanakkor a kommunikáció 
szakos hallgatók esetében elvárt és szinte természetes a kommunikatív készség minél töké-
letesebb megnyilvánulása. Az elvárható kategóriába az ezen a szakon tanulók közül bár 
lényegesen többen kerültek, mint a tanítójelöltek, de számarányuk csupán 50 % körüli, 
illetve kétharmados. Mindez azt jelenti, hogy a kommunikátorképzésben fél-egyharmad 
részben olyan hallgatók is részt vesznek, akik a nyilvános szereplést, a probléma felisme-
rést, a konfliktuskezelést nem mindig tudják megoldani, nem elég kreatívak.  
A szemináriumok és stúdiógyakorlatok alkalmával szembet n nek bizonyult az olyan is-
meretek hiánya, amely kompetenciák nélkül, az egyén sem pedagógusként, sem média-
szakemberként nem képes feladatát ellátni. Gondot jelent a hallgatók felénél a kérdezés-
technika, az érveléstechnika, a vitakészség. Ezek a kiscsoportos foglalkozások keretében 
minden esetben problémát okoztak, különösen a tanítójelölt hallgatók körében. Hiányos-
ságként említhet , amelynek gyökerei a közoktatásban keresend k, hogy az esszé jelleg
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feladatokat nem mindig helyesen értelmezik, a kérdés megértése is nehézséget okoz. Sok-
szor tapasztalható, hogy nem képesek értelmezni a hallgatók az összefüggéseket. Általában 
passzívan olvasnak, ami több vizsgálat során is bebizonyosodott, hiányzik az életszer ség.  
A közoktatásnak lenne a feladata, hogy már a kisiskolásokat arra tanítsa, amire a fogyasz-
tói társadalomban szükség van az eligazodáshoz. Többnyire csak szövegolvasásra képesek 
a hallgatók, nem pedig az abban foglaltak értelmezésére. Nem arra van szükség, hogy az 
olvasottakat adják vissza, hanem arra, hogy mi jut eszükbe az olvasottakról. Megfontolan-
dó az oktatatás szövegértési kompetenciájának javítása. Ezzel a tanuló-médiafogyasztó 
diákok eredményesen tudnak kooperálni és kommunikálni.  
5.2.7. A média pedagógiai érvényesíthet sége  
Van-e a médiának pedagógiai relevanciája? Ezt a kérdést kellett a hallgatóknak egy 0-10-ig 
terjed  skálán megítélni. A vizsgálat kiértékelésekor a válaszok megalapozottságát 
(supportivity) figyelmen kívül hagyva a válaszadók egy 0-5-ig és egy 5-10-ig terjed  cso-
portba kerültek. El bbiek tagadták, utóbbiak különböz  mértékben, de elfogadták a peda-
gógia és a tömegkommunikáció koherenciáját. Az eredményt a 86. ábra szemlélteti.  
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A skálán mért eredmények alapján a 0 és 5 pont között mindkét szakon a korreláció a 0-
hoz konvergál. (r = 0,03) Az 5 és 10 pont közötti intervallumban az átlagok alapján 0,78. 
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Ezen belül a két vizsgálatban a tanítójelölteknél r = 0,63, a kommunikáció szakos hallga-
tóknál, r = 0,84. Megállapítható, hogy a megkérdezettek er s közepes, összességében 
azonban szoros összefüggést állapítottak meg. (Schaffhauser)
A hallgatói vélemények alapján az információ mindenki számára rendelkezésére áll, kevés 
id  alatt is gyorsan terjed, egészen a vokális interaktív kommunikációig. Az információ 
volumene imaginárius lesz, minden egyes itemje tudáshoz vezet és minden tudás kell
marketinggel elérhet  információvá változik. Ebben a formában a motiváció, az értékfel-
ismerés, a szükséglet preferencia és a hozzáadott pedagógiai érték a dominánsak. 
Magyarországon a Nemzeti Alaptanterv határozza meg az oktatás tartalmát és célkit zése-
it. A szabályozás hierarchikus felépítés , ennek ellenére csupán érintkezési pontokat kínál 
a médiatartalmak tantárgypedagógiai beépítéséhez. Mindezért fontosnak tartom az alábbi-
ak figyelembevételét: 
- ki üzen kinek és miért és mit a médiából; 
- milyenek a médiafogyasztási szokások; 
- melyek a lehetséges befolyásolási technikák; 
- milyen magatartásminták, hatásmechanizmusok érvényesülnek a pszichés és szo-
matikus fejl désben; 
- a mediatizált nyilvánosság korlátai, morális határok, a valóság médiareprezentáció-
ja; 
- a médiafogyasztó szabadsága és kiszolgáltatottsága;
- a valóságos és valószer  fogalmak ismerete, a fikcionálista és a dokumentalista áb-
rázolásmód felismerése; 
- a valóságfelfogás értelmezése a médium megjelenítését l a tudatosulásig; 
- a médiaipar jogi- és etikai szabályozásának alapelvei, az ellen rz  hatásmechaniz-
musok ismerete; 
- a média legfontosabb társadalmi szerepeinek megismerése, különös tekintettel a 
tömegkommunikáció közösségteremt  szerepére és a morális értékrend formálásá-
ra. 
A médiaoktatással az iskola falai közé kerül  új témakörök termékenyít leg hatnak az is-
kola egészére, hozzájárulva ezzel a pedagógia alapvet  innovációs folyamataihoz. 
Ezek után vegyük sorra azokat a szempontokat, amelyekkel mell zhet k a hagyományos 
oktatási formák, és újszer  módszereket építenek be a tanítás és tanulás folyamatába. 
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– Az intrinzikus és az extrinzikus vagyis a bels  és küls  késztetések akkor hatéko-
nyak, ha egyfel l zavartalan a projekció, másrészt pedig a fogadói oldalon megfele-
l  motiváció van. 
– A frontális oktatással szemben a hallgatók kreativitását kihasználó csoportmunka, 
párban folyó oktatás, egyéni tevékenység alkalmazása. Az értékelésnek a közép-
pontjába a „megbeszélést” helyezzük. 
– Az iskolai min ségbiztosítás jelenleg nélkülözi a nevelés alanyainak részvételét. A 
hallgatókat be kell vonni a diagnosztikus, a formáló-segít  és az összegz -lezáró 
értékelésbe. 
– A pluralizmust, a differenciálást az oktatásban összehangoltan kell érvényre juttat-
ni. Kiemelt jelent ség  a közösségeken belüli együttm ködés. Ez átsegíti a hallga-
tókat a normatív és az akcidentális kríziseken. 
– A multi -és interkulturális nevelés értelmezése az oktatás egyik legfontosabb eleme. 
Ezek között említhet  a tolerancia, az el ítélet-mentesség, a sztereotípiák leküzdése 
és a diszkriminatív irányzatok megszüntetése. 
– A tanításban, tanulásban a hatékonyság fejlesztése miatt, kiemelt fontosságú eszkö-
zök a multimédiás segédletek. Ezek azonban passzivitásra ösztönöznek, a személy-
közi kommunikációt háttérbe szorítják. 
– Az oktatói szabadság és a hallgatói autonómia, kereteket teremt az alternatív peda-
gógia kibontakoztatásának, ami a partnerséget helyezi a középpontba az oktatás 
szerepl i között. 
A tanítójelöltek és a kommunikáció szakos hallgatók oktatása speciális feladatot jelent 
a fels oktatásban. Ez a neveléstudomány és a médiatudomány „együttállását” feltétele-
zi.(86. ábra) 
86. ábra Kompetencia komponensek az oktatók és hallgatók viszonyrendszerében 
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Megjelennek azok az eredmények, amelyek az általános pedagógiai és kommunikációs 
beavatkozásoktól elvárhatók.  
– A személyiség attit djének formálása az individuum biologikumának függvé-
nyében. Az egyén mentális egyensúlyi állapotának megteremtése, stabilizálása, 
az alkotó ember sikerének kibontakoztatásához. 
– A video-pszichológia alkalmazásával, a verbális kommunikáció és a metanyelv 
tudatos használata. A szerepviselkedés váratlan helyzetekben a gyors és konst-
ruktív reflexiókban megnyilvánul.  
– A probléma felismerés élményszer sége, megoldási lehet ségek kidolgozása, 
ezek közül a racionális szelekció a legcélravezet bb megoldáshoz. Stratégiák 
feltárása a döntési mechanizmusokban, ezen belül az interakciók értelmezésé-
ben. 
– A tapasztalás útján szerzett és spontán információk rendszerszemlélet  algorit-
mus szerinti feldolgozása. A gondolkodás és a cselekvés kölcsönhatásának ki-
teljesedése a személy- és a csoportközi kommunikációban. 
– A konszenzus-és kompromisszumkeresés a kritikai megnyilvánulásokban. A to-
lerancián alapuló szinte, bizalmi légkör következetes érvényesítése. Az életr l 
vallott sokszín  felfogás, az új értékrendek értelmezése az átalakuló norma-
rendszerben. 
– A tanár-diák közös alkotóöröme a szakmai m helymunkában. A neveléstudo-
mányi alapvetések beépítése a médiaoktatásba, a pedagógusok megismertetése 
az alapvet  kommunikációs stratégiákkal. 
– A tömegkommunikáció üzeneteiben hasznos és káros szándékok felismerése, 
azok értelmezése. A nyelviség, a képiség koherenciája a megismerési folyamat-
ban, a modern információáramlásban. 
– Az információ pedagógiai és pszichológiai értelmezése. A tömegkommunikáci-
ós ismeretben a kultúraközvetítés felismerése. Az információ multiplikációjá-
nak, a sajtóágaknak, mint mediátoroknak, a glokalizáció okozta ellentmondása-
inak feltárása. 
– A kommunikáció szocializációs hatása az affektivitás, mint érzelmi telitettség 
megjelenése az emocionális gondolkodásban, és a racionális interperszonális 
kapcsolatokban. A tömegkommunikációs eszközök társadalmi kohéziós szere-
pe, a médiaüzenetek eltér  értelmezésének dimenziójában. 
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– A médiatartalom új kontextusba helyezése, különös tekintettel normasértésre, 
az erkölcsi hanyatlásra, az anómiára. A média által keltett devianciát indukáló 
morális pánik megel zése. A média attit dformáló ereje, az érték- és norma-
közvetítés értelmezésével a szociokultúrális folyamatokban. 
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6. Tézisek 
a) Az eltér  tanulmányokat folytató tanítójelölt és kommunikáció szakos hallgatók 
neveléstudományi és médiatudományi ismereteinek különböz sége miatt a képzé-
sük integráns részévé kell tenni a multimediális m veltség pedagógiai relevanciái-
nak oktatását, különös tekintettel az emberi kapcsolatok interdependenciájára az 
egészséges emberkép formálásában és a személyiség kognitív- affektív megnyilvá-
nulásaira.  
b) A pedagógus és a kommunikátor pályára történ  felkészítésben az érték, a norma és 
az attit d formálás mentén történ  pedagógiai beavatkozásoknak olyan konstruktív 
életvezetési modellt kell generálni, amely az értelmes megnyilvánulásokra koncent-
rál és megel zi a parataxisok kialakulását, az egyén tevékenység repertoárjában pe-
dig mint alapvetéseket,  az ehhez szükséges kompetencia komponenseket hordozza.    
c) A tanító-és médiaszakember jelöltek kommunikációs státusának javításában, az in-
terperszonális kapcsolatok kiteljesítésével fokozni kell a pozitív viszonyulások ir-
radiációját a közösségre asszociáló több pólusú céltartalomban, és a kommunikáció 
integritását önmagunk és mások kölcsönös érzékelésére és értelmezésére kell fordí-
tani a különböz  élethelyzetekben elvárható cselekvések megvalósításakor.  
d) A pedagógushivatást, és a kommunikációs szakmát választók körében a szükségleti 
diszpozíciók kondicionálásával, a gondolkodási stratégiák feltárásával, és a 
reflektivitás támogatásával folyamatosan er síteni kell az egyén szellemi immunál-
lapotát, kiemelt figyelmet tulajdonítva az információk kongruenciájában az egyér-
telm ségének és a hitelességének a közösségi lét megszilárdításában.   
e) A tanítójelölt –és kommunikáció szakos hallgatókban tudatosítani kell a mindenko-
ri társadalmi klíma neveléstudományi és médiatudományi szempontból megragad-
ható aspirációit, és az ehhez szükséges módszerekben hangsúlyozni a preferált ma-
gatartási és tevékenységi formákat, a kívánatos és a követend  erkölcsi és morális 
felfogásokat, mint a kölcsönös bizalmon alapuló ismeretek cseréjét.  
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f) A pedagógus- és kommunikátor mesterség gyakorlóiban képzési idejük alatt 
tudatosí- tani kell a fejleszt  kommunikáció primátusát az értékrelativista nevelési 
folyamatban ahhoz, hogy a tanítási-és tartalomszolgáltatási tevékenységben a neve-
léstudományt és a médiatudományt komplexitásukban értelmezzék, az emberi kap-
csolatok érettségének mutatójaként és a társadalmi gondolkodás feltételeként.  
g) Az iskolák pedagógiai programjában a nevelési célok között kell szerepeltetni a ta-
nulók médiakövetésének kontrollálását a tanórákon és az azon kívüli tevékenység-
ben, a szaktárgyak tanításába be kell építeni a médiatartalmak közvetítette üzenetek 
adekvát felhasználását, az egyén normaszegésekor a médiát, mint egyik f  ártalom-
forrást és rizikófaktort szükséges tekinteni.    
h) A neveléstudományban további célzott teoretikus és empirikus vizsgálatokat kell 
folytatni azért, hogy a pedagógusképzésben megjelenjenek azok a kommunikáció-
val kapcsolatos vonások, amelyekkel az egyént az iskolai munkában segíteni lehet a 
globalizált világ kihívásai közötti eligazodásban, a média személyiséget épít  és 
romboló törekvéseinek célirányos felismerésében.  
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Összefoglalás 
A tömegkommunikáció a neveléstudományon belül két értelemben fontos. Egyrészt a kíná-
lat szelektálásában, másrészt az értelmes megnyilvánulás alakításában. A Nemzeti Alap-
tanterv külön fejezetben foglalkozik az információs és kommunikációs kultúra fejlesztésé-
vel. Kiemelt feladatnak tekinti a megismerési képességek javítását. Beleértve mind a valós, 
mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megvá-
laszolását. Közhely bár, de ugyanakkor igaz, hogy a 21. század elejére világunk felgyor-
sult, és csak az az ember tud talpon maradni, aki megfelel  szellemi t kével, mobilitással, 
flexibilitással és még megannyi, a mai kor követelményeinek megfelel  tulajdonsággal, 
képességekkel rendelkezik. A globalizáció egyik fontos eszköze a tömegkommunikáció. A 
társadalomtudományi szemlélet közös vonásait magánvisel  pedagógia és a tömegkommu-
nikáció nyilvánvaló spontán, olykor intenciózus hatásrendszerét ki kell teljesíteni. Ebben a 
folyamatban kiemelt jelent ség  az érték, a norma, és az attit d kategóriája. A NAT érték-
rendjének is súlypontjai a demokratizmus, a humanizmus, az egyéniség tisztelete, az alap-
vet  közösségek együttm ködésének kibontakoztatása, a szolidaritás és a tolerancia. A 
tömegkommunikációnak nemcsak abban van része, hogy mit látunk a világból, hanem ab-
ban is, hogyan látjuk a világot. Mindehhez szükséges a neveléstudomány és a médiatudo-
mány összefüggésrendszerének feltárása. 
Tanítás és/vagy nevelés? Kell-e, hogy a pedagógia része legyen a tömegkommunikáció 
üzeneteinek értelmezése? Milyen mértékben szocializációs ágens a média? Vállalja-e az 
iskola a véleményirányító (opinion leader) szerepet? A pluralista nevelés befogadja-e az 
alternatív pedagógiát? Képes-e a tanár növendékeinek id síkjába helyezni önmagát? Vál-
lal-e a pedagógia kompenzációs szerepet a multimediális rendszer terjedése idején? A tanár 
a médiumok bizonyos együttesének ügyintéz je és koordinátora lesz, vagy éppenséggel 
maga is csak médium egy rendszeren belül? A szocializációs folyamatokban érzékelhet -e 
a tömegkommunikáció egyre növekv  hatása? Miként lehet a fels oktatásban a tanítójelöl-
teket és a kommunikáció szakos hallgatókat eredményesen oktatni? Azokat az igen er s 
tanáregyéniségeket nevezhetjük szervez  tanárnak, akik azon kívül, hogy diákjaik szellemi 
és lelki fejl désére hatást gyakorolnak, azok mindennapi életét hétköznapjait és ünnepnap-
jait is formálni tudja. A modern tömegtársadalom felszínes érintkezéseiben nagyon fontos 
képesség, hogy gyorsan és könnyedén alakítsanak ki kapcsolatokat.  
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A pedagógiai programokban nem kap szerepet a kommunikációs kultúra, a tantervekb l 
hiányoznak a tanulási, nevelési folyamatot segít , a világképet formáló módszerek. A tö-
megkommunikációt nem lehet leváltani, csak a média-és a neveléstudomány együttgon-
dolkodása lehet sikeres. A kulcskompetenciák megszerzése feltételezi a kommunikációs 
technológiák elsajátítását és alkalmazását. A pedagógusoknak óriási felel sségük van ab-
ban, hogy a média tévelygéseit helyükre tegyék. A média hatása hosszútávon nyilvánul 
meg, kummulatív módon érvényesül. A média ne azt szabja meg, hogy mit gondoljunk, 
hanem azt, hogy mir l gondolkodjunk. A kommunikáció a világ értelmét és rendjét írja le, 
a társas interakciókba való sikeres bekapcsolódás a környezet értelmezésén alapul. Az 
üresség, az elidegenedés vermébe esnek az ezredforduló gyermekei, a média mindinkább 
hatalmába keríti a kialakulóban lév  személyiségeket. Napjainkban az a veszély fenyeget, 
hogy az emberiség olyan világot hoz létre magának, amely túlmutat értelme korlátain. 
Ezen felvetések fogalmazzák meg a témával kapcsolatos hipotetikus kérdéseket.  
- Van-e, és ha igen, milyen er sség  korreláció a kommunikációs és a pedagógiai okta-
tás eredményessége között, valamint megbízhatóan kimutatható-e ezzel a tömegkom-
munikáció és neveléstudomány relevanciája? 
- Bizonyítható-e a kommunikáció szakos hallgatók alapvet  pedagógiai ismereteinek 
hiánya, illetve a tanítójelöltek tömeges, passzív és spontán megnyilvánulásai a média-
üzenetekkel kapcsolatban, ennél fogva azok helytelen értelmezése? 
- Milyen mérték  különbség van a tudásközpontú iskolai oktatás és a fogyasztói társa-
dalom piacorientált médiavilága között a valóságkonstrukciók társadalmi beágyazott-
ságában, különös tekintettel a hagyományos és a reformpedagógiára? 
- Beilleszthet -e a pedagógusképzésbe a kommunikációs nevelés, illetve fordítva, a 
kommunikációs kultúrába integrálhatók-e olyan pedagógiai módszertani elemek, ame-
lyek az érték, norma és attit d alakításában szerepet kapnak? 
- Milyen hozzáadott pedagógiai értéket közvetít az okszer  médiahasználat a tanításban, 
amely olyan innovatív folyamatok elindítója lehet, amelyek az oktatás min ségfejlesz-
tésére lineáris módon hatnak és ennek megnyilvánulása az egyén és a társadalom 
szintjén is megragadható? 
- Van-e összefüggés a szükséglethierarchiában a médiafogyasztás hatásának a kommu-
nikáció szakos és tanítójelölt hallgatók körében, továbbá ha eltérés mutatkozik, meny-
nyire állnak ezek közel vagy távol egymástól? 
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A vizsgálatban a Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz  F iskola 600 hallga-
tója, 300 tanítójelölt és 300 kommunikáció szakos hallgatója vett részt. A kutatás egyaránt 
tartalmaz kvantitatív és kvalitatív módszereket. A hagyományos oktatási forma mell zésé-
vel olyan pedagógiai beavatkozások történtek, amelyek választ kerestek a függ  és függet-
len változók közötti kapcsolatra, valamint az összehasonlító és hatásvizsgálatokkal, az ok-
okozati összefüggések feltárására. A 2006-ban és 2007-ben történt kutatás az érték, a nor-
ma, az attit d változások mentén valósult meg. Ehhez a frontális oktatás helyett az egyéni, 
és a mikro interaktív tanítás került a középpontba. A hallgatók kreativitásának és kompe-
tenciájának ösztönzésére általánossá vált az egyéni felkészülés.  
A tanulásszervezés hatékonyságának fokozására párhuzamos vizsgálatot végeztem a média 
pedagógiai relevanciájával kapcsolatban és a neveléstudomány tömegkommunikációs as-
pektusainak megállapításaihoz. A kutatás középpontjában az információáramlás mennyisé-
gi és min ségi vonatkozásai kerültek. Különös hangsúlyt kaptak a pedagógiailag releváns 
szempontok. A módszertani beavatkozások eredményességét a két szakon tanulók motivá-
ciós készségeiben, értékfelfogásukban, szükségletrendszerükben mértem. Az ezeken a te-
rületeken folytatott induktív, kétcsoportos, több ismétléses, keresztez  eljáráson alapuló 
kísérletek megbízható képet adnak a hozzáadott pedagógiai értékek megjelenésér l, kimu-
tathatók bizonyos irányú elmozdulások.  
A médiaüzenetek az egyén konstruktív életvezetését alapvet en befolyásolják. Az iskola 
tevékenységrepertoárjából hiányoznak azok a kompetenciakomponensek, amelyekkel a 
való élethez szükséges ismeretek interiorizálhatók. Az aspirációban el térbe kerülnek az 
extrinzik elemek, egyre gyakoribb az anómia. A virtuális közösségekben az interakciók 
inkoherenssé válnak, eliminálódnak. A pedagógiai reguláció nem képes ellensúlyozni a 
frusztrált társadalmi klíma heteronóm törekvéseit. A mentálhigiénés defektusok a szocio-
kulturális dimenziókban egoisztikus megnyilvánulásokban, asszocialitásban, konszenzus 
deficitekben perceptuálódnak. A szükségleti diszpozíciók kondicionálása csak az oktatás és 
a tömegkommunikáció komplexitásában értelmezhet . Az értékközpontú és normakövet
nevelésmetodika az egyént társadalmi kontextusba helyezi. A tudásgyárként m köd  isko-
la tantárgyi ismeretek átadására koncentrál, nélkülözi a megbeszél  jelleg  tanácsadást, 
útmutatást. Hiányzik az affektív és a reflektív gondolkodásmód. A tömegkommunikációs 
eszközök legtöbbször a személyiségfejl dés és az erkölcsi nevelés ellenében hatnak. Sor-
vad az absztrakciós képesség, diszharmonikussá válik a testi – lelki fejl dés.  Az egyén a 
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fogyasztói társadalomban vásárlóer ként jelenik meg, intellektualitása naturalisztikussá 
válik. Az iskola és a média közös felel ssége a konstruktív tettek szociális elismerése, a 
deformatív jelenségek elutasítása. A preferált magatartás és a tevékenységi formák racio-
nális és emocionális alapokon nyugszanak. A digitális társadalom a közösségi gondolko-
dást paradox módon er síti és gyengíti. A fejleszt  kommunikáció feladata a pozitív viszo-
nyulás irradációja, a transzferhatások altruisztikus megjelenítése, a frázisos moralitás mel-
l zése.   
A pedagógia és a tömegkommunikáció kongruenciája nyilvánvaló. Az indukciós bázis 
szoros logikai és funkcionális összefüggések hordozója. A közösségre orientáló, több pólu-
sú céltartalom nem nélkülözheti a technizációs elemeket, de nem is válhat dominánssá. A 
normatív és értékrelativista nevelési folyamat és hatásszervezés, az intellektualisztikus és 
naturalisztikus koncepciókat egyaránt feltételezi. A tapasztaláson nyugvó instrumentalista 
meggy z dés a konstans tényez k mellett variabilitást is felmutat. Az iskolamodell és a 
médiatartalom csak kontinuitásában lehet eredményes, a kummulatív felfogás helyett a 
szummatív organizáció a célravezet . Az énkép, a társas interakció, a szerepkészlet termi-
nológiája szubsztanciájuk ellenére is azonos érdekek mentén vezéreltek a szakmai tudás-
ban, a személyes motivációban és az érzelmi intelligenciában. A befogadásra és az aktivi-
tásra a morálpedagógia és az önszabályozó média azonos elveket konstruál. A 
kultivációban a tömegkommunikáció a társadalom szervez  ereje, implicite a globális vi-
lágszemlélet alakítója. Az individuumra ható közösségi megnyilvánulásokban a család 
mellett az iskola és a média a legfontosabb környezeti ágens. Miközben ipari méreteket 
ölt  kisszer ség borítja el a médiafogyasztót, az iskola alig tesz valamit a morális válság 
szülte negatív szükségletrendszerek társadalmiasulása ellen. A társadalom elemi érdeke 
hogy a neveléstudomány integráns részévé váljon a médiaüzenetek pedagógiailag megala-
pozott értelmezése. Az egyén új infokommunikációs státusa attit dmódosulást feltételez a 
problémakezeléshez, a kreativitáshoz, a konfliktusmegoldáshoz. A jártasság, a készség és a 
képesség fejlesztésének felismerése ad értelmet a tartalmi-min ségi és a formai-szervezeti 
megújulásoknak.  
A témával kapcsolatos kutatások rámutattak, a tanítójelölt és a kommunikációszakos hall-
gatók alapvet en eltér  attit dökkel rendelkeznek, annak ellenére, hogy mindkét szakon 
véleményirányítókat (opinion leader) képeznek. Általános tájékozottságuk mindkét szakon 
jóval elmarad a kívánatostól. A tanítójelöltek motivációja a teljesítmény orientáltságban, a 
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kommunikáció szakos hallgatók körében a hatalmi törekvésekben nyilvánul meg. A peda-
gógus pályára készül knél az emocionális készségek dominálnak, a médiában munkát vál-
lalni szándékozóknál a racionális érvek. A tanítójelöltek megnyilvánulása inkább huma-
nisztikus, míg a kommunikáció szakosok esetében az önmegvalósítás dönt en egoista for-
mában mutatkozik meg.  A pedagógus jelöltek szilárdabb értékrendet képviselnek a kom-
munikációs pályára készül khöz képest. A média pedagógiai hatását egyaránt elismerik. 
Összességében megállapítható, a társadalmi párbeszéd a neveléstudomány és médiatudo-






A tömegkommunikáció és a pedagógia összefüggésrendszerét vizsgálom tanítójelölt és 
kommunikáció szakos hallgatók körében. Kutatási eredményeimet doktori disszertációban 
foglalom össze. Ehhez kérném, hogy az alábbi kérd ív kitöltésével segítse munkámat. 
A válaszadás önkéntes és névtelen! 
Közrem ködésüket el re is köszönöm! 
Dr. Nagy Zoltán 
ELTE PPK 
Neveléstudományi Doktori Iskola 
I. Személyes tanulmányi státus 




















4. Az Ön szakja 
 tanító 
 kommunikáció 




II. Szociokulturális-demográfiai státus 
(Jelölje „x”-el a megfelel  adatot!) 










 rokon, ismer s, barát 
 bejáró 




4. Milyen családtípusban nevelkedett? 
 teljes 
 csonka 
5. Milyen a szüleinek a foglalkoztatási helyzete? 
 mindketten dolgoznak 
 egyik jük dolgozik 
 munkanélküliek 
6. Ki finanszírozza a továbbtanulást? 









8. Milyen iskolatípusban szerzett érettségi bizonyítványt? 
 gimnázium 
 szakközépiskola 
9. Milyen a gondvisel jének legmagasabb iskolai végzettsége? 
 általános iskola 
 szakképz  intézet 
 érettségit adó intézmény 
 f iskola vagy egyetem 
10. Miért ezen a szakon folytat tanulmányokat? 
 ez volt a célom 
 ide vettek fel 
 diplomát szerezzek 
 anyagi-erkölcsi megbecsülés 
11. Kit tekint példaképének 





12. Milyen összeg  havi nettó bért tart elfogadható javadalmazásnak? 
 minimum 100 ezer forintot 
 100-150 ezer forint között 
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 150-200 ezer forint között 
 200 ezer forintnál többet 
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III. Médiafogyasztási szokások 
Napi átlagban mennyi ideig használja az alábbi médiumokat (óra/nap)? 
(Karikázza be az Önre vonatkozó adatot!) 
Televízió 1 2 3 4 5 
Rádió 1 2 3 4 5 
Újság 1 2 3 4 5 
Internet 1 2 3 4 5 
Mozi 1 2 3 4 5 
Video 1 2 3 4 5 
Walkman 1 2 3 4 5 
Könyv 1 2 3 4 5 
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IV. Tájékozottság fogalomismeret 





2. „Csak a gyenge szereti önmagát, az er s egész nemzeteket hordoz szívében.” Mit 
























































15. Tartalmi jelentésében van-e különbség az „Országgy lés” és a „Parlament” között. 





V. Motivációs szint 
Karikázza be a következ  állítások mögött található számok közül azt, amelyik a legköze-
lebb áll Önhöz! 
Nem ért egyet Egyetért 
1. Nagy er feszítéseket teszek annak érdekében, hogy javít-
sam a munkám teljesítményét. 
1 2 3 4 5 
2. Élvezem a versenyhelyzetet és a nyerést. 1 2 3 4 5 
3. Gyakran beszélgetek a környezetemben lév kkel szemé-
lyes dolgaimról. 
1 2 3 4 5 
4. Szeretem a nehéz kihívásokat. 1 2 3 4 5 
5. Szeretem, ha megbíznak valamivel. 1 2 3 4 5 
6. Szeretném, ha mások szeretnének. 1 2 3 4 5 
7. Szeretem tudni, hogy milyen eredménnyel jár, ha befejezek 
egy feladatot. 
1 2 3 4 5 
8. Konfliktusba kerülök azokkal az emberekkel, akik munká-
jával nem értek egyet. 
1 2 3 4 5 
9. Gyakran barátkozom a munkatársaimmal. 1 2 3 4 5 
10. Szeretek valós célokat kit zni és teljesíteni. 1 2 3 4 5 
11. Szeretem befolyásolni a körülöttem lév  embereket. 1 2 3 4 5 
12. Szeretek csoportokhoz, szervezetekhez tartozni. 1 2 3 4 5 
13. Élvezem egy nehéz munka befejezésének örömét. 1 2 3 4 5 
14. Azon dolgozom, hogy nagyobb befolyásom legyen a körü-
löttem lév  események felett. 
1 2 3 4 5 
15. Jobban szeretek másokkal együtt dolgozni, mint egyedül. 1 2 3 4 5 
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VI. Az értéktérkép alakulása 
Az alábbi 25 tulajdonság közül jelölje amit „nagyon fontosnak” (NF), „fontosnak” (F), 
„kívánatosnak” (K), „veszélyesnek” (V) tart! 
1.  kreativitás  
2.  család  
3.  empátia  
4.  tudás  
5.  barátság  
6.  tolerancia  
7.  igazság  
8.  nyitottság  
9.  pénz  
10.  hit  
11.  jólét  
12.  szeretet  
13.  egészség  
14.  gazdagság  
15. szinteség  
16.  ismertség  
17.  bizalom  
18.  szerelem  
19.  munka  
20.  hírnév  
21.  boldogság  
22.  gondtalanság  
23.  önuralom  
24.  ügyeskedés  
25.  protekció  
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VII. A szükséglet hierarchia 
Építsen fel egy képzeletbeli piramist az Önre jellemz  fontossági sorrend alapján az alábbi 
szükségetekb l! (Alulról felfelé haladva számozva rangsoroljon!)










VIII. A tény- és véleménysajtó megítélése 
1. Hatással van-e a média közvélemény formálásra? 
(Válaszát 1-10-ig terjed  skálán jelölje, az 1 nem, a 10 az igent jelenti.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Érzékelhet -e a médiaszerepl k orientációs szándéka a sajtóban? 
(Húzza alá a választ!) 
igen nem elvétve nem tudom 
3. Az audio-vizuális eszközök között állítson fel fontossági sorrendet, a legnagyobb hatá-
sú médiumok körében. 






4. Az érték, a norma és az attit d közvetítés szempontjából mennyire hat az emberekre a 
média? 
(Karikázza be a helyesnek ítélt lehet séget!) 
a) abszolút mértékben 
b)dönt en befolyásolja 
c) közepes er sséggel 
d)alig hat rájuk 
e) egyáltalán nem 
5. Az információs alapú társadalomban mennyire szolgálja a média kommunikációs 
technikája az igazság- és a rendpártiságot? 
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(Húzza alá választását!) 
rendkívüli mértékben 
csak úgy, mint más embereket ér  hatás 
egyáltalán nem hat rá 
6. Tapasztalható-e a média tudatos manipulációja? 




igen is, meg nem is 
soha nem érzek ilyet 
7. A médiakínálat személyiségre gyakorolt hatásából mit tart a 3 legfontosabbnak az 
alábbiak közül? 








identitástudat er sítés 
információs státusz kialakítása 
8. Miben látja a tömegkommunikáció fontosságát? 
(A 3 megadott szempontot 1-5-ig osztályozza!) 
a humanista értékrend formálásában 
a konstruktív életvezetésben 
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az értékvezérelt viselkedésben 
9. A média kommunikációjában mennyire jelent s a verbális és a nonverbális megjelení-
tés? 
(Húzza alá az Ön által elfogadható választ!) 
azonos jelent séggel bír 
a verbális fontosabb 
a nonverbális fontosabb 
10. Veszélyes-e a tény- és vélemény-újságírás keveredése a társadalmi szint  kommuni-
kációban? 
(Húzza alá amivel azonosul, több válasz is adható!)
igen, mert nem ismerjük meg a valóságot 
igen, mert félretájékoztatnak bennünket 
igen, mert mindent elhiszünk 
nem, mert engem nem lehet befolyásolni 
nem, mert soha nem mossák össze a kett t 
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IX. A kommunikációs státus mérése 
(Jelölje „x”-el a megfelel  adatot!) 
1. Szakmai megbeszélése van egy beosztottjával. A legtöbbször úgy t nik Önnek, hogy 
 zárkózott, elgondolkodó 
 közömbös, „szellemileg nincs jelen” 
 egyenrangú partner 
2. Gyakran tesznek fel gyermekei ilyen kérdéseket, mint például „miért vannak a fel-




3. Egy társalgás célja Ön szerint: 
 a beszélget  partnert jobban megismerni 
 saját álláspontját elfogadtatni 
 véleményt cserélni, egymást felmérni 
4. Szokott olykor reggel a fürd szobában dúdolgatni? 
 igen, mindig ugyanazt a dalt 
 igen, de majdnem mindig más dalt 
 nem, soha 
5. Tesz fel kérdéseket az el adónak az el adás után? 
 igen, rendszeresen 
 néha, f ként ha nem értek vele egyet 
 soha, a kérdések úgy sem térítik el a véleményét l 






7. Egy szónok, aki el adását ilyen vagy hasonló fordulatokkal szakítja félbe, mint 
„Eh”…” „ha önök úgy akarják…” 
 ellenkezést vált ki Önb l 
 gátolja abban, hogy t komolyan vegye 
 nem zavarja Önt abban, hogy mondanivalóját komolyan mérlegelje 
8. Ön hallgat egy felszólalást és …
 gyakran van olyan benyomása a befejezése el tt, hogy mindent ért és elkezd unat-
kozni 
 ez a benyomása, de figyel tovább 
 teljesen végig hallgatja, hogy biztos legyen benne, mindent megértett 
9. Négyszemközti beszélgetésben 
 többnyire Ön beszél 
 többnyire partnere beszél 
 nagyjából egyformán oszlik meg a beszédid
10. Azonos ár esetén mire költene Ön a legkönnyebben? 
 hanglemezre 
 könyvre 
 moziel adásra 
11. Egy szomszédja bizalommal feltárja egy problémáját, amelyhez Önnek semmi köze. 
Ön úgy véli, hogy: 
 feleslegesen elvesztegette az idejét 
 ezzel többet megtudott err l az emberr l 
 segíteni tudott neki 
12. Választások el tt Ön néha részt vesz nyilvános gy lésen: 
 hogyan olyan véleményeket is halljon, amelyeket nem oszt 
 hogy ellentmondjon és a szónokot zavarba hozza 
 nem szereti az ilyen gy léseket, mivel ezek üres szócséplések 
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13. „Nagyon kellemes hangja volt”: 
 ez a megjegyzés csak limonádé regényekbe illik 
 ezt már Ön is mondta 
 már Ön is gondolt ilyet, de nem merte kimondani 
14. Egy referátum közben Ön nem értett meg egy kifejezést: 
 Ön félbeszakítja az el adót és magyarázatot kér 
 feljegyzi a kifejezést és a referátum után kér magyarázatot 
 még sohasem fordult el , hogy Ön ne értett volna meg egy kifejezést 
15. A következ  három megállapítás közül melyik áll az Ön véleményéhez a legközelebb? 
 csak egy szakember képes egy igen speciális témáról jól beszélni 
 mindenki mindenr l jól tud beszélni, amennyiben jól tudja kifejezni magát 
 a szakemberek nem mindig értenek kiválóan ahhoz, hogy a saját munkájukról be-
széljenek 
16. Képes Ön arra, hogy a víz csobogása alapján állapítsa meg, hogy tele van-e a fürd -
kád? 
 igen, ritkán téved ebben 
 nem, Ön szinte végig a kád mellett áll, hogy a katasztrófát elhárítsa 
 eddig még nem állapította meg, hogy a csobogás a fürd kádban lév  víz mennyisé-
gét l megváltozik 
17. Képes Ön egy olyan reklámszöveget vagy dalt idézni, amelyet aznap reggel a rádióban 
hallott? 
 igen, azonnal 
 igen, ha utána gondolok 
 nem, még ha töröm rajta a fejemet, akkor sem 
18. Az Ön számára egy rádióreklám egy újsághirdetéshez képest 
 hatásosabb 
 nem olyan hatásos 
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 ugyanolyan hatásos 
19. Egy 5 vagy 6 személyes étkezésen vesz részt. Bekapcsolódik a beszélgetésbe? Leg-
többször: 
 úgy t nik senki sem figyel Önre 
 mindenki elhallgat, hogy Önt hallgassa 
 általában elkerüli, hogy egy már folyó beszélgetésbe beleszóljon 
20. Egy szónok, aki nyelvi hibát vét, az Ön szerint: 
 képzetlen és kevéssé szavahihet . Vele csak az idejét vesztegeti az ember 
 a hallgatóság el tti lámpaláza miatt gátlásos 
 kevésbé képzett, de érdekes hallgatni 
21. Ön a napi hírekr l els sorban: 
 a televízióból 
 a rádióból 
 az újságokból tájékozódik 
22. Beavatják Önt néha titokba? 
 igen, nagyon gyakran 
 néha 
 soha. Én nem szívesen avatkozom másik dolgaiba. 
23. Egy varietém vésznél az Ön számára fontos: 
 a hangja 
 az alakja 
 a színpadi magatartása és az el adása 
24. Ön egy érdekes el adást hallgat: 
 a termen kívüli zajok is zavarják 
 csak a néz tér reakciói terelik el a figyelmét 
 Ön képes kizárólag az el adásra koncentrálni 
25. Ön a legnagyobb figyelmet 
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 a rang szerinti közvetlen f nökének 
 egy munkatársának 
 a házfelügyel nek szenteli 
26. Rádiót hallgat. Szívesen megtudná, hogyan néz ki a bemondó? 
 nem, soha. A fontos az, amit mond 
 igen, a tekintet néha többet mond, mint a szó 
 igen, ha a személyisége érdekel 
27. Amit egy koncert az Ön számára jelent, az: 
 mindig nagy öröm 
 teher 
 öröm, amennyiben a zenei ízlésének megfelel 
28. Öt éven aluli gyermekre és azok válaszaira figyelni az Ön számára: 
 nagyon fontos 
 nem nagyon fontos 
 ezt a kérdést még sohasem tette fel magának 
29. Ahhoz, hogy a rádióban klasszikus muzsikát hallgasson: 
 minden mást abba kell hagyni, hogy jobban halljam 
 amennyire csak lehet, olyan hangosra kell állítani, hogy teljesen elmerülhessek a 
zenében 
 a rádióban sohasem hallgatok klasszikus zenét, mivel a hangmin ség nem megfele-
l
30. Olyan hangok, mint például egy dal, egy kakas kukorékolása, emlékeket idéz fel Ön-
ben: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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